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TRACTATVS 
DE PERFECTO 
C O N C I O N A T O R E , E T D E H I S , 
Q J M A D RE.CTE, ET PERFECTE 
C O H C I O N A N D V M 
S P E C T AN í.. 
P E R D O M I N V M D. I L L D E 
fonfíém Aéefsia deTomr9Vtüacaf~ 
tínenfem^Efifcopum j iñu* 
rkenfeme 
CVM PRIVILEGIO 
A S ' T Y K I C Mx 
jdpud Hieronymum Morillo, 

P I O , E T S T V D I O S O 
L E C T O R I, 
O H Dubíto equídem, le¿lor 
charifsimc quin ca, qu^his 
tribus libris de vera, & faifa 
gloria mandatii ^ & qu^ hüic 
traótatello deperfeíto con-
cionacote mandare¡tiftiCuo,in varias con-
cionacorum repreheíroríes incufíuraíinn 
non córüm tantum qui nibiilaudeV aut 
xncmoñ& ólgnum cñicienícs,qu¡dinalid 
nis laboribus reprehendane, quaerunt: fed 
multGrüíií etiam qai Catonianám qíiaii-
dam íeueritatcm profit€nturs& ablióc vi* 
tio peralieni iudicantur. Pra^íertim illoru 
qui magnum in concioiiatonbusnonicn 
habene, & incredibilem fui opiníonént 
coníecuti func. Atq, ij CUÍIÍ nonnulia fibi 
desífevidcrintjfine quibusnon pcrfe(3:um 
omnino concionatoremi conñarc poífc 
ncgauimus3ridieula dicen t eílc omnia, & 
inania, nc ipíi veteri exiñimatione5 quafi 
multorum {Jnnorum poííeísione decidid 
fcvideantur. Egoramen traélatdloíioc 
Pr&fatio 
iuuare adolefcentium ftudia ^ no fenes of-
fcndere volo.Er vt illeinquit ^ Stqaifqm 
eji qmplacere [tudeat bonisquam J>lurimisy 
mnirftefafnídpós Udert, mhis ego nornen 
frofiteor meum> Q\xm ergo huiuíkiodi mi 
niftcrium 5 & pradicarionismunus itaád-
m o á x x m l n ^ t ^ i ^ m ^ ^ ^ ^ ^ íit vt cu 
frM¿tu & prouentu exerceatur, re¿lecjuc 
fciatur/de perfedo CQncionatore^dcqsre-
bus ipíis adcun^ pertiaenicibusi& neccíla-
IÍJS , traólatellumhunc facerévifum mihi 
fuít:cü graue eíTet nirnisj&i bominc ChrijP-
tíanoindignuni quidquam rct¡cerc,quod 
vtile, &neceííarium5&:ad fratrumcnio-
lumcntum palamfibiproferrc videretur. 
I n eorefero eaqusecum magna vigilan-
t¡a5afsidua cura5& exercitatione in ícriptu 
ra íacra?& íaníloriimlibris perlegi & vidi. 
Optoque hac mea folum mediocritate, 
(quam vix medipentatem appellare au-
deo) reipublic^e lotLChríflian^pro viri-
busprodeííe, Quodfelixfauñümqueíitj 
& ad Cu m mi omnipotentis Dei ,&im ma-
culatifsimse Virginis, & Matris Domini 





ribus teneo , & rcucrcntia coIo,quam hu-
miliccr rogo, & fupplicitcr cxpoíco/vtim 
petret mihi famulo3& feruo fuo Spiritum 
Filij fuií Redeptoris mei lefu Chriñi: vt ve-
raíapiam^vera loquar, & qu^ecunque 




( ? \ 
A TEA-

T R A . C X A T V S D E P E R F E C T O 
CONCIONATORE. 
C A P F T . U 1 
Inqm ojlenditHrfatíofirikendi hunc trac 
qua necefiaríd fmt: adperfe&u 
mnctonatmem. 
VM Mecumfepe:c0grrar€rns 
& i n í u m m o s hom i n esva c í ü 
misingenijspr^diíosiiitüens 
qu^rere c^piíFemkür niultó 
pluresin ahjsarribüSiquámiü 
concionado egregios cxtrníTev 
Nam philoíbp bos, & t Heofogos ex cellen-
tcsinueniemus multoSjíurifconíultospríe: 
flácifsimos^ ptnéiütiumerabí 
re p o í l u m u s . í ^ t i t a vero fit, f u e r i t q i ^ 
per cocionatorum paucitas opdrnt3rum, 
% De ¡terfeéío conctonatore, 
vcl híncliccbit ¡udicarcquód vix vnumin 
pluribus inuenimus5in quononaliquíd, 
auí defidercmus, autreprchendamus. Ac 
mihi quidem cogitan ti in caufa eífc vidc-
tur, quód mulcis ex rebus bsec facultas 
conílec, in quibus fingulis elaborare per-
magnumcíL 
Sunt cnim plurima cognitione con> 
prehendenda,finc quibus inanis cíTct ver-
borum vel opcimorum, & ornatifsinioru 
fonitus.Omncs animimotus pernoíccn-
di, antiquitas tenenda, ad excogitandum 
acumen, ad explicandum ornandumque 
vbertas, ad memoriam firmitas, atq$ diu-
turnitas. 
AdeíTc debec ctiam aélio elegans,& vc-
nufta cum quadam dignitate 5 & grauita-
tc,vox, linguaeíolutiojatera, vires. Ssepe 
cnim qui ingen¡js3atq3 arte valent,quia YO 
ce abfoni íunt, aut lingua haefitantes9 aut 
vuku^motuqj corporisvañi5atq5 agreftes> 
omnia^qua^ laudanda erant3obruunc. 
Ex his5quíe ab arte accipi poterunt, ac-
cipicndaíhnt,qu^enatura funt.&dopari 
aD arte non po í lunt , qu ídam dodrina 
me-
CapHtA. J 
meliora fiunt 3íibona fint, quídam fi vi-
tium habcnt, corriguntur. Non cft igituc 
omniDodcíperanduni, nám muka víu, 
arque indüftria confcqiai poiTumus ,^52 
no bis a natura negata vidcbantur.Quem^ 
ádmodum Dcmofthcncs incredibiliqua-
dam drligcntia multa naturas impedim en 
ta íupcrauit, Erat cnim in eo ípiritus^ii-
guñior qui ad longiuículatn verboruna 
comprchenfioriem íatis clTe non poíTct, 
domi apud fe contincbat animam in dice-
do diü, ka cííecit v t v na cotinuationé ne-
nio illo plura verba proferret.Dicitur etia 
ita balbiis fuiíTe, vt eius artis, in qua tanto-
pere pr^ílabat primam literam nonpoí'-
íet diccrcpcrfccit meditatione3&: kborc^ 
nemo vt planiüs loqui viderctur.Ncc mi- f^f™*^ 
r um eíTe debee to t & canta in concionato ^ diffidiis. 
. n / Cicer.i. de 
re conquin, magnuin emm eít onus, (vt oratorc. 
quídam ait) atque snbiuis íufeipere, arque 
profiteriíc eíTe ómnibus filentibus vnum, 
maximis de rebus magno in contientu ho 
minum^aüdiendum. Er vt Dionifiusair, ^?,Aref 
omnium nobiliísimum efl Deiefle coo^ 
peratoresin redudione animarü adipíQ, 
Á j Prin-
h De perfetfo conciortatorey 
Principió igitur vtadrem. dcucniamus,, 
profcramu&eavqu^inoíiracGneioiaaro-
ie praeftarí voIumu&, ijs; ve perfpcítis, ad 
munerafua obcunda' pro dmdEatc lili inf-
tiuiiicnta pr^beamus.. 
Nec hic íumma proponuntu r̂ y t ho mí 
iie^ mdcíjpcratíiQBcm ttabaiítur5;auc adi-
I giícantiiranme^ibd'vcqui^crcO'prGpe* 
* foprofeciíreintelligar^quatópTGpr^ 
cxcmplaK illkdacccílcri c. 
Qaatuor. Y t igituc fum mari m com pTehcn da m*» 
^S^ue quatcuGE ineíTc voló in perforo eoneio-
Beceflánai -nato-rc>feilfcct,mtdbE!3nTirciium,&maxt:'i--
t»rev marum leí en tía m ,v i tas i nt egm tarem vdefir-
ácriumwtilitatis. alioxiura * lihcrcatcnx im 
Ibquendbj,, 
Hkc; in íntegro í t o t omnib.us,;&funt: 
c^ioiiammmipi:opria;rqu0mm cft pro-
dfelFc mágjs qiiamplacarc;. Nam> eascerai 
qpa^prrfcdixi vai ora toremi po tiu s v id err-
curpgriínüreiquinon^rilitatSjftddcliíaai 
tímcmqpaarir, nee táimcupit Bene dice?-
íe^quamben edicere v idtríi, 
Qíipd fiquis- cumañís quattuorTOcif > 
ííuauitatcmjSÍlionis^enuftatcm, confbr-
tn ationeni5& figurani toti^s oris ,& cor-
poris coniunxcr it, non íolum cum in boc 
gen cf c perfc¿lum, fed di uinum c tiani k&* 
minem vocabo, 
Dixi primó ^íciendam muímum tc- ^ m^ 
xumin vcro&pcrfeí lococionatorc qiKj- íía muitS 
ti fine qua (vt iamdixi) inanis 3&irriden* iemms 
dus dTet íermo ¡nofter, & iníana quíedaiti 
^erbomm volubilitas,potiüs quám con-
cio dkerctur. Qua ¡n re plurimorum au- . 
tdaciam , ac ucentiam Biiror3^ui pnmis tuminfipii-
theologi^rudimentisnondu íatisinflruc- IT^unS 
t i , quídam multo etiam priús quám ad mSe 
íheologiam veniant, nihilq? pra:ter ñulta 
illam loquacif atem adfcrenteSjConciona-
riimpudcnter voluntquodnunquamdi-
diccrunr3&: magiüri fieri, qu¡ nóndum dif 
cipuli cite potueriint.Ardentimtiienfa cu 
piditate dicendi 5 ac vbiq, audki volunt 
freti,videlicct non maiorum nofirorura 
libríSaquoBflcvidcruntqoidcni/ed doélo 
runihominuiii concionibus, quibusco 
nientarios manu ícriptosimplciit5& lunc 
íe dedi ís imos putant,c úm piurima fcrip-
fexuac. A 4 Equ¡ 
6 DeperfeBo contioratorey 
cscionam Equidenifi Iiorum homínu audacia, & 
manufcrip- temericas coerccatur,aciíta^icnptc c o c í a 
íimTcó^cé ncsignítradantu-r^aiultuEccidiaFum vti 
defldgálltra Ji^ti 5cruditorutnq3 viroru cxiftimationi 
detrahetur.Namillaipfaícripta curíim ab 
auditore para erudito exccpca^plcna íunc 
iaterruprioiaum, atq? vÍ£Íorum,dcifide ab« 
altero nihilo mágis doíílo trafcrip£a3c¡uaft 
corpus lacerum,¿cíangüiae s. ac puluere 
Goníperíum , ncc á párente quide fuo ag* 
noíccrentur. Qup fie vt eademin ore p!c-» 
beio r um^ m i o uto r u m q ; c o n c io n a to r um-
femper £eipíis deteriora fíant, & ftultis, ac 
fallacjbusopinionibus populas imbuarur^ 
qiiasdum illimagnoruírj homiria aü¿to-
mate tucri volunt, áquibus íe acccpiíTe di 
cunf}aut:YÍ:res falíka ti add u n t9 a u t illoruni 
honorem,dignitatemq5 ía:dunr. 
Quódíi hominü Iegcs,ac iura contenf-
nunt,illa Dei voce cerreri dcbuiíscnt.i5V¿rr 
€g$ adprophetas^ítDominus^qmjmatur 
verba meavnHfquifyaprommojkd. No ¿*! 
nim inficiari poísütfurari ícquialioru ver 
l>a inuítisipíisrapiunt, feqs alicni&pluniis 
impudentifsime venditant, volentes (vsi 
Pauíusait) cíTelcgisdodores^non intcíli- uTimothu 
gentes3neq$ quce loquütur5neq5 dequibus 
aífirmant. Diícant igirur primquse per fe 
ípfos doccat, aut fiid finecaríhulis emedí-
catis confcqui,acq3 habereno poíliintofa-
bris tradada relinquát^ l5cobuq3 audiar, 
jSloljie,mqmt yflures magtñrtferifratrcs i-
meíofckntes^mntamams mdicium fumt-
//i.AIfj¡néc inulto docftiGrcSjUeG prodccio^ 
res rcliélis íbncibuS í boe eñ íaGrisliícrisv 
V e t u ño r uqs' Pat r u OHI K br Ís, ad fi o u o s q u o f-
da ícriptoresquafiad ttnMes3& arantes rí-
uufosjinrerdünon'valdé puros veniñt,qyp 
fcriptismaadauerant COGJODCS íuas, eaíq^ 
ediícenres aiagna dQélrií}x., &eloqu4i> 
tiajopinionevociferanturin tempíiSa 
Qui íiv éteres íacrae ícriptura; interpre-
tes noDvidfe'nmeí rreq? cotamCFuditiodi 
afíuefaéii íbnt> non habenreur in hoc do* 
cendi genere veríentur: fi viderunt, cur 
ekgantifeirnos íoannis Ghriioflomi3afc 
^ij,ALJguílinj ^Gregorijq^conciones^afqi; 
aüoruni piar moruni lanéloruoi, pktace 
arque doctrina refcr^as,ac multo diícrti^ 
ílmas, audoribus alijs (quos pigeat quoq^ 
ÍÍ o m m a r e) p o ñ|) o n un t ? 
A 5 N o n 
8 Deferfecí'O.concionatore, 
N o n reprehendo piorum hominum la 
bores3qui munufeulis lilis dpmum D o m i 
ni ornare íluduerunijícd dsimaiorcs pr^e-
fero, con£mnatorcíq3 monco^eteresvt 
prim.um¡l<^ant3deindeíi perieulum face-
ré v^cliní , inlK>f urn Jibrispaululuni cem-
niorcntur/pudebitibrtaíTcpoft^ 
tis malé collocati, cúm viderint plus ex i l -
lorum paucis verlibus, ^uájm ex horum 
longiísi íno veíluminc decerpL Si mihi ali-
quot horas laborandum cíl^cur non cas 
in max imospo imsau í lo rcs iquám in mi-
nutos conferanirld folket cft repertis fru 
gi bus5 glan de VtCÍci. 
C A P V T . I I . 
In qHooflmdítMr, quantum adcondonar 
torem grammatíca^rs poética retbo-
Tícafy valeant* 
T jgitur propoíiía magis elu-
ceícant5ápnmisíuíidaiTicn-
tis hoc palam pro íeramus , 
v i concionatori noftro n i -
hildeeífe ad efficiendum re 
tatn praíclaram pr^ítantcmvt decet, 
videatur. a i m 
CÚm pnmumitaq Grammath 
!• . * V * • caoptimc 
& iecatcm l icuent , ad gramniancamívc- addiftend^ 
nia t jmcaquide íen t t r i a inonojau tad íun^ 
m ú m déc imo a^taris auno, & tandiu ve-
niatjquóadiqpancumí profeccrit non px^ 
nitebir.Sed fit g|:ammat¡GUS3 quantum fíe: 
r i potucri^probu^&rcligioíus}ne dum l i -
texas addiícit:xtas¡llaicepca5&ad forman^ 
dum facili^mali^quoque imbuamr morii 
hmi mvXmm eni m r efer t (v t a uéíorcs íu n r 
l laco & Ari ftbtdcs) quibus quiíque rehusa 
¿pub^^affueí^ri , quia^namra; tenacifsimfc 
íümus corumqui^prima percepimu^^^ 
i c^ i cma^ í f e r JnJá t íne lbque i idowpcd i^ 
msj&facilísíin proferendb diligens-vne 
•fuo]c:pucr.vJdaámt>:ibat^uibusaur€^cru^ 
dí to rumíoflfen da c; 
Dümánlári i i t isJi terismoratunmiBiquii A V s P ó e o ü 
dbm ccrté non diípliccbiC j íi adiioSncam^ dlfecílto 
tpioqwrcfp exer ¡ r, & i 1 láv er fü um n um c*-
raía ftrudüra del e^tusfucrit^íUm^m 
poetas (ludueritr imitan: Etenim fi egire^ 
gius^6¿:excellcns in>hac.arm euaférit^ 
riscum^ D'auidcrDei.'optimiímaximi ¡au-
fe cancrc, auti (quodvir i : ̂ rauiísimi^ í c : 
Rhetorica 
in primis ad 
i o Deperfetto concionatore. 
eruditirsimi fecerüt) noftroruni heroum 
res geftas cum laude, & gloria pofleritate 
iraímirtere.Quódfi i í lum á natura íua5aut 
illa praíñanas ingenij visfortédeficiet jd 
vt ftudij genusinuita mmerua tcntaíTe vir 
deatur, aííequetur íakc illa excrcitatione, 
tepora vt in íy llabis, quantitateq^ cognof-
cat5cmcncbtiísim€pronuncietJ&: in alio-
ru errores dicere poískjincidcrc no poísit^ 
Arte ni vero quam trí to quice í l lo&pct 
áifccaia. Y u l ^ t o j e d Gradeo tanié vocabulo^ rhcío 
ricen appellamos,totá addilcatjtotasjíigc 
nij vires adeloquemiainíendat3iüíuin le 
ad dirertorum,prudentiuq5 honiiniim iu-
dicium coponat, dccJamct quotidic,ccr-
tet cum ^qualibüSsDunquaai reípiciat m i -
nores, inftct pr¿EcedeniibüSj aut eos (íi no 
poted) obíeruet íemperj&i ícquatur. 
Incerea vt diuitcfn ad dicendum mate-
riam parer,oraíores& hiftoricosííudioííc 
legar, poetas euoluac > plurima ediícat ex 
Virirqsjie ,nul!um diem abire finat fineli-
ne^i 5 quod Apelles accura ié , ac feduió fc-
ciíTe narratur. 
I n eo auté nihil eñ quod ego quide libe 
tius 
tius p r o b é , qua cxcclfum animum,&: g e 
nerofam quandam clanoncm,niax¡ma v c 
femper appetat, muiros videat, pauci ísr 
mos im¡tctur,coíq3 vctcrcs3& mul tom íx 
culorumiudiciojconfenfioneqjprobatos. 
Itaqj fipoeticam attigcrit vnum Vi r - OBv^.^r 
. . . ^ . . * . . r í . 0 . . res imitadi 
gi l ium in heroicis ubi proponat mutandu, funtm aitc 
OuidiuminElcgis j in LyricisHorat ium, poetlca' 
luuenalc ¡n fac^r¡s,in epigrammatis Mar-
tialcm. C ü m vero fe fe ad liberiorcm ora-
t ioncm conuertcrit,& cloquentise gloria 
affcd:auerit,totum fe Marco Tul l io tra-
dac, vnum admiretur» vnum intucatun in 
quo vires fuas experta eíl eIoquentia>cuius 
vbcrtatCjCopianijgrauitatejrcliquafqjim-
mortalis ingenij dotes, quantum faculta-
te confequi potuerit,auidifsimé fequatur. 
Et íi multos eíTe non ¡gnoro,quibus ea 
tatum abeíl vt probentur,vt latinum con* 
cionatorem rideant^oratorem verÓ5&. Ci 
ceronianum nullo modo ferant. Sunt i l l i 
quidem ita Barbari ,&ñult¡ ,vtnullarn opi 
nionis ínx caufam probabilem babeant, 
nifi quódinuidcnt ia torquentur. 
Nec me vero vifum Hieron j m i mouct, 
cen 
De fevfeü® vonchnatorey 
nec verbera quibus rile diuinusj&inconv-
par^bilis vir c^fus eíl^quo fuani infeidam, 
veluti c l jpco , tegunt itieruditi^riaíri ego 
talemconcionatareni forroarc intendo, 
qui.Ciceroniaoüs- piofeirdli^Gniul ñcChrif 
tianus. Nec £alíis ira^giaibus (vtifieri fo* 
l i t ) delafom eíle per quiecem Hicrony-
mum caüíabor^taraetfi muJtisidplacuin^ 
video, aperrior eñ aefirmior eius viri aííe-
ucratio maÍGrqvau(5loritas quám vt á no-
bis poísicaut d^beaí infringi^Sed ¡llevt in 
Hoc ipíbloGo no difimulat^am pauló aeta-
te ,& ftudijsproue¿íior, cunv totum. le fa-
cris literis addíturus eraCjofFenfus ar¡da5ie* 
iun aq5 o rano n e? in t¿rd u m n eq, p crfeá:a$ 
neqp conclüfa, ab Apoflolis, & prophetis 
zá QuinciliaíiuiM, &Cicero i icm qüaíi ad 
veterje^deliiias totus reüef tebatunNe au-
re togin iu m illud aceerr im u m (fie en i m 
fui i ) & iaboru^patien tiísirnum^, quodq, 
cun¿ te Eccle% ta fafaare fumrum erar, 
in ethn¡Gorum libris velweiad Syrenutu 
fcopulo^ confenefecret, i l lum Deus opti-
n)usmaxí¡musynoa<5i,& imudi to m ab 
incesto dc ter ruk^&axur íu , quem c^pe-
ra t reuocaukjVt exiod^ jethnícorwm^om^i 
num libras núnquam deinceps leftitaret, Hkr ^ 
qui:fide¡3gaaaifer quiete dederaritaft z¿^&7t 
perxeeoriatus efl(5vi£ adPau lam^&lu í lho cuftoaavk 
ch íum mulcó poft ícribcn&íuosiílloscoxn íf^^inpro 
imcacarios iniepitelam ^d-Grfatas ^qu î;hemi99 
i íubmft icOj&tcni i i ja tqueooncí íb d ^ 
di genere conícriptos excuíec 5 q u o á H x » 
v i tialle t , & efle ntta m quináecim an ni3 aut 
có ampliús poñeaq i i ám :Romano&au£to« 
resne vidilfetquidem^ ^ 
A t ego qmidem rnhil exhoe mou^of s 
^ i n o n ^ t e m i s í í t c f i o i ^ m n i c o n c i o n a í o -
rern noftrumira GíTcinftitutum ¿ vt Cice-
roniane íemper dicat5aut íi fieri poííct,vc-
Ilem alterum eíTe Cicerone» Etcnim c ü m 
híc nofter non fibiiolinatusfucrit/cd c-
tiam tor i reipubiicaí,eiuíq5 íitdicendo3di-
uina oráculo m 
num fletítenevcarnon elegantia, otriiiiaípe« 
tiíquc vcr5Qi-uiii^tetur?Cur nonCiccro-
m a n é , hoc eíiquamTCcliisimcJoquetur/ 
Magnumenimadiumentuniaffcrt adin- Rhetorige 
í inuandum fe animish©minünis&non di 
co 
14 &e p€rfe&0 concionatore, 
co pcrfuadendum, fcd v im etiam affercn-
dum,n¡ to r5&venu íhs ¡nd icendo . C u m 
cnim ad purum, &¡ncor rupcum Termo-
j icm adiunguntur illa oratoria ornamen-
ta dicendi, capitur íuauitate fermonis au-
d i to r , cupitque de re doceri, nec minus 
concione quám auis cantu íufpeníus>& 
creaustenctur. 
Quamobrem rhetores (quorum labot 
omnis perfuadendi rationc continetur) 
intellexerunt id culto 5&cleganí i genere 
dicendi cffici, multaque de eo praecepe-
Hom.inaa, runt. Na N c ñ o r c u i u s H o m e r u s c l o q u e -
t iam mirifice laudauic, talis in dicendo 
fuiíTc memoratur ab codem auólore, cius 
vt ex ore melle dulcior fluerct oratio. 
C ú m autem oratores omnia contcm-
nant quae parum adperfuadendum valere 
videantur, quid exiñimabimus caute fuif-
fe,vtviri maximide verborum elegantia, 
& puritate acerrime contcndcnnc, nif i 
haec eflet magnalaus oratoris, & concio-
natoris, & ad id quod vulc efficiendum 
prseñantifsima. 
( i ü a n t o cum rifu Senaturpopuliquc 
Ro-
Romani, & quanto cu fuo dedecore Si fe ti 
na reprehcnfus cft á C.Ruício,quód Chrif-
ciliuai c ¿ m dcfendcret , dixit quedara 
dusfpuratilicacíTe criminar Quatnscriter 
^fchincs in D e m o ñ h e n e m invehitur, 
cum q u í d a m eius verba exagitat5illudcnf 
que dura, &odio ía5&: intokrabilia CÍTG 
dicíc. 
Sicrgo máx imum períuafionis mo-^ 
mentum , & pondas in eleganter ornareqs 
loquendo pofitum eft>ncgari non poreft, 
ñequedebe tnof t rum concionatore rhe- ĥetoric* 
toracum eíTe dcbcrc.Eíl enim ars illavtilis encomia« 
& í c m p c r fuit ad permouendos,&con" 
ucrtendosanimos,valetq? p l u r i m ú m a d 
amplificandam virtutisdignitatem, vítia 
extirpanda5ad cmollicndum cfferatos, & 
agreíles hominum morcs5ad paccm5tran-
quillitatcmq5 íeruandani. 
N o n enim cum his hominibus v iu i - Rhtthoríct 
/T* 
t u r , qui nuda veriratis, & virtutis ípecie 1 
capiantur 5 qua nec in tc l l e í luqu idebene 
aíícqui pcífuncjlla cnimíividerctur, mira 
biles amores excitaret fui,idcoq3adhibeda 
funt ornameta innumerabilia.qu^ popula 
B ad 
na. 
i <S: Dé per fe al o concionatorei 
ad a u d i e n d u m & ad agendum trahant;. 
V t cnim fcemina forma luculenta 5 & l i -
berali,fi;nudaxariígjc¡acur,.defarmisetiai 
videturiautmuIturrEcertervenuftatmamit 
íitjita virtus^ac neritas fuá quidern fpontc 
parcheErmiae,6¿adm¡rabjlcs vix 
tur 3 nifi his quaíi ornarnentis veñiantur., 
Ynde patc tmaioresnoí l ros huicarti om-
nes,fuiífedc^itiísiirxD^&:caiq^ 
cipiunturih populares concrones>&in l i -
broSfcíuo^coDgeí&iíTc.. 
Tifiant̂ ui Andad es» Atiiejiienfis. pliitQfopfiu^ f v c: 
wî uû Re ab Apoftoliciktcm 
Serur!t\*&;qUCC¡ísÍmUS f ü ^ 
toruerunti. j¿t03 Satdenfisí Eprícj^pos; mmcarufe, Bec: 
^rarfbCCbrinthiorum Diony íius Arcopa-
gita>.nec.eienaens Alex^adrin^Ecckfe: 
p r ^ s b j t c r r 5 l n m ^ c r ó » Apolíbmus3 quM 
ueríus.Mjontanurn ,&:furioíasiiHásvates; 
nunr^olam^nel^bomd t;. QligenisiiSda-
inanrij dbmHs^elutdudus? cua^^ 
toi&Gr^i^ patuitr J n q u a i c m ^ 
^ s i t ü n i ^ t i a n ^ r c t l i o r i c ^ Ftiít: 
codem; temgorc AmiuoniusivirrdifortuSj, 
& e r i B -
/ & cruditus ¡n philolfophia ,'diícftiísimus 
poftea Malc^ion Antio.Ghenusí&Anato* 
lius Alexaadrinusí&ciuíciemciukatis Tic-
n u s , q u i i u m o r O r i g c n c s ^ o c a b a í u r . Lu« 
cianus ctiam fvxhytct intcr cloquentcs 
cnum£rabatur9& Euícbius Em) ' leni^ , & 
ibas íempcftatis elogucntiísiniiis Try-5 
í ^ i d de Gregor io^^ 
ctia poctica arte rnaximé cxcclluit ? quid 
de £Ím£m'\co9&c&quá\i Báíilio/Chrifoíl® 
JHUS auneum eloquentias f lumcn^f fun-
dicac ciontinc c r i amquan tus í i t indicat» 
¥t eft ( yt ira «dicaxn ) g r aná i loqum c u m 
aaipla & fcntcnriaruni gramtate5& maic í 
tate vcrborum9vehcm€nSp&: copiofus 5 &: 
ad mouendos ánimos paratus, yx f luit 
cíiamcúmc)pus£fl: lenis,quaíiamnispla--
cidu s, dulcis > faectusjfJoren s,&: ornaius4 
v̂r agnoícas vbiqs hominctn i n cauíisage-
sd¡s)iabGr£q3forcníifumnio , &: indcfcíío 
I ludió abii icunti setatc excrcitatum. Ac 
v tCj r i l lun i ,Th£odore tum5Thcophj lac -
t u m , alioíqucGr¿ecos difertifsknos viros 
pr^tercam , & a d latinos veniam, quale 
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^pcGÍme pietatis,^ eloquentiíe dedit ApoE 
lonius Romana vrbis Senaior cu librü da 
fide fuá eoraCommodo Impcratore legit 
in Scnatu. Cypriani aute eloquentiaqui-
bus laudibus exlollit opdniusingenioríi 
fpedatorj&iudexAugüftinys? Arnobiu5r 
&Yi¿lorinusdodiísim¡homincsqu€ma 
modü5& Cjpriantis, ladum arris rherori* 
carrapirueruni; Fuit eiiam ki tsporisLac-
tantius Firmianus orator ¡lie quidem 
praeftantifsimus, quamuis emdidoHemi* 
niraeGum fupcrioribus conferendus. 
Poñ hoc Ambrofius poetice ariiskiucB 
ig'imrus 3 pcrmultis operum íuorum locis 
faciíé oftendir magnos fc írhabuiíTe pro-
greíüsin eloquentia, eiq^ n&fegniderxxpc^ 
í/am adhibuiííirñeque enimfruftr 
tisorHn Gunisiacentis inteditapum incre 
dibilis mukitudo> (quod ktem de Plarone 
xnemorice prodituoi eft) íed ilk> aiagno 
atque admifabili prodigio €Íu&füauicas5& 
vis in diceado portendcbatyr.. 
De Hierony mo nihihieccíTe eñ dice-
re,oi-nnes coficeturquoardoreankDi hoc 
fludij genus fuerit perfecut uŝ Sc cius opc^ 
ra ka 
ra ita dcclarat^hebes vt fit qui no intcllexc-
rit?ftult¡fsimusquc negant. Cu docetícda 
tus^ac placidos fluitjCÜ explicar altiora5íub 
t i l is , cu ad amicos ícnbit teperatus, iníur* 
git fepé, &figuris quaíi luminibus illuf-
trat oratione,arteq3 oflentat:fcd vbiqs gra 
uis,amplus,&: copiofus^rnatus , & íentcn 
tiofus, 
At cu res eft cum aducrfarijs, tune opes 
explicat fuas,tunc dicedi vires excrit, volu 
cri^atqs incitato fluminc verborum raptat 
hxrencGs,argumetaq$ omnia, quafi parü 
firme fundatas,& coftitutas domos,impe-
tu fuo dcmolitur^totus ardet, nec t a n t ú m 
fulgurar, & tonat (vt de Pcricle dixit Arií-
tophanes poeta) fed ¿tiam fulminato 
Auguftinum neme erit,opinoraqui ne-
"getvchcmcnter oratorum diíciplin^flu-
duiírc,cum libellum de ea ícriptü relique-
rit,& eadem íe Carthaginc docuifle fatea* 
tur.Qujs igitur illodulcior/ 'quisautver-
bis ornatior, aut fentetijs crebrior, aut ad 
pugna inflrudior/'habet fuos neruos,atq3 
aculeos,fcd no ita vt Hieronj'nius cfFerucf 
dtjfedarc animes mauult,quam incitare. 
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Nihil ferc haber iratunij nihilacroXj nec 
aliquándo vtabómnibus intclligaturre-
formidat verba communia, fermbn^fnqi 
popularem. 
Sed quid egopatres noñrosquafimex 
caufc teñesadduxi, cum poísimfortaíTe 
comprobare illos ipíbs qui Spiritu Sandio 
afílati tam falutaria nobisícripta relique* 
Tunt,nunquam ab hac arte alíenos exti-
úfa? .:. • : v 
Sunt apud oratores permultas figura: 
verborum a & íententiarum, tanquám lu-
mina quíEdam,& ornamenta orationis,m 
quibus opportunc debitoq, ordinc locan-
dis magnapars induflria: rhetorum verfa-
Aiig.nb.5. tur5has tamen omnesin diuinisferiptisre-
f í c a ^ í peririteñ¡sert,&quidem grauifsimus,ac 
iib.4.c.7. locupletiísimus diuus Auguílinus lib.3. de 
doélrina Chrifl:iana,cap.7e 
Et quámuis magni ponderis apud nos 
cífe debeat vel vnius Auguftini audoritas: 
validioribus tamen nitimur rationibus. 
PoíTcmusenim, nifi graue vobis efle in-
telligcremus , innúmera excmpla con-
gcrercpolTetvt quiuis faciilime intueri 
illa 
Caput>2. : \.Q% 2J 
illa ¡pfa qux oratoribus máximelaüdatur, 
in noflrisfcriptoribusinueniri. 
. Sed nec mihi vacat, alió properan-
ti ea perfequi, & qui periculum faceré vo-
luericdet primum opcram rhctoribus, 
dclnde fe fead íacrorum librorum leétio-
ncm conferat,inuenict profeótó eos3qua-
íi amadnos horíos bis floribus refcrtos, ar-
que onuftos. 
Natn (ve alios praetermittamus) five- PauiusApof 
niamusad Pauli epiñolas,vbi funt ciegan- ^ ¡ " c ^ e í 1 -
tiores metaphor^quám in bis? vbiquaeá J^afn^pif! 
Cicerone membra,incifaq3VOcantur5pa- «oiisíuis;-
ria paribusadiuníta? itemq? cotrarijs re-
lata contraria, quae fuá fponte ctiamfiid 
non agas,caduntpIerunq5numerofer>vb¡ 
meliusoratio nunc coniundionibus co-
pulatur , nunc diíTolutionibus jelaxatur? 
Quo fit, eminus vt fi aípiciasjeiunas & ari 
das, atque omnis ornatus expertes cen-
fcas,íi verócóminusintuearis.ingrcdiarif-
quc altiüs inuenies Alcibiadis (vt aiunt) 
Sylcnos. 
Habeo profedo fautorem, ac parro- AU». KIH 
numAuguftinum.qui meam fententiam, t\ñic.* 
x> <4 aut 
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aut potiüs íuam ab inuidia vindicabit. Eft 
ft?n auia" enini(vt fciatis)in ijsquaefunt de doctrina 
c k ^ t e s ? Chriftianalibroquartocap.fcxto,abeodi 
ligenter vcrfata hsecquíeflio; An maio-
res noftri (de Apoftolis loquor36cprophe-
tis)cüni fapientia,quam ineis fummam 
fuiffc nemo negat, cloquenna coniunxe-
r int jVthorridisi l l is , inornatifque verbis 
non fapientiaethcfaunfolüm ,fed diccndi 
queque ornamenta quaíi rudibus viles 
contegantur? 
Démum cumomniameditatus eífet, 
intcllexit vir natura peracutus^ prudens, 
&conñanter affirmareaufus eíbnihilillis 
ad grauirsinium,& ornatifsimum diccndi 
gcnus,nihilad fummam eloquentiam de-
fuiíTc. N á m c u m perfuafioni animorum 
feruiat orator5caq5 Íblidis5& ponderoíisar 
gumentis efíiciatur, quis no videt corum 
orationem eloquentem cíTe^quae non fo-
lum ad perfuadendosánimos > íed eciaad 
concuticndos>& trahendum plurimü va-
i «em.as. \ ^ hinc eft i l l u d D e í ejfejanquam 
Ad Hcbr.4. ignem>&tanquam malleum conterentem 
atutíora. Qux nonita ávirisrapientifsi-
mis Paulo5& I ercniia> imo á Deo ipío ap-
pellarcntur 3 niüobduratosedam ánimos 
emolí iré poflent > ciíq, Tuauem quandam 
vim5&voluntanam aiíerre. 
Sed idipfum quod dkebam5ampl¡us ô ^̂^̂^̂  
cxpliceinus. Omnem vimoratorisin re- ínre , 4 ^ j . /- re n ' r bus ,& ver-bus 5 &v€rbisíuam ene nemo cltquineí- bis. 
In inuétio-
Ciat. Le, col iota-
Ad haec cnim inuencio , eollocacio, 
# tione, pio-
elocutio, pronuntiatio, & memoria re- nünatione, 
feruntur.HíEC 11 m noítnsjcriptoribus m-
ucnerimus3cur cosab oratorum circulo 
exterminabimus? 
Inuentionem quidemin iilismaxííiiam 
fuííTefaciíe ifítelligct qui viderit queádmo 
dü fide faciant eis^quibus volunc pcríuade 
re, &quenládmodü oratione corfianimis 
admoueat. Quis Paulo Apoftolo fuenc ad 
inueníendum acutior ?zá excogitafídum 
prudentior? aderuenda argumetadilige-
tior? Quo ingenio inuenit ? quoiudicío 
expedie? Novtiturimprudetercopia5nec 
abutitur ingeíiij íuiferacitace, fedornoia 
cumvide^fordoraj&vtiliorafeJigísjeoía ' 
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q u í d a m 5 aut aliena, aut non vciliardin-
quit. Hoc neegrauior extitic quifquam, 
tiec (vt ica loquar) callidior: ¡ta nihilprae-
íc rn i i t t i cquod ei cau& quam agit vlui cf-
fe pofsit: quod de Paulodico , de c^tcris 
quoq3 in£eUigQ5qui eiufdcm numinispra: 
íentia 5 & maieílatc fcripferunt, fcd vnum 
profero 9 quo breuior > & cxpeditior eua* 
datdiípucatio. 
At in collocandis, difponendifqs rebus 
(quod to tum prudentiq cíl) noftros má-
xime pr^ftitiíTe coní la t , quippc qui & ía» 
pientiísimi fucrunt, & ab i l lo ipfo Deo 
mouebantur. 
Memoriam vero in ijs nullus defidera-
bic, quam omnes habuerunt admirabile. 
Nam aflio, quaecílquaficorporis qu^eda 
cloquentia, & cuiprimas, & íecundas5& 
tercias Demofthenes tribuebat3tám egre-
gia fuit;&:tám apta, vt fummam h o m i n ü 
admirationem excitarencplacido Se quaíi 
obfecrante vultu adhortabantur, feucro, 
atq, arden ti rcprehendebant,hilari,&ami 
co confolaban tur, v ocem cu m rebus ipfisi 
mutabant, cotcnta enim vocc atrocia d i -
ce^ 
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ccb.ant , fubmiíTalenia, ¡nclinatagrauia» 
inflexa miferabilia, fed erant omnia pie* 
nagrauitans. 
Supereft eloGutio quae propria oratorte 
eft, & á qua eloquéns dicitur 9 quse tune 
perfeda eft 5 cum fingula verbis,quibus 
máxime oporteccxpbnuntur. Quamob-
rem eius fundamentum (v tp r^c la rc in -
quic Marcus Tullius)eñ íapienda, vt cnitn 
invita^fie inoratione nileft accurratiüs 
deceat, quod nos decorum appcllamus. 
N 5 cnim in omni loco 5 aut tcniporejnec 
apud omnem cbnditionem 3 &c xtatem 
codem verborum genere dieendü eftjauc 
fententiarum Jtaqs multa amplifsimis ver 
bis, & magna vocis contcntionc dicenda 
funt, multa etiamfubmiíTa/ & fubtiliter, 
qusedam acritcr,lenitcralia. Atque ( v t i n 
poetis uidemus)alitcr loquitur feruus,qua 
herus, mulicr quam vir^iuuenis quam 
fencx, 
Videbitis igitur ¡n noñris audoribus 
proprium quedam dicendi charaderem, 
non i l lum quidem ad Ciceronis'¡ aut De-
mof-
i6 Deperfcao concionatore, 
moílhenis exemplar expoü tum, ícdam^ 
plum tamcn,& magnificum, plenumque 
grauiratis.No cnim decebat íummos,atq5 
diuinos viros^non decebat rerum tantarü 
amplitudincm,&grauitatc illaquafipuc-
rilis oratio.Nouum & vcluti fcnilcaut re-
gale feribendi genus inuenicndumfuir, 
quo augufta illa myftcria in oculis cofpec 
tuqj bominum exponerentur, quod v t i n 
ilhs piur imum habent auí tor i ta t i s , & de-
córisjita in alijs5quaíi adolefecntibus, aut 
infimishominibus miñime reciperemus, 
Legitc (v t omitta alia ) cántica Salomo-
nis: fpiendet in illis mira quaeda maieftas, 
&diu ina ¡mago íapienfias j quas íiin alijs 
inueta eírent,vix poíTemus árifu liberare. 
Preciaré ergó 3 & grauiter Auguñinus, 
ho rü /cripta cü.m legit,nihil eíTe poífe diui 
nius arbitratur, nec eaquas dicunt aliter 
fuiíTe dicenda^aut fi d¡cercntur,minus dig 
nitatis.&venuftatishabitura. 
Certe mihi ide vlunenit^tq, Auguftino. 
qu^enim intelligo,prxclara mihividen-
tu r}& plañe diuina, nec aptius vilo modo 
dici poíTciquíe aute no intelligo^quamuis 
non 
ere in vita 
Soeratis. 
BOH ka elegantia vidcantur3,ta'men noa 
minora eaeceris iudico: íed poíiúscaftiga 
Et qui-
dem foelicii.sin.ia quieq, ingenia non afr 
ter opmor de illis iudicabunf, atq3 q u á i u 
Sócrates de Heracliti l ibello, in que pul- DiogeirLa-
ehra efle dixkquíe quidem ipfe mteiligere 
potuiíTerjncc inferiora rei-iqea pucarc/ed 
opus effe tamen Delio nacatore» 
MarcusTullius cum oratore qu^rercf 
quem Antonius niWquam íe vidiíTe 
tatuscftyillü-cíTe: ftattMt q « iiadiceret, ve 
pr0barer5vr deled-arctwt fleíteret.Proba^ 
re, necefsitatiseííe ai€bar5dclcíflare, fuamK 
tatis^flcd"eTe,v¡él:orÍ2e,id eíTe in quo vis ÍÍG 
omnis oratoris.id vnfi ex omnibes ad ©bti 
fiedas cauías poíTe pfarimxxm, Qjús igitu^ 
mélms aac vehemenciüs probar, q tónof -
tri5CMm probationeopusefl^ quis grauius 
docetr quisdeleétac magis/' Gqukkni ©ra" 
toribus 9 & poctis fine noñris , íiuc alicnis^ 
pluriixium me í a reo rdek í ra r i r Plaíonis 
i i b r o s ni ir a c u m ím m ra m fe ̂  o. k d a d n o G 
iros cumvcnio, &mor ta l i ore SpiritóSác 
cuaxaudio loque ccai5 íordéc ¡nüii ©mnia 
De perfefío conctonatore* 
cñgitjur animus^ incrcdibili tijuadam vo 
junwemulcctur. 
Qupd íi quis liomim fcriptis, quibus 
sciipturae eft fuauius^ paiium x3cit.datur:/id ex 
leaioncnrií . * r . r C 
at íanaoiú, pitera duarum caiiíarum onatur iieccílc 
anioMim habciflagitijsfor¿idatujm , & á 
^ era íapigfiíía^/olidaquc v d u p i a t ^ r ó m b 
alienjum. Qmenim jficri|)otcft5vtadpro^ 
bet aliquis qucd .acfcití aut qui íclibidim* 
bus, fodiíqucTOljuptaiibjujs^jifocíJeraiij?* 
r uní ij s lie ̂ ris oble^lcn tur 5 quaé ciuúiiodí 
Jiornimbus fempit^rna íuplicia minitan-
x\xx? Quamobrcm homm j ud idum in-
corrpptum effe non potcí l ; quemádmo^ 
áwm neciegrotorum, cúm in melle ama-
ricudinem quanda ineíledic-unt^aüx car-
bonesluauiticr majydiincjliíiis potius fen-
tetiam audiaiT3iJs5qu¡ rcíte cúm intclligc-
rc t , nec eflet ícrdidis voluptatibus impe-
rpfai.ri8f dijtus^ Quam dulcía9irjquít9fauciíwsmeis 
eloquta tua, fapermeloumeú. Salomón 
¥€ro in proiierbijs5& m íapicníia^ac lefus 
Sirachi fijius quotics iioc ipíum pr^edi -
cant5quod & á Dauide acceperant * & 
in 
m íe ipfi experiebantur? 
I l lud vero quod in oracorisoffíciis ter-
t ium numerabatur5. hoc eít á n i m o s q u o -
eunq? ¡mpellerc^copioíiusoílendi ncmi-
ncm ex oratoribus cífe cum iioñris com-
paranduni.. Si autem id quod in Gratorc 
grajeipue appeti ío le t , & in quo tota eius 
^ispofita eít5 ¡n nofeisaud^Gribus maxi-
m¿inUeii imas,cm eis eloquen ti^e gloria> 
non illam quidem affcAatam > ícd- debt 
mm mmíC&wá im emu s £ 
C ^ á r c c u n u m í i n t o m n m a g c n e t ^ d f c rrípierge*-
eendi ^quoddam grandilGquurn & vene- gisaMoquá, 
meiis^aítermnliumilegrcflBm^^ l 
mzmmy tcrmmB tcm^cmmm, & medio--
ere: atque Interbeeduo interieétum in^ 
gparumi íingpli^ quicunqi gra^ñíterunt^ 
magpi: &:cxcelltnteS' habin íun t r videa^ 
mn&quantúm noílri in íín gulisva w^etiant* 
in: omn itm^e xq el íucrm l i . 
lStofrís>illüdíapiem^ 
g&tmrmt: inreüígíT'e mm-qm$pym$pf e¿ 
pgbum attmdéntesamammp amsefíepar--
^ o DeperfeBo conííonatore, 
tifeXifed aut tgnsm^ aut fpirttum>aut cita-
tum aérzm ^ a títgym m jlellaru m 5 a ut ni -
midm aqmm^autfolem &lunam reclores 
tap c.r4. orbisterrarum Deosputauemnt. Et illud 
rmíuSyltemm altus namgarecogitans^^ 
per feros jluclns tter faceré mctptens, Ugno 
sa?.t3. poyóte fefragdms hgnum inuocatAQ pof-
úa>Cmn emm qmetamfilentmmtenerent 
omnia^nox m [uo curfu médium iterha-
ber eí y otnmpotens [ermo tuus Domine exi* 
liens de ccelo a regaltbusJedibus^durus de-
hlUtorin media exterminé terramprofí~ 
Umii gUdim acutus infmulatum tuum 
rmpermm fortans^ si&ns repleuit omnia 
mvrm*&vfcy adcmlam aííingebatfians 
m térra. Quid hisdicopoteft grauius, aut 
Sa?7' amplius ¿ Quid magniíiccnciut) ? Habe« 
mm etiam in eodem lib. 2. gcncriscxcm-
p l a ^ q u o n i h i l h u m i l i ^ S ^ ^ ^ / ^ m © " ^ 
mortalts homoifimtlts ómnibus > i ¿ ex gene 
re terreno tlliusqmpriorfaéiiisefl^tn ve 
tre mafrís figur&tusfum ĉ rô  decem mem 
fmm tempere coaguiatus fum tn Cangmne% 
ex femme homintŝ  dele £i amento ¡omni 
¿onueniente. E t ego natm accepi commu* 
nem 
nem aerem, fmiliterfaBam decidí 
terram, &primam evocem fmdem omni* 
bus emifipiaram yin inuoltimentis nutritus 
f u m ^ cmismagnis. 
Medij scto§cncúú\\\xájufiorumam sap.y 
manu De ifunt,&no tange t tilos tor 
wentummortisy'utfifmt oculis in/ipientm 
m o r i ^ aflimata efi ajpStto exitustllom, 
Quód fi neccíTarium eíTcr^aut difficile, of-
tedcrcminhis tribus gcneribus peneque 
M o f e m , l o b u m , Dauidem , ac deniquq 
prophetas omnes , & Apoftolos fio— 
ruiífe. 
I n Paulo certe illa ipfa perpulchre, c ú m 
! opus eñ,mifccntur ,&: abintclligcntibus 
íuauifsimé leguntur,(vidél¡cct fapicntiam 
ctiam non accerfitafcquiturcloqucntia) 
vtiturfemper cúm docct limato illo,fubti 
I¡q3 ícrmoncDicite máiquifai? legcvul- Paniadĉ  
tts ejje, íegem no legiflis? Scnptum eji emm ^c 44 
qmd Abraham dúos filias habait, "vnum 
de me tila vnum delibera. Sedillequi 
de anciüa^ecundum carnem natusefi, qui 
autem de líberafer repromiponhqu^mt 
f tr allegarUmdtfta , htc emm fmt dm 
C te$az 
I i De perfecto concionatore, 
tiflamenta,&qu£fequuntur.'EtzntchqCr 
AdGai . j . . Fratres fecundum hominem dtco 5 tamen 
homms eonfírmatumteñamentum, nema 
fpernit > aut fuperordinat. obraba dí¿í& 
Jknt promtpones, & femini eius. Non di-
cth & femmthus qmjitn multísxfedquafi 
in. v.nOt femimtuOy qmdejtChrtftus. 
Sed non vbique humi ícrpi t , adforgít 
cúm vult , media illa & temperata d i d i o -
AdRom.n.. riQ^Obfecroitdfyvosfratresper mifertcor* 
dtam Dei , m exhtb.eatts corpora njefra 
hofiiam vmentem,fan£iam^Deoplácente, 
rationabile obfequmm veítrumNcc mul-
AdRom.ij.. tó paulo p o í l , ^ hoc fcíentes tempus* qma 
hora efl tam nos de fomno furgere.Moxpra 
ce^ttidies autemapprop'mqHauít, abije ta-
mus ergo opera tenehmYum r&tnduamm 
^Ymalucis.ficut'tndk bonefie ambulemus, 
non tn comejjatíonibus, ^ tbrtetattbuŝ no 
in cubilibus^ mpudíciü]f,non in conten* 
tione^&mulattone^edinduimini Domi-
num lefum C b r i ñ u m ^ carms curam ne 
fecerttis in dejidertjs,. 
At cúm rei magnitudo poflulat, ardet 
firotinus vi , ac ímpetu ípiritusattolli-
tur,, 
Caput.i. 
tur ? grauis, acer, vehemcns, fumma cum 
grauitate^&celeritateverborum.Notum 
iraq, cíl iilud5quo nihil grauius 3 aut altius 
eíTcpcteft, O altitudodmitiarumfapien- AdR 
Hk, & fcientu Dei¡ quam incomf rehénfi-
hilia funt mdicia ems^inuefligabíles vis. 
ems. Quis enim cognómt [enfum Dominé 
aut qms cofiliarius emsfmt) aut quis prior 
deditillí , & retribuetur ei ? Quoniam ex 
ipfo>& per ipfum^in ipf)fí4ntomnia9tp/¡ 
honor i$gloria infrculafrculorum: lam 
i l lud quam plenum Srauitatis? Eccenunc 
tempm acceptabüe, diesjaíutts, 
D ó n e c fuo fluminead illud peruenit ora-
t i o , Osnoñrum patet ad vos o Corinthij, 
cor nofrumdtlatatumefi. Prudens profe-
€ío , ac {c\Q{\s$x2ZXQxcomn\iz\n¥m\o his 
íimilia i n á m ea, qu¿e attuli fatis eíTe puto, 
vtintelligatis id quod inoratore f u o p o t 
tulat Cicero, innoflris inueniri , vt & hu-
milia fubtiliter, & magna grauiter, & me-
díocria températe poísint dicere. 
Quod vero PaulusGr^ci fermonisim-
peritum fe eíTe dicit 5 nihil cloquentÍ2e fû e 
detrahit,nam fi Gr^cé Marcus Tuffiüs, 
Cz aut 
om.n. 
T)e perfe¿$o concionatore, 
a utlatinc Demoñhencs rcripíiíTct, ñeque 
alienx lingiKE flofculos, & luminaadhi-
buiflen^non poíTcnt i m m o r t a k m illam 
facundiam difsimulare, non poíTcnt non 
Au H4tde difertiísimivideri. Tamctfi hócAuguíl i -
doar.ckrif nUs pot iüsab Apoftolo didlutnfuiíTccre-
tiaa*.... ^ obtrcdatoribus,& inuidis ccdcrcr, 
quám quod ita de fe ipfo fcntircr.Cúm cr-
g ó omnia quíc in arte rethoríca pnecipiu-
tur in auftoribus noftris inf i t ,qu¡seri t ta 
bebes, vt inficietur cam prorfas addiícen-
dam cíTe concionatori, nonfo lumvt i l l i 
apté cxpliccnturjfed etiam vt recle, & pro 
pneinteiligantur? 
Ex quo illud efficirurjeum.qucm inflí-
tuimus3conc¡onatoreni 5 neceflefore (vt 
copia ad dicendum íuppcta t , tam verbo-
rum fublimium,& fonant¡urn,quam exe-
plorumj&fimilitudinun^&rerumdeniqs 
omnium) poetas, hiñoricos, ac oratores 




Et quámuis autem mul to firmiora fint 
au í t o -
f 
m^totum no í l rorum teflimonia, qnam 
cxíernoruin^íarnen vkiuerxit íkpc vt gu.fi 
ijs nobis res fic^ quinoí l ros non aiagnif i -
cÍ3iTí,aliorum vero fcntcfítiifj^i^yfg^i^ 
ueantur Jtaq, Pauks (qLÜdcni 
pientifsimum lateret) v id i í i dnonabho r -
r ere ab Apoflolici viri grau¡tate5atq3Conf-
taruia,&ad ánimosÍiominüaifle¿i:endos _ e 
pcrmultum ponderishabere: Tituinque 
liorcatur, vt deíides ignauoíqs Cretenics 
iilo Epimenidis verlu cocrccat, atq, repre 
beníiat, Cretenfes femper mendaces,wial& 35^^14^ 
Jteftu, ventresfigrL 
Corinchiosveró inGraeconim poeta-
rü kAione veríacosabflultisjiníidelibuíqs 
lerrr iGnibusgrauibocj&icí i ícndoíoMcr Menanderr 
aandri Senario deterret, 
Callaqma múrê s fraua conumpunt x'Cor*ir' 
At cúm inter Athcnienfesverratur3mul 
taquíe ex facrislibris afFcrrcpoterar,pru« 
densorni t t i t ,ác veríuArati poet^necil lo 
^uidem integro, codeíli genere nos faros 
cííe probar. 
Cenm ems 9 mmCamus omnes, *™m POC 
C 3 Et '4 , 
Be perfem cmcíonátorel 
Et fanc fi eamarationem ad Romanos. 
Babcret^nec diuinosauéiores commemo 
raíTct, ncc Aratumadduxiíet , led illud po-
tius Lucretij. 
lucretius. Demque cosleñtfumm omnes [eminc 
oriundi:. 
Augu iíb»; Ommkns Ole idemfiater eB. 
t ¿ u i n 3 Qaamobremíc i t um cñ illud Auguñiní¡ 
non íblüm nobis non eífe fugiedos libros 
etlinicorum,vcrunj ctiara omnia quae ab 
illisbene diftafunr, in noftrum v í ü m , ve-
luc ab iniuííis poíTeflbribus vendicaoda :: 
Hjsbraiorumq^ cxemplum fequenduni 
^ u i ex víígypta exeun tes, grauioresc 
íárcinas3á¿idólareliqucrunt5aurum 
atq^argentüm Deo auciore retulerunc 
C e n é Mofes, ilJe ̂ qua nullus-vnquams 
^WÍffiu®&íHiHíut&^(M DtóQ^isfif^.omí»-
n i íapienda y£gypt¡orum eruditus füiííé 
dicitiir . Et (ve ad recentiotc^ veniamus) 
quas opes ex ̂ g y p t o Tertullianus ̂ C-y*-
^ptianiis^Ladantiusv-AridorinuSjOptatus^ 
Hilaríuíq5 extulerunt, hasHieronimus ia 
rebuset iammaximéíeris d i í s imufeenoa 
2otefl;Auguíl¡nusinlibrisdeciuitaceDe¡ 
Marccllinum ica cxplicat, vt nihil pro-
|)hanaruni l i terammintaftum, atqj incx* 
perttrm reliqui^evid^atur. 
Gríeci hmm i n l ioc genere cppiofifsi-
t n i . Origines Adamantius , Celio contra 
nos pugnantí Porphy r icMet l iodius , Eli* 
íebius,Apolinar¡s, cthnicorum armatura 
íortifsupc rclliterunt. Ariftidcs vir eloquc 
tifsi mus,& Quadratus djfcipulus Appfto-
iorumlibrospTo Chriftiana rel igioncptó 
lofophorum fentcntijs contextos Adria* 
iiolmperatorioi)tulerunt? • 
H o r u m ¡ndufbianvac diligentiam imita-» 
tuscílpofteaíuffi«usphiloíophus,& mar-
t y r;vt ¡nterim Melicorcm Sardefcm^Dioi 
nyfium Cormthiorum Epiícopum \ Pan-
taenum Stoicum> Clcmentem Alexandri-
© u m , Athanaí ium, Euícbium Caefarieíi-
Íem>atq5 Emiícnun^B^fi l iumíGrcgoriu, 
Thcodorctum,alioíqíi innumerabilestra-
íeamus.Philo py thagorius á Gr^cis lud^us 
plato vocitatur • loíephus in Appionem 
Alexandrinum Grammaticum pro fuas 
gentis ant iquiutr cuneftara Gr¿ecorum 
bi iaíothecam euoluit, vt ocíelas quid in 
C 4 bis 
3 8 De^erfeüo comhnatorer 
Hier .hEpi ^s > quos memoraiiimus prius, admiran 
ftoiaadmag dcbcas Tvíar caim verbis diui Hieronimi) 
iem. cr uditione laecalH an ícientiam icriptura-
rum. N o n igicur dedecec 5 autCbriftiani 
honlinisj aiít concionaroris dignitaremí 
e t í tn ico ruml ib romm íiudium3ncque ia-
h o n e ñ u m crit concionatoti fhetorica, 
que ali^&cM1¡ diíCipiinis v ti ? ta n qoam 
fanáufe adpcdífequis. í m o homo Ion ge-
doffciísimus, «ac eloqucneirsinim Cypria-
n u s , & aFirmiano & ab aíijsreprehendí 
foIec,quod aducríus Demerrianum ethnt 
cum, non exíernorem auélorum tcf-
timo^iijs, ícd facrorura (quos 
ille certe Gontcmnc-
bar) de ftde d i t 
potarih ; 
C A F . 
C J P V T . I I I . 
De per ¿tía UngMarum, atq¿ dtalettica ? ad 
c&nctonatorem etiam necejjaria* 
His'iam omifsis, t ú m l a t h p« P E " ^ 
. . . N . linguaruHi. 
Bjsliteris 5 tum ctjam arte re* 
thorica ioibucus faic n0ñcr 
concionator, ad Gradeas, & 
ad Hebraicas contií iuó íup c-
pis bene foruinannbus proficiíeamr. 
Etcnimíunt i l l^neccí raxió addifeed^ 
cí qui fiatíimías effc cupit, & mulfó fatius 
€ ft, v t d ik a n íur c a ¡â ra re j q u i i e q 3 graui o-
ribus ftudi|s S€nctür?&cft ad lingoaru cog 
rsitionc habilio^. Qyod fi tuna caiqua mi-
n ímc IrcuicA pf OXÍBIUIII erir, vt quapré- % 
inu jicuerit ad earü ftudmrn magna animi 
c o n ft a n t i a a c c i n g a t u r. N a nr q u i v i x á 1 i m i 
nc íalucatisanimiinMicfpondcnt, & quaíi 
16gi2 atqvimpediti itincri&difficu&atcdc-
£errcntur:&jgnauiam5ac Icuítatcrn teíia-
tfir iuani, & ignorare proríus videnturja 
arduo fita effc pulchra,iuxta Gra^corum 
prouerbium, 
Atq? Hebraica quiden^ l ingos cogn^ 
C 5 tío» 
Deperfefíoconcionatorf, 
tíojtamctfi ad ea ,quaein vctcri teflamctl-
to fcripta íun 13 t an túm vtilis cíTc yideamr 
(quac certp ytiljtasmaxjitiaxíl) Gra^carnt 
c ú m ad res multa vakat 3 non fo lun i lu i i i -
ip o cocion atorij ftd ctiaini mcdiocri per-
cipiendafn qíTc.nqmo duhitauit.Nam La-
j .inüícrmDAcmpni5Uojan).nm,tarn^du--
cati^quám natiyideiTi.ur^ 
tcft vr quis reélq ca]leat}qui non ídem c 4 -
luerit & Gr^cunijRomaAi cnini innunie-
ra propc Gt&coxxxxn yocabula y fu ipfo L a 
í ina ftcqrun^ adeo v i i l k iple Ciceroqui 
l ingií^ fu^ eopiacn y tauger e t , omnia la-
í inédicerc tcntabat^Gtaecjj yocibüsquas 
coníulto fugicbaf ,yel inuitus vt i&piísí-
mh cogatur J taq; nomina quoq? iplacti 
rebus á Gr^ecís nmtuatj íunt i a t im, quos, 
qui Grapce neícian t > rcéle incdligere non 
pof lun t 
Q g ó d 0 ad díafef íkam, & philo/bpbia 
vcniamus 9 5n quibus Gfaecj c^teris facilé 
ft&Xmmm, & quas concionatonnecif-
íarias éfife po í lmodum oflcodcmus^quan-
t ú m ad Piatonis, Ariítotcliíq. librosGr^-
caprofincjjs qui expcni íunt dijudicandu 
re-
í e lmquimus . Certe quidem ¡n Ari f to tck , 
acquealijs GrxGb aucioribus multa ocur-
lütjquae ci im ladné^aurobícuri ís ime, aut 
ambiguéd iAa íint, Grasc^, hoc e ñ j í n g u a 
fcidiíTdrtiísrmé dkuntur 3 & apcrtiísimc» 
Atc^ ea íanedcrcauía ínter Ariíloreleós v i -
dctis nulla ex parte Latinos c u m Gr^cis 
cíTe cpnfercndos 9 diüum TBomam fem-
per exeipiobquímagnasrcrum díffículta-
íesimmorcalis; ¡ngeni | , diuinique iudici|¡ 
fcculrate íuperauif. C u m vera par fiiit^ 
ómn ibus ra t ia , non- obfeurom cílidemí 
f íu fxpé ijs venirc,qui fine Gr^€ae5HcBrai« 
caeque l i ngu^ pr^íidiD Íaeras literas adb** 
r¡untura Incidunr i l l i &penumero íh cas> 
angaílías vnde ípesexcundí noíit3& muí -
fa íe íe cxacléincdlexiífe creden^ qu^ ne^ 
attigcrinr quiderm Quod confirmar di* 
mus A'uguilinus lib 2.dbdGdr¡na CBriftia* Auge m. %;. 
num Yemedmm eji Unguarum cognitio 
íktma qmdemimgHfcHbmines quos nunc-
inftr tiendo $ fMfcefKmmy&dUa{?m:alij[s ad! 
Jcrtptítraríim dimnarum cognitíanem htt-
4^ De¡¡erjcato concwnatore, 
exempUna pr&cedentia recurratur^fi qua 
dubttaUone?n attpúertt latmorum tnier" 
pretum infnita ^aviesas, Ec pauló poft, 
Stsnt enim quadam weripa cMerarumUn-
gnarpim o[u& tn^v^m etlt er tm lmgu¿z per m-
ierpretaítonem írar/fre nonpo^unt. Hoc 
a iük i s in iocis Auguftinus coíirmaí libro 
citatOjá cap,8ií .vfque ad. lé , quos breuka-
Hier.epiíi. tí^caafepráctct^o.Et Hicronimüsijpi epií-
km̂ em̂ T. ix^I^ Vitalé fie ait, E t fiqmdtm m ktfio-
rüs aliter bahetent [epttutpnta interpre* 
tes^aliter Hebraica vertías 5 confugerepo~ 
tera mus adfolüa pr&jidi¿i^arcem ltngu& 
tener e vernacuU. 
tnQUm.m Exquo intelügcs quám prudeíitcr á 
ÁintlYéT Clemente (JuintoPontifice máximo cau 
Magiííri$. tum íit,vt linguarum magiñr i publicis ñi-
pendijssac facultatibus alerciiíur>& vt cu-
tera tactamuSíquantam voluptate aflíerre 
folet bonisiagenijs rem ipfam in propria 
lingua5quaíi m fonte intueri^vt non tanífi 
fentetia/ed illa ipía verba tencaequf ex ía 
ero prophetaru.& Apoílolorü oreprodie 
rc.Habec enim vnaquseq, lingua íuas pro-
pnecatesqu^ vertí inaliamncqueun t5vo-
.cabu-
cabulaquseintegre redderenon pofsit in-1 
tcrpres,locut¡Qnesmultas&coíüctudincs? 
quas ho mines aliarum linguarü ignorante 
magnofq? virosinterdumtorqucnt vocu 
\x Se locutiuncul^ in quibusinefle recodi-
ta myfteriafufpicaníur,quasillius idioma viácáehoe 
tispenti m í n i m o negotio intcrprctatur. Meichorem 
Has ig i tu rv t i l i t a tcs .a tq jh^ccómoda " " " ^ ^ 
no bis affert cognitio Gtxcatü.&c Hcbrai- lib-2-ĉ  
carum li terarum, ínter quas etiam Chai- Lzúte.mé. 
easnumeramus, q u x c o n r p o í t e n o n b u s byp0eypef-
commune vincu!um5&quaí¡cognatione 6̂on ^ 
magnam babent, quod plurima loca5atq5 
ea quidem ©bfcurifsima aperiünt5argume 
to rum copiam3& locos íuppedi tant , leo-
fus varios}& ácueos oñedunt ,c6troucrí ias 
dirimunt,ambiguitarcfq5 dcclarant. 
Sed quóniam prodibant noui in terpre-
tes5ncq5Ílliquideádmodñ orthodoxi,vnuf 
quifq5 puram illam Se incorrupta Dei doc 
trina adfuos íeruSjatq^errorcsdGtralicbar, 
ne malum in dics crcíccret timebatur.Co 
pefeenda ergó fuit audacifsimoru homi-
nulicetia5&pernitioriconatusfragedi,atq 
vna ex ómnibus diuinorulibrorü cliaedá 
ínter 
44 -Cte perfedo concionatore, 
intcrpraetacio,qu^ purior eíTet, & tutior> 
&qua£¡nreín¡liil1erroris,autprauit co-
c ^ . tineret. ( ^a reconfu l t i í s imePa t r e s inTr i 
deaufef̂ 1 den tino Con cilio Spiritus San¿li luce ra-
.diatúac illuftrati, vulgatam editionem ele 
gerunt,quam íemper maiores noflri pro-
bauiíTent, quaeqs (cum Grasci códices in 
varios caíus aliquando incidiíTent) femper 
in Romana Eccíefia perleéta, conferuata-
que fuiíTet. Sed nunquam iílisin mentem 
venit, vt autGraxa * aut Hebraica exepla-
ria conlulere'vctarenr, v t l i ^ c ipfa mclius 
intelligeretur. Nam fi inutilc putaíTenc 
v criq, l in gu^ operam daré, í u m flúdiofos 
abiIlisdeterruiírent9tumVeró corum rna-
giílros Jpíáq, í j r ^ c a , & Hebraica cxepla-
Il lam vero laudatarum omniumartm 
proereatricem quaíi parentem philofo 
pliiam a.quis diabitabíc Biagno ñudio per 
diícendamcííe?Güiá]s tres íunt partes (vt 
Platoni 3 Ciceroni^ atqueyii js íummis v i -
ris placuifle video) vna de vita & m o r i -
bus5alcera de natura & rebus occulíis3ter« 
tia de diflerendo, & quid verum 9&qurd 
fal-
Dialefllca. 
falíum,quid redlum ¡n oratione,quid pra-
uum 5 quid confenticns, quid rcpugnans, 
iudicando. 
Quamuis nefciusnon fum hanc tertia, 
qu^e dialéctica vocatur.á multis non par-
tera vfed inftrumentuni philoÍGphiae nu-
merariiSed vtcunqjfitjab ea incipiendum 
eftjacqj hac ceu vnica ícicntiarumianua 
omn¡um5ad íapicnti^ ady ta penetraduni.. 
Nam cúmhascars doccarrem vniueríam 
diuidirein part€S3eius vini5& naturam de-
fifliíionibus ante oculo&exponere 5 ambi-
guitatem perípicere, quid-antcccdens5& 
confequens íitrquis ambigat fine eiuspr^-
íidijsnon íbíum: theologiam / fed ñeque 
vl lámomnio© ingenuarumartiumcohse 
rere poíre^ Quis veró eñjqui non magno-
pere expetat inueftigare veritatera 5falfis 
non afeníin,copiofa probabilitate no fal-
lí? Aut quis eñ qui fine dialeílicae adiume-
to iñhcec fibipoísit polliceri ? Itaque qui 
huius artis rudis, & ignarus eñi qu^e cáete-
rarum omnium eft quafi prsefidiumjiner-
misfit neceíTe cft: vt nequeíua tuéri rede 
porsit;nequc aliena confutare, quod c ú m 
om-
4 ; DeperfeBo concionatore, 
ómnibus rurpe fit^nulli turpius cíTe quátn 
concionatori Chrifliano poceft; cuius cft 
Cliacolicam veritatem conñ¡tucre,& tuc-
ri3& H^rct icorum errorcs,do(5i:aatq5 acu 
ta difputatione diísiparc, vicia deftruerc, 
ad virtuccs exhortan, axorcfqs compone-
luSo¿írina rc:quod Auguílinus in^z, l ib . de doctrina 
cmíUv. cilrifliana confirmat dicens, Dífputatio-
nis disciplina adomnia genera qmflionu* 
Aug. iib. L (im in Ittwisfanffisfmtpertraffanda, ac 
coxxtx}Cxd dí[oluendaplurimumevalet. Et perclare 
matícttiniá &:lafifsime i n , i . í i b . contra Cre ícomum 
ĉ 4.v%ad Qramaticum á cap.14.vfq5 ad zo.EtHie* 
Spáuifnü* ron y m us ¡n cpiftola ad Paulinum, thomo 
i0j• tertio. 
Sed bona p r o f e s ó pars dialetflicorum 
huius tempeftatis in magno & aperto erro 
re verfatur?nam c ü m omnis diflerendi rá-
elo duas habeac partes; vnam inueniendi^ 
alteram ¡udicandi,& vtranque Ariftotcles 
diligentifsimédocuericiudicandiviasftu-
dioíé proíequuntur , & advfum potiorem 
&ordine naturas certé priorcm (vt Cice-
ro a it) totam relinquunt. Omnis eorum 
labor3& omnis ¡nduftria (quam adhiberc 
folcnt 
felcnt maximam) quinqué Forphyrijvo-
c i b u s , & Anlíotchs categorijs, & p r i o n 
Analjf i , pofterioriquc tcTminatur ^libros 
Top¡CGmm,qui argunacncórumfedes,& 
quaíi thcíaurosoftenduiitsqiaique doccnt 
de re propofica ÍJI v rranque partem proba 
bihter diípuíarejquod propntmi cñ diak* 
¿ l i c i , & pociísima vcteruin Pcripatcrico* 
mm latís fe ni per fu¡t(q4iaíinon fibi ^ícd 
alijs feriptos ) pr^t^rmittendos putanc. 
Nos aatem q u o n i a n i & i n iüdicior&. i n 
iniiendone íamma vtilitas t ñ , vtranque 
partem magna animi contención^ com-
pledlcndam cíTc ceníemus. 
Iftorumauteni bominunv ignorantia 
facilitis colcrari poírct,nifi in aliam m u l t ó 
maiorem, &c perniciofiorem prope o m » 
nesinciderent 3 & fe íe libenter errare pa-
ceremur. Nam enm duaspartcsphilofo-
phix cíTe d¡xer¡mus;iilifque vt |)3rtcm5aut 
uc inflrumentü dk lc í t i cam^ddider imus , 
diííercndi ration¡5id eftíphilofophi^ inílru 
m e n t ó in vniueríitate Salmanticcnfidüos 
annos í r ibnunt Ŝc dant, vnum tantum 
pfiííofpphitó I n Coplutcr ' f i^mc mcliú? 
D perf 
€0 Deperfetfo contionatore^ 
perfpicitur,& co^fi^c^^^^um dúos aní 
ños vnicuique tribuanto, 
Itaque pr imumannum, qui totus Arift 
cotclisfuxarus; cjrar, Sophifticis.nagis á & : 
inanibus í( atqae ípinofis diíputatiun 
c^ntcruntiquaehone^ 
gcn ianon tamíCxeKenr^quam cruciant^, 




iuucntus ad illám Ariflocefis obícuiicacej. 
atq^ brcuirateni no nifipaulo proucíSiori, 
í&xxcrcitatio&acced¿reisnecontofíiss & 
ax:u 1 ea t i si co n c 1 íiíiu n culis á pfii ¡bfopfia n •? 
dodetcrrerentur ^eiufquededialedi 
br i iafarmamcompeiadi^com^ 
Scapercíarem rcdád:Líuntiá 
no^hominet^cqueignauQí ñeque iiidoc-
t o v y w m j ^ t)frociokmponerenti tüdioí i : j 
ad .o l t fee .ü ic^ .&t íBc. í lk í^ iaáA^iña 
adímiáreiiu, S e á c u m iltartidium d©^or^ 
^ f o f i^a tor i í igca iorumibFeub^ 
p^fpieuu^eíffcAíoíyiííct^ adeur^o^n ex-r 
pl i^andui i j^feáobfcuraAdum^dcira 
.dum noui in terpmcs ^cceflerunt, ñeque 
r c r u m i i a k ¿ t i c a r u m , & phificarum cog* 
ininon€Íríñru£t¡3ncquc cloquea , ñeque 
iplendore verborum^neque vero dacendi 
xanone5& perípicuiíatc íar isadiut i 
Acmifai quídem c ü m e a í n e m o r i a t c ^ 
peto, valde n i i rab iJcvide tunquám in i n -
menfum abiíerít jndo i í lomm hominüíj& 
hon orum ardu m COIIÍ amÍnaíOT4i«i licen 
tia3nullus vt fibiiautalijsíanspk 
n o n ca de r.e longiftima vo lámina ^edidif-
íct , Ac AraftoícleinAoccft dialoftic^ pria 
c¡pem,6¿: parentem conremnentes,nouas 
tes, & inauditas comminifcebantur, por* 
tetaque i ioncam riíu quam mifericordia 
digna confingebarít3atque i l l e d o ^ ¡ o r ) & 
ingenioíior habebat ur5qüi plüTa5& malo* 
ra proferebat» Qu¿e Barbara ¡k inornata 
ora t íone excutieiiíe$,aíque dilatatcS) alijs 
acque alienisomnino miíccntes^ ac temif 
ccn tcSí tumi í inumerk obícüritatibus>&: 
ca*cis leuiísimarum argumcntatiÜnuin, 
fluhiísimorumque Sophiímatüin nodis 
implicaíitcs^artcm pukherriniam, & vd-
Ji íbim.m, ridiculam cumprim i¿ & ¡nui* 
D z •;dio-
L)e per fifí o concionatore, 
dioíam rcddiderunt^eftcs vt íumus multís: 
ex annis,quos in academiaCompíutení i 
arque Salmanticcn.fi literis operaai dedi-
dinius;qu^ res fuic. ia cauf^vt illani quafi? 
prodigioíám, & noccnteni belluam, mon 
íoiura iuucnes. vkaueriEíi ,fed academia? 
ram principes íuis {chólislangé extermi» 
nauerint. Vidcbant enim (id quodemt) 
veteresilíos íbpliiftas, qxtorum importa^ 
nitatc Ariftoteles vcxabatur, & qaosEla-
to in Sophifta,6c Protagora alijíq^uc focis,, 
fuis quaficolQribusdepinxera^nonarqua-
r i , fed vehementerfuperari ab iftú nouis; 
dialeíticae magiftris.At fuitharc ars, quaíi 
extra ripas dimuens3 coercettdalJ6c tcuo-
canda,& ve luxurianSíac frondibus abun-
dans arbor, amputanda, rtcm; extirpando 
circun ciden da j non eruenda. 
Quare ita ecnieo^atque ita omnmo 
m rcCtc inftiíutis academijs faciendom 
iudico,vt preceptores non omnia/ed quq 
máxime con ferré videbuntur, diligente? 
cligant,&: interpreientiir) & adoleícentes 
tres aut fummii quartuor m en íes in hoc in 
t roduí l ionis genere verfentur > hmcAtiü-
tote-
tclisdialedllcis ¡ntegrü annum í ludcant , 
reliquum vero tempus vtriquc cedatphi-
loíbphia:. Qupd fi fiar, & iudicij viam pcr-
calluerint ^ in ¡nuentionc vctcri Pcnpa -
teticorum more exerceantur, predibune 
turmatim precian , & valcntcs dialeftici 
qui (cjuod Ariftotclcs proprium huiusar-
tis elle dixit)pcrípic¡unt in ómnibus difei-
plinis vcritatcm,carumque pr¡ncip¡a3quíe 
ipfinoprobant/cd vcvcra9&probataacci 
piuntjcofirmarc pofs¡nt,& de re quacunqj 
probabiliter & vcrifimilitcr diíputent. 
C A P V T . I I I L 
De philofophia natftralhmoraU, 
metapbt/lcaidefy ratione íindij 
philofophtcL 
L L A Autcmphilofopte pars 1 
quasquóniam in naturaein-
dagatione pofita cft, phifice 
vocatur^multu babet&fple-
doris,& vtilitatis.Quid cnim 
praeclarius , quám rerum diuerfifsima-
rum cognofccrc naturas , elemento— 
rum vires? &mutuamvel diíferentiam, 
D | y cl 
5 i De perfetfo conctonatorê  
vel neccfsitudinem perfpicere? herbaru, 
6 lapidum, & metallorum vi r tu tem, l io-
ir i inuaij&c^terorumanimantium inge-
nium intelligere 1 coelorum numeruni, 
curfum5VÍm3ac viciísitudinesviderc^aeris 
qualitates, ventof um, pluuiae„ grandinís, 
niuis, tonitruum3fulminum5&aliorLuri5 
qux in fublimi fiunt.cauías non ignora-
tas,neque incógnitas habcre? Equidem ad 
íacrarum licerarum intclligentiam pluri-
m ü m prodeíTeintelligoJierbarum, ac la* 
pidum vires. T ü m m u l c o r ü animantium 
naturas perfpedas, & cognicas haberc 5 & 
ad publicas conciones m u l t ú m valer. Et 
adfimilitudinesadfercndas^&ad vulgiani 
mos, vel ad t i m o r c m , vel ad fpcm, velad 
gaudium, vel ad maerorem concitandos. 
Ací ia l iaquidem argumenta non fuppc-
terent ad aíTcrendum eius vtil i tatem, & 
dignitatcm, illudmihieíTet máxima efíi--
cackatis, quodab ómnibus h¿ercticisabjj 
citur,atquc ridetur. C ú m enim Ecclefix 
hoftes Chriftianis eam addifeendam eíTe 
negant^nancmque prsedicant 3 facile de-
clarant, concionatoribus Chriflianis, id 
cft 
C¿put3¿\. Si 
crt fideicuñodibus>& m 
ccíTariam-
Sed i l ludcñ in noftrísphyficis magno-
perc reprchcndendum, quód rci t a n t ^ & 
t á m optabilis prima tamum elementa te-
ncrc volunt , csetera &iucundiora5 & r t i -
l iora non magnifaciunt. Nam libris de 
naturali aufcultatione, de coelo,de gene-
ratione3dc animaque contentijíatis le eíTe 
phyficis eruditos putant5problcmatayme-
íeoro log ia ,& egregios üics^ ac mulcipli-
ees de animantibus iibrosplaerique con-
temnunt. V e r ü m enim in omniphi lofo-
pRia naturalijícd ¡n l iacpoti ísimum parte, 
pcrmulta funt ,per quae ( v t Pauli verbis 
v WT) ínmjlbilia Deimteüt&d £##ffikíun» 0 4 
tHr^fempít&rna quot̂ ems virtus dim-
nttas.Eñ enim vniuerfa rerum crcatarum 
veritasj&multitudo nihiUl iud (vtprsecla 
re eft apudBafil¡um)guám magna qu^da, Balii hom.r 
& multiplex hominis academia, in qua inHexa-
í u m m u m fuum parentem, ac conditore 
D e u m , feque ipfum cognofeere docea-
tur5quod philoíopli i^videtur eíTe. Atquc 
hinc vindofti j&graues cxtiteriint5qui ho 
mi-
De perfefío condona! or él 
minis,ac reliquaru rerum naturis diligcn-
ter pcrfpe(ítis,nihil fie tam arduum^támqj 
difficilcaut cogn¡tu9aut explcatu dignifsi 
niu,quod ipfi magnis argumentis &: ex re-
rum natura(vt dico)pctins non oftendant 
confentaneum eíTe rationi^nce lolum eíTc 
verum^fedetiam propéneccíTarium. 
Extant hac de re quattuor ab Aquinatf 
Thoma libri aducríus ethnicos diuinitüs 
confcripti:&libellusquidaRaimundi Sa-
bundij, paucisquideillenotus , & á n u l l o 
(quod ícia) feriptore nominatus,íed om• 
niü mea ícntetia, qui feribi poíTunt pulche 
rrimus3&cruditilsimus3qu¡ liber creatura-
ru5fiue theologia naturalis vocatur,paucis 
(vt diecba) cognitus, fed dignus certé cu 
pnmisqui omniumanibuscircüferatur. 
Alter ctiam ferturRaimunduscogno* 
mentó Lallíus,(qui non ab hominibus, 
íed ab ipíb Dco doélrinam accepent) hoc 
difputandigenere víque ad omniumíuíe 
^tatis hominum admirationem floruif-
fe5cuius ego feripta nonnulla vidi, íed no-
uisquibuídam vocabulisáfetüm excogi-
tans > & ipfa diaionc, ac br cuítate ita ini-
P1^ 
pl¡ca ta ,6c impcd¡ ta ,vc deljs ícntent íam 
ferré non pofsiai. 
Hisautem naturalibus rationibus con-
cionatores mu l túm ad fuum munusadiu-
bancur.Sxpe cnim accidit nobis cum cti> 
nicis difputatio, qu¡ ñeque facrarum lite» 
rarum, nec í a n d o r u m patrum audlorita-
te commouentur; neqj id quidé reludian* 
di,aut contradicendi ftiddiojíed quia res ta 
tas^tadifficilesGapercno poíTunt. Qui -
bus,(i cerras 5 & folidas raciones protuleris 
ex ijs,qu£e & in feipfi, & in natura rcru in -
tuctur, faciiequidquid voiuerisprobabis, 
illoíq, eodeduces,vccuDei opt imi maxi-
ni i maieftatG5bon¡tate,|rouidcnna3fapic-
tiaq, cognouerint,protinus animes jnclii 
cac,vtqua2cunq5 abeomortaübustradica 
funcnoío lü accipiác/ed vtaugul ía queda 
oracula venerentur. InHiereticos ertiam 
magnam, & inelu¿labjlcm v i m habenr, 
cum bis argumenns pcríuaderipoíredc-
mof t ramus ,quodip í inonature modo/ed 
ecia fidei lumine priús iíluílrati no vidct3& 
cu firrna>&apcrtaícríptur^loc3f^péiiTipu 
decibus,& diflortis expoíitionibus Judant, 
D 5 has 
fé De perfeBo concionatOYê  
h a s , ñ e q u e in a l i e n u m , & q u a f i c o a é l u m 
íeníum craherc.neque vitarepoííunr* 
r u ~ NaxnalludGreeori j t r i tumiamomniu 
¿ s i n Euág. {crmonc proucvbiam,FjáesMon ¿?al?etMe 
rítum9mi.humana ratioprabet experimen 
tum9Ká ¡líos pertiner, qu¡ non fpon t é , ied 
argumentis, & íignis coadi , & q u o d á m 
modo inuitiGrediinCíitavtíi'eaaliquándo 
parutn ifirma cifre ¡ntellexerint , concepta 
iam animo fidem ^perfuafionemque de-
ponant. 
Phiiorophia Qupd íi ea philofophias pars quís dena-
Moraiis. tura e f l ^ qUíe á concionatorc n o ñ r o ta-
t ó p e r c difiunda videbatur, t an túm fruc-
tus,atque emolumenti adfert,vt fine mag 
na fufceptorumftüdiorumáaílura príete* 
rir i nonpofsit;guis non videatillam, quae 
in mor ibushominümcomponend i s j fo r -
mandifque verfatyr^ {c\nx no tam philofo 
píi i^, quam thealogiiEpars haberi 5 & nu^ 
merari po teñ) immcnía quadam5& íncrc-
dibili cupiditatc concionsatori eíTe con-
feélandam? 
Haec Socrati (qui Apollinis o ráculo fa-
picntiísimus raortalium iudicatus eíTe fer 
tur) 
t u r ) t an tumdign¡ ta t i s ,6mi l ¡ t a t i s haberc 
vifa eíl, v t ftudijs alijs ncglcdis, ad ca ope-
ra m , & ingcnium conuertcril fuum; mag 
no fcilicct n o ñ r o r u m hominum dcdcco-
rc,6c opprobriOíqui natur^ rationemdilí-» 
genter inquirunt, morum vero difciplina 
mul tó praeñannorcm * & optabiliorem, 
afpernantur. Etenim qui ckmcntorum 
caufas,& cflfcíta contemplantur, &pi í -
cium5& au¡um,& aliorum animalium na 
turas inueftiganr^neque cam artem máxi-
me ampleduncur , á quo conftanter 9 ho-
neñeque viuendi pr^ecepta ducuntur^lie-
nam mihi caufam agcrc videntur^acnc-
gligerefuam. 
Hanc medici quod ad tuendam corpo-
ris valetudinem non eífc acommcdatam 
vidcnt 3 omnino dcípiciunt , condonato-
rcs vero quoniam multa ad cam perti-
ncntia ex Ariílotclc in fecundam í'um-
m^ theologias partcm: Thomas tranfcrip-
fent-Quafi vero omnia illuc attulcrit 3 auc 
ea ipíaquae attulit finehuius pañis prxfi-
dio r e d é intclligi^explanarique pofsinr. 
Neo vident eam non tamumdoccre quo-
modo 
De perfecto concíonatorc, 
modo quifque bcne,bcatequeviuat,fed 
ctiam domos & ciuitatcs inñ i tuerc , & re-
rum publicarum formas,rat¡oncíquc deí-
criberepquse non omnia traduntur á T h o -
nia,cametíi cum tota frugífera,, & f r u c -
tuofa fit,nullus in ca feracior locus cíl,nce 
vbenor,quam illc qui medetur animis,ío-
licitudinesdccrah¡t,cupid¡taubus liberar, 
pcllit t ímorcs . 
Itaquc pra:claram¡Hani, ¿c ingcnuam 
Marc i Tull i j cxclamationcm no inuitus 
fn^cimítí audio, Ov¡tA,philofephia>dHxiovtrmtis 
phi!uhiloío' indagatriXyexpultrixfy<vitioríim, quid no 
modo nos yfed omnino vita hominum fine 
te ejfepottitjfet ? tfu vrhs feperifiiju dtftí-
fatoshommesinfocietatem vitA cmuúcaf 
ti>tu eos Ínter fe primo domtctlijs > deinde 
coniugtjs¡thmliterarum,& vocumcom-
mumone iunxtfii, tu irwentrix legum > tu 
magtjlra moruw&dífciplinsfaisíi.'Tu vi 
ta tranqmllitatem largtta nobis es, & t er-
ror em mortisfujlultjli. 
Cum crgó thcologias ĥ ec omn¡a,quas 
diximus , adhcrcant, magnaquc cius pars 
m v¡r tu tum,& vit iorum racionevcrfctur 
(qu« 
qu^eaconcionatoribusChrifl ianistraéla 
ta recílépercipi non poíTunt^nifun Ariflo-
tehs fonte, vnde fuere deriuata videantar) 
qui philoíophiam moralem ignorar, m u í 
t ú m íequoq; thcologi^ ignorare profitc-
tur. Inconcionibusenim multadcchaFi-
tatc patrias, de morte pro reipublicae, & 
amicorum faluteoppetenda.dc magnitu-
dine animi,de liberalitate 3 de virtutibus 
oranibus,vki|fq3 dicuntur 5 quíe quamuis 
cx facrislibris proferantur, ra in en fine eâ  
quam d¡xi5fc¡entia5 non poíTuntgrauiterj, 
amplc .&copio íeexp lkar i 
Sed & vokiptas,& dolor, & ccereriani* 
m\moiusjin quibus inflamandis, auc cria 
reñingucndis tota pene concionantisla-
bora£OfaEÍ0 3huius ctiam ácCtnnx prse-
ceptis5&moníCÍs fedancur ,velíiopusell:,f 
tollunturj&inekantur. Siveróquifquani 
emedioftudiorum otio ad aaunuspraedi-i 
tcaíionis5& adminiñra t ioncm Ecclefije ra 
piatur^quám preelarum erit3tunc illa quíe 
á p h i l o í o ph i s-1 r ad u n í u F d e r ege d a d o fn o y 
de gubernanda repubUcardeque ferenda-
rum legum racione didiciíFe. 
Etc-
6o De perfilo concionatore, 
Erenim quomodo i n fceleratos bomi^ 
ne$ anímaduerti deccst 9 quaeíint iuñis 
innocení ibus pr r in ia ccnferenda, qui-
bus ñ n t m ^ á ^ ^ x m ^ ^ z i m . q p z s Icgcs 
togaTi^^ábro^ariopDEteatíqw.aeáit'Op-'-
tóm^e r e i p ubli f o r m a, & fl a rus 9 qu a r a-
tioíiG honiJ& honefti ciu.cs ab inlioneñis* 
&malisdi^n0Ícatiir>ijiJíbr]SÁrifíotclis,& 
jPlatoiris de república diligentiígijaa€ e^pi> 
mtur .Naj i i doiiius curam,& adBiiníñra-
ú o m m ¿*)Ui& abArifíatclein.oec.ono.mi-
.cistradita cfl ,& ni u n u s Epifeopi fór e-yidí 
bacurj.dque cum reliquis hominibus com 
jBunis;3 tanxj m o m m ú Ea.iiiijs efe putat, 
vt qui in illa rudis?&icrus lueri t , íacerdo-
úo% & pr^dicatiojnis muñere indignum 
MM Tto. p u t e t , q m s a n q t á í J G W U I f x m ñ t . nef* 
.cit^qtsom.oáo EcckJíA Det ddtgeniiam h#~ 
beht? Rcrq^ircnda c ít igi t u r rn a gn a c ti ra, 
mag.aoqufi .a.n¡mizonzm lise.c óp t ima , & 
v riliísímj pMoibpi i i^ p.arss& liafc^ndi c m 
neseius aoi i 5& í r .a c i j oc i J m ir 2 n d u m 
e|ft maioruir i í io i t icrum Ambrofíj/ Auguf 
t in i jGrcgori j , & aliotuni í l udbm, qui de 
¡llamulca,&:prirclara ícripíciunt. N s m 
Tho-
Cafut^, 6í 
Thomas adeo in hac excelluit. adeóquc 
multis de ea fcriptis ehrittiaois homini-
bus ptofuit 3 vt omnia fammnai videatur 
aífecutus. 
Sed ínter arteshominum ¡n genio in- Mctaphyíi. 
duftr iaquepartas^ynaoíimreaque oninitíeaíi 
fxejel&rrtifsima^maxima^Hberbque l io-
iTSÍnedigpi{sirr>aiudieabatury q u ^ prima 
j^hiloíoghíav.S¿:thmlbgj^vocaca^efíj de 
qmi AtiAbreles (y r riTcxterísftcir difei--
gl inis^ plcnosscruditionis ícripfit í ibrósí: 
qu os: egp ao n ei o 0a ra ri! C fin íl ra no a c c u-
racé íegexidóSi6¿ flagiaiitiísinio ñüdio CaV 
jléélendbsceníéOí 
Efteninifiiec.-fcienti^erfefta quíEd5é> 
& adiftifKtnum:pfcrduda philofopbia > irí^ 
qua toEa^íuas vires natura iníendif5&qüf; 
ex his quas iiacte-nus*- diximürappei--
>rcntk,tanta;cíefCT¡s'cofíteniís v 
artibys praeüaneioFiquatóilte: 
^ranreasqu^in exteraniin TcrPfHefís;: 
dtione v erftn ru r. Nam íbía priman o m* M. 
Jrtiom catííásvprrmaqueiprineipia inquiritr 
w d c fie v t quae i rr fin gu 1 i>d ifc i pl i eis 3 qiiaíi i 
& n i a ^ & l i d á f M damen ta i a d u a t ÜI Ji-ea 
i.Metaph c 
So 
d i De per fe So concionatore, 
vna flatuat5a{c|5 confirmccnon virifimííí-
bus5& probabilibus, v t dialedica/ed ccr-
cis3& indubitatisargumcnds.Quamóbre 
íapicns(¡ta enim huius ícientiae andílitcm 
appcllat Ariftorclcs)tametfi fingula diftin-
(fta quadacn, & peculiari cognuionc non 
comprchedacomnia máxime ícit, & qux 
íunccognuu digniísimajhoccft principia 
rcrum, diuinamq? ̂ a^ram perípicit^ cft-
que omniumaddocendum accommoda 
tiísimus. 
C ü m igittir mulrum CGncionatoris 
interfi t philoíophus vt íit^rxclarum fané 
videri debetabíolutam iliam, & confum-
matam^eandemque primam philofophia 
tenere,ac illud perobtabile, perq, iucun-
dum5quid philoíopbi de Deo, ciufqi natu-
ra fenícrint, & quamastunc humantera-
tionis vires extiterintA'idcre. 
Ec quóniam prima iñaphálofophiares 
ipfas (ve resíunt) nudafq5 earum naturas 
íeparatas,ác per íe iípas eoba^rentcs^intue-
tur5 rationes nobis5et argumenta non vul 
gariafubminiflrat adardua^et oceultapro 
banda,adeoep adiheologiamviam mu-
nit > vt difficilimü fie fine ca ¡ntclügerc, & 
(vt oportet) penetrares quardcDcifim-
püeitace , perfedione , bonitate, infíni-
tacc, immutabilicatcvnitate, seternitate, 
de veri falfiquc racione, de diuinis rcla-
tionibus , & origine perfonarum , de 
bono , de malo , de Angclorum natu* 
ra,& intelligentia, dodores thcologi no-
bis tradiderunt. u « j -
Sed ómnibus dilcipIiniSjquarum haéle phüoíopki. 
íius meminimus, Ariflotelcm prxccpto-
rem,& ducem noñer concionator ícqua-
íurreius libros legendoconterat, & qüam 
máxima poterit cura, diligentiaq; perdtfi 
cat. Ne Platonis quidem cum efle ignaru 
volojduorum principum philofophorum 
ledioncm coniungaccofquc inter fecon-
ferat,&ab altero brcuitatem&fubti l i taíc , 
ab altero grauitate, & vbertatc mucuctur. 
N a m multa de natura preciare fcripfit 
Plato, plura de moribus,de perfeftaqi re-
publica,quidquid aut diccndi93ut diíferen 
di facultas elegans habet, Scvenudum, 
etiá qu^da omniu artiü feminaria inPlato 
nc reperire hcet,vc M.Fabío Quintiliano, 
E non 
04 Dej?eYfmúconcíonatore9 
non homlnis ingenio, fed Ddphico quo ' 
dam oráculo videatur i n ñ r u d u s . 
In rerum autem diuinarum cognitio-
ne 5 non prioribus modo philoíophis ¿ 
ipfi ctiarn Ariftotcli Ion ge antcceísicquas 
AuT> üb< d. illc ab ^gypt i j s faccrdotibus didiciíTe fcr? 
ciuftdeis.c. tur jta^5 Auguftinus in hoc genere vbiqj 
PlatonemAriftoteli anteponit 5 nec vllus 
au í lo r ab eo tantópere laudatur, adeó vt 
in librís de ciuitateDei cum philoíbphis 
de diuinis difeeptationcm inftituens. Pla-
tónicos áíe eligí dicir, íánquamilluflrio-
teSj&docliores. Ncc vlluni fermécx ma-
ioribus inueniet¡s,philofophi¿e gloria qui 
praíñitcrit ,quem nonmirif íce deleélaoc-
ri t 5 & tenuerit Plato, videbantenim per-
multa eíTe in eo cum fide Chníl iana peni-
duft.c.ufe tus confentientia,vt Auguftmi iudicio5vc-
tens quóque teflamenti libros legiíTevi-
deatur. 
Sed quóniam multos Ariftotelis terret 
obíeuritas,vtitur cnim concifo quodam^ 
& fubtili genere dicendi,confultoque obf 
curus eírc,videnque voluit Jnterpretibus 
indíget^qui cúmvari j fint, ego quide ccr-
:: 
te cum AlexandrOjPhiloponOjSiaiplicio, 
Ammonio , Thcmiftio, ccetcriíque idge-
íius3nullos confcrendos puto.Grxcos i g i-
tur í e q u a t u c pc^fcrtim corum principe 
&: quafiparentem AÍcxandrum, qui fun> 
mam in Ariftocclis laudcm eoíccuti íunt: 
Nam ex latinis procer vnum Thomam 
neminem habeo quem magnoperc lauda 
, rc,aut proferre poísim. Aucrrocm Cordu 
benfem noílne nationis hominenijinge-
n i o , &erud¡r ione plurimum pollere fa» 
teor,fed quia Gtxcum Ar iño tdem non vi 
ditj&vitiofum ac ignorante interpreten!, 
quafi Cíecum ducem,fecutus'cfl, ncceíTe 
fuit non folumvtoffcndcrct , ícdetiam vt 
ikpélabcrctur* 
Ac iuniorum quidem habemns doéíos, 
,6c acutos librosjfed i l l i in íüis cotrouerfijs, 
& quíeílionibus, quq tamen ad veritatem 
omnino intelligcndam mulri im condu-
cunt>magis quam in Ariílotelc pra^ñite^ 
ruñe. 
I n morum vero rationc , arque doctri-
na libros ad Nicomachum fílium ab Ari& 
toede íciiptps cum magnis Moralibu$í& 
xit 2, c i im 
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cum libris ad Eudcmuniconferatsatqu6 
hosomncs non folüm cum Platonc5vtdi-
xi,ac ciusdifcipulislamblico, & Plotino, 
fcd etiam cum XenophontcMaximo T y 
rio 9 cutn Hicrocle 3 cum Plutarcho, ctim 
Seneca,Ciccroneq5 coniungat. 
C A P V T . V. 
De theologia eiufcy fartitione & originef 
Qt tn prmis de Hla parte quam fcholafti-
cam vocamus^ de trthmgeneribm 
hommum qui eam odio maxtrno 
profecpHmtur9 
A x i s lammihivideordehi i 
manis difc¡plin¡s5¡d cfl:3 de ex 
ternis cocionatoris ó r n a m e 
ifcictóql ftudedi rationedixif-
fe. Quare ad glonofam 5& 
praepotentem theologiam tranfcamus5 
cuius gratia haec ipía difeenda funt.In qua 
femper o culos atqueanimum fonijeiet, 
eaeteras ancillas putet, in quibus ita íe ge-
rct 3 vtcasfibinon per fe contemplandas, 
aut expetendas fuiíTe ihtclligat, fed quia 
^ muD - 3 " theo-
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t l ieo logi^ magno funt adiumcnto;huius 
í a a c u m ípccic, &;piiikliTítudine capiaturg 
duas pactes difeibuendain cííe dicim-us; 
quaroniToa io íacre í c r ip tu^ imtUigen-
tiá pofita e ñ , a í terainacuta > atque íubli-
m i diüinarum rerum di íputa t ionc , quae 
i n controucríia pofica eft .9 qux nihil eft 
aliud quám vberior qu^4a ^ & accuratior 
.prioris^xplicatio. Cemcnimncbis ^ ^ , 
opnmus maximus í ac romm líbroruiit giafcoMi-
íheíauros immcnía quaclam 3 infinita ^ 
libcralitate , mífericordiaque donaíTet, 
vndcfidei myftcria. Ad Hek^ 
re nemo f útejt,) diíecp^mus ? & admirabi-
ieoi illam beatitudinc cuius nos participes 
eííc volük3quitül icebát cognoíeeremus , 
s&oniniarcdéyiucdíprqccpta<;3pcrem 
eúm v t nos ipfos ex^rcer^t5& humana íá-
p icn t i^ fupcrbiajfafluq^ coerccrct5tü ctiá 
ne abícckratisyct iniprobishominibus qui 
bus tata myrteria vulgada no etat cStenc^» 
f erur:partim metaplioris)& aücgorijsqua 
íi inuolucris, & intcgumetis ? parcim rcrñ 
E | al-
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altifsimarum diffícultate:, contegendcs,. 
atqueoccultandósputauic. : , 
Qupd cüm.vidercnt vir i íanft 
que do^rina flprentiís¡rnii&.ad.h 
iubandpscrudicndófquenat^ani 
ÍCiibendum appuUerunt^ Scíacras-liccras^ 4 
vt^ab Apoílolis , eprürnquc: auditoribus; 
acceperancij Dea illosjacite „ illurninan-
tüi6cdQcenreiexppnere;C2eperunr. .Vide-
bant^nim impioSjScflagiiiofosbprDj 
qui.cum.jdern.i munua lufpicere.vidercnr 
tufi l las ipfas literas alieaaintcrprctatio 
dépcauabant j cifque ad fceleraiiam quan-
d^m, ^ íl icatamjibert^t^miadítrcndarn^, 
a t ^ í ad j ^ m a a e S í 5c? facrilégos errores izot r 
rpf)pradosln^adeter ^ 
^pn¿ feí€ad5s:rad>!earuj^eni:au 
rcfcUebanr^&in fter^fcriptur^ cxpH 
tiónCí&cditbpriuatfeadiieríU 
Sed quoniamiindiumisvolacniiiibiis i 
n o i i í a l ú m fideweritatesí, fed etiam; h ó -
ncf tcViümdipf^ccpt 
nec cft vlla homiiauniiepndiiioiauiiVit^ 
parsquaehis iuuarinonpofsit 3 & daccri, 
ex his, tanquam ex perenni fontc folidam 




d i d c r u n t . í ^ i b u s a n r cbuscúm^grcg i j í& 
clari&crmtorniicsmaioiacsnofliij&apcf 
ito dimni numims aíflaxffcu t:ad ícribendiím 
incitatiíálij in alijs pr^fliterunt^Augüflim 
fíubtiHtatcm?grajukatem^ copiarn indif-
^puraitáo íupcrauit xcrtc ncmójatqsJiauá 
icio analiquis ^guarir. 
Itacjj patresnoftriimirábili íuaprudeii^ 
itia,& í ^ i e n t i a : m a p i u m ingcnij^& crudi-
<t¡oms|jurncn pnetülcrunt.Sjed VÍ haininS 
induftria paülat¡rnaugetur,aU) pofteapii 
Mxcx quoquc vtilitatis ñudio flagrantes 
icr¡píemint^& qu^e rcílifeimisílutlijs, at-
aque artibus praedici *nultis ¡n libris , d i t 
|)Utatianibuíq5 varijsdi/pcríerant , quseqs 
vel incodem auckorje, vcl indiueríis pam 
íibi coníen t i re videbantur, c re omnium 
í b r e putaucrunt 5 vt in arguUiusípat ium 
cogerentury&:.adtíbi 10extrinftcus lumi -
ne illuñrare tur,v t t á n d e m om nium femé 
t iam in í idcSc mcribusfuiírc eonflarct. 
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Adquod fcribendi genus Pecrus L o m -
bardus Epifcopus Parifienfis vir infigeis 
pietatisJatq5 doélrinseGaeccrosadhortatus 
vidcri poteft quatuor fententiaruiB paerm 
libros proferen5rmaíer¡arnqi in médium^ 
proponens perpulchra iUam quidcm y k d 
magis diuiteai, &araplam, quam ckbo-
i:atam3& perpolitani. 
Cuiiísinftitutum^ ita pofleri probare-
funtyVtinnuiTieFabiiesférme c o m m e n í ^ 
rios in id opcris ícri-píerint^d addidcrunc; 
ipíi nouum quoddam diíícrendi acxxmen; 
cuius^ne Lombardus qtiidem omnino 
persiuit. Nam de re quauis argumenta 
V-trinque-.proferre ca^peruint, quibus diffi> 
euitas apparerer5áG póííea ptobabilioreni^ 
pa rtem. acor ri me co n ftr mar e, al re rain ft re 
nu¿ caertrare adhíbkis ad jd5qü^ ex hama 
ms diíciplinis peti oportebat, qa^ ratio 
fuitad inueft igandamveri tacemmáxime 
accommodatai 
Viraque igitur íhcologí^ pars abvoo 
pr inc ip ió le quafifonce, íe ídnd¡ t ,parem 
habentdignitatem, adeoquediuerí i : non 
funt3vt altera fine altera conítare non poí-
fic. 
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fit.Qjiod fi vidiíTcnt I c u ^ i n d c f í i 
res , q u i i n h a n c p a r t c m q u a m í c h o b f i j c á 
di c c r e ío 1 cni u s, i m p ud c n t i ü s i n u ehu n t u r, 
KÍipi ícercnt fcmís is al íquándo 5 define-
rentque petulaotiavti fuá. 
Quod do cuit alio in locoapert iüs JIlc 
non intclligendi folunií ícd h u m facien-
di grauiisiaiüsau6lor?& nuigiíxer Paulus, 
cuiÜS verba digna quidern memoria font> 
& ad rem quam agimus acconimodaciísi- **TimotJ* 
maj-Q^.^i^mquif^r/^/^r.^ dmtmtusmp Co.ntíoríJI,. 
f trata vttlts eíl arl docendum^ ad arguen- ^rls venof 
dkyad c orripiendum ¡ad erpidíendu m mftt-
t ia^vtfcií j tüus f.thomoDet^ad omne opus mC 
íoníuní í rmftss . Dckt ' íp iuta cúmlocjui-
tur^quae concionaEoris in í lnuncn tum eft 
de concioharore ip í i ioqui püC-áte5qücad- . 
. 'modom íidicersmos effc ícrr^ ligua fein-
derc,auí calami pr¿eparariícribere5 nema 
eíTct quiid ad artífice íe r r a, c a la m o y e v t e -
;,íe, non referret; verbu enim docendi íatp 
cu pateatvadhasdüas íhcologi^ parres ac-
•coaiodeiiius,quó üt vt cíi Paulos primuni 
coip cionscoris m unus in ¿occndo pofsitu 
cíTc vclit5]s concionaíor pofluleiur, qui 
E 5 & d i f . 
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& difficilcs illas ambiguaíq ; ^uíett íoncs 
explicare pofsk, & cxaétc diuinarum lite-
raruni arcana.reícrarc. Topularloratioac 
vti opQíitjet5&jerratcs,ac jexíraícipíosdif-
ílisentes íeucritatc veibomm coercer^ 
co(dcmq3 íMutarc riuadam^^^ 
pietareni icqlendam ace^mlcrc&in Dm 
atqs hominumamere vehementer incita^ 
rc5h^reticos& d¡¿tis 5 & libris .cditis^rP'* 
res cQmpoacre, vit ia extinguere, ac o ra-
il es ad vcraai virtuteminflammarc. 
IzXfnúll Tria cnim funtgenera hominum,gui 
gumTcoUf h3110 thcologiam odio niax'fe^^ profc-
ucamprofe quontur,&in eam fempcr malediéla con 
quuntur * . * 
odio «Î XÍ- gerjunt & loquciido Be ieribendo, digní 
profedó in cjuos pubíicé aiumaduetierje-
tur5qui autinuidia, aiitjgnoratione caed 
rem áafcxixiiaifc^ ¿ 
medio roil^re conentur. Nam adynum 
omnesnoftr^ x i m s h x x c ú ó , quiq^antc 
noftram mcinoxhm fuemnt>diísidmtcs 
exteroqui , ¿kvarij, infioc quaíi agmine 
fa^lo conrpirauerunc Ciuotum errorcm , 
¿cinfcitiam Grammatici pene omnesfe» 
quun-
quuntu^ atq; i l l ict iam qul fcholaílica pa* 
l^ñra minimeexercitati jGr^cis^ Hebrai 
cis literis dúmtaxac cruditi 9 perdcfti ta^ 
mcni atq | prxílantcs ia íacra ícriptura vi* 
déxiyoIünr¿. 
SediegoHáerccicos liGCmorbo labore 
nunquam miracus lum, genushoniinum 
populáris; cxifliiiiatronis Í & gíoriae Tndc-' 
cun qí par caí auidifsimu m , v CÍ i ta tis ign a-
rum^rcl ig ionis inini ícumsquorum artes* 
^dGlG&jdepraaar^que opiniones > ÍGIIO* 
láftieisidiYpucationibus: r er egum^ reíel-
laaturjSceuafíeícuncíidciveró c a t h o l í c ^ ' 
dégqia ta dcfeadúii tar>nutf ion turv arque 
femanturí IcaqsivtItipinihil iMagisquam 
canes odéruntjCofq^vcheiiíemer de rebus 
íúblátos cuperent \ ira ifti d i 'a léét ' iea3 & 
philóíbphíamracqi omnium maxim ethcQ * 
l ó g i á m c a n u i d js. infeftamur^ eiuíq3 auéto 
ricatcm5¿^digfiÍEaccm minuütyqua vehe-f 
menrer of íenduntur 5 deque otnni gtadu i 
deijeiunto, 
GraramatÍGis vercK inueteratum , & : 
iníitum quaíiá natura odiuiBivndéira ani-
m o i n í c d e n t c q ü i d c m i g q o r o ^ nif tquód 
De perjéa&€onCionaíores 
cis ingratum eíTe arbitrorieiunam, & i n " 
ornatam orationem5átc¡uc illis Marci Tul 
li j íloíibijs carentem3ac cúni omnia ícin-
tcllig^re poííc proiiteantur5 hinc rerum 
obícuritare reíardamur5& omnem curae 
mmk indüñr ia te io íacrklkcris^qtias cum 
arte fuá coniundiorcs puíanc,ponendaai 
eíTe ccnícnc,, 
Nam i l i i quosin tertio genere ínclufi-
mus^quique ab hac facúltate alienicum 
fint^mukúm fe progreffos m diuinis libris 
pucciar3 Hieronymumque libi videntur 
imitari , facile quifque intciíigit quarc 
ita ícntianc , non cmm laudare pcífunt 
quod nunquam didicerunc , lieíi lauda* 
rent 3 aut theologorum noiKen amirte-
renr, quod id fe ignorare fatereníur quod 
rieceíTariiim iudicarent , aut iüum ip— 
i fura , quem principio fugeranr, ¡aborem 
tándem íuícipere cogerentur , quorum 
vtruoque & dedeeoris, & difficultatisple* 
n u m videbatur. 
V t igiturtheologi quilinguarum cog 
nitionein abiecetunc , cas vllius emol i i ' 
menti jatque frudus cíTenegantjneipfi 
jgna-
ignauí, aut ¡ndod i vidcantur5ita ¡ños ne-
ceíTe cft rcm magnam quidem illam i & 
illuílrem;ceu quam ipil penitus ignorante 
fcmpcrclcuarc. 
í n qüibus cgo Erafmum ¡udicoi qui 
íc fcholañicas thcologiíe non inimicum 
mod65fed in fc iumct iam,& impcritum 
fuiíTc (íiüe iudicio > vt ¡pfc vul t , & mag-
na quadam, ac nobili ingcnij maiorá ap-
pctencis clatione , íiué alia quacunque 
de cauía ) ícraper ín ícripns íuis prxíc 
t t i l i cQui iftos ¿oé tores fchólaflicos vbi-
que ridet^atque contemnit, negaeque eos 
quidquam certij atqj cxplGrací habituros^ 
qui nihil a l iudquám dubicare didícerinr, 
tradare multa, qux doít iús nefeiuncur, 
quámlciuntur . 
Adducun tp ro íua fententia loanncm íoaaChna 
C h r i í b ñ o m u m virum doít i ís imum , &: comment. 
quo maiorem Graecia non t u l i t , xjui in arxímo-
prioris epiftolai ad Timotheum com— 
mencarijs quaeñiones ( quibus máxime 
theologi ¡uniorcs vtuntur ) veliemcnter 
reprehendit, inanes , arque vitandas eííe 
d ic icvtneqjEra ímusquidem acfiüsin eas 
dice-
theum. 
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plina qmíiiones demta ifciensquíagene* 
rant lites. 
Scdtamcn Chnroñonius,fátfc¡o5nun« 
quám obcrit caute noftrf, ncqj vero quif-
quam qui ei do^rinaí&pietatefimilis eíTe 
ftudeac. Sed Pauli intcrpres cum fit, cas 
quaeftioncs ipfc exagitat, qua: rcprchendi 
á Paulo yidetinimirum incptas3atqueílul 
tas, Scnihil folidaí cmditionis continetes, 
non illas q u ^ i n fidcm »in ic l igionein, in 
mores attinent vquxquc non i ludió con-
ten tionis/cdYcritacísindagantun 
Et quidem Apoílolus bis ver bis inuehi 
Ad Thá s. tur in l ud io s , qui legem íc caliere gloria-
tes3ad illius interpretarionem fábulas con 
fingcbant.Ec(vt Hicronjmu^ ait) in nulla 
re magis elaborabant9 quám inbarbaris 
illis fu^lingual noPíinibiis ^diícendis^ac 
rede proferSdis, tum in ferie patrum me-
moriter tenenda, vt ab Adatno ad Z o r o -
babelem ^rque nullum ex maioribusfuis 
ignorarencatque alia eiufmodi inul ta , & 
difficilia.&inutiliafumniaeura perquirc-
a ¿ib bant. 
bant, de quibusApoílolus noílcr ait, J/^A Adiit 5. 
tas aute qu^prnies^ genealogías^ con~ 
tetioaes, impugnas légis demt#, fmt enim 
inútiles & <van¡&. Afnbrofius quoquc (du-
bium pietate , an doétr ina pt íéñantior) 
Stultas {mqmt)quáfl¿&nes appeliat, qu& 
falntis effeümn nonhahem, ñequealtqud 
trihuunt JüéMü peritiam ad víditatem. 
HÍS verks multorum háreticovHm deno~ 
tat dogmata, Hasc Ambrofius.Neq5 Chri-
foftomus^aut Gtxci diííentiünc» 
Illud ego íakcra concedám*Vítioíum 
cííc omnequod nimium eft ¡.Sc in hoc v i -
t io íionnulios theologos incidiíre, qui pa-
trum noftrorum temporibus fcrjptitarür, 
& a vcteribus diíccdentcs (quos quidem, 
non admodum ¡egebam)Sophiñica quae-
dam,& prodigioía comefiti func 3 vt prius 
in diakdlica í^cerant , nimium fibiconA 
tantcSj&pkccntes. Haseg© quaeñiones 
ftultas, & fine difciplina dicere non veré* 
bor3ftulta en im, & c o g n í t í o n e n o n í a t i s 
digna qu^rebant,has inútiles & vanas vo-
co.Sed nosde thcologiaScholaflica3n6 de 
paucorum hominú ineptijs loque baitiur. 
Ac 
De perfilo co ncionatore* 
Ac in iílud docendi gcnus, controuer-
fiaíque poncndi maiores noftri modicc 
reípexerunt, doñee Auguflinus {áoCíoxxi 
pr inceps^ paresjingcnij fubtilttatc pr^f-
tansr& diakc^icisabineuntisetateimbu-
tus) vidit nullam cíTc coinmodiorcm ra-
tionem inueftigand^ veritatis, & quodfc-
ciífc veteresphiloíbphosvidcbat,ipfc quo 
que putauit in rerum ¿iffíciliuni traóta-
cionefaciendum.Cí^picigitur aecuratiús 
qua rehqui feccrant, argumetorum quaíl 
acics h ínc inde in í l rucre ,&f ingulorüvi» 
res more dialedicorü explorare^ quid cuí 
que cíTet cofeques vidcrCí quid repugnas^ 
¿crationis fu^acumen inGmn¡avcrfares 
Cuius auélor i ta tem, &inftitu.tioncm 
mulci poftea íecuti rcm ad fummum per-
d ux e r u n % Nam ea, q u ^ ab an r i q u ís a ce c* 
perant difpérfa,&d¡ísipaca ¡nfuoslocos 
arcificíofedigeírcruntsgcncratim compo 
íucruntiac in artemfedegerunt,& milita 
laboreíatq, cogicatione fuá deinde inuc-
mentes, ambigua explicantes,difsidcntÍ3 
concil¡ames,certam nobis, & Gompedia-
namviam adinuc mendam reconditam 
ac 
aclatentcm veritatcm, municrunc. Hanc 
-diíTcrendi rai ioncm, & res obícuriísimas 
cxplicandi Ariñocelcs phiioíophorü Ho-
a^erus, atq, in hac parte confcníufeculo-
rurn omnium mirificc Lamdatus $ femper 
ob/cFuatak., abliaccius pr^ceptorem 3 & 
magiftrum Platonem 5&quicunq5 mag-
i i u m in cruditisnomen habuerunc, nun-
qua abhorruTíTc oon^at.Tametfi quídam 
oratario modo . & vberiorc 5 acicctiriore 
feccrunx oratione3ali] ( & quidem diligcn 
dores) conftTidai&acüIcata /niagifq5 ad 
^ügnam^ccommcda tadkf t rone can-
ias & f u n da m € ta ve rita tis intclligamus & 
quid pro Hla, quid cetra illa aflferri po í sk 
no 1 gnGremus,armaq5 habeamus, quibu 
&:cá íueri^&injmicisoccurrerepofeimus. 
<^acínádrno<íu cnim miles aut a rmi i 
fpoliatías, auc bcllic¿e artisigaarusforris 
í i b iv ide r i fok t j&adpugna íB aptus> fed 
cLim res poflulat, & hoflem in fe invaden-
ícoi vidüt5 locuni turbatirs/atqw inops 
coníilijdcícriTj i taqui íimpHcem verita-
tcin 3 fine füdorc (vt dicifelct) & fanguí-
mxmQt j^unc c ú m bella maniaspoícum:. 
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& in controucrfiam>adducicur,&argumS 
tis (quafiarictibus) pulíatur4facilc animú 
deípondcc^acin dcditionem venit. 
i.Mctaphi. Méri to-igi tur Ariftbtclcs terdum no-
*âXs bis de prima philoíbghia liBrum His fcfc-
me vcrbisexordicur. amem ^fmm^t^ 
m d¿¿bíi:#rt^am€¿tr, qu&pofl cogm[cnur%, 
gritas y.eji qmdumprhrum dMMíMtíOttM: 
dijJolütíOtig (lijjoluertnemo^ptefî qm vm > 
ctilum ignaret^edmentís duhttatio tdíp~ 
I fkmtde redecídmP , cum entm éuhttm 
mde quidd&m cum^ wnéiis p^Murenafm 
tfique 'UljtUriiquet ip fa qum ûam progrvdh 
propterdij^GultaíjetQmmsan^ 
cpim komines qm qusmni:% pmmk fipm 
dHk0aMermt¿p^rJ¡mdjS^ 
^^tiqmr^Mm pffgef^l^4f4, ^ ad^£c: 
¿l^t^fiitrímzddqmd 
rint 3 an non imenermt * tntelbgent y panr 
minkhahentícogmkum^ perJpiBkm^ffi*, 
^^^q^mmdmüd^mdlli s qmmeóíh., 
dénterque, d-ubit^'m)^) s-^&dMiftjéfflfí 
qmd tlLe meltks^ t ¿ imoY.rpiptms mdtca^ 
tYtv. (Cafm>$. • • • -Si" 
ííit I qui dumum féftmm f-atkries qtwji 
^dí ierjér iomm,^ intuJtcw J t re éliquá 
rcontenJentium^udmít. • 
Ex his phüoíophi vcrbis íatis (vt o ^ i -
ñor) intelligere poteft Eraímus , & qui in 
codcm crrore íunt^ viros d c í l o s y & pet-
acutos,nonline magno cor i f i l io te i s^u^ 
tionibus, & controüeríijs v t i ^ non q u ó á 
om n i a a mbi gua, &: i n certa efle pútcri t,aut 
¥etercs Acackmicos imitar i ve l i n t , ícd 
quód alrtcr id quod volun t rcCté confequi 
non ¿pdfliint, vt reí p^fitae caufasprimas^1 
principiaqj prima (vt Ariílótcles ai t)&vf- nMiic^ 
que ad elementa cognoícan t . Q u a n r ó t 
rem magnr, & pt^ftamesibcologi, que 
i u m dodrinam & p i é í a u m omnes admi 
ra n t u r, muí ra i n con tr o u e r fia m ad fe r u'nt f 
qux pénitu apenad indubitata füt5vt,fic 
ne Dcu^? fit nc corporatus^an expers cor-
poris ? nú ilíe orbe condkicr i t?nü bonus? , 
perreausr omnipoteiTsnt.^&: alia ciüímo- ^ 1 adTi-
di n)ulta,qua¿fidubia eíle crederct5iircriíó "moth&um' 
audirent illud quod dicit ChriíoficmuSs 
Q m j i w f d é tolbt.qm emm quarit, mdum 
mueiií^qmquMtt dijflaktficndere,, 
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Sed mihi credicc iñi dubitatores niuka^ 
& preclara cognoucrunt, quae ErafEOiUs 
nihfl dubirans aíTc qui non potuit ,. multa-
fuaimpolita^rarionc coferipícr un t , qui-
pus eloquentis Erafrai errores Sc d i^a no^ 
á d n i o d u m cuín EccLcfi? infticutione co-
h « r en t i â r cfbta n t u n . 
Illudautcni quára lcue>& quám pí í í -
rile cft in rebus thcologicis / qux diffiGili-
mc explicantur , ita requircre orationis. 
ornameji ta ,^venufiatem,vtca finiifii": 
me inucncrinclibros omni crudicionc re-
fertifsimosrelinquant. Hos ego íiniilcsil-
lis iud¡co,qu¡ cgrcgia,&libcrali formavir-
gincm quaoi íc vehementeramare dicutr 
cantcmnendam.p^tant^qLiodvcftibuspa 
r u m prctiofiSi &.elegantibus vtatur: ac 
paup^ribus hóminibitf, qui xh^íauros i a 
pulucr««, aut ialutoinuentos ncgligunf. 
Pucrorum cft íane, non virorum reai ¡p-
íam,príefertim vtilcm5& falutarcm omit-
tcrccxtcrnum tantumfplendorcm í & i l -
lam mancm fpeciem aucupari. Equidem 
cüm res in theologia fpccleníur5,non ver-
ba pendantur, egoá t hcologo (vt aphilo^ 
fophoCicero) fi adferat eloqucntiam n5 
aípcrnor , f inon habeat, noadmodum de-
fidero,íi res, & verba inuenire poíTum 3 l i -
bentiüs vtrunque accipiam: fi alterutro 
carendum eñ5rcs ego dúm teneam, verba 
d imi t t am.Quód fi eos t an túm fcqui opor 
teret,in quibuseflet cum fapienda dicen-
di facultas, & gracia coniunda, quid fine 
Bartolo,ac Baldo faccrent iurifpcritiíquid 
media fine Auerroe,6c Auiccnna? 
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De altera parte theologu , qm f o fitina 
nuncup aturan A concionatoris proprif-
Jima eñ, 
LTERA ThC0l0g¡?parSsqU? DeTheoIg. 
tota (vt dixi) in íacrorum poitlu^ 
l ibrorum expofitione pofi-
ta eft, fruítus habet admira» 
biles,& intcgram,atque in -
corruptam voluptatcm:immenfus thcfau 
rus,eximium bonum ,&inuentum Spiri-
tus Sándi^quo vix quidquam maius á Deo 
F 1 ' ¡m-
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immortal i homitiibus datura fuit. H^c 
ánimos colic, vicia radicitus extraliit,ad 
Dci cu!tuír}3& ad mcdeñ iam magnitudi-
nennqi animi homines erudit, & a b ani-
mo canquam ab oculis caliginern difpulir, 
vtomnia fupera^nfcrajpnnia, vltima^me 
día vidercmus. Nih i l hac optabilius 3 neqs 
pneftantius, cui qui pareat omne tempus 
^tatis pofsit fine moleftia dcgcre5iüuen tu 
tem cnimalit j íeneélutem exorna^ in ad-
uerfis confo!atur,¡n íecundis rcbus modc-
rationem docet, ánimos ad ¿eterna attoí-
l i t , f luxa& caduca contemnerefacit, ho-
mines Diuis reddit finiillimos, & quadam 
beatitudinis imaginem cxpnmirsri^c mi -
riíicam habet vim ad ánimos hominum 
immutandos3ad incendia carnis extingue 
da> adeontemptum feGuliíadomnede-
niqj virtutum genuscomparandum» áni-
mos duros emoll i t , frígidos coeleftiigne 
funt qmfi maíleus cónterens fetTam¿ 
Euaneícit amoTem feculi, excitar deíide-
rium a^ternoru bonorum , perfundit áni-
mos incrcdibili quadam voluptate, quam 
- T qm 
qui fenticbat c l a m a b a t , ^ i ^ dítlciafau- pfaln¡ 
ciktts meis eloquiatua ¡fuper mel ón meo. 
Eftv¡t¡orumpcñis5expultrix tenebrarum 
laborurn comes, adolefcentiac inñitutrix, 
virilisxtatis firrnaaientum ídulcifsimum 
perfugiumfenedutis. N u l l u m e n i m v t k 
lius, aut prxflantius;vel dignius hominc 
cftHudium^quani facrarum literarum. 
"Vnde propheta Regius in p í a lmo , ! . 
beatü predicar, Quiin iegeDominimedi-
tatur dieyac no ffie. 
H ^ c á n o ñ r o conGÍonatorc non leui-
ter attingenda cftjícd omni cura,& dilige-
tia infpiciendacrt. Huicfe feruet J n hanc 
tocam operam, atq, ¡nduílriani conferatj 
in hac acquieícat, hac íuorum ftudiorü fi-
nemj&quafiportumcireintclligat. Atq$ 
vrinam id ómnibus perfuaderc poíTcmus, 
illifqj príefertim ,qu¡ícholaft¡c^ theolo-
gi^dcditi í l i n t , q u o r u m magna pars in iU 
lis controuerfijs, & diíputatiombus im-
moritur: íacram autem fcriptura, ex qua 
illas emanant ,&f luuntaquíe plena eíl iu * 
cund¡tatis5& grauitatis^propria^ theolo-
g o r u m , á n e m i n e nifiab ipfiscomemni-
F 4 tur, 
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tur, qu¡ ex ómnibus máxime theologi ha-
beri,&ciici volunt. 
Q u e m á d m o d u m crgó nemo círet5qui 
n5 illos flulcos 3 & á communi fenfu pror* 
fus alienes iudicarct,quí longo , & diffici-
Ji i t increconfeso, vemuris egregie fep-
í a m , atqs ómnibus opibus afflucncem ci -
uitacem vidcrent3in portis ha2rerent,& 
ingredi cuml¡ceret> recufarent: itaiftos 
qui ca ftüdíoíc comparauerunt, qua? ad re 
tantam tamq, praídaram necclTariavide-
bacur,ncc ea frui yol unen on ego ftolidos 
aur plúmbeos dicam/cd criam humanita-
tisexpcrtes,& fibi ipfis inuidentes. 
C ú m autem haec íic p r^ñan t io r theo-
logiae pars, & fínis, ac principium prioris, 
qua fronte theologi nomen fibi vindica-
re audet, qui quod in thcologia pr^cipuü 
e^omit t i t? 
N o n eft orator qui res ¡nuenire, & col-
locare poteft, fi praecepta non tenet clo-t 
quendi. Non eíl phjficus qui coelorum 
nacuram5& ea quíe exillis conficiuntur 
contemplatur. Nec vero lurifconíultus, 
qui t eñamcmoTura í a n i ü m , &traníac~ 
t ionum 
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t ionum rationcm aíTccutus cft: & crit 
cuiquam theologus is , qui riuulos Ja 
thcológia tenet, ¿Qntem vero ipfum>& 
caput vndé omniaaccepta íunt fe fe i g -
norare fateatur ? Quid tándem in caufa 
cíl , vt ifti de Deo loquentes thcologi, 
Dei verba, & oraculaafperncnturf quód 
ca non á d m o d u m vtilia , aut neceílana 
f ib i ex i í l iman t , anquod tam facile perci-
p¡ 3 cognofeiq; poíTunt, vt opus non fit in 
cisimmorari? 
Si quiíquam ita bebes eft, vt credac 
confiare poíTe, fine ijs theologise nomen, 
aedignitatem, illam grauiísimi > & prxf-
tantiísimi theologi vocem magnum & 
iam theologum admonenrisaudiat, Tu ÂdTlfno' 
verotinqukypermane m tjs quz, drdtctjfí^ 
credtta junt tibi ¡feiens a quo didicens 5 
quia ab mjanúa facras literas ffophqus te 
fojjunt inñruere adjalmemperjidem qut 
eñ inChriftoIefii.Omms enim fenptura di 
uimtus mjptrata vtdts eji addocendum, 
adarguendum, adcorriptendum^ ad eru* 
diend¿,im¿n iuftítia > evt perfeéím f t homo 
Dei adomne opus bonum mfiruÜus. 
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Vidiftis ne h^c eíTe concionatoris mu-
ñera . & tocius n o ñ r x difpucationis i n i -
tiumr'Videtis ea fcriptijr^ diuinitus infpi-
rat^r tribuid Quid igitur ille faciet, aut qui 
cocionator & theologus erit qui hanc nec 
Ic^itremcl.^ 
Atcredo,nullis eíl difficultanbus ¡m-
pedita , facile totam intelliget, qui vel 
mediocriter in ea laboraucrit: nam hâ c 
cft hsereticorum communis vox, & mag-
nae noí l rorum hominum partís, nec obf-
cura^ecdubiaconfenfio, fed bis íicrcdi-
mus, csecorum iudicium de coloribus ac-
cipimus; virospotiús eruditifsimos, & in 
hocfludij genere abadolefecntia magna 
cum laude, & totius orbisvtilitate vería-
tos5ConfulamiUs. Hieronymus, qui híec 
adPaulinu." máximeilluftrauit, ¡n longa ad Paulinum 
epiñola fingulosfcriptur^ libros enume-
rat3& eorum diffícuItatems&obfcuritate 
Grcg ínPro j i ^ . • , . • • 
hem ..iibri declarat. Gregonus in prohoemio pnmi 
Regum. j ^ - RegUrnaflc aitj Sacra vero feriptura 
qma dmmitusmfpirata ejljatofublímíHS 
hídmpr&clarahominHm ingeniafuperat, 
quanth ipfi praclari homines Deo inferio-
res 
res fu ̂ 21, ff* w7/>z í fe fpiritmh fublimttate 
confpídmt nift quod eimípjim diaim d í f 
futattonis bomtMeremlatur* 
Quid Auguftinus? Tir i ta ^i?^inquir, Aug.ínepif 
ChYíñtanonm frojundttas literarum > vt \ ^ ^ t I Z 
in eis quotldí} profcerem^ftas Colas ah in a-
cunte puerma vfy addecrepkam f e m é i s 
temjnaxmo ottô fummo jludtosneliorem 
genio conarer addtfcere 5mn quodadea9 
qua necejfaria funifaluH, tanta tn eis per-
ueniatur diff cuítate ^fedcum qmfque ibi 
fidem tenuent {fine quapie, ttSecL non vi -
mtur)tam multa/aw^ wulííplictbus myf 
teriorum nimbracults opaca intellígenda 
fTofctentibm reflant, tantaqf9 non folum 
in tverbtsiqmhm tfla diÜa funt^emm etia 
in fe bus qu& intellígenda fmt latet aítitü* 
dofapienti&9 vt anmjlfstmis, acutífsim¿sf 
flagrantifsimíSsCupíditate dtfcendíhoc co-
tingat.quodeadem fcnptura qmdamloco Ecde/iaíii. 
habet'. Cum confummauerit homo june in- capíl8e 
cipiet. 
Auditis Auguftinum, i l lum 3 inquam, 
diuini ingcnij honuneiT^qui omnes inge* 
nuarum artium libros^quoícunq? inueni-
rc 
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re potuic, per fe ipfum legic, &: inteUexit 
adoicí'cens, quem qui diecntem , acex-
plicancem fingula adícquebatur , do¿lif-
fimusfibividcbarur. Multa funthaedere 
á maioribus noílris preciare dicTta/ed poíl 
tancum, & tam apertum ingenij teftimo* 
n iumnih i l babeo quodprofcrreiam pof-
fim.Mínimevcró mirumeft Auguñ inum 
de fe ifta dixiíTc, c ú m D a u i d qui fe conti* 
nenter in hislibris ver(ari,& plus quám fe-
ries intellexiíTe coficecur,áDco fupplex pc-
t2t9ReMela oculosmeos>($ confiderabo mi* 
oircc.14. rabilia de legetua. Et libro fuo Ofec dixe-
r i t , Qms fapiens, & intelliget iña¿nteUí~ 
gens^ feiet k¿c?Dcnic[iin epiñolis Pauli, 
Qmdam ejfe dtjficdíáintelle£luiqu& índoc 
tt, f*> inñabiles hommes defrauant ̂ ficut 
& caleras [cripuras^dfuam ipforum per-
dittonemX Petro accipimus.Ec in Apoca-
Apccai.r. I jp f i liber m e m o r a t u r , j ^ ^ ne^ in ccelo, 
ne^in térra, ne^fuh térra qmfquam po~ 
tmt aperire.donec agnus aperuit. 
Sunc cnim tan recónditas faene lite-
r̂ e , ye inanis ad cas fit hominum labor, 




axidorcni , atque e iusfpintum¿oáotcm 
ícquantur ' Quod igicur nen folíim v t i -
le , lcd etiam ncccffarium efl: ,ac laborcr 
& o l io indiget m u l t o , & fuauitatc pra> 
terca fuá animes allicit, vegetat, crigit3ac 
diuinos propc rcddit, quas ignauia,„aut 
qua:dementia efl ka contemneref 
Quid vero iftbs d e c i p i ^ i d e o , ncglí*; 
gendum primo mhoci t^di j puíanti vtinr». 
tentiusícholafticiscontroueríijs operam-
dem, peí! aurem dcéficres 5 Se i l k pr io-
mm í ladiorum confámudinc du<:untur5 
& qtiod íc raoi iádaiodum paratas ccr— 
nunt , intra d á m e S k o s parictes ta tirare 
mklwntfi qmm iam tengo labore laííati^ 
per w a r c i l i n á m ñ ü & fpmoíum nauiga-
re* (^ibnscgo-rri^nqwm conced-ere ve* 
rebor,acciirat iúsprimo & diüíiúá thcolo-
gicis diípiuaííoñibus inuigilari opc>rtCFey > 
„»cg 1 igc ndas v cro cfíe aliquo ícmppr eia>-
c-ras literas t»H coixeedam» 
Qmm% 3 ote ¿QmúK i q» ki é illio, fe d cerm 
maxiiTiO in errore hxí i tant , & íun^diíce-
pf s r r i c i s i he o í ogia? c ogn i f i on e a b í c r ip r y. 
ra: íacras incclligcntk í e iundam, atq^ dr-
ucrfam 
jDeperfeBeconcionátore, 
uerfam círe5ncc vident vnum cíTe vtriuíqj 
facultatis principium>& ortum,tadcm in 
v t raquetradtari, necdlcfo cas nexas ef-
ÍCP &:iügatas. Vna €ñ ergothco]cgia,non 
dúe jhsbet autcm dudspartesritiis5in6fon 
ti bus deducías ? íed ira con iun í ia^ , vt qui 
altcrutra omifíifit 3theólogus ncgaridc> 
béatjfiericnim ñon poteft £ altcriusíin« 
altera plena & per íc í la cogBitio capia^: 
Nam qui íacris libris ignoratis in mék 
qundliónibu^ íemper exercetur 3fine íuo 
caree,&ie ipé^ni mirabíii dcltóatio^n pri 
.u a t ¿$1 s 11 o n -difeim.iíi s <}ui.maiunt íemper 
j n puiúere5& íole verfatíiquáni aliqomáo 
ad vaibram & pr^íentis loci am^niratem 
diücrrere. S.ed izm t-lTcrandcoi íheologas 
irícepu. Qui vero quafi compendio v im 
íioc ícholañicq úiGolopx erud¿ioríe5& la 
borc.5 ad ía^.rasíiteras;rcniaoji minúsar-
duam difficiíein ^ u á r o p o k h r s r n , & 
v t i l m i venk^uc neq^ tjicol.ogtóc ftincquc 
cíTeincepk 5 ícd GranimMicus, arque vu~ 
gator. ' • >. •; j • io\múí?/rjiiia% 
I taqueülepr ior cunicuangelico h o m í 
ne 
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ne conferri po te í l , Qm cdpít adifaare, & Loee ^ 
^ ^ M i ¥ ^ ^ f í i ^ ñ 0 ^ H i e v e r ó cum vi-
ro ñu l to i ^ ^ k ^ ^ ^ H ^ i ^ t ^ ^ ^ ^ f ^ 
0ff^f i^piu^di0^^fáí^^W^i & vene* 
Tunt índomumil iam^M 
n&iLlms magna < 
Equidem ita ftntio3 & ¡ta dcdifsimorü^ 
qucqi íemire video,cü mtáta fiot adíacra-
ícr ipmram percipknda^c^ierav tilia eííe, 
ccíTaná: q n < ^ u i ign ora n r5 impuris i l ) â  
niEus líaora con tremar; N ^ m CUÍH in f crip-
Cüra permultaí int diíficillima, quaí irsdoc 
ti & inftabiles nomines deprauane ad íua1 
peídmQBCiiiv&-abían£tis- pairibtxsíXiiílta-
%:ure di¿laquía res illis crac cua^casho-
Üeis^Sc pi|s,neccír%*^|vt qui illam partem^ 
prjetcrmiiíit , \n ^ t i S i ^ ^ g f ^ l f í ^ ^ t l ^ 
rcs'i§<iidat v biq .̂ quafi<c¿EC u$ oí&ndat ; • 
Qüam^brcm; torctici •o^p^sf^i f ta íorü í 
no-rtro-f uni-opcribos ^ íed cjjíacris pr^fer- -
úmí ib f i s^ 
ccxoáteaMruíiti argumenta ifí i]:c>s ̂ tiaíi i 
* Í ^ v v) ex 
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ex promptu^rioproferunt. Suntq, ijdem 
linguar um triuen pcr i ciísimi, & ta me n in 
abíiirdos, & incredibiies errores, nec tan-
í ü m cum fide ^ ícd éiiaoi ctim bonunum. 
ícn íu ,na turaque pugnantes ceciderunt, 
cjuómam phÜQÍophia^ & tbeolcgias quas 
máxime aípernabantur , adiumento ca-
^ebaot. 
Huíus genefis homines plures q u á m 
cuperemus nañra atas^iilit5& gcutnania, 
Anglia , Scotia^ (nc dicám totus ferme 
Chriftianusorbis) i nagno íuo malo expet 
íácft5quipGÍiclGqucn{iae atque Imguarñ 
iludía ad Paului^^uafiadCiGeroneniiVC-
nienecs^ arcana illa (v t i ncecíTc crac) ig« 
no ran te s^aS ina rumíuc r i t n t cau&cala-
mitatumiquod fíialuBI 3&qu.x negligen-
cia fi diutitis fetpat verendum cft p ro í ec -
Ée nemtrifos quidcai trilingües, theolo-: 
gos vero nallos habcanius5& noftri ho-
mines iingtjarufn^lcganiia 3&€m-
dition e non ad pictatcn^ íbd 
a á cíf or es fa n cien dos 
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Qwomo&o concionator theologta uíi ^ 
ieát \ qmftt opttmaratío eius Jm^ 
- d i j ^ anád etm fyeñct cognitio 
mrisfcnttfici^ 
© T ^ ^ ' W mim:k•.eo-ncicrnatorem perti-
ncre videatur, ac fyluaai in -
gentem ante oculos poíiií-
cntrs5quómodo;ÍL;í5 vti debeat oí leda^ys» 
& qpaeíit ópt ima ratiofludendi, vr tot ac 
tam diucFÍis fcbus mioioieimpeditus op« 
xinic id quod cupit aclipifcatur. 
Sed ilIucLprius sdican), ne potificijquí- iwispstis 
dem itiris coocionatorran jgnarum eíTc C1JC0«nKí0• 
oport^r^^ non quód fummumeí re in ea 
^ifciplrna opus fit^fcd quod veterum |>on« 
^ificum ,conciJiorumq5 decreta (quaequi-
dem rem tbcok)gicam<:ognatione5&nc* 
eeísit«diíK attingunt ) nc mediocris qui-
dem theologus ¡ngnorare debet: itaq? no 
í am in alienis.quaiii in luisveríabitür.Na 
<3u¿e<k reícr¡ptis,& appcllationibus>& ac-
G cuía-
0 Deperfefío concia na t ore y 
cuíation¡busdiírcruntur5& ce cera qusc ¡Ur 
r i ciuiJi afíinia ftmt, iurifeoníultis relín-
quet , quse vero ad facramenta fpedant, 
qua^q, de vita & bondlatc íacerdotum lo-
quuntur,dil¡gcncerIcgct,ncq5poírcÍ5Íon^ 
cedet fuae. 
Ratio ftnár Cum prim un í igit ux thcologix magiT-
Tiieiogici tTisoperanidare c^perit, ncq> mukos au-
diet, neq, fe ílatini plus quam feirc pofsit 
Qncrab¡t,fed ca quae audicrit diligentec 
pcrc¡pcre5& penetrare conabitur, nequa 
pcrípicuacontcmnct jneq, obfeura fornn 
dab¡t,nihil íinetjquin capiar,prqterire.Ma 
ximam laboris fui parte ni iniubtiles. ¡Has 
qu^ñionesconfere t5 í lncquibus (vt fepc 
dixi) pcrcipicaEtera non poírunt.Ira tanie 
V.t fladm. facrarum Ikeraruni; amorecapi 
incip¡at,nc ad cascúm venerit, lioipes íit; 
& aliquid íemper audiac, ac omnia pof-
tca djomeflica cogitatioiic,jaboreque re-
tradet. 
Et quamufe copia Ebroium: obrui n©n 
debetjed eos rnaxjmc legerequos io fclio 
lis inrcrprctantur 3 tamen cüm loca íacrae: 
ícr iptur^ aut aliorum dodrorum í e n t ^ r 
úx. 
ú x adferiantur , a u í t o r c s ipíosvidcatra-
tionumJ& fentctiarum vim fccuniipíc l i -
bree ; neqj ita aut magi í l rarum fuoruni, 
aut auAorum verbis &: audoritati adduc-
tus fit, vt Pythagorcosállos imitetur^ qui 
íiquid ínter diíTerendum affirmarcnt j á c 
quid ita cíTct rogarentur? responderé ío« 
lebant.sipíc d ix i t , ipíe autem erat Pjtha-
C^oniam autem cxercitationcsj&pa-
leftr^ UtcrariíB magno vfui km^zxzfoío* 
l cn t ,& ingcmuiii o t i o , quaíif ubigine 
ditur, atqs torpet 5amicos quaerat quibus 
cum dife^ptet domi^acnunc defenden-
do fe, & in alies difputando ^ nunc paucis 
horis fümptis5quafi ad Clcpfydramíaut ad 
arenam5labGrc fuo qu^eratquod dicat, & 
tanquam praeceptor aliorum controucr-
fias illas thcologicaspalam tcntet explica-
re, Id autem fe ni per facict, dónec in publi 
cum predire, aiq, in omniumocoles dc-
promere po í s i t quoddcmcñ ica exercita-
tiene coníecutus cft^lios intcrca pugna-
tes videat \ vt (juemedo ipíeaggrcdi hof^ 
tcm.atq; ab eedem íc íe cueri debear, alie* 
G 2 na 
De Perfeffo conciónátore, 
no per¡cuIo(quodiuci3ndum efti&fuaire) 
perdifcati 1 ' 
vtríuíque Eí le t iam perutilc;prérq5 ncccííariüm* 
leótío, idtempons (procer iHud quotidiarjiim5& 
kue fcripmrarLim ftudium)Veteris3ae no* 
A üb a. ui tcñameHvoIumma<)mnia foaiclleg.e* 
de dodrina re(vMusuftinus pr^cipic) vt eofum hif-
tonaSj&ioGosqüaíi tamiirares habeamusi 
neqs in eis oinnino rudes 5 & peregrini fi-
mus^ac ex nouo multa ediíccrevpr^reTíim 
ex Pauli cpiftoüs, in quibus, & plurima ex 
veícri /ubíiliter enucleaiituTj& oinnia pe-
ne praeeeptaeuangelij continentuf. Quo 
labore procer miriheam vtilitarem, & ?o-
lüptatem illud aíTeq^ei^^r, vt cúm caufa 
poñtikueri t j longa illa confue tud i^non 
t i /acr ¡s literis erudiri, quam euni eis natr 
füirtc videamur. 
AtcuDi reliáis praecepto ribus iñ gen íi 
virespericlit^ri volet, & quafi nouam fine 
ducibusingredi viamioptimos q u o í q 5 S u -
¿lores elígaf5quibas fe tomdedat, & quos* 
precipuo velit imitari , rametft nullum 
dodlus qui fip,a fe ptitare debet alienurn. 
Et quóniam vt diximus m fcliolaftica 
theo-
íhcclogíaquaf i rolumquoddamjaíqj fun" 
damentum ad facras literas poni iur jn hac 
fe vehemetercxcrceat j i íec ilü oGulis, atqí 
animo vcrfetur5in illas pauló quide quám 
aneca content iüs , fed minus tanien quam 
in hancincumbat, doneciftas fcholarum 
difeeptatíones callear, in qüibüs qüó ma-
gis pt ofecerirveo plus otij diuinislibri^ 
pedítare poteric3atq3 ka paulatim íeque in 
y traqs parte laborare. 
Sed ríe gciieratim $ & fubobfeuré dica» 
quodego cund í s pcrfpicuum cíícvcllcm, 
dodores nominatim profcrani ,quos fe* 
cjuendos niaxiniciudiccm, non equidem 
ambitione, aut grada, ícd libere fentcntiá 
exponensmeam. 
Inter Scholaftica: theologiae magiñros 
Thomas Aquinas primus iegendus cft, ^ 1 * ^ 0 " 
deinde ( vt d^ Cicerone Titas Liuius. 
QuÍnt¡Iianufq5dixerunt)vt qu¡fq5eric Tho 
xnx fimillimus. Nam tametfi cerró feiam 
nunquam me id Scotiamatoribus pcríua-
furum,fifingula diligenter infpiciamus, 
ncm imm cíTcf . cui iílc no . 
r i t .Nam praster admirabilis natura fingu-
G 1 lari-
í o o De per fe do concionatorê  
laritatem3quam ille Deusin omnium ho-
nunumvcilit^tcdedir, ómnibus ingenuis 
artibus excultus ad theologiam acccfsit, 
quani cis ita ornau¡t,illufirau¡tJ& aux¡t5vt 
non Ariítotcli magisphilofophicíe litera:, 
quambuictheologic^debeant. 
Cu ni de dialcótica, aut de philofopia 
diírerit,auc Ariñotelem exponit.quem in -
d o í t o r u m interprctum virio corruptum 
inucnitjncgabis eunialijs difciplinisope-
rám dcdiíTe, miraberis hominem gr^cc 
nefcientem in Gr¿eco philofopho ,quem 
ctiam Gra:c¡ ipfivix inrelligunt, tantum 
intclligendo,enarrandGq5 potulíTe/Gúm 
vero ad theologiam jhpG eft, ad fuá venir, 
vt cft vbiq3 Ariftoceli fimiIlimus,qtio ordi-
ne cuncflatradit, non audientibus modo, 
fedipfi ctiam natura eonfentaneo3omni a 
qux dicuntur non ex dicendis, fed ex dic-
ti DCrdcnt more Math;ni: í t ic irü, vt 
tam can iun í l a , quam concatenaca videa-
tur.Resvero QbícuraSi&diffieiles3quabre 
ui tate perflf ingjt,qua perípicuitáte dec la-
rar3qua fubtilitate perueíligat: quo inge^ 
nio ex rerumipfarum naturaargumentaj 
& r a -
Cafut^y. 
Scrationes eriiit,quo iudicio cliTponir,qLia 
niaturitatedemaximisj&abditifsimisfta* 
tui t ; quo mentis acumine omniaqucein 
re funt luflrac, vt nihil temeré d ic i t , v t ni-
hil eft quodin illo requiri queat, quod illa 
fuabreuitatenon conlprehcndat.Nullam 
in fds diíputationibus rcm defendit, qua 
non probarit , nullam oppugnau¡t3quam 
non cucrrerir.Itafubtiiisert&acer, tanta 
in i l lo cognofcendi, & doccndi vis, tanta 
phyfiGCSj&primíe philoíophiíe facultas. 
Q u a m ó b r e m qui in eius ícriptisTOag* 
navigilantia}& alsidukatcveríantuníbl i-
dam quandam^&fanam cruditioncni aíTe 
quunturjae rcrum caufas,quij máxime pri 
m x , & a d rcm accommodata: excogitan 
poírunt5cognofcuiit . Multa ctiam ex fa-
crisvliteris pulcherrime explicata inue-
niuntjcunvhominum íenfu3&cum natu-
ra valdc c ogrua.quic opiniones füas facile 
& tucri , & períbadere pofTunt.Ac mea qui 
dem ícntcntia fi ca ^tatatc narus eííctjqu^ 
linguaru iludió peritia floreret, qualis efi 
bxc noftra,riemo illum ex magnis Gr^cc-
rum philofopiiisi nemo ex ómnibus aut 
Ciras * 
i oa Deferfeáío concionatQrê  
Grqccaut Laringe Ecolcfi^ doftonlbus ñi-
pcrarc potuiífct H u n c e r g ó fcmper fcqua 
mur5íivcrc faperc,fi tutí eíTcfinihilá fide 
aberrare volumuSrille fe rnultum in theo-
logia profeci(Te putet, ciiidiuusThomas 
Aquinas valde plactbir. 
Et quámuis muItos3& eruditos de theo-
logia libros edidit ? qui diligenter legendi 
íuncmullitamcn cum fumma theologÍGa5 
&i l l i squ i íun t aduerfus cthnicos confer-
ripoífunt.aut debent. Nam hosiam ma* 
tura astate atque do(5trina5&:diuina illa me 
tisacie, t úm longo &afsiduo labore mui-
tófe ip ío doí l ior cofcripfic , illos iuucnis, 
non tam fuas quam aliorum opiniones 
fequensinlucemdedic. Acque vcinamve-
loxjScimoiatiif a mors, ita qnim fuit ^ i -
xo maximo,& maxTO rebus oceupa-
to aliquántulun^ p^erc i f íd t , vt extre -
mam íuitim^ íijx parcem perficerec, nec 
nos admirabili o & crudiíiftimo apere 
priuaíTet, 
Ad eum autem reífcd ¡ntelligenduín 
adhibendi funt do(Clórum hominum l i -
bíi;qui non íolüm illuftrauerunt ^fed cria 
ab argurorum aduerfariorum íniuría ip-
fiusfcripta vcndicarunt, in quibuscíl Ca-
prcoius, Paludanus, Thomas Caictanus^ 
lacobus Deza ArehiepiícopusHiípaleíis, 
& grauiísimus atq5 doétíísimus Magifter 
SotOjCiji ego neminem in ifto genere an-
teponoáqui iam fcncx & Iongo5vt i p k air^ 
lago decaluatus^hoeefl,tota in litcrissetá-
tc conftimpta, drligcntia íua fcnilique ía-
pientia fccit, re nihil in hac quidem parte, 
rarc poííent eruditi. 
Nccvero ¿ontemnendusefi; íoannes 
Scotüs iMinoritanus, tametfi Thomsc 
non folúmdiísim!lis3íéd v tv íde ta r , ^mi í -
lus^t plúíquám par erat ítudio cotradice-
diardespípiaofus hoTrrdus,na efl e n á m 
íubtilis, & vehemens, et multa fepé con-
fert cognitionedign^etdeniqjquia cum 
Thoma>quafi Darcs cum En^telío, femper 
pugnat ,omi t t ¡ non potefl* 
Il¿erofque aurcm ex recentioribus qui 
Scotk^ fubtilkatis imitacoresVidcri volüb 
xunt, ct quaída prGdigíoías5ac flultas qu^f 
tienes attulcmc ? ego nec afpiciédcs q uide 
G 5 puro. 
i 04 De perfecío concíonatore* 
puto.Noftra astas mul tó profeélo fclicior 
fuic,qu¿e multos,atc¡5 eolclem dodlifsimos 
homines t u l i t , & i n humanioribus litcris 
diligentiorcs,ex noílris, DominicumSo-
tunijMelchidrem Canum,Alfonfum Caf 
trum3Andrcam VegarD,Ioannem3& Bar-
tholomcum MetynioaaTi, Dominicum 
Bañes, Fratrem Pecrum Aragone,Fr5cif-
cum Xuarez focietatis Icfu > & alios quam 
plurimos,quos breuitatis cauía ornitto. 
Ex externis loanncEpifcopu Rofífcníe, 
loane Dr icdone jacobü Latomujoanne 
Ech¡ü , IacobüGl i thobcüaRobcr tüBdar -
ininium?Grcgonumdc Valenc¡a5& alios 
quorum adnos nondum opera vcnerunt 
Accjj hospmncs quámuisaccura tc , ac 
diligeter legi vclim hocpr^fertim tepore 
que nodiim Ixaeneíes extinétx íunt,in quas 
i l i i pia,& m primís erudita violuminaícrip 
ferunt, tandi l horumparentes & niagif-
tros, id eft̂  veteres theologos, Thomíe fi-
miles íemper feruteraur, hos cuoluamus, 
h¡s nos traí íamus.Pnncipesíunt in hoc ge 
nere PctrusLombardus^ DuoGuil le lmi, 
Altifsiodorcníis, & Pariíienfis, Alcxandcr 
tvnxta^l(?^tó5g,^^^G ios* 
Halenfis & cseteroru ferme omnium dux] 
& magifter Albertus Magnus,Hugo Vic -
torius,Bonauentura: quibus cgo & fiíeta-
te&erudit ione non nibii inferioresDu* 
randum adnuniero5ae Thomam Vualde-
fem pium d o ó t u m q í f c r i p t o r c m ^ Richar 
dum Archiepircopum Armacanum. 
Sed quia nemo íatis iña, quae ab hfe t ra-
duntur percallcre p o t e ñ , nifi ad facram 
ícripturani5& cius interprctes5qüafi ád prf 
mos (on tes veniac ^ A uguílinu m tnmi me 
omnium legat, á quo , y tjémi^ áoétúxcs 
fcholañici perraulcadidícefuíu^ 
I n noui vero teñamenci expofitione^ 
Ghíi foí íomo j & Graecis primas faciletri-
boierim.In vereri Hieronymo, tametíi i j -
demGr^ci m u k ú m in hoc quo^excelluc 
f int .Auguñinusin vtroq, mirandus: itaq} 
qüauisíemperaniniO;& cogitan 
xuin etfe opoTteatquod Hicronymus adi Hienepift. 
Furiám fcribic, vt poft ícripturas íanétas 
dod:orum hominum tré¿t3tuslcgar5eorü íeru' 
durntaxat^quorum fídesnata eft: n^m ni-
hil neceíTc eñilü aururn qu^rere in luto-
tamen vtdc ícholaíiicis dicebam, ^nti-
qui í 
i oó De perfeffo concionaí ore% 
quiísimos quofquc ampkdamur 3 qni iah 
nc iunioribus hac in re non mious doí l r i -
na ,quám tempore priores fucrunt. 
Concemnamuscrgo arcícentes f & ex* 
npíos r¡üuIoss & ad iMos illimesfontes ve-
nümus3cxi l l i spuram 5acdulccm aquam 
hauriamus ,ad ilioií GonfcncfcamuSjad i l -
loíq? moriamur, 
E t q u ó n i a m multes iam vetuflatis ini t i 
r iaamiís imus, au¡d¡üscos5qui íuperí^nc, 
retiheamus , Dionyí ium Areopagitaíp, 
dúos Glcmcntcs^ Romanum, ct Alcxan-
d r inum, Athanafium,Bafil¡um, loannem 
Chrifoftomum^Cyrillum^ Thcophi la í lu , 
Thcodoretum, tres Gregorios, Nazian-
2:enum,Nyfenum,atquc M a g n u m , Híc -
ronymuni jAmbrof i i im, Auguft inu^cr-
m r d u m ^ P r o í p c r u m , Leonem Potificen^ 
n iax imumJoannemDamafccnun i íHi l a -
rm Petr u m Chr i íologum ,Bedam ^ R u* 
pertum Abbatemí& cxteros,fiue ex Gríe-
cisjiue ex Latinis, qui horü teporibusflo-
ruerunt,per hosqui ícholaflicis lilis qu^ í -
tionibus imbutus fucrit, fine otfenlionc 






n t? m 5 F r m i a n u m, & q u i fu n t h i s fi ni i í e s, i n 
quibus film quísdam á fídenoñra p r o r t o 
abhQrrenxia^ 
Gjprianus prererilla de BaptiTmoIT^r^ 
ricorüfentEtiájpauca habcípauió duriora.. 
Ga i era mis Homo alicqui ítioruiTs t i po -
rudo'Aifsim^eiulta^^^dacius dixit^ quas-
onmía vno liBefío fummatim Anibroíius^ 
Ca t krrin m cop r eben d í t; q u á m uis in terduA 
non niiQirs^qousiü'de^arq;' € m í o r ^ 
Ncmo-'VCTO-eñper qtiem ira rim¡do5$r , 
qüafiíüfpefagfaduinccdere dcberimns3&' 
- á qao ira cauer e oporteat, v t l ra ínms3qur 
niuItafiiGredibiliremerrtaictraétaníTjQoe' 
ncfcicbat.nitílra ílyitiísimé3plura impu 
riísim© dkit/dc cuius ego fide atqs pictatc 
\mh\\ flatuo vícripta cerré OBinia, qua: vix' 
vna biblioteca pofsfrcapere3 ^arijserrori-
ribus reíperfa runt3cx:culrisqmdcm iilis}& 
callída.atq; chriftianaíimplicitate, t aqu í ' 
atiratO' inrcgumeco,vdé{isyfed mtoleran-
i o 8 DeperfeMo conciú tiatere, 
dis t a n i e ^ p c r i i í tioíis,3tq$ híercfum, qui-
bus nunc Eccicíia tuabatur, ncqj dubia, 
ncquc ¡negrea ^mma^onxinetibus. Scio 
memagaam inmeipfum inuidiam exci' 
tare eorü3q.ui Erafmi inEcnium, cloque-
tiaFnque mirantur, viri lañe ftudijs huma-
nitatis Gmaíifsimi , deque iilisoptimc be-
aemerid, led aiihi Deus tcftis.dt? i pía me 
vericatCj&fidei chántate compul íum base 
ñeque taccrc, ñeque difeirnularc potuifle» 
Nam multi i l lü íecureleguní í néquc ver-
ba illa complicara euoluunt, ñeque quid 
íub illis eloquentix phalcris tegatur, v i -
denr. Ac neego innúmerareferam jfunt 
eninrapudillum c iu ímodí innúmera , v i -
deanc quaí m ilüs Chriííi verbis , lugum 
^ i i ^ ^ ^ ^ ^ / a d n o c a u i r . N i h i l c ñ a b E c -
Matth.ti, -círíia íanci tum, quod rollere ipíe non vc-
lit j ÍGÍania}dcle(ftum ciborum , preces Ta-
cerdocuab ftabilitatcm matrimonij > vo-
ta , decreta, confuecudines, pxnaSj vnum 
vulc?rctincre v u! £ euangdiu m • 
C ú m crgó Tbomñm,3ut quemuis aliü 
legcrit, conclufionem quaíílionis animo 
tcnca t ,& rationem vnam 5 candemque 
epti-
Caputtf, 109 
optimam noa vndecünqucpct i tam > ícd 
ex ipfis reí pcnietraMbus cxrradam, autfi 
ad fidem pertinenCo validiísimum fan¿t« 
fcripmríe> autcanciliorum te í l imonium 
mcniGrix maBdcc, argumera adkerfario-
r u m ponderct3& iu difficíllimo morct ur, 
ncc c maaibus chbí finar doncc facis fibi 
ipíc faciat,rora rci difficuíraie tínica. 
Hinc ad Caietanum, & ad eki^gcneris 
alios veniendumj eft, vt illa ipía radkitus 
ín t?cl&gantiu.r,kteni^u.e kiülis £acicn$&m*. 
m n 0 tías qua:fli o n eŝ a u c a rg u m en ta n G u at 
adtulcrinc 3loca quas: au^adriaxcrint > aut 
iiotaueriii% vidcdaikii ti om n ̂ ,ammc fig-
nanda^&ea qpâ ; obiíer memoria com* 
niiíTa fuerant aliquandGrcpetcnda. Itai 
fietvtpon^ multx> tempore plurima per-
liiftrer, 6c videat in probacis au<3:oribusSE 
áiíñcil&mamm 
qjuaíixapitaimpioptu habeatv Éacile quidl 
vis dcfendcre}& oppugnarc pofsi t 
Sed ne támvariíe ledioms frudus4 ali> 
q m e x f arte perear» & imBeciMitatime^ 
m o r i x confulárur ^ctim rem aliquam fe 
kdan^aiimniequevulgarcn^auraliquid^^^ 
i l o DeperfeBo concionatore, 
cxvt roq; te í lamento d¡l igcnterr& quaíi 
a l ienoÍpcoc^pj ica tu i i i , aur pr^cepta ad 
/acras literas perfpicicndas 5 £im in Tho^ 
ma,fiue inLoa iba rdo ,quemcumTbo-
ma .lcgere dcb.enius 3.fiu,e in alíjs egrcgijs 
fcriptoribus r.cpcrei'iiriu^^^gula ÍRt fcór-
i am in comniCBtarijs.adnoxándajatqs íuís 
locis collacanda, vx aliauid quotídic coa* 
Hê odus. ;gregaiu^£(qucmádmo<iurriHdiodusrDO 
nei) i^agnumpoftea accopinantes.acc.r-
uum habearnus. 
AddipaYiiú par .^moJuper4ddepufiH¿> 
Ftet &totMm mé'gnum. 
C A P V T . V I I L 
Heavictorihm ĉ uos fequi oportet iri faers 
[criptuYé, leBtone 5 &d#frtms rc4us 
jiAeHisjtíídiummax'rd^eper-
tlnmtthm, 
- N s A r c á i s :verólitcfÍ53<jm-
WSÍP xesnDñtQscYuáiúkimos> & 
IM^mMm • lapientiísimos vi ros pr^cep-
, . . . teres 5 6¿ aufíGrcs adhibea-
Ad Epnef, . . i , 
4. mus, quos nobis Deus dcdit paflores, & 
dodo-
Jo&ores in Goníüiiiniation^m fandoru; 
bos quiíi quoídaai Dcí propbetas vene* 
remur 3 ábbis nunquam niíi inanifeña ra» 
í ione^cr ica teq ; compulfi diííentiamus. 
Ex audoribus qui ad vc-nmeftamentu 
aítifíeri& fcqtieridos in primis íudicatrmsj 
í iemincm 3íiue ex Graxns, fiue ex Latinis, 
Hieronymo p.arcm jcfíc-áicknm^ qui l in* 
guas vbraic a ni3;C haldai ca 5G r ̂ cam. La-
rínatn pr^Glaré cegnoucrk , & hiíiori^e 
omms , & litetarumfecuiarmxnperiüísi-
musfuit. 
In píalmis vtiliorcs Gr^ci fun^quód'eíí 
rom lía v r eíl coueríus Gra:ceab L X X . 
& Grxcay&: Latinadecantet Ecciefiá. 
In v t toq j , ícd in axinié id nouoslcgen-
di íünt Gfarifoñ^^ ! Cyrillus 5 Bafil¡us3 
OecumeoiusyTbeophilaólus 5 Euthimius. 
Aus^ftin^s mirabilis eñ5 acu téonin ia & 
dilucidecxpkDat.Beacus Tbomas; Bona-
ucntuTa 3 Albertos niagnus:qui ícientia 
máxime excelluerunt^nibrofiuSrGrcgo-
rius 5 Beda 5 Rupenus, Alíoníus Abulcnfis 
ÉpjTcopüs3Nicoiaus L y r a n u s, B c r n a r d ns, 
Sichardiis, Hugo de í m ¿ i o Yiüorc^ 
H g lo í -
m i perfeBo conchnatore^ 




rn^flic^cxplanatioms. íandürr tPagnini 
qu iíquafi^l ¡¿i mn^ri IUBÍ q ucíídcttm i & i n d i 
^mícníaumilpir i tual ium^ 
Mí a teiivedid i qu em Hagpgem.í a t r x ÍCT i p 
íuríe. a pp.cllá um ne a Hic rony mum^ L á u r e 
| y m i monafcBu nm ficnedi&n ums qu i iyli 
^ariívcQníeripfitialtógpriatüii, opus^^^ 
^ c r u d i t u m ^ & : quomihil i f ingi ipotcft 




dádtbritius^ qmruinmajratforieropd ¿ft], 
B cxpléaaciétiaíeruaf c^íeiiíperr pr^eipit , 
inprofhettsjumabk +mwMimemwiror¡i 
dioEceléfijí ^pmetjDommm osmm , €5* 
lecius 
ileBus jtoU^oru induet illum. W^SÁ 
,cesimélleíi;um^amíemp.ore mecefílatis ,BcckEaft|É, 
tCÍl cap. izJf£tbafapieMmmi/imt fitmulk 
gíftromm confílium .data ¡fimt a fi&Bore 
<vm, JRáflor^xis Chmftus^fl;, A'tcxpolük vzc&xtm. 
Ea igitur g u ^ doocn tya t resaCíhnño ^ ¡ n í n ^ 
zcccpútunt spcr f á o m m magíñtomm ^^ftl 
dodrinasrita Oi^íiyfiusBaali diídpulusán 
i n i t io C(xleflis .Hkrar diiia^/Clemc n s mar- 11 in ubi^-
ty r d iícipxilu s IPct ri cpi ftal 3 ,4 .3 r ixi eu s J ib. 
> TT* * r J loüfuor.c® 
. 4 . cap. . r l icronjmus i n o m m u m i e r c m*nc 
jprplogisíjuorum coaimcnsariorum.Caf . ^ d ¿ | * : 
iiodoros ¡n pr i fadonc i ib r i inflitutionis narú ieai« 
diü inarum .Icébionum^in bxxnctnodum: Aib^t.pyg 
jQuaprüpter^ddeBjfmm fratres^ndubka' chiê cek-
Ser defcendamus ¿iddmmam fcriptumm ^ 
Pfr expofiúmes pmh-abüe's p á t m m ^ d u t vertus fine, 
/ ^ r :quamdam¡cdUm vtjioms l&cé&i W deíiaihiTb. 
corum [ m f hus proueBi ¿dcovttmpUtio-
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nem domim efficacittr feramire merea-
THi maxf- Ac mihi quídem tria praecipuc víden-
ría i» con- tur a coricionatorc n o í t r o aiicrcnda ? ve 
ad íiudium cum hpirjtus 5ancru§ m beaiiisimii lenp^ 
fonfom- tutamentheíaofü, & in íaGraciísimaadyta 
; reqipiat, ante qua^ Doniiou^ Goüocauic 
«eneív Gherubim, &g!adíum fíammeurr!3atque 
verfatiicm,vi: prophanos arceaD£j& cufto 
diaot viam i i^n i vit^e, 
Primuai eft?atq5 adeo niaximu 3 peélus 
ávitijs purgatum, non clauíuai padori, 
acq^ fanclimoniíe^ fsd fíde& chantare, & 
r d i d o n c | & c^teris v irtucibus cxculaini; 
3 expolitüm. 
vcrf¿x¿ffa A^mod quonia iam a noDis lupra copio* 
feu^m expiieatu cft ^ & infra iate, c ú m d e i n -
tegriratc vkaí:agamüs,expÍK:abi m tasboe 
tantumvGlo^tinteHigaíinajsIi terisí i ioi-
m-a-m vcra^'pietacis doceri,non.kÜ-C qtu'd 
qii5¡, n on fa!íu m, n on tcinerexon fir m ac u , 
m h i l quod bonos, morescornui ipa t , auc 
quod a htm hif t i tuta -natu.r.a abhorrea r3ni 
hileíTc rcdpiendü quod a b h i s d i í c r c p e t , 
n ih i l quodeumeis congruat r c ípu idum. 
H x c autem ¡ntelliei volovt adcasve- *cAeff/f 
niac valde reuercnter, cum t i m ó t e Dci , racr^npt. 
cum ardentnsimo detideno percipiencii, done, 
arque in tc l l igend¡ ,non quó ipfe d o ü u s 
h a b e a t u r / e d q u ó íandifsimiscarum mo-
nitis, atcjí prasccptis, &c ipíc mclior in dics 
cuadat, & fratribus profi t , Ecclcfiamqus 
íueatur.queilli vi ta, atque fonunis dcbct 
cíTe carior.Nifi cnim hoc fpiritu ad eas ac-
ccdaturjnanis crit labor. Dequopulchrc ^l\n^e¿ 
fcribit Bernardas ad Fratres de Mote Dcí. tr ¿e 
fptntu legi dejiderant, tpfo e tüm intellige-
da funt. ISÍunquam ingredieris in fenfum 
Paaliydonec vfti hon& wtentioms intellec-
tione eius, fiudio apidm meditattonis 
fpiritwneius imhtheris. Nunquam intelli-
ges D a u i d , doñee ipfa experientia ipfbs 
pfalmorum affefíus induens , Jicque de 
dílíj s • 
Et quoniam res cñ fublimisjatque dicii- a |u^j* 
na,deponenda efl fuperbia 5 mentis clatio, ^ifugiid^ 
fiducia íu i , quibus nihil cíTe pcriculoíiús 
poteft. Adhibeat in hoc fludium om-
ncm operam , atque laborcm ícd cum 
H j afsi-
l i ó De ferfeBo concíonatore* 
_ . ^ afsidua oratione coniunclum,atque Tocia 
labor SfO- . j . * \ ' -n \ 
rano maxí- tum:non emm dicijaut crcdi,nili ab exper 
ad M i u T i ns potcit , quantum íc i l i ms litens itiuem 
Í S ^ l í ' kbox>& orado. Vndc Spiritus Sandus la-
borare nos iubet5& orarcwtper laborcm, 
¿cora t ioncm pcrfcélam cxdiuinis libris, 
atqj fandorum cognitionem perfcélam 
Eccicfíaftí, hauriamuSífubijcit cn¡m5C^rfaum tradet 
advigilandum dtluculo adDominu quife-
cit i l l u m ^ incdfpeffiu ¿lltifsimi depreca* 
hitur, aperiet os fuum m oratione, &pra 
delíffísfms deprecahttmji emmDommus 
m a gnus volmrit>fpmtuintelligenti& reple 
bit íllum, & ipfe tanqua mires mittet ela~ 
quia fapieti&fu&i ^ m oratione cofitehittm 
domino Jpfepslamfaciet difctplinam doc-* 
trins, fa&>t$ in lege tefiamenti Dommi glo 
rtahitur, collaudahunt. multi fapientíam 
e im,& vffa in funlum non delebitur. 
Hasc fi quis fe afierre poíft confidit, in-
grediatur in horcos fempervernantcs, i n 
fontem aquae viuas íalientis in vitam xta: 
namíinParadypfumdcli t iamm.videbitqs 
gloriara Domin i , nec fatiabkur, vcfcctur 
paneAngclorum omnc de le í l amcntum 
íua-
5 . CafutS. ^ 7 
fuauitads ¡n íehabcnte ,&er¡ t f icu t lignu pfal'í-
quod plantatutn cñíccus decurfusaqua1 
runijquod frudtum fuum dabit ¡n tcmpo-
rc fuo, & folium eius non defluet, & onv 
nia qusecunq^ facict proíperabuntur . 
Sin hxc dcfint, vulgari dodrin^lChrif-
ú m x cognitionc contentus in t ra íanéiü 
feculare fe contieat^ncq, ¡n faníla í a n f t o 
rurn temerarius i r rumpat , nc confumat 
cum coelcílis ignis , nc cfpernat cibum 
D o m ¡ n i / & qu^rat carnes ^ g y p r i o r u m , 
& pañis filiorum vertatur in venenum. 
Híec omnia &c fi varia videntur, pr imo ifc 
lo membro (hoc cftpurgato p€¿i-ore)c6-
prehenduntur. 
Sccundum cft, quod aflferre debet mé~ 
diocrcm rerum thcologkarum cognido-
nem,de D c o , de crcanonc rcrum, de fine 
vltimo,de raoribus,de Sacramexins5vt er-
rores vicct,vtiudicium de expoíiuonibus 
feripturíe fcrat:vt fi quandó in ea quidqua 
oceurrerit quod cum dodr ina i l lamini -
m ¿ congruere videatur.intclligat Spiritu 
San¿tum non id quod videtur, fed aliud 
longc diuerfum fígnificarevoluiíre. Síepc 
H 4 cnim 
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cnim d ix¡ ,& dicam fepius ad fcriptura-
rum intelligentiam difccptatricemillam 
theologiam, p^tcr csetera^íTe ncccíTaria: 
hule fi íinc adiunda alia, qu*x cognofeen-
daj&pcrGipienda eíTe diximus,magum 
profedo vtrique partí adiumentum af-
ferent. 
Tertium eñ, vt feripturas non proprio 
íbnfu intell igere,autinterpretanvel¡t ,fed 
vt intcllexerunt fandli patres5&vt Ecclefia 
Catholica,atque Apoñolica femper ex-
plicauic . Ncc impudentem Luther¡ 3 
aliorumque H^rct icorum cemeritatem, 
& inuidiofam arrogantiam imitecur, qui 
maioresnoftros indigniísimis couitijsaf-
ficiunt& incrcdibilipetulantiaderidenf, 
aepe r í e ¡pfos omniainfpicerc volunt; ve 
pauiiaumf mcri tó Hicronyciaus qaeratur Non tam-
tum liberas, verum etiam fordidas -artes 
fmc docítna non f erct^t -, foíamfcripfpsm-
rum aríem e¡je quam fibi omnes mdieent^ 
lacerent¡doceant anteqmm dtfcant. 
Hic LuthcruSjDeus bone5quas tragoe-
dias excitat. Auditcvcró iníáriifsimilio-
m i n i s ^ turbulentiísimi k n f u m ^ i f i forte 
6c audíendo aurcs vobis, 6c mihi os dicen* 
do pollui exiftimans. 
In prohocmioimpientlfsimorum arti» 
culorü íuorum á L e o n e déc imo damna-
torum aic, feripturam non efle quidem 
proprio íeníu intelligcndam 9 íed quid fit 
proprio íeníi^negacintclligiá nobis. l u -
bet patrum noftrorum eruditiísima comv 
niencaria contemni3& ipfain per íe ferip-
turam Iegi;quani dicic eíTe minime cb í cu 
ram.fed períp¡cu5,& facilem > fuiqs ipfius 
intcrpretem.Eam ípiricu quo ícripta eíl in-
tcll igi deberé ceñatur, ícdillum fpiritum 
núfquam pr^íencius, & viuacius quám in 
ipíis íacris literis poíTe inueniri. Hxc ira 
confirmat. EíTc in Ecciefia nunc cundem 
fpiritum fídei qu io l im fuit,nihil obfxarc-
vt imclligatur ícriptura nulíis adbibiíis 
commentarijs 9 vt intcllcéta eftin inicia 
Ecclcfiae, cuoi ñeque Auguñinuslegeba^ 
tur , ñ e q u e T h o m a s , pugnare interfcdi-
í t a patrum 5 nullum cffc in quo non fine 
alíqui errores: periculumcqam cííc ne 
l ibr i patrum proprio /piritu inteliígao-
tur,ideoq3 adilloruaj coaimcntaria alia^ 
* H $ a t 4 
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atquc ad hace alia nceeíTaria eíTc donce 
in mfinitum eatur numerum commen* 
tariorum. 
Vidcte quamartcm excogitarit vetera* 
to r 3 quo patribus reie¿l¡s,ícripturaq5 pro 
libito expíicaca impune nefarium & pefti-
lens facnlcgi oris venenüeuomcrc t . Sed 
neqj inanes cuas difputationes timemus 
Luthere, nec diabolum qui ¡n te loquitur 
formidamus. Sapientiam non vincit ma-
litia5caducum cñ ,& leuc mendacium,fir*-
ma c í l ^ robufl:aí& ftabiiis veritas. 
Eíl quidem verum quac funtad falutem 
neccíTaria non eíTc in ícripturis difficilia, 
íed fi itaillae apertas func, vt intelligi a quo 
vis queant, cúrquibuídam tui fimihbus 
dié lumeft , Erratis nefeientesferipturas, 
neq¿ uiriutém Det? Cur de ludaeis qui f lu-
dioíifsimé in lege verfabantur/cribit Pau-
lusjí7/^ m hodiernti dte^cum legitur Adoy* 
fes 9 velamen pcftum eñ fuper cor eorum? 
Cür petit Dauid, ReutUrt fthi oculos > 
».pctrt.|. conftderet mjrahilta de lege Domini ? Cur 
ícribit Vcttm efe in epiflolis P á u ü qm* 




in¡labdes deprauant,JicHt ^cuteras fcrip-
turas^adfuam ipforum perdítionem) 
Sed fingamus eas eífe c¡ufmodi,vt neqs 
magnumingenium, ncc mti l t i temporis 
eruditionem,ncc váriarum rcrum intcll i-
gentiamdefidcrent; putas neab hispatri-
bus intellectas cíTe > quos in cis mulcum, • 
diuqj laboraíTe vltroipfe conficeris? Cur 
igitur non difcamus ab bis, quíe ipfifum-
mo labore quasfierunt, ícriptiíqj manda- -
uerunt? 
Et quoniam incompícbeíifibiíem qua-
dam ¡mpulfionernípintuseíTe aíTerisjqua 
facri libri intclliguntur, n ú m eadefuifTe 
exiftímas faníliísimis virís5& publica v t i -
litatisiludió flagrantiísimis? Hosne crgo-
dimifit ípi?i tusDomini ,&locutüs eñ tibi? 
Si inferiptura ipfaeft íeníus, quo intplli-
genda efl^nce eft aliundé praefidiupi peten 
dum, cur aperuit Dominus Apoftolis fen-
fum,vtintclligercnt fcripturas/icut ferip-
tum Lucas reliquitr' Cur huncfpirkum Ltt€3?-w 
non inuenit Arrius5 Macedonius, Pela-
gius? p 
AisinEeclefia cundem nünc cffe Tpiri-
tum 
t u i i ) fidej, qu i ü l i m t u i t vc inam ita d í c e r e s 
0 ni n ía 3 ícd hic í p i n c u s , nec 
cil in priuato aliquo Eccleíix membro, 
1 ta vt labi non poísic in exponenda feripru 
ra.ideo ergo te hortamur, Yt nec tuo fen* 
íü nitans; nec vnumalicjucm expatribus 
vbi áca^ícris diícrepauerit, fed omnium 
probauitEcclcfia5Coiumna,&firmamen-
tum veritatis. 
Q u ó d fiin quopíam corum aliquid pf-
fendes forte fortuna, quod iam errorem 
appellarcpoífis, facile cxreliquoru expía-
nationc, fcntentijfque refutabis. Sed co-
rum expofitiones diuerfas, &áfe multo 
diífentientes cíTe caufaris. Hoc nifi fit in 
rebus fide¡,nec¡fecum pugnent, ingen-
tcm vdlicatcm aflert 9 íuggerít cnim co-
pia m armorum in herét icos,& domum 
D o m i n i ¿edificar, mores conformar, au-
get chantatcm. Si ita pugnantes fint ve 
confiare fimul ncqueant.quam piares do-
¿Viorefq, praeferunt^u^qs aptius cum an-
tecedencibus5& confequentibus cohaeret, 
cam vero fcqucrc^c elige. In i js aute o^x 
üácm 
fídcm m m g m u v h ^ c ne.vjx quidcni.eos 
inuenics diíFenficníes : fed fi diííeníiai]t3 
paucitaci vomeríi tatem & aati^yitatem 
antepone ,coníiale Ecckfiam5 & eiiiisca^ 
pot^ac príncipem Jontificem maxinmm» 
Ncc tibí tutpe futurü cxiñimaquod H i o 
ron jmorummo homioi decorum fui t , á 
quG-cum iúum H^pofiafeon .norneaeo- f^f* 
tetiús Arrian i cfíLigiraren t , ex vi tima S j - mafum. 
ria cathedraoTi Petri ? & fidem (vr ipfe in-
tju i c) Avpojfolíco. ©rc láadata.ni ííbi ccníuit 
confülendam. 
Ac quón iam omnia tibí ex feríptura 
probari: vis ?: vide quid íií-pr.xcepiu.fn in 
figura» SÍ dtjfícík ,.0? amhtguum apud te 
iudícium e£epr<oJpexeris tnttr fmgmmnp, 
&fangmnem 5 caufam,i$ eaufam\.kr 
fram % & mnlepmm > fijo iudtmm mtra 
portas tuasmideris <veréa- VMnári, Surge 
• 0 abfeonde adiovnm.'qmm elegerk^Dami-
nusDeus tmts ?ve-nie'fáfad facer dotes Le-* 
mticigerieris* & ad mdtee qmfuerti tilo te-
pore,m^ref¿.al7etsiqmmdtcaí>íi tíükmu 
:^'vmtue:Áx¿^ hxc dída-íiint illis qufdf, 
í'ed?vt carera oaima ...ícripra íuníprop-
124 Beperfe fio concionatore* 
ter nos, in quos fines feculorum deu^^^ 
'Ncce í lcúr immcnfum augere n u m í ' 
•rum comentariorumyclis^no^í^ 
qbreuri libfi pajcrum ^ I q u i fie mediocriter 
i n hoc ftudij genere veríatus. Sed durum 
dbi yidACur ícript uras per íe n^nla^ 
;ÍDiti o E c el c fi^ i n t<lí¡ g<íbtn t u 
Jnitio perfecta creará aDeo íokrje ? yt^alía 
ipfa gigpantt, qua¿ non cpntiauo pefefta 
fint?íc3fpacio, progrefuqj temporis. Iní-
jtio creationis i ^ ^ t x í t ^ i m i i x x ^ ú v ^ 
tia , ita vt fibi fimilia procreare poíTcní, 
,quod r)pn pft poftea&imm ;ijs,qu^ íunt es 
ill^ruí^í¿mipeproGre2ta,niifi certa mag-
nitudin.e7& certo tempore. Eodem mo-
do in ícrip.turx in íe l l ig^ t ia faéiiiiB eñ, 
rectifsiqnp t ú m aiunf i l l i jp;G iheologi, 
quos tu maxíaic vbigiie cooiemnis, ita 
JD^uirnoperari in r e b ^ s g r a í j ^ , vt in natu-
r a rebus opera.tur , Ápoñolis, tanquam 
primis Ecclefiarum niagif t r is ' /Chrif t^ 
aperuic fcnipai ^ ' t intcllig^reiií ícriptu* 
ras5idque íuperuenícns Spíritus Sandus 
accumulacius donauit , nu!lo eoruir. la-
core 
CafutX J ^ ; 
forc;nülla ledionc maiorum. 
Homim diícipuKs íqui quidem^ mulcr, 
amplüs , t ámqurpfxf tam-numiñ 
ffcd ¡ngci i iov&induñr ia pollentes^&ab-
Apoíloiis omiiiaí periquirentes 5 fíbdio^ 
fiísim^ue di í fce^t^ caíperunt libns cdi¿ 
tis'intflabilia^ícripcuraíum arcana reíc-
t$x^ .• / —• • 






Qui Kos^ca t^bbíe t i í t l íbn ív cós cum 
fériptütisáCcüíatiVsimc icditábant,^ 
cft ómnibus í^culirftíSiEátum} Hicrony- Hier-
mus irí t^attíaloga fcriptwmt* Ecdéfefti1 
ñ G o n c or d i qü'O'd ío ppfdfi I táli $<t ñ) {& * 
^ c m ^ q ü i ffe beatidypriani, iáiB grandis^ 
^tacis notár i t rm^cum ipíc adctycrfum 
íét^doJéíccns) Romc vidjjf^ d imcr^ refi" 
féíreq4fibiíalírün)l,nírí2q^ 
i % 6 Deperpc$$ eoMio&atore, 
abíque Tertuliiani ktflm^e vnaín dicm 
prccerijííejac íibi crebro diccvc^Damagif-
tfiíiPtk Tcfíuliianum vidclicet-fignificans. 
Hieronymus quara fttidioíe Icgcrk Oni-
ginis,& o mu i u m v c t c r u m i c r ip r a 3 quan-
f-aq̂  ab cís accepcrit ¡o comnicntsrijsibis 
ipíe ideníidcra indicar. Ncc maiorum l i -
hris contentus (acras jitcras a Gregorio 
Mazianzeno, & á Didy moALexandri^-di-
dicit; &njec Hebreos quidem magiílros 
repudiauir, Videlicet j non inueniebat 
cam in ícriptura perípicuitatcm , quam 
teiBueniíTe Lüthcr^ impudentifeimeiac-
titas,j * • o i . t i f í ibr .üp^uisi^i^i^cl^j iqúa 
Áuguílinus etiaai perliuiuíincdi auc^ 
tores íe 1c profeciífe non di ís i i i iu la t5&€OS 
in íli^ íentent ie^onfirmat ioDcm honori-
fícenxiísime Bommat.Sübfcribaiii eqüidc 
q u í d a m cius verba ex fecundo contra %m 
¡ianüjvndc idperípicucdeprehendiqueat. 
<^tra luiia- 1 roHermAém .5 inqnit, catmUcam ver tía-
tem fan¿i$ ¡ac beati ^ tndmtnorum el$~ 
quiormz* •ptrtraÜatwüe dartfsmt facer-




&eut¡us ¡ loannes BafiUm , -quiíus add® 
omittam.eo.sqmnoncltrmdermierufit) á ' i -
uer̂ Ms 'vos procer mu de omnmm hominuw 
fecca&o migimli úlmoxia fucctfione [en-*, 
Senfíam.aQuQá'(\xy. hiscjuiípiam aliquido 
labatur 3 quám modofté quam pie 5 quaiB 
honorifícé excufat. Cypriani tc í l imoniS 
de bapti ímo H^reticcvriTm, qyo eum Do-
naúíkoz vrgebant, ácpremebaf i t ,guarna • 
au¿l cris l a ú d e l e reueceniia reijeit. Et ca-
men non vis tibí obijei patrum au<rtorita-
íem5oum bis arniis patres ipfiperfepe vtá-
t'iirmlicrciicGS. 
•G regó r ms, H i eron y ra UTO , & Áugufli-
iiumsaiioíq- non modo perlegit2ícd ad fa-
cknda-m eti'amfidcíB teftes vocat.BeTnaír-
d u s q u i íacras literas aD eo didicifle fer t u r> 
Auguftinij&'Grcgori) mialíorumquc afí-
t iquorüm ícripcadiligentiuseuoluit. Sed 
quid íicccííe babeo de piiiribus dieerel tu 
pon'osvniuii profer ,<]üivt íacras literas 
in telligerGC 3 maiorum libros non contri-
yerit legendo. 
Beatus Auguflinus in libro dcvtilita-
I te 
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te. crcdendi- ad Honoratum capite fepfc 
mo cum íacFOs iílelíbros^finealicnaGpc 
kgere intxlligcre íepoíIearKcrarctur^ 
ha ne ^ i (Augüffiiíus w^n idU. mbmus 
pactica. dffaptma y^erenúumjinem&gi^rai 
attingere: non atéd'eres;^jiJpervCamums^ 
DQnatus;r&a hjmnímrembilésreqmrmr-
tur vt: (jHíUl?.e.l:f>oet:#:. f ofáb intzüigi, tuin 
fancl.os. íibrosijjne. duce irrmsj^ de hisjine: 
j>rM:e{>t:ore:dítde.*£erre'ffM 
ant magiítrum-requirtt: v. qmd temerá 
rmfüpirM^iflehim^ qtmm dminomm fa* 
GT-Ame.nforwm. Mmsi ab-intr^preíihm;fms; 
nolle cognofcere £ Quam. cairdcm ftntcn~ 
liumvcap-^cxprimcii^de fenéiis dedorir 
bus. illud>? Super quo; bafesi tllttisfplidátm 
Videsiam falíixm eíRquad^iceBa^v & 
pt^ccrrApofibIbsv ¿¿ diícipulbs E)£)m 
n c m i n e m e í T e 5 q ü í p e r f c ¡ p í ü m f c ^ 
mtcllexcritJioG i pí üm figy ra q u adi o -
dámmodo fxxái€í\xm , &pranuntiasum 
• 
cfl feptu3g¡ntavirís,,c¡u_csclcg¡tMoyíes> Kmnn. 
vtpopuluán;do^crentsaclmin¡ftrartncquc 
rempubiicam ípiritum iuumdedit Deus, 
cóíqucícicDtia icgum»ac iudiciot um inf-
ttruxit. Sed quifíoftcáad id niUDcriskfíí 
íun calij alijs Qoñtinam}j£Úcntm^uchc~ 
ne gerendaíi-eipublicieacccperunt. T u i 
qucrcris non dari nobis ¡d,c¡uod dattim 
cñ Ecdcüx principibuSípalloribuíqüC po 
puloriim,de eo quóquc querarc^on crea 
r i modo hominesdiuinaruni3 &: humana-
t u m rcrum cogniuoncpr^ditosyqualis cíl 
crcatus Adam. Confirma ^quum cffcvt 
Jiomo cum priirmtB cft editas in lucem 
viri l i íit magn¡tudinc}&faciiitaterncc nu« 
tricis adminiculo indigcat/cdliberos fta-
t i m collar, quód haec concefla fu crine prí^ 
Bio parenti. 
Sed ini cia v t dixi, femper Deus perfeda 
facit, cutera non ñatini3 fed paulaum eo 
perucníunt . Et tamen patribus pr^terea, 
quaj á maionbus íiiis acceperant, multa 
Spiritus Sanílus, & magna donauit, CUÍB 
corunibunulitate,&Í3n¿liiTíon¡a56cora-
uone perniocus: t úm quód muka .qu^ 
noñra 
i t o De prpatoconcíonatore^ 
noftrarcire referebat^reftabaní in fcriptu--
lis elacidandayatqs cxpllcasda. Hoñ dcce-
bat aatemeiiis3aüc benignieacetii5aut pro-
uidentiam vtEccleüi^ íu^ decííet i i i rebus 
AdEphe.^ Qtiare ab EccIcíí¿eexordÍjs, Qtsofdam 
qmdm {yú Paulas út)-d.edit ApoSioh'ŝ  
qHofd&m autem-propéetm, .altos- v.eró 
u angeltflas', aUos a utem Pajiote Qf-da ctó* 
res ^ ad conftsmmatíonem fknciorum r ¿B' 
o.pus miniflerijJn. Adi^catimem- corporm 
Que) n i a m autem A p o íí b lo s, & p r 
piletas, & Euangeüflas iam diu^h^beb^ 
mus j-.bos paires nobis dedic-paftores, ¿c 
dcé lo res , vt eos fcquamur 5 ac in corara 
dodrina .acqiiieícamus. Sed non eñ abre-
tiiata manus Domini 5 nec deíinct darc\ 
A d Hphe.4 í doñee occu r r a m trs- o m n b^j o v n i ta t e m ñ -
de¡i5-& agnitioiiisrFilijDei 5 in-virum per-
fcclum 5 in mcníuram a?taris pknitudinis 
Clir i f t i . Cupcre autem- fine hQmmfrx-
fixfio icrípturx íeníus pemoícercvid vero-
eíTcc fpwCtare ve iceruLii. Spiritus Sane— 
tus igneisiinguisdeícendercr. Nedcmus 
igitur operam linguarum pcritla^ quo-
niam cae vnodic omncs Apoílclis dona-
t a funt. Poftquam Dcus acTillaícriptura-
rum abdica luftranda;& cognofccnda du-
ccs,& preceptores dcdit , có per te ipíutn 
irrumpere relie temerarium cfl,necingc 
n íum tuum tencas, fed Dominum tuum. 
Quarc í ipergas , docuit meiam magiñer Matth.4. 
meus¡tarcfpondere,Scriptnmejinonten- Ex 
tafos Dommum Deum tnum, 
Ae nc hóc nouum, & fidiciumputes, ciewiib.*. 
audi Pctri Apoñoli verba in fecundo re- ^mf"19* 
cognitionum Clcmcñús,Solent ifta O Si-
men aífurda aduerfum Deum meditan 
hi> qui legem non magtfiris tradentibus le* 
g m í , fed femetipfos doctores habent, t$ 
futant¡e wteüígere pojfe legem, quamfihl 
non expofuit tile qm a magiflro didkerit. 
Nec non in déc imo ciuldem , Multas cieme iib. 
vt video ingeniofi homines exhis, qutle- ^cuc*fL 
gunt wrtfmilítudines capiunt, ( f ideo 
diligenter obferuandum ejl 9 vt lex Des 
esem legitur, non fecundumproprij ingenij 
intellígentia legatur.Et Pauló po&9Ettdeo 
eportet ab eo inteüigentiam difiere fcri¡>~ 
11 tura-
j j z DeperfeUoconci&natare. 
turarim, qm e^m a maiaribus fecundum 
weritstemftbi t r a h t á m feruat > v t&tpfe 
jtafsü ea tp^re^(tá[cepétcompetenter af-
¿mm efpen QijxiP^tri verba ipíe paflea Ciernens 
pendice co 'JH Epiflolam íuam cjmntaiiri adHicrofo-
^fLadi^ limitanos tranícripfic. Potes hoc fiaciíe 
^ m t ó ^ pcuípicere in Fhotino, in Apoll inar i , m 
ckm epift. OrigcniC i m Ncftorio, qui quandiu c u m 
n fcripturaEccIcíia: traditioiies, vercrumqj 
íen&ra £en;ueruHÍ5magriurnían¿l¡iacisJ,6c 
crudiiioiDis lamen pxxmlcmnt: vt caepe-
runt autem fcripmias ¡íuc fcnái inierpre-
t a r i , peftilcntifsimarum íe í tarum auéta-
resextiterunt. 
Vincent Vt De Origene quidem ka feribit V i n c m 
comía H«*- rius Lirinenfisin libro contra hmtÍ€s*m* 
reies, t iq uus fané,& príecíar us au í lor , Hktdem 
Orígenes tantm^ac talh > ditm gratia Dei 
infolentms abutitur *dhm ingenm fko ni-
mmm hdulgei9Ji¿i(fa fifis trediítdumpar* 
u i penditantiquam ChriílianA religioms 
fimplicitatem , dump f lus cutíñisfapere 
prefurmt, dhn Ecclejiaflícas traditiones* 
(S* veterum magtJierU contemnes queda 
p í ] h 
fcrifturarum capt téa nom more mur-
pretaturytnermt'Videfequoque m Ecck-
Jia díceretttr. Non auMes verba propheta 
ilíms9qma tentat vos Dominus Deus vef-
Ur vtrum diligatis ewm\annon} 
Sed miror te quidem honiincni(vt tibí 
videris) valde do(a:um5& in ícripturis excr 
citatum9qui earuni niobis^íiiícitiam 3 & m 
curiam ©¿ijeis^putare hoc ex Ponrificum 
canonibps defumptum, quod de proprij 
fcnfus interpretatiGne fugienda dieimus: 
quafi vero non fit id abSpiritu Sandro di-
é t u m , Hoc frimum mtelligentrs qubd om-
nis prophetia proprm haí^f í f í^wM^M 
fitrnon enimvoluntate humana alíate eíi 
¿tliquando propheíia 9 fed Sf mm Sancto 
Jnfpíraníe lacuiifunPptnMiDei homíms* 
I n cadem énam erroris ñaue fuerd Ar-
riuSjNcñoríiiSiEii tidies,D¡ofcorusi¥C fop 
tima fjnodo aétionc prima Afíaffe^liíaíi& 
mo íept imo Bafilius ipíc facerur» De Arrio 
certe eiuíqi diícipulis habemus tcííem Ale 
xandrum Alexédr¡¿e Epiícopuai,Iib.f .JiíP 
tor i^ tripartif¿e,capti4. Neftoritis autem 
dum eloquens fuiííet, acfcputarer dedu 
1 4 libris 
Dct!tsij. 
DeperfeÜo concicnatorey 
iibris antiquorum intcrpretam dedigna-
batur ¡ncumbercomnibufqj fe mcliorem 
putabatcíTcvtl ibr . izt hiftori? t r i pa r t i t a 
cap,4.rcfcrtur.Eadcm ctiam viaingrcíTus 
cñ Paulus Samotenfis Eufebio auctore 
lib./.Ecclcfiafticíe hiñoriae, cap. 26. Scuc-
rianiquoquc eadcm via ingrcfsi funt, vt 
idcmEuícbius libro quarto Ecclcíiafticae 
hiftorix capitc vigefimo íexto tcftattir. 
Hanceandcmfententiam tcnuit Vuiclcf-
fus apud Thomam Vualdcnfem libró 
doólr. Fr. A m i , do¿tr. 3. eandcm queque 
Petrus Abaiiardus tcnuit in ipfo ftatim 
fuarum difputationum exordio vt aue-
tor eñ diuus Bcrnardusin cpif toíaadln-
noccntium, num. 190. Ecclcfiaíticorum 
d o í t o r u m , inquic Bernardas, vnamom-
j i ium de hac re Petrus Abaiiardus dicit 
i cíTc ícntendam & ipfam ponit acfpernir, 
& gloriaturfehaberc mcl iorem, non ve-
ritus contra pr^ceptum fapicntis tranf-
gredi tc r«nnos antiquos quospofucruni 
Í Í C , Pitres noftri. 
^^^¿ter S^domittamusiam Lutherum (quem 
pret»i. niaUtia íua c^esecauit) 6c alios Cmiles ci? 
vidcamufquequid fit proprio fenfu inter-
pretan , quod eft ignoratum, aut ( vt 
potiús credo) difsimulatum abil lo.Om-
niño proprio fenfu interprctatur fcrip« 
tu ram, qui ex ea nouos fenfus > & inaudi-
tos elicít, abhorrcntes ab Ecclcfix,vete-
r ü m q u c tradkionc. Quodvtvitarctur fc-
quenda eíTc diximus veftigia maiorum, 
vt Dominus q ü ó q u c a d í n o n c t , c ú m p c r 
M o f c m ait , Interroga patrem tuum, 
annuntiabit tibi 9 matares tms , & di-
cent tihi. EtpcrSalomonera: Ne tr¿nf Pr0l,er;t& 
greMaris términos antiqms^quos pafae-
rmtpatrestut. 
Eft autera quíddam quod audaces^ 
6t confidentes homínes ad proprij fen-
fus interpretationcm vehementer impei-
lit,quócl pnúsquamíacrasl i teras adeant^ 
aut dum in ijs vcrfantur5 nonnulla errorc 
confingunt, quaevt probent,easdcpra% 
uant, &: quafi inuitas ad fuum fenfum tra-
hunt : de quo ka aiunt locis dudum io« 
dicatis PcrruSj&Clcmcns, %ml tmm cie^.a^ 
multa verba m feriftmis dimms ] ^ U k ^ T * 
I j p f 
i S <5 De perfeéío 'Concianatore, 
pojjlmt iraínadeumfenfam^que Jtfóvnuf' 
qmfy (ponu ppafamp/it ,fed non oporíeti 
JSlon enm fmfam quem extrinfecus adul-
tereúiH aUenum r &ut extrañeum debetis 
q^drereyauí quoqpamodo ¿pfum firipiura-
rmn auBorítate conjirmare r fed ex ipfts 
Ec beatusHilarius in primo de Trini? 
t a t c í i c ziuOptimusenmleéíor efl 5 qm di* 
Borum intellígentiam expeffet ex díBis po 
$ms quam tmpenatretuleri t magis qua 
attHlerit 9neq̂  cogat i d videri diéits conti-
neri,quodante lectíonem prA¡umpferit ín~ 
telitgendum. Sed quo mágishominis im-
püdendam admíreíBinií hune ¡ociJm pro 
íe Lutherus adducitjquafi vero referri ger-
manus ex feriptura ícníüsporsit fi veteru 
ícríptarepuüientar,aut id alies faceré veta 
i'et,c|uod magno cum fru¿lu ipfe fcciíTer. 
scriptoros Nec ex didis^ ñudioibrum quodam 
«iavidendí: modo frangercdiligentiam, & induflria, 
ac pr^ftantiumingeniorum morus retar-
dare defideramus, nec voiumus vt vetera 
ta túm repeterida fintJ& nihil nouum >atq5 
inauditum excogitetur. M i n i m é (inqua) 
nam 
CafutS. ^ 1:37 
namqui poñ antiquorum patrum tcm-
pcíra ícripfcruBt, n o n n ü í k clcgantiísi-íRC 
cxplanarunt^qux noñ fuerant íatis ab ipfis 
exp!ic^ay& Spir¡tusvbiv0k ípirat, reue- Ioan ^ 
l3cq5 par uulis multa quotidieinfcriptura^ 
cpix vctercs magnopere küd^lTent. 
Sedcum fcripturae locus nouo inodo Qu'd vidcn 
€xponitursnoneft coiiti!n£ió reprdieí ide-
da expofitio quad noua fic,fcd eft qu^ren-
duin nosiafit do^rina qiiam c é w i i i t ^ 
an fit contra c K p t > f i t i o ^ f á^rü^mfN^üuS 
íenfus qái ñon áduerfeíiM' W ^ r í b e s 5 fcd 
dantas ^aipí'cft-ciidiis-, íioya doc^ 
trina non cñ fer€0da 5 ftd vitanda, Q u ó -
niam quse chriíliana varitas docct ihtj*-
quifsima func 5 & qubd á vwuftatc di&rc-
pa t , id quóquc p r o í e í t ó difcrepat ave-
ntatc.-ios m^noiJSDBibs fattnin 
Nec cnim fruftra monet vas c ledíonis , 
OTtmothee* demta profanas vocumno- i» Timóte. 
uitates. Illaergo cñpropr i j íenfus intcr» 
pretatio^quíe dodrinam aífert nouam > & 
inufitatam in Ecclcfia. Nam qu^ noua eíl 
expofitio, fi cum Ecclcfi^patrúmque de-
cre-
118 Deperfetto concionatorey 
crctis confcntiat,vctus nominanda eft, 
quia vctcrcm vcritaccm confírmat, &; co* 
Bern.iiifiüt probac, Vndc Bernardas ¡n fine homilía-
« X c i r ru fuper, MiíTus cft, Stqmd dtetum ejipojí 
paires, quod non ftt contra paires>necp*~ 
tnhm ¿rbkror , me cuiquam dtfplkere 
debtre. 
Sel vtinlucrali,icacciam in fpirituali 
fenfu cftmultorum^niaximéq, quorunda 
concionatorum cocrccnda I¡ccntia,qui 
proprio fenfu, allegorias, & tropologías 
abfurdas coniniiniícuntur,nimifq3 violen 
tas.Eft cnim feriptura h«c augufta, &fan-» 
<aa,(5c bíc cft illi bonos babendus > v t ínge-
niis noftris non ¡ndulgcanius,ncc temeré 
quidquam in ea confinganius,fed maturc 
& parce, & confentanee exponatur, 
rumjnadificationcm eor-
ponsCbriíti. 
C . A P V T . . I T . 
Itionefenfuum firiftumfacrs^ 
brMrÍ4 concionatcris eji: decjiJ?r&' 
ceptis ed ea m inkeM* 
nt Goneionatori n c í t r d 
aliquid dcísic ad pcrfeclam 
ícriprurq intclligentia5c]üod 
propnum íuicfl:5& qea obC-
cudísimam ciígQonítí'ú íu* 
mussOmn^mq:' operam io ea v-eríari 
• deber e:-n 011 eritprofccté-digniim pra'íeF^ 
mirrerein-boe tra<ftótelío3.aliquani. cogni* 
t ioncni de multiplici tatcícníuum í c n p t ^ 
r^íaergexponere.Qoa?res,licet ab aliqui-
' lbus latdvtra(ít«irafit, proitco'r ea t a n i á m -
modo bic afferenda^qux íiiagis ncaeíTaría 
- videbuntnrreadcmq-j diíperfe G0lhgam3& 
perípicuitate orationisilluílrabo 3m ordí» 
iiemqiie naíür¿B' redigám-jT-cbuíquc ipfe' 
' eriaiTr diíccntibiis confent-aneuni: o p ^ é 
forcaííi n e r r i n ^ e u r ^ & í a í i i máxima bre-
ukasc ua fuifft videos 
i 4Ü Deperfecío toncicnatom, 
,Omncs íacri JibriyvcLad vetus teftt« 
menmtn pcrt íncncvcl ad aouum, hoc afc 
Apofl.olis A Euangdiftis 5 illud a JVlofe>& 
lefurqüid propliptis fcriptujii scft; vctus caaditiojnS 
r c s>& c t a t es, di! u u i u m 3y o c a t io acm A bra-
l iai i i i 9 prjQfnifciGnesj ele^li popjuli initia, 




.Bouu, aaid Npuo Chnflj Saluarorís vna3&pr^C€p 
ía^res gcft^: Apofiolorum,aou¿e ab eis ex-
plicatas qua'ftjoncs , cohortationes, prp-
pheticí3 con ciñen tur. 
S c d q u ^ c a n q 5 t n m e r í teflaaicntogef' 
ta narraiitur.ca Dcus ininicnía íua Tapien-
íia figna cite y oluit rcruni m Chriflo, & in 
eius iBenibris^ac deaiqsin nono tcftaaicn 
to gcrendaruni/Qupd (vt ícitis)fepc efl á 
Paulo animaducfíuai,ín priDri ad Corin-
xhios: cuaiaiulcade veten l i i í loriaconi-
ii),cmoraflcr , a<:?di£, HMmtem in figura 
ctintingebantíüís. Ncc tantum resgeílíe* 
fed etiam ceremonia:,^ facrifícÍ2 ,vn¿c i l -
lud, 
i.Cor. 10. 
Ibd. Memo ergo vas mdícef:m cih T^ f.d ôUo ' 
Eft cnim vetiisnihii aliiid quOT^occuí 
t¿tio n o u i í & n o u u n i iíbcra qu^c!am^& di 
lucida vctens explica táo^vtairAuguftSnu^ 
in;i(5.dc ciuirate Dci,cap.x5, Ex cjuo pro* ¿£l?^b¿g^ 
ditúr mfanií&imusr error M^mcteorufii ,* 
ipíum^rcpudiaBaiirv. 
Itaqi in íacra iSriptura |vtun aĤ^̂  
i a rcsfignificari, Acl respr^rcrea ipfeafia-
rum remm: noí¿E Íunr, quod in n olla alia? 
wdcmusíC^od!-in>ro. l ib^oral¡umi cap*, 
ncmditeadnotatc Gregoriusv Skcra ?\n^ 
evdemq¿ .[ermone ^ f ^ i ^ ^ W ^ j ^ h ^ i / a ^ 
mumto ¡dicmúi crdine ^ f M ^ f ^ ^ ^ ñ ^ 
n t h m n o m r & ó n t r ^ ^ 
dkmténtiare:* * . 
Kcc: 
141 B'ef erfeBo cúncienaton, 
Nec verofimile eñ qaod clepoctis cb í j ' 
ci .poírc.f,etiam .eos illis fabularum intcgu-
iiicn.tisxes iTiago.as; ck vrües tcgcre folere,-' 
Na qu;r poei^narrant,aut non íunc gefc 
C2...aiic ccr-tcno-n vtipfiaiumjautí í ka-om-
nln^o .euencrun-t. O-GÜ íu-t-mm illa fada ad 
r es .ai i asTi g; n i fi.cmd a s* fed íi m il k-udo c on fi 
derata Cílecuvtcx alijsalia quodammodo 
Ati.n .naílri.s alia.e.íl.raíio: vt cn imi io -
.mÍB.€'S (quía ip-fi noaiiHa.fingebant} quaí: 
cunq; yaces adres quáfquc í ignandasao 
coiiiodarcpotuerunc, vt hoc ckmentum 
quod calcaaius térra potios appcl¡arcnts 
quarn aquatii 9 iliud aq.uam potius quám 
£errami3non fiaiilitudine3fed voluntare, 
Ica-Deus rerum opii i iuai condicor 
auífloritate , & poteftatc fuá fecit ,vtrcs 
.]«xdam ficrenc, ad alias cxpriineadas , & 
-noiandas3quaniuisnoiT tíTctciufmodiíi-
mi l i tudo ,v t ¡ntclIigi3Dco non interpre-
tante 5 ab hoüiinc poílec 5 Vetmtsgmoffa 
uza w. rmnuíjdfac/lum eÚ vtporiederemr Chr t f 
t i ofa non efje in cruceftángenda^AxQ ín-
ter agnum, & Chriftum, inter c^nam illa 
& mor* -
Exod 
& mortem fimiiitudo non potiiít a natu-
ra mortaii line Deo comprehendi. f a ' ^ 1 ^ 
Earn ob cauíam íacra ícripíura dúos titnaiisinfa 
r€nfushabec5hiftoricum5qui licéfalisdici-
tur f & ípiritualcni 3 c¡üi ctiam n^flicus 
jiominatur. híííot1cus 
Senfus hifloricus eft non quidcm quem ŵ fo* 
verba proprie fígnifícant 3 nám in metá -
phoris íalíiim id díe¿deprehenditur 3 vt 
cúm bracbium, aut manus Dei dicitür, 
ícá quem verba declarant, íiuc proprie 
accipiaomr ? fiuc figuram aíiquam ha-
bean t5qüáí íaepé (v t dicemm)ki iacrjs lite» 
triscrrtikur, c r 
. . A >. .. Seafus fpir 
Spiiítuaüsautem cft non queírj verba,ritua1^ 
íed qucm re^ exprimunt, quarum illá ver-
ba íiiiit fignaffiiftcyjcusienítisilfe 
fe oruni 5 OÍ «(?/?: confrm!getts:€'X W$á agn fi 
pertincr qui immokba tu r , quia id verba 
ipía fignifícant; ícdotioniarn "Détii átttfi 
i í nmola r rvo lu i í , vt-fceatsm - iligiB-Gbrjf-
t i mortem , & b ü m s r íe íaltitis tf ícítr i-
cem dcíignarct ; ípirituaüs íeníus t i l 
ad Chriflum Dcni inum noíírt im 
rtfcrrur, • • fáhtz ia¿ini 
% Ex 
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Ex quo intclligitur nulla eííe verba ín 
fcriptura (quamuis dura neícienti 3 & ab-
íurda videanrurjquae:íeníü carcantthifto-
ricorcíletenim inane adhiberc voceSiqui--
bus nulla lubiecíta eírec fentcntia; Ih quo* 
niurtumá:mihut¡s quibuídkmconcionií^ 
toribuspcccatur rqui cúm in verba i n c i -
dunt non bene cotercnriaiclamant é vef-
tigio fpiricualbii fenfum cfle quercndum^ 
quá fi veró fruflra illa verba íint-gofica^ autc 
fine hiftórico. fenfuí conflare fpiritualis 
qucac.Nam íi ípiritualis eíí quem res ver-
b¡sfignificat^:declárañt,qu¡d;eñíiiianifet 
tius^quam oporterc vtrvoccs res quaídami 
figniffcentiqui cftrí^íushiflbricusíQu 
igi t u r i n tttáüm ucgan t. patress l i teralem^ 
x a t r í u b i h d i c a n , n o i A í í c eum Hteraltm^ 
ícn íum quciti jprinioiaípeduivcrba pra^ 
Icfcrunt; 
Hascdiu¡fio fenfuErm^4tqs Kascnomi* 
num ratioy vt alter litcralis nuncupcíur? 
fpiritualis altcr5 ab ipía fcriptura m 
& tradita vidctur. N á m ea id quod voces 
^idicant litcralem appcllát ? quod aurem 
ín 
in rcbus fignatur, fpir i tum: vt ad Roma- Ad Rom^ 
nos i n í i n u a t P a u I u s y £ / r / ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ 
in fgmtujmnlíterM. Lx in Apocalypíi, E t *k$QCÚilg* 
magnA^Hmjomiur^tritmdliterSodima^ 
Sed literális Jiifloricus dicitur f quia m 
wcteris teflamenti Jiiílorijs praccipucccr-
t i i tur vguid interhos dúos ícxlfus ánterfit, 
d u m vocesrem geñam natrant, quodeft 
ih¡ftorix-& fimul, vt ait Grcgorius prodi-
ttur m j & r i u i H j í d ^ á l i ^ ^ i d o c e u l t ü m ^ c 
hiñorica nar ra t ionc in td l i^ndum tiota-
tu r . IEX quo cflfcílum^ft^tiavt ípirftudii 
^n íusvqu iaab lcond i tusc f t ,Sc inco iny l -
tCTium proditur:íiiyílicus dicatur JEt qua-
lilis elegantmsdícatur hiftoricus q u á m i i -
iteralisjtaoién quial i iñ^ 
tori ain pr oprié at t i n€ t , libentins nos qui-
dem literaiem appcllat>¡oatis1&: quodla-
tms manet i & quódi iob isab íc r ip tura ip-
ía c o m m e n d a t u m e ñ hoc nomen^ 
Sed quoniam hxz ícriptura liabct ad-
mirabilcm, & incomp3tabi]cni shitudi-
n e m ^ u m diuina quadam iDPJtflatciün-
iunclam in rcbusgeí l is , hoc cñ in i j sq rx 
K 2 \ cr* 
De perfeíto concionatore, 
verbis fignifícaiitur 3 aliquando notatur, 
ac íignificatur aliquid quo mores noíir i 
conformantiir3vt Paulus docet ad Roma^ 
nos, 15. cum ait , yjiuun^autemj€ri¡>t¿t 
ptnt ^aÁnoílram, daíírmam{cripta.fttnfa 
K.Cor. ro. ^ap#i0^ 1{£C 4i4^emĵ .Jig^ra j ada (¿mi íiof 
tn :vi mnfî mm comupt\cejiics.- malerum^ 
ficut illt.camMf lermM,:Xne.cidoUtrd.ejJî  
ctammifícut qpudam ex tUpŝ  
Aliquado íignificatur aliquid futurutn 
in nouo rcftamcnto, auí ¡o iuprcma iila 
fe mp i | x tn aq j f ecl i ci t a t e. I p m m u o tcíla m S 
loffi (¡Qtit Aíoyjf S' exaltamt ¡irpemtem m 
deferto * ka exaUari oportst filsum horm-
nis J5% M a ttbaei, 12 Sícutjmt lonas in ve® 
tre cMA tribus diebm^ trihm nodibus^lc 
eritfilíttshommis>in carde terr&túhus dte*~ 
bm * &tribuj noBíbm. Quibiis verbis oí-
tendit Dominus exakatioiierii íerpciHis, 
& . l o n ^ prophe-íí€ naiifragiu.rn5-..ac libera-
tionem, tBorícmíuam 5 & feptilchruni5& 
rerurreiílioncm pra^nuntiaiTe. Acqj idea 
lex vetus appciiatur vmbra 3 Se quía cam 
íoan . | ; 
Mattb.ia* 
v rubra ai 
Catufo* ^ 
vmbramvidemus corpusaliquod in pr ) ^ Â CCIOÍ;.. 
mó-eíTj: ¡ntelligimus; vt Paulas a d , G o k í -
ímíc%&iQud¡mt<vmka futurorum, m * 
fusautem ChrjjltMóccñ Chríftus eft cor 
pus c¡uod vmbra hxc prope efle fignabat: 
& qüia vmbra á pictonbus (iíeitur rudis 
quxdam, & inchoaca p i í l u ra , qua^cúm 
eft elaborara, atque perfefta, imago no-
minatur ,vndeclegírntcr ApoftolusadHe a¿n^xxi 
brxos, Vmkam enimhabens lex futuro-
mmb&norum nonipfamimaginem rerum. 
Atqueha:c ipfa vmbra c í l q u ^ á G r ^ c i s 
cjpus, á noftris figura vocatar,quod fepif-
fimé in Ariftorclc cernet ís . N á m c ú m 
rem adumbrar,&leuircr ftimmatimque 
depingit, nccpcrfcélam formam expri- hú&Alh t9 
n i ¡ t , v t i n primocthicorum ad Nicoma- E ^ c o r . a i 
chum his vcrbis a i t , Bmorum tgtturtp-
fum tta circumfiriptumfít.oportet enim 
fortafíe prius figurare > deinde poílea de* 
pingere. Quod quidem nomen iure ycte^ — 
r i legi tributum cñ ,quoniam crattantum 
fignificatio quaedam , & adumbrado fu-
turorum. 
Adfuturam foelicitatis ílgnifícationc 
? 3 fpec-
14S Deferfeñoconctonatore^ 
fpe(ílant multa, qu¿e de térra illa clicuntur 
quam promifitDeus l í rae l ins j&pr^fcr* 
t im de H i e r u í a k m , erat; enim h^c térra 
inrpetfcéla quaedam imago terrse viuen-
tium,in qua bona Domini videntur. Sed 
fignificatio rerurn í a C h r i ñ o , & in eius 
membnsfuturamm ¡n veteri t e ñ a m e n t o 
reperitur»qu¡3e vero de coelefti patria rebus 
ipfis praenuntiantur, in nouo etiam inue-
nimus. N a m v t vctus illud t e ñ a m e n t u m 
figura erat noui :ita huius ftatus ratq5 con* 
ditio vmbra cñ futurx foclicitatis; quam-
quam multa ín nouo teftamcnto narran-
tur quae^quoniam ita fancli patres expli-
cant) non dubito equidem fa¿la elíe vt 
mjfleria grati^ morumqs doélr inam fig* 
niñearen t . 
Eífecit haíc multiplex rcrum fisnificá-
Senfus fpi- * , . f r F r 
rmiaiis.di- tio^maiorisexplicatioms cauía, vt íeníus 
«iditur tri- /• • • i* ^ T • i* • í 
piidter. Ipintualjs trifariamdiuideretur; m tropo-
logie um^n aílegoric u m iin an agogicum^ 
fiue (quod eft idem)in tropologiiam5in al-
Trepólo^ legoriamjn anagogS.Tropologicus dici-
tur;atq5moralis,qui in morum CGnárma-
tioneverfatur. 
Aliegoricus qui in fignificandis rebus Alíegorkus 
rioiri tclbttieackno cpinéb D¿ ^ u i r ^ ^ o i • 
Anagogicus qui íntutiáwp%Ai& in-* Anag?§icus 
dicar- iba ¿Inslo^itoffid, msU^múíi <im 
Itaqs cum literali quatuor iamfenfu :, 
íioe exponendi rationcs iaabcmus., quos 
Auguftinus i n , i . degencfi adiiteramhis 
verbisenumerar, Jnlih¿s.4Mtemom^ém iitaiam.c.i. 
fanffis hgmmi oportet, qmibt ¿terna wti~ 
rntrnur^auA Agenda prÁ($túnt&x'9*udl&$r 
neantur. Gregorius in prohoemio, i , l ib. ^5^Pro 
-S.egum5ñc; Ñ a omnes fenptores eiuspro-
pheu ftsijp refermím 9 qui cum bifimca 
qumtur, & intima mnmnt * terrena prer 
• t n* f\ i " BedaininU 
ponmtrVt cmejna txeq&atám, Bcda in m Genef. 
mido Genéfis^ ^ ^ m a r ju^tje^fhf/acm 
feriptura 3 bifloria ^qmres geflas loqmturf 
aüegoria qm almd ex alto mtelhgitur^ 
tropoldgia '̂vt moralis locmiomquMde m& 
ribus ordmandts traBatm * anamgiMper 
quam defummis, (gedepius trakamr9 
ad¡i4pmúra<ve ducimur. 
Atque in hanc íententiam ¡eruntqui 
poíl corum témpora fcripferuntvcdiuüs 
i 4 : Tho-
i j o Deperjkffo concionatore, 
Thomas^i^p.qu^ft.i.arc.io. &quodlibe-
qoar . to fc to,7.art.i5. ac dcniq, omncs rccentiores^ 
S i r j . b 7' cxeiilpía ornnium nomcn vnum fuppedi-
tar, Hicrufalem, hiñor ico fenfu tcrrenam 
cMcatcm ifigtiificat j aliegorico Ecdciia, 
Trqpologíc^cuiuícumqsfidcl isanimam, 
Aríagogico beatuudincm coelcftcm , i a 
quacft viíiopacis. 
A«giife.H. Sed vt hxc mcliusexpliccmus5&^ 
detrmit c, mo vocis ambiguitatc fallatur,diligcntcr 
eft primo adnotandum ex diuú Auguñi-
dutíe?0"* no décimo quinto de Trinitatc 5 capite 
vnainfaoi n o ü c n o , allegoriam in didis & infaftis 
inueniri . infaétisquidem cúm ca quae fac-
ía narrantur íignafunt rcrum in noualc-
ge fucurarum^quod eíl egregie abApor-
Paui.adGai. tolo explicacum in epiftola ad Galatas his 
cap,*; verbis 3 Dicite miht qm fuh lege vnltis 
»M} legemnonlegífíis* Scrifturn eñ enim 
qmniam Abraham dúos filios habuit, 
v m m de anaHa ) & vnum de Mera: Jed 
qmde analU fecmdum carnemnatm eji9 
qm autem de libera per repromtftme: qtta 
¡um per aüegoriam ditta : h&c enim fant 
dm tep¿menta. 
Cafut><). 151 
I n diais cftallcgoria cumaliud vcrbis A1Iegoria 
álmd íeniuoftcadiíu^exalioqíal iudintcl- in 
ligitur.quale cílillud in,i.ad Thefalonice- i . Adxefah 
fesjcap.j. Igkm non dormiamus ficptt & 
cMert y fed'Vigílemm, & fobrij fimm, qui 
enim dormiunt noííe darmimt, GF5 qui 
ebrt] fm nctte ehrij fmt. Ai¿tói 
Ellautemvna allcgoriaab altera fcpar abmricem 
randa,namq'Uxcñinfa¿t ispcr í inetadfen ¿™ fepara 
íum ípiritualem , quae vero cft in divisad EUI C11" 
litcralcm: v tcüminEfa ia lcgimus5 Ha* 
Jo accuba bit, vitultés omsJimulmoTa** 
m&tuñ* &pmr f/aruuhs mmabit eos, I n t eí 
ligimus cfTc allcgoriam, q u ^ e ñ longipr 
q u í d a m , & conrinnata meesphora, ílg-
nificarique Barbaras & cíferatas nademes 
immanitace pofuachriíl iano popuiocí le 
adiungendas, ciufque doótor ibus , ácque 
pañoribus obfccuturas.Non erge cric iñe 
alIegoncus,&fpiritua!isfenfus5r€d litera-
Iis,quonia non cft in fadis allcgorin,íed in 
diílis. Nec enim hxc facía funt, vc alia ex 
cis futura imelhgatur, ícd per allegoriám 
lupum3pardum, k o n e m ; pro teuis & 
-n ) K 5 do-
de Pi-inci-
151 De perfecto concionatore, 
domitisgcntibusaccepicagnumj^dum, 
oucm pro maníucds f atque humüibus 
ChriftianiáT hs>.ítiúbu 
Et tamen audores ciufmodi fcnfum 
aliquando myfticum , ac fpiritualemvo-
orig.lib-f cant, vt Origenes in^4. l ib. de principijs, 
cap.x.quóniam cft abfconditus, & abítru^ 
íiiS5& ve fpirkus corpórea ica ipfe allegoria 
illa vocum tcgituriSc latee. 
Simil i tcmon omnia quoede moribus 
dicuntur perdnent ad feníütn moralem, 
qu i v n us eft ex ípiri t ualibus/ed quae defig-
nantur in faélis. N á m cúm .verba ipfa fig-
nifiGant aliquid ad morumcmendatione 
AdHebr̂  att¡nens5illecft proculdúbio fenfuslitera-
l is,chantasfraurmtatts maneat in vo-
bis> &hofpitaíkatem nolite ohlimfci. Ea-
de eft anagoges raííio:multa enim de bea-
titudine legimus5qu2e funt hiftorico ícnfu 
accipienda,quia istib voces oftenduntját-
queindicanc?n5 ípirkualíjVt, Scimusquo-
niam cum affarmrit fimües ei erimus, £5* 
'videbimus eumftcuú eñ . 
Secundo animaduertere oportetcom* 
munem hanc?&la t ¿pa t en t em feníuum 
tr/-
tributionem &pc ab audoribus in pau-
ciora membra redigi folerCínon quod no 
fit in ícripturaquadruplex hxc cxponendi 
r á t i o , fed quód íub vno membro multa 
intelliguncur. Orígenes i n ^ . de principas de Prind̂  
cap. 2. confirmat fcripturam , vt homi- P1)5"? ^ 
nem,confiare ex corpore5& anima55c fpi-
r i tu . In corpore Ikeralem fenfumintclli-
g i t , in anima, vt mihi quidcm videtur, 
allcgoricum & tropologicum >4¡n fpiritu 
anagogicum, ^ Hfer ep^ 
Hieronymusin epi í lo laadHedibiam, ^Hedib^ 
quaeítione,i2. & 1 n commentarIJs 1 n Eze- &inc6min 
chielem , cap, i6>nihilab Origcnedi ícre- Ezech'c'H* 
pat, adducit;enim ex prouerbijs Jocurn, 
quo ille tripiieem eíTe cxpoíitionem ferip 
tmx confirmabat5quiitahabetSHE'írr^¿/^ prou.zx. 
cripjf eam tiiitrifíkífer* m.icegiíaíioni-
hus>tj> feientía^vt aífenderem tíbifirmita* 
t e m ^ eloquia veritatts9refpondereex his 
Hits qm mifermt teJTríf?kx,ínquk9mcor'* 
de nojiradefcriptío íj) regula feripturarum 
efl.Prma.vt inteüigamm eas iuxta hifio* 
riam.S ecmdaj&xfa tropolagiamJI Wfh» 
mxta mtelltgentiamfymtHdem. Sed h on 
Í 5 4 ®e fwf6^0 concíonatore* 
eft dubium tn t ropología , allegoricum 
cciam ab co incellígí, aut ccrtc in 
l i intcliigcntia5quin pótius aliquándo vno 
slkgarke nominc5auc tropologie,aut ana 
gogescmocs íeníus ípirituales c o m p r a 
heodunt. 
ftím-cí Allegoriae quidcm vt cum Auguñinus 
¿c-di adho- in libro devtilitatc credendi adHonora-
ü o i a ^ m c . tj5jCap j joccc ^ cjuadrifariam tradi ícrip-
turam. Sccundum h i ñ o n a m , fecundum 
aetiologiam (itacnim legendum eft non 
v t inmul to rum libris ctymologiam,auc 
5tl i ioIogiam)fccundumanalogiam,íccü-
dum allegoriam. 
Quo loco tria priora mcmbra, ad fcn-
íum litcralcm fpe^ant ^ nam aetiologia eft 
c ü m ratio d i d i redditur 9 analogía cüm 
Tnum teftamentum cum altero congrue-
redocetur. 
Állcgoria tres íeníus ípirituales cemv 
Grc w P ' ^ ^ ^ » ^ ^ codem modo accepiíTe Grc 
40, luang, gorius videtur homilía quadraecfima ín 
Orig.hom, ^ ~ 
i i,m Num, cuangeiia.Et Origen es homiha vndecima 
in Números . 
tropología ídem in Hieronymo v i -
demuSjid 1101x11015 afsidiie tribuií íenfui HieriCi,;. 
inio-.vcro,7.in emxdcm propheiam core- fw, cóm. 
nientanj íinc diícnaiMic otunesíciiíus ipi- propiKu^ 
riruaks vocai ana^oe.cm, & tropología, 
c / . . . 1 ^ ^ ^ . r í Idem Híer, 
Similítcr ni cap. 1..^: i.tmq a-nagoges no- e^&^&s.. 
mine ¡ntelligic íeníuiri moralcin cap. s,:Cíl̂ 2£' 
3..!!iu;ai que ai proprié vocairms anagogi-
£um5in c<ip.2 z.alie o Grku m .. 
Deniq^ nihil oceurret trequentius m 
Hicron j ' a11^ vniucríorum vecerum- c5r 
mencarijSjquao.ili^c nominum pennutar 
tio 3 & variado. Ncc vero lénxcrc id fece-
runr. N a m í i a o m i i i n m viin pcrípkiiiiüs^ 
faciíe intelligitur rcüc ooinesfenfus q u o 
libethorum nominuariíignificark átque 
coajprehendi. AllegOFiaeftfígurata q u í -
dam locutiojVí ait Au^uflinus inj^.de do- Aug,n.5,de 
¿tr inachri í l .cap. i i .vt Quindlianiib. S.c. c,Vr,5 
Quint. Ilb J-
ó.intcrpretatur 3 cumaliud íonant verba, 
]&c aiiud intelligítur.índe metaphora á ver 
bis ad res.vfarpaíayquii¡bct íenfus ípititua-
lis allcgona dici poteñ j quia aliudad ifí-




i j á De perfe&o concionatore^ 
Aug ííbí íf. Tropología ctiam fíguratalocutío eí& 
dsÉrinit.cp yidctur 9 ve auftor cíl Augullinus, i d# 
Trínitat.CiCap.p. Figurata autcm Jocutia 
pr^referuntjVt cüm riderc prata dicimusj 
vnde Quintilianusloco iam indicato.Tra 
Qníntiiian. ;pusinquít 9 eft v^rbís vel ftriiio.nis ápro« 
yria fignificadane in áliam ciJim wirjtutfi 
jmatatio. Idem igirurdeallegorja,8ctro-
p o l o l a dicí po te f tXúm igiturfcníusípi-
rituaiis ornáis ábhumilua tc 3iter§ ad al-
t iora , & (ublimiora con íü rga t , cú r noa 
reífli/siniedicatur anagogc/ Sed quia i lk 
maxiiBC cofurgít, qui fecaiítudincni a coe-
Jumq? a tdng! t ,mcr i tó í ib ihocnom5 pro-
cer cuteros vindicauit: verúm c ü m res 
tcneamus.nón cñ quod dcverbis magao-
pere dimicemm. 
Pofirenióno # praetercSdumj vt func 
A^t^.de rnukifeBiusípintuaks3itaaamfieri:poíre 
ioíxr chdf vt ¡n c^yg v^rbis muíti fint literales, quos 
^^J&T* *XVCdocet Augufl inus,vt] ib.3.dedo¿tn-
i% & ie^. nadin í l iana , cap.27. & z 8 . & l i b / ^ con-
fefeionum, cap. 1% & fequentibus. Et l ib. 
13.cap. 2.4. Et l ib . 11, de ciuitate D c i , cap. 
i p . 
S, Tho'Ti r 
rg .qucmfecu tu señ fandusThomas . i . p- Air) nb c: 
qux(l:.i.art.vldmo5redditq5rarionc, quo> 
niam audtor ÍGripturx eñDeus vqui 0t:n- ^-vac. 
niaíimul:¡ntelle¿lu comprchendit. Hoe 
ex ipfius natura5 percipi potcftv Eíl cniui 
feníus liccralis ille , quein verbâ f̂î ^ 
modo nihirhabcatjqiiod aut fidei catlioli-
c^^auc chriñiancX pierati aduerícturJ& be-
ne cum anrecedendbus, 6c confequenti-
bus cohxrear.Nec referí an id fignificare; 
V'Oluerit homo qui ícr ipf i t (quodfepe cft 
nobisincertum) fi enim iiabcat eaiqu^di-
xi mus, ac prx íc r í i m, fi ex aho icriprur^ 
co c on fi r m a r i q u ca 
fít^autíceité quideDeo qui per cum ícrip^ 
fie in nicntem vcniíTe cGnf i tendunicñ ,á i 
^uo ef tomnis^cr i tas j5¿omnis inidl ¡g^^-
davcritatis¿. 
H^cjomnia t r a d i b f i n t feréaB JTuguP-
í ino tüm in lbcis indicatisvtúm insude do ^ í ^ c h f r 
tópacHriftiana^ ^n**'**' 
Gúm igirur inficiabimur íeníúm quen^ * * l 4 ^ 
piam litcralcm eíre,non erit^^ 
xealiter ¡nterpretaríímulíos^ mfi fimuíim 
.frobemus^ aliquid ieideeííc.ex difiis , a « : 
DePerfecio concionMore, 
í pugnare cum rccepraEcc!cíi^5p3trLim ve 
oaiiiiumcxplanadoncjdebcnt enimeon-
iufi¿la eíTe o amia 5 vt íit literalis. Ex quo 
couincitur inícjtia mukorum 3 cjui íimul-
arq: expofitionem aliquam clegeruntjC^-
íeras quia diuerfe íiint a ípernantur , quafi 
no vaicat Deusmulta ciídem vcrbisfimui 
• effari 5 quod honiincs ipíi aüquando face-
re coníucucrunt , 
Hoc videre licet in illis verbis, In prin-
€¡píú creamt Deus CGslum\ & ierram. Po-
teft cnim intcll igiin principio jdeft.in F i -
lio íuo,per quem fecit & fácula,& in prin 
cipio ten)poris;ita vt prinium inflans fue-
r i t menfura crcacionis, & in principio or-
dinis, antequám quidquam fa¿lumeft. 
Qüidfacíc- Quid autem lifint dy^ ciuídcm loci 
f a i p t expo cxpoii í ioncs3quxpygncntj l i^quidcnHe-
litiones in \ s h il t i r i 
t e j é pugna cum niiiíüo33lt€raq3aíícramcxciudat,íeci 
tóociíuót per k vtraq^ nec habeat quidquam áfide, 
autabonis moribusalienum 5& recle cu 
adiunéíis coní lc t , Prenda: íunt aniba', an 
akera eft ncccíTario repudianda? Ego íane 
ficri non p u t o p c í í c v ícadcm verba, non 
* ^ ícoríum accepta5íed cum alijs compofita, 
\ 4 & 
5c coniuiida fenfushábeant ccntr2rios5& 
repugnantes, ác íequabiiker cum fide ¡ & 
cumdccirina motuni confeiitientcs. Na 
quámuis fint q u í d a m , qu^ dúos íeníus 
contrarios babere poísin t5íámen quse ao-
tecedunt 3 aut qux c o n í e q u u n t u r , facilc 
adimunt illam ambigukatcm ^ & contra-
xietacem. Ergó c ú m in probatis audlori* 
Bus contrarias eiuídem loci expoíitioncs 
videbiniiisvhabcamusmagnamrationcm 
f roprietatis v e r b o r ü j i n í p k i a m ^ adiunc-
ta^non 
pr^jfer^nda. Quod ühxc ¿equa e í l en t in 
ainDÍbüsvqu^mág¡5fidcra?& cbaritatcm 
^diikat,cafn nosanteponamus» 
Ex dicftisduo intelligi p o í í u n t # t i m u m MuitipUei-
n , . í , . r C r ' ' i ' tasfenfuutn 
fít,mulcipiicjraícm íen imin ípiritualiumi fpirkuaiiü 
non effícerc i n oraticnc acnphibologiam ,1 ^ p ^ ^ ! 
quón iam non exiftit ex varia, ac mui t i -
plici fignificationcverboTum,fcd rer i im. 
Nec cft amphibologia c ú m oratio m u í -
tismodis inteiligi poteft, dubitaTnúíquc 
quo máxime modo intclligi dcbeat , quo-




loca non hac,nuc ¡lía racione explican vo-
luic,íed hac 3 & i l i a ^ non d i í iuo í t ione , led 
copulationc:hoc autemnecambiguitate 
cfíicic , & amplioremi copram, maiorclq, 
diuitias íiippeditatcad exercicationeiii i n -
gen io rum^daduer í a r io rum confutatio-
n c m 5y t; enim a i t A ugu ft i n i n fi n e p r i m i t 
Atig.infine übr ideTr in i ta te 5 Tanta foríms conmri-
lib.í eetu-- r . ' \ i ' 
Buace.. cwntm h&rettch (\i¿&nto f tures exitusf a~ 
t e n t a d e o m m l & í m e o i e m t á n d o s * . 
ta non c m - - , Secundum cít, non omnemicnpturse: 
nía ómnibus i I • j * ' rC 
fcnfibus dic locum his quatuor modis expom polic,, 
™^Kai1 í edquxd 
^sINP¿0 alia vnicoiex quo iHudGregorij in prohoc 
[¡¿hfVYio mtellettM a d i a m a n t e D o m m o J i m 
quxfcripta funüded iu in í ra te^ i iuo ian i -
tate.Gbriflivdepraíceptis cHaritatis, deq? 
dáúmbtá m orum > d e con fu ta n dis e r r o r i -
biis vdG beaticutíín e:codcÍ8: ca Biñori c¿ 
du m t áx a t fu n t i n t erpr ct a n d fe 
Mulca íunt q u ^ resnou^íegisfi^^^ 
cartxtsncc ccrleñia fignabunrapte ve quod 
feribie Apoüolus, Omnesm Moyfekapti-
X¿aufaKt nuhe, f ¿ m mar i» FortaíTcni-
hil fignificat in coelo. 
Alia ad coelcftia pertinebunt9 noiia4 
terreftria, naniiulla nec ad haíCj ncc ad 
la?fcd ad mpresT 
Eftcrgó iludióle i n í p i d c n d u m / v t m 
voces tamtum,an res etiam ipíqad figni^^fi^ 
candum yíurpentur ? tüm rerum ínter fe 
funilitudo/& propincjukas eñ confide 
da ex ijs 5 qux ab Icriptura accepimus5 vt 
judicemiis fit ne ibi allegoria/ an anago-
ge? an tropolGgiafan^omnes finiul? 
Ac (vt iam hunedeíéa í ibusfcrmoncm iXCeientw 
finiamus) hoc caeteros íuperat Jíteralis, ^ s llte°' 
quod-ex eo dumtaxát firma ad conuin-
cedu valida a rgumen ta íumon tu r . V n d é AHg; cP;?* 
Augüítinus ep i l to la ,48 . contra yincen- cendumD® 
t ium Donatiltam, i^smmmnon mfu-
dentifsime ntt'atur ahqmd in allegoria fO' 
Jttum Pro ¡e mteYpreMri>ní¡íh 
• nifefiá te$ím&ma.i q m m m Itsmimtllujlre-
tur úifíura,, Eí Hierony mus in commen-
tarijs Mauh^ixap . j j . lednunquam para 
boL:e3&dubia agniaiatum intelligcntia 





16i Deprfe&o cóncionatore^ 
íiGerc. Paraboías atitem, & ^gniaTata ap-
pcllare videtur feníus rpiricualcsjqaóniam 
remocioresfunt3& abfirufiores: eaufa hu~ 
itisrei elí, quód feníus ípiritualis pleruncp 
ex (imiiitudine rerum fignificantium, í ig-
nificataruaiq; or i tur , & cum res v na fimi-
lis eíTe poísit mukis, íi ad aliquam illarum 
deccrminateí&defini té deícendat argu* 
mcntat io j iackl i íur in dencí iuni 3 queai 
Ariftotelesappelíat conícqoeetis , Excm-
pli cauía i bcíiua quae leenis nomine í igni-
ficatur ^ & Ghriftüm- aliquanda prapter 
nonnullam fimilitudinem 3 & drabolum 
iodicat.Si quis igitur alíquid probare velit 
conoenire Chr iño ; quia jeoni Gonuenit, 
infirma cric arguo^enratio Jiniulq3 proba 
ripoíTct ea Chrifto¿& demoni commuma 
©ífe ^Qy^ funt eÍ Gum leoneGommunia; 
lea enim tune argumeneamur, ac íi confir 
marc nitamur aíiquid homineni cfle quó-
niam animal eft. Firma igitur areonicnra 
ex feníu íjiiritoali ijs funr relinquenda5qui 
can de m ípiritum habent, á que res ijláé ad 
íignificandum aífumpta^ ÍUÍU 3 vident c-
n m i quam furiilicudincm Deus in re vtra-
que 
que perfpcxcrit, & abvna ad alteram m 
illa fítniikudine argumenta deíumuntr 
quod Apoftoli j & Euáíígclifías fepcnüme-
ro faciüht, ea re huiuírnodi argumenta iri 
Miis validiísima habenda lünt,in nobisno 
íunt firma quóniam rationem illam finü-
l i tudinísignoramus, Etenimwego r e d é 
coUigo hunc , qusa rationis eft eompos, 
homimm dici debcrc a quoniam icio au-
nares vocabulorufa ciiífmodi ^ animal Ad0jll4t 
hac voGekidiearí voluiílc. Ita Pa^Ius fir-
miísime eondudk té f t amcmive tc r i s ho-
mines in quadam fefu¡tutevixíírc,quónia 
Spiritu Sando plenus feir Ifmaelcm no-
tam,acfignum eius teftamentifuiffc, que GcieCx^ 
anci l l^f i l iuni íü i í íeconñac 
Nec ideó aliquid audori ta t i , dignita-
íiq5 fcnptur¿e detrahitur * quód fenfus ípi-
ritualis non cftaptus ad conuincendum, 
nihil enim ille cont¡nct5quod non alijs lo» 
cis fuerit fignificatum hiftoricé.Vndc Au-
guftinusin, 2. de dodr inaChriñiana^cap. chfmlT 
ó.ficait, NthdferedeohftmitatibusficrM 
feriptura eruítur9qmd non plamfsmedic-
tttm M í reperiatur. 
L z Sed 
dlt i onum, 
x<54 De perfecto concionatore, 
Scdfioiuit¡rinc ícnrusliteraIcs5nü om-
i n b i t ^ a d nes adconuincendum valcbunt ? Paulus 
EpifcopusBurgcníLsin inii ioaddit ionura 
negat, qupnianijinquit, arguerctur ádif-
¡un¿liuaad alceram partem.Mihi qú idcm 
ciusíentcqtia i ion probatur. Nam autex 
oítinibus argumenta ducercntur ^ m i oc 
pullo, Eñ igítur pr imúm o ñ c n d e n d ú m 
quemlibec ex illis (enfibus literalcni eíTe^ 
co enim conftituto quid erit quodi l l i v i m 
adimat ad facicndam fidem ? Nec tune ex 
difiundionc argumentamur, íed ex con* 
¡un(5lionc5quialGCusnon habet hunc feo-
fum,vcl i l lum/cd huncí& i l lum. 
A n Jit necejfaria compitió h'tjioru>geogra~ 
fum^dferfeñumcón-
ctonatoremí 
C E D Reftatctiam neftro concionatorí 
non ^oluptatis modo foluna jfed etiam 
neccfsicatis ^vt hiñorias teñes temporum. 
magiftfk v¡t^3nuntias vetufiatis, fludiofe 
legat ,non cas tantum quse ab lofepho, 
EufebiOjNiccphoróq, & alijs de rebus Ec-
cleriañicisícripta funt ^fed cas quóq^ quaí 
ad res GrxcGrum,& RGmanorumí&nof-' 
tras pertinere videbuntur. Nampríetér-* 
quam quód antiquiratem ignorare, eft 
íempereíTe puercs (vt apud Platonctn fa-
cerdos ille ^Egyptius íignifiGauit o l im ) 
coenicio biftorie tam cthnicse 9 qüám l u - p,at0,'aTÍ" 
• r r > " \ * , meo, 
daicíe neceíTaria admodumeí t , f i ¡nteHí-
gedi funt refté nonnulli libri? qui aut vixf 
autnullo modo cognofei poíTunt fine ea, 
vclibri DanieIis,Machab^orum*Et huiuí» 
modi non pauca oceurrunt ¡n casrerispro 
phetis^vc adnotauit Hieronymus in com- Hier.fn co-
j i ientar i jsepiñol^ PaulíadGalata¥,cap 3 . 7dGa\cL$' 
in principio. EtAuguftinuslib.a.de doc-
trina chriñiana, cap. 28. qui fie ait, Quid ¿cfJaÁni 
qmdigitar de ordme temporum tranfaffio- chii í i .c.tg. 
rum indícat ea qua appelUtur biflor ta f l u 
r 'tmum nos admuai adfantfos libros miel-
ligendos: nam f$ fer Olimpiadas^per 
Cofulum nomina multa fope qu&mntur a 
nobfs>& ignorantia con[Hlatmquonatm 
% 4 eñ 
166 De perfeBo co nt tona tare, 
efi Domlrius 9 ^ quo ^a^ks f̂í nonmllm 
coegtt errare tuyt putarmt madragmta 
fexannorum staíepajjkm ejfe Dommum9 
quiaper totamos ádtpcamm ejfe templum 
díéitsm eñ a luids^quodim^gmem Domi 
nicicorporis h a h b a t ^ annortim qmdem 
Jere tnpnta ba^tiz^atum ejje retmemm 
auctoritate emngelica.Scdp^ea qúot an~ 
nos inhmvítaegerk>qHanqmm textuip* 
fo aéitonum ems animaduertt pofiip % tú* 
men ne almnde caligo diibitationts oria** 
tnr^ de hiíloria gent'mm coüaia cum enan^ 
gelio JtqfAtdms i certmfque calligitur * Et 
pauló pofl. De "Utíhiate autem híñm&9 
iHomittam CTMOS ̂  quantam nojler Am^ 
hrojius qm¡iíonem Jhlmt calumniantihus 
Flatonis léñorthus ^ dileBonbm qui 
dicere auft f m t omnes Domini nojlri le* 
fu Chrííii fententias q uas mtrari $ p r ^ 
dtcare cogmtur j de Platmis kbrts eum 
didídjfey qmniam longe ante adüentum 
bamamm Domini Plaíonem faífle Ms. 
g w i non potejí. Nonne mcHíiorattis E-
piícopos confideraca hiftotk gentium 
cum Platoaem rcpcriflTet Hicrcmiae pro-
f J plvc-
pileta tempíoribus profedum foiíTc ía 
^Egyptum t vbi tune iiíe propheta cíai^ 
probabihus efle oñcndíCs quod Plato po-
tius noílris I m m per Hie remkm fuerif 
imbutüSjVt ilía poífet doccre ,,veí í i r i b e r ^ 
qux iure laudantur? 
• Q a o á c i k m Ámbrofius íibro fexeo AmkJi^ 
€ontmmtmovum in EuangcuaiB Lac^ m îm y 
conf i rma t íd i ccns^S^mvJ ta tmf>ercm~ ^¿í€fm 
cem faffpmt aliqm credere fal^sem mund® 
refí¡Jam< A¡lrue ergp ferhi^orias CrM0* 
rum hocfmjfe prakahle i j i m t interdum e* 
•.tia ^ ^ p / ^ ^ ^ ^ / / ^ r r f ¿/W/i,^^ w r p i s 
tf&éttcos nfugttt'Vtfábulas dellruat poeta** 
fum.Si emm remeetm in memortsmqu&d 
legiones f^pe f. magnos f&fulos eklatif 
aliquorum morttius híPorí&Gr&coru ajji* 
TantUberatoSifí, recordé tur quod Impera^ 
fortsfilia f rof ter Gr&corú exerúím tranf-* 
Jerend&s 5. ad facrificiaftt v&cata t [inof-* 
trtim iüud cofideremus 9 quiafangms íau* 
rorum s hircorum ^ & ernis *&¿mL$ a(m 
perjus inqumatos fanMificai ad carnzm 
emUndandam Stcm ad Hehfmskfípium 
m % pepderjíia regiannm ál tqmbm h ~ 
1u % 0jlj-
i ó8 De perfeóío conclonato re, 
minum contraBapeccatis, vnius alicuius 
mor te ajfeníur ejjefoltita 9qt¿o¿{ atitrela-
tlone pr£mlmt>¿iut dtfpofiítone conualmt, 
quofacUmsin crmem Domini creciere tur, 
procltm erit v t qmfua negare nonpo@unt9 
no ¡ir a conjirment. 
Hier.iHprx Víidc Hieronymus in prefatione co» 
ínDan.^' mentariorum in DanielemXic air, Adtn~ 
teliigendiém fcrtpturasypractpm extremas 
partes Danielis, multiplex Gr&coram, & 
Latmori¿m hijloria necejfaria efl. SuBdrij 
videlicet Callimci, Diodori, Hieronymt, 
Polibij, Pofidonij, lofephitnojlrify Lmv¡, & 
Pompetj Troghatfy Itiñim, qmomnes ex* 
trema vtfionis narrant h iñonam, &pofl 
Alexandrum vfy ad C&faremAugi¿jlíim9 
S i r t A ^ MgyptiiAntiochi) & Ptolom&om 
bella dejcrtbnnt. E t fi quando cogtmur 
literarísmfecttlarmm recordaría & aliqua 
ex his dicere^qíM oltm omtpmus>no nojtra 
eftvolmtatisiJedtVt ita dicam^grauifima 
necefsitatis>vt prohemus ea, qu& a fanftis 
prophetis ante fácula multa prádtéíafant* 
tam Gr&corumquam L a t i n o m m ^ alia-
THmgentium literts cotineriMxc Hieron. 
Quod 
QuodconfirraatCyrilluslib.S.thefau- Cyrm lib 8 
ri^cap 2.&: lib.p. cap.4. & io.cap.3. Ruffi- ^i;r 'cc;; 
nusin inicio commctariorum Oíec^ pro- & i i W c ; 3 
pnet¿e,Innaeuslib-2.cap.3 p, iníno c6m. 
Prastcrea multa eciam ex hiftorijs exem ^ j j ^ . 
pía fortitudinis5&tcmpcrantÍ2e5virtutüq5 ^ 
omnium 5adlaudationcs , & vitupcratio-
nes,& ad deliberaciones eruuncur, qux m 
popularibus concionibus pe rmul túm va-
lenc, 6c mirum in modum niouenc> prec-
fértim cum ex noftrispetuncur, res variae9 
& ad víum virae apí^ cogn'OÍcuntur5ác de-
m u m iuuenesantecempus fuumillamfc-
n um experient}am5&prudcntiam confe-
qytintur. In hiftori4e enirn difciplina be-
roum probancur faóla 5 & íapiencum dic-
ta,quíe res facic, ve biíloria videacur q u í -
dam moralis |5hilofophia, qux nos vicam 
hominum infpiccre , atq^ex ijs excaipla 
ad omnem vicam noftramfumamus; qux 
c n í m e x c m p l a m o u e n t , docenc,&decía* 
rancea omnino ex hiftorijs Íunrpetend3« 
Quod ¿reui ter & elegancer Gregon-us GVĈ ZÍ-
Nazianzenus dixit in carmine ad Nicobu 
lum patrem, ccbu]3patK% 
Hti 
í / o Z?^ perfe$o comionatore, 
HifioriaplenupeSíiis fdcherrma rejejl 
Namj¿ ea multorum mem ítffiek mag-
liemGreg.- Et idem io carmineNicobuli patr¡s ad 
C a í n Nico C V . . . ^ 
t u i i patí is njioni, 
ad ñiium. cjf€m ûs enimhiporifi fater eíí> mater~ 
que victfsim 
Htflor ta eft SophU, lemhufqueperuo* 
laiai is . 
Atqs id eft quod Dcmctrius rhakreus 
Pcolomeum Rcgcm admoncbat, vt hifto 
rías Icdlitarct, íiam q u c m á d m o d u m fcica 
tocíi*mía t,as omncs Parí1 vcrkasjita vcritatem gig-
BÍC hiíloria. Fkquc id circo vt nihil ík in 
fcientiarum honore, quod non delitcfcat 
in hiftorias nomine 5 ipfa docct in pcricu-
Irs quid agcndum,quid vitandum^nón ca-
derein aduerfis, néquc in fecundisrebus 
infolefcere,, ex ignauofacic íb le r tem, ex 
ftolido pmdentcm , ex indiícrto facun-
d u m , ex frafto &abie¿í:o for tém 5 ad ho* 
neftum impellit^ereftatur vitia,dcpriniic 
í m p r o b o s , probos extollic, omncs fcicn-
tias íuo fpkndore illuftrat 3 fapientiae con-
fors 
coníbrs eft, & comesin ca temporum au-
é tómasomnise f t pofica.Qyid enim eftia 
hac fiudij genere admirabilius, quao iv t 
vnushomo inteiligaequod vniuerfisacci 
deric liominibus^dac copiam d!Gendi,& ¡ñ 
omni argumeto nobis aníam pra^bet eio-
- q m n ú x * BCG fidesveréíitin rebus dubijs 
íioe exempioram t e ñ i m o m p . Nam fi aü-
quando ventasdemerfafitvi maleuoiorG, 
arcj; oppreís ions, engi t lamen &at to I l i t 
copuc íufragijs hif tor ia , cuius propr íum d. ^ 
eft vcr&diccrevvtdkkBiodorus-Sicuius,. ind. ik i . 
& IfidGrus! ib. i. . O ri p JVJ u m . 0ilg,n' 
Multa plura conirnemorare poflem 
de hiftoria? gloria 5 fi id iam fine mea ora-
t ioneíat isofi inibusnon ermnercr. * 
Qui autena pkira videre deíideraí de v t i cy¡nhnAt¡ 
litare nniorm, vidcat L)? pnanum in libro hnou 
quoá idola non ílint D i j ; vbi idelorü orn- D^ 
Biuni vaniratem hiftoriafiHi} ícicntiar, & Et¿^ ce» 
leonimemoradone coaxmk. Euíebium f f i ^ í * ' 
O cleí.íiiií. c í 
C^farK^níco^Klib, EcckíiaftiCcX hiflorix, fc^M^ 
€ap„..0! C€ 1 Í.'CY i ID.2. Cap, 2. & l lD,} , CapirC cap.f* 
ícptmio , qui ¡íud^os í & paganos fepc 
ex íiiítorijs Romanis reíocac. Luc ia -
n um 
17i Deperfeéío concionatore9 
tü<ían K num pr^sbytcrum Ant ioc l icnüm,vi rum 
íhíochcnui nioribus&.CTUüuíonc pr^cipuum?qui cu 
geníiuaTannajcs excitar^ vtnofirae etiam 
fídci dogrnaca i!!oruni reftímonijsaírerar.. 
Ipokgeti" Tertuliianuin in Apologcíico3qui grauif-
nTÍa^í ' fi^cexipfisRonianorum hiftorijsaducr-
Hkr, HbiJ» fus fidei chrifiian^ inimiaas,arE,unTcnta" 
tur .Eiin libroadScapubm,iiniltarum re-
rum geftaruai.excniplisvfus eñ vt pcrlua-
¿erc.t.0hy,eKatos chrijliano^s .multes gen-
t i l iuai prtxfides triílcs exitushabuiíTe^diuü 
Hieronyniura jn / ! . j íb , adueríus louinia-
j i u m v.bi t&i&tl a d u e í f e J-ouiniaawm hif* 
torias in couiuiendacíoncai viroinitatis, 
.caitixatiíq^ commemorat. Eitaiidcm v i -
• M e k h i ^ C í i deat i iodi ís inium & orauiísiaiuui ma^ií-
í..p:iu>,nu,4 truoi mclchiorem Cano Doaiinicanurm 
d ^ i o d i t h e ó Epifeopum Canar ienícminl ibro delocis 
â humií.* .iticoiogici-slJ)j f .dchuixun^hj í ior i^au-
5,ií1"'AU;orta •iftorica.cc; vbijatifsiare & perdegánter de 
totum, hocagit per totum li.br.uai. cuius grauií-
íiini viri verba in, 2. cap íur.t liuiuímodi, 
ZNT̂ ^ híjforia folum Ec-ciefa-fttca . fed-
ea et¿<zmqii£ abethmcis auBoribus fertp-
ta 
tti)theologG contra aduerfarios fidei Wilif-
ftma f//. i-^ua propter rudeai eíFe omnino 
in hiftorijs gen£iliüiii5aut ioertilsimíe feg-
nitise cft3au£:faftidi) dclicatiísimr Enim ve 
ró quod coaimodc ac prudentcr non in 
concionibusdico5fedcriani indirpotatio* 
nibus theologusexeptó profcrat5du quid^ 
piam vcl iüílum cílc íuadec vcl ín iuí turar 
q u o n i a m á v i r is, a u r pr o Bí s 3 a u c i iu pro bis 
víurpatum efl.Tcrtulianusj-lieronj'nius,• 
non raró huiüícea]odí períoafionis gcne-
r̂ e deíédantur .At exempla probabüiaí ine 
h iñor i^ .cogaí t ioncproicr r i quí poííuní? 
Quam Jate igitur Hjílbri^ víiiítasfliía 
apparet: Siquidem quacunq, tlicologi in-
grcdimur5íiue concionando4iu^diípuc5-
do/eu ftcraslireras erponedo5in aliqu 
liiñbriam veftigiom ponimus. haq; GÉW' 
ad has molas res theDÍcgo perutiles fine" 
llíftoriarum libri,ftudiofé p r o f e d ó ab co 
Jégcndí (unc;ne turpiter in rcbusad íe ma^ 
ximc pernoenribus erret , eaq,; ignoren 
qnx ignorar i non fineimprudenría nio» 
:ñAn^peiiria qmdcm 'poííon t: 
h i í l o -
174 Pe períe^0 conclonatore^ 
hirtoria quippe (v t Cicero verifsime di-
^cit) cuai magiílra vitae eft 3mm lux etiam 
yeritatiss 
oeegraphía Et ve perfeqüar inf l i tutum fcrmo 
& q u í c adp.eríe,(5ii •concioiiatoris iañi tu-
t ioncai áe í idc rancur , cum illi.s5dc qüi,bü.s 
an íea ioqucbao iur , con iuDÍ ía €Íl cogni-
t io deíciíptionis íerrarum^ quani geogra-
phiaai appallamas, &banc ego conciona 
•XGriaoftro r .ecciíariam eíTe flatuo. 
N á m í u n t in facrisübris plurinia quac 
finehiiiuíhiodi l u m í n c víderi nopoíTunt^ 
vt cum exicus HebnTonam o ^gyptOa 
v b j bella 3 & CJ uita t u o * ci iuiíionarrantur-
cum multa de 1 o r d 3 n c 5 & d c v ¡ cúi i s o p p i -
dis dicuoíur-cum Pauli peregrinatio á L u 
ca refertur 5 vüdc íbluerit^quosin portus, 
venerkjin quasiníulas^aut cioicaies appul-
lerk,Erquemadnioduai(vci Hicronymus 
Jogoh"p¿a ait) Cr^cor i im hií toriasniágisintéll igüt, 
rahp: qui Athenas viderim : & tertium Virgi l i j 
l iübrum qui á Troade, per Leucarcm, & 
Acroccraiiiiia ad Siciiiam3& inde ad Oftia 
1 } beris nsuigauciint; ita íacram feriptu-
ram apertius intucbiiur3qüi ludxam.&an 
tiauo-
t iquarum wbium mcmoriassíi nonvide-
ri^ccrte aríC5&: doctrina bominum fcrip-
tis cognouerk. Mult iet iani mores gen-
í iun^mul t i ritas íacrificiorum, fo^sáw|i| 
bcllorum,cognofcendi func. Quid dicam 
de fitij p rouinciarum, atqj vrbium 3 natu-
ra locoruni 5 <¡U£E docet geographia, de 
propriecatibus cuiufquc p r o ü i n c i ^ , quas 
íacite attingere íblet ícriptura , cum de 
l iominibusii laruín proxiinciarutn loqui -
l ü ^ . i m a t ^ i i q o^miel^oiqo? ¡ id ¡ igo^g 
Vnde Auguñinmlibro .z . ide do<5lrina 
chriñiana,cap.i 6.fie ak, Rerum ignoran- chHíU^ 
tsafacii ol^ums^íp^atajlocHthnes^oum 
tgnoramm velammantmm^ w l lapidum* i 
n?el herbamm namras, slíbtmmwit rerum* r> 
qmpldmn^ in firipsurisfimiUtudinis a lk 
úmus gratta fonuntur* 
Q u a m ó b r e cútn in omni gcographi^ 
parte elaborandumefl^tum máxime i n ca 
q̂uae Pala^ftinara^&Iudseam regioncm at-
t i ag i t , quaru & frequentms auí tores nof-
t r i mcmin€runr5& copi<)fius.Síepcnümc-
Toeriam inlibrisfacrisfolet Spiritus San-
¿ius eos quibus cumloquitur/uarum pro 
M uincia 
i j6 De perfecto coneionatore, 
uínciarum, auc virtucibus,aut vitijs nota-
princi.có- rc.QucmadiTiodLmi grauiter & Grudíteia 
AdGaij.31, pr incipioíecundiad Gáíatas commenra-
Adirr' rij HieEony mus fcrípmm rcliqui t, Wé cum 
Ad Rom.i. ÜuUi^. mtmf&ti GaUu, Cretenhsmcn* 
dacesi&pígri ven tres apf?elmmur: IUÚM 
dura, cermce hommes > incircúnciCo cor-
deMommantm 
tantia laHdatur-.Athenienfmm Imitas & 
curtof tas reprehendítur: qux omnia i 
geographiscopiofifsime explican tur. Qtí l 
auteni terneímCíx cogni t ionemr& deí-
cript íonem intelligere dcfidcratjvî ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
Hier iib. de uum H k i o n y m u m , p t ^ í b r t i m i d u ó 5 u s : 
locís He-— 
braicis,&c- t i bá s^nus delocis HebraÍGÍsJ& alrcr cpií-
upaui^0' tola de morte Paute: qur ínter reliquos 
emixiere vid¿ntur 5 quía regionem ií lam 
non folum peragrauit, fed in Goluito 
Satis vt opinordemonftratum efi,cog:-
nitionem hiítoriie & geograpbÍ2e ad per« 
fsñixm con c íonatorem per dn eree 
Nunc igiturconfequens eft, v t breuiter 
explicemus , an ctiam Añro log te cogni-
tio neceíTariaíicf V t aucenTciaríasprocc-




Tolib. j . O r i g i n u m , cap. deaflronomia, Ifld0r i;b.5j 
quód^af t rc log iaeñ dúplex, vnaíupcrfli ' ^r^ogiJÍ 
tiola 3quam math€matici fcquuntur5 qui dúplex, 
in ftellasaugurantur 3 quiq, ctiam duodc-
cim coelifigna períingula animíe> vcl cor-
poris membra difponunt3 í jderumqs cur-
fu ncceísitates hcm¡num5& mores praedi-
cere conantur, dequain capitc fequentc 
latiusagemus: altera eft naturalis3 de qua 
nunchic agimus;& eíl illa qua? fecandum 
If idorum, exequkur folis & lunas curíüs, Q̂ '1̂ *1* 
vei ftdiarumccrtaíqí temporum ftatio-
nes: quce aílra concemplatur 3&quacoe-
l u m íufpicimus5magnitudine iminefum, 
fpienciore clariísmiuiT!, ordinata varietatc 
pulcherrimum .Qiiíe ol im tanti habita eft, 
vt ^ g y p t i o r u m íaderdotes in aftrologia 
poiifsiaium excellcrcnt, ad quoSjtánqua 
ad mercaturam,omnis fapientiaí confer-
t im ex tora Gracia fummi proficiíccban-
tur philoíophi 5 Gri"eciq3 eam pueris pri-
n ium oliin prGponebantjVt per ciusdiíci-
plina^ gradus in arccm dodrina^ afeen-
iifartf i^.f l^ior íf^rl o$13 ohccnouP 
Et licet inferiptura facra aliqua IOCB3 
M Z QUX 
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quae ad eius cognitiorrcm expertant 1 
lob.?, reperiantur , vt eft illud lob nono^ Q m 
factt Artturum, Ortona^ &Hyadasf 
íé>4K ^ interiora Anfiri, Et capite trigefimo 
c í t a u o , Nmqmdconmngere'Valekis mi** 
cantesjiellas Fleiadas., autgyrum A r S u * 
ripoteris Malpare? Et alia fimHia-.ego qui-
dem fie cxiftimo » non adeó illam pro» 
deire concionaiori , fií k i i l h labo-
randum , ñeque immorandum ; vereoí 
c n i m , íi tot ille artibus opsram dacurus 
í i t , quo^ hominis naturam 5 & ingenium 
ornantjatqj cxcolunt3v-.t vnquam concio* 
Bator exiñaD. 
f Quamuis negari non poteftt* fi rc í te 
( & v t decet) hac ícientia vraturo & in ea 
percalluerit 5 aliquas, & máximas coníi-
deradoues 5 ad hominum án imos átep-
renis.engcndos , & ad codeftia confide-
randa 3 & amplcélcnda eruet, & dxdpici. 
Fie enim cius eontemplatione animusal-
t io r ,&inodera t io r ,&i i i omnivi t íe ra t io-
nc conílantior» 
Quomodo ergo fieri poteft 5 vr qui 
rerum coeleñiurn anaplitudinem, & i m -
menficatem cogicationc pcragrat, tcrref-
triü regionum anguftiasadniiretur ? Q u i 
coeli fírmam ñabi lcmquc naturam , in 
o i i in i tcmporc varietatc coní idcrat , ali-
qua T C r u m varietate , aut vilo motu de 
ment ís ftatu deturbetur ? & qui definí-
tos fjderum curfus, Scordinatas couer« 
fiones ad numerum cadentes, qiio coelef-
tia mouentur , mente cernit, intelligit5 
vel audit-, vt non facile ihx íux moduni 
conftituat? Diuina enim cognirio quarn 
ex eocli contcmplationc pcrcipifíius,¡llud 
mobis, quanta Dei potenna íit ,quam íii^ 
gulari ornatu omnia diftinxcrit:, quanta 
benignitate generi humano profpcxe-
r k , demonftrac : & ánimos ad virtutÍ3 
Jíludium incendie, dumvolüp ta tcpc rc i r 
/pit ca qux latent obfcuritatC; inuoluta AdRom3 
natunc , iam perfpicua & dcclarata , E t 
inmfbília Dei per es qm faBa funt a 
cnatura mundi intelleíía C0nff>ícmntur,y 
fmpkerna quoque eim virtus , $ dim-
nitas. | 
Arithmetica/qu^ cftdifciplina nume- Aríthmctí» 
rorum (v ta i t diuus ICdorus libro rertio iuct\ihh 
M j O r t 0 r i ^ 
18a Tje perfeéío concionatore. 
O r i g i n u m ) & quam fcriptores fxcula-
rium I terarum intcr difciplinas mathe-
máticas ideo f imam. eíTe voJuerun ta quo * 
niam ipfa v t f i t 5 nulla: alia indigct difci-
plina: ka vt Pjthagoras nullam cíTe rem 
magis ncceírariam ad omncm fcicntiam 
capeíícndam dicat: & intcrrogatus ali« 
guando Plato^cur homo animaíium om-
nium cíFet fápientifsiraus s (refpon-
dit) numerare muit i quod etiam aliquan-
do tcílatus eíl Anaxagoras. Vndc ipíe Pk* 
tonumeris Pjthagoricisruaiiiuftrat phi-
loíbphiam pt^eícrtimin T im^o .E t Pjtha 
goras omncm fe re phiiofophiam ad no-
meros Ifaxit.Sacr^ vero lkcr¿eadrat¡oncs 
incundas non á d m o d u m egent arithmeti 
ca5licet cnim in feriptura memorentur 
quidam numeri qui fine dubio mul tum 
niyflcrij habent 5 vt quadragenarius ieia-
nio Domin i , tum ctiam Moíis 3 & H e l i ^ 
coníecratus 5q^inqu3gcnar íus qui prop-
ter Pentecoftem io honorehabecur ? íep^ 
tenarius qui & ipre per fe multa compre-
hendí 13 & multiplica tus non paraamha-
Margas, be tvi rn^t cum Pctruscoadcnarc pecca-
Matth.fi 
C afutro. / ^ Q i U \ 
ta fratri ¡ubetur5 non íep t ies , í ed leptua-
giesícptie^.Septenario etiam numero di-
leí tüs Dco tea^nesin íua Apacaljpfi Spi- Apocai u 
ritus Saníli gratiam deíignari probat, cu 
cqríiua fep:temj& QCUIOS ícpteo>irnox exj 
poncndo íubiunxit»qui funt íepfcrn ífifi* 
tus D e i , miísiin vniueríarr> ierra. Ecquie-
tionis étiam denominat¡oncmfortituif,v4 
ab omni apere > qmdf airar4f $ 0 kmedi* 
xitdmfiptmop. &f&nffiíficmkdlum, E t 
íenarius qui partibus fuisperfeétis p^rfec-
t ionem mundi quadam numeri fui figni-
f í ca t ione^ec lá ra t , & alij qyamplprimi 
qui pafsim in facris l i b w e x i f t ü n q u i fine 
numero ru ín cognitionenon mteiligun-
tur^Sc quorum á g u r a s n o n niíi huiusartis 
feienna íolucre polTumus. Per numerum i^or ub.s 
ctiam,ne confundaniiir?inñr«¡rriur3ira yr 01,§m 
djcat I f i d o r t i s ^ & mmerumm rekus omi 
nihus mmapereunt^cQ fruííra edam ÍSa lu 
in laudibus Dei optimi maximi diélum 
bs^mm4mmerí¡m,a 5 n u m m ^ pm-
dert 4$o[ui¡íh N o n ideo tamen arirhmc 
M 4 ticam 
i m De perfe&o concimatore. 
ticam neceíTariam cíTe contendam. N a t í 
quid ¡ñ¡ 5 & alij eiuímodi numcr i fignir 
ficentdoccre ¡pía non potcíl;: eft coim id 
hominum ¡fi facris libris s & in patrum 
icriptis multis annis, fummóque ftudio 
excrcitorum : quod áuccm ípía docc ^ 
re poteft 3 in his quidetn numeris eft 
apertius quám vt txadi a doé lore de^ 
Mufica. Et ne abinft i tutocuríu noflra recedat 
orat io,non abre forc arbitor de HUificac 
difciplina cciam difTererc / & án ad perfec* 
r i ... tum concionatorcm eius ípede t co£nf^ 
orig. t ío ,qyaeiuxta diuum l l idoram Jibroter-
t io Griginurn^ eft peritra modulatioms^ 
fonocancuqs confiñens. Et plurain ferip-
tura facra nomínan tu r , qu^e ad muficam1 
pertinent: ve per illa íepccm inuíicf i n P 
trumentorum genera qiias in vlcimo* 
pfalteri) Dauíd pfalmo nominaDíür 9 pa-
tee. Laúdate \cum in fcno tub& Jaudaf? 
eum infifalteriOt $ ctthara Jaitáate eum 
in tympano > & choro > laúdate eum in 
cmrdts \ árgano, s laúdate eum m cjmm 
hüUs hmfinantihús* - EtpfaliijóBGBa-^ 
gcfimo p r i m o , ^ decachordopfalterm m 
cántico y&cíthara. lLt fecundo libro Re-
gum capite íexia. Danid mtem $ 0m* 
ms lfrael ludebant coram Domino in óm-
nibus lignis fsbrefailis 5 citharis § ly~ 
r i s r 0 tympsmsi$fiflns, cymbalíS.'Et 
primo i lcgum d c c í m o , Et cumingrefjks 1. Kegi 
fmris in mbem obmam ha be bis gregem 
prophétarum defcendenfíum de éxceljht 
& ame eos pfaltermm > 0* tympMumi x)m4, 
C53 t í b i a m ^ ctthaYam. Et Danielistef^ 
l i o , In quacumque hora audkrttts foni-* 
. tum tuba, ^f i f iul^y 0 cttharútSambuc&e 
, ffaUeríj. y &fymphom$, vnmerfige-
veris muflcWum cadentes ador ate ñ at lúl 
Et alia quám plurima, quse in facris repe-
r iunt im 
Dico tamen á c ea ^ n ó d Aileaftiíiü^ AogJife.«. 
í iDrolccundo de doctrina coriitiana iiis 
verbis ale s is/^j tamen non frofter fu* 
fefñitionemfrophanorum dehemus mufi--
cam fugere\ f t quidnjtile ad inieütgendá§ 
fanfías firipturasrapere pomerimus 3ne^ 
ad iUorum theatricas nugas conuerff 3p-
&lfc¡md de cttharis \ ^ organh quod 
i M <i a i 
De perfeBo cGncíonatore, 
a i fyiYitualm capte da valeat difpuiemus. 
Licet enim q u í d a m fit mufica quacarna-
,H : .Ieshominesvttintur 3 petulans, obfc^na^ 
niol l is , & cffüerninatajafciua, &in ipura , 
ad libidáncm , & ignauiam turpiter auo -
cas, quaequidcnvquó diilcior cftjCÓ pcius 
nocet9 & tanquam Sirenesquaedam ó m -
nibus quiauresül i praebentjperniciem, & 
iinteritumniolitur,Scven€num in án imos 
i n i l u i t . y i r i t a m e n i u ñ i n m o r a t i j & f a n d i , 
non bac niuficagaudcnt f non impur i s& 
lafciuis carminibus vtunturjnon íenfibus, 
nec corpori muficaindulgente dum id fa* 
ciun tííicuti i l l i pefsimi, & deprauati h o m í 
nes faciunt3adíuas volupcatcs tuefldas ^ & 
confirmandas: fed relaxationi anioii fe 
*danrJ& faluti x:onfuIunr,& ípiritum ad coe 
Icñia crigunt/icuti dicitur de beato Fran-
ciíco qu i íbc iumad lyram cañentem au^ 
.Rcg s. diré qu^rebat, vt mensj deie¿la ípauitatc 
concen tu^jinpeum tolleretur.Q^od etia 
d ic i turdel íe l i íco .4 , Regum^ 3. qui pfilte 
fibi adduci iubet vt animas proptieti^ íps? 
ritui praeparetur. Quod Dauidemquoq^ 
iiabuifle ¿e fecifle adDei cukum, & ad fa-
? I f í ero; 
cros hymnos concinendos facra nobis - . 
narrat hiñcria. Ec Au^uftinus. 17. de ciui- Aughb. 17. 
tace Debcap.i4:his verbis air, hra t autem 14= v 
Damavir m canttets erudttm > qm bar- fiaitkuz.dí 
moniam muficam non vulgar i voltiptate* vê bVdiî  
fedñdeli volúntate dilexertt ,€a qu& Dea 11 fd¿tiá'& 
¿̂T̂ J" ¿'/í , mjjtica reí magna muíicá 
jigurattoneferuierit* tm^íicak 
Tantaemm,&ta-m ádmirabilis Muf i - «fiGalí,:cor-
ese dignitas eft, vt dicat beatus líidoruSí iUot lib^ 
quod fine mufica nulla difciplina poteí l orig. 
cífe perfecta, nihil cnim eíi fine ¡Ha, Nam 
& ipfc mundus q u í d a m ha rmón ia fono -
rum fertur cíTc compofitus ; & coelum 
ipfum fub hannoni^ modülat iona reuol- , 
uitur. Mufica mouetafíeetuSi, hortatur ad^ 
tolcrandos labores, prouocat in diuerfum 
habi íum fenfusjanimum mulcet , ingeniüi 
l i m a t , fin gu lor u m ope rum fa t i ga t i o n e m 
modulatio vocis íblatur^angores ex horni 
num animisabftergit ,cxc]tos quoqj ani+ wr^.»^ 
ni os mufica íedar, fíeut ¡egitur de Dauid,. 
qui áfpiritu immundo Saulem arte mo« 
dulationiseripuit. Nccnon &í'erpcntesr 
volucres, arqj Deíph¡fíos:adaud2Cum fose 
modu^ 
18á T>c ferfeBo con€Íonatore% 
itiodulationis muí lcaprouocaui t . Scd& 
quidquidolquimunvclínír infccusvenarü 
pulfibus comoucmur,pcr muficosryth-
nios ar aioniae virtutibus probatur cíTc fo-
ciacum* 
Glim tanti aptid Grecos muficahabi-
ta cf t ,vt ijdem mufici, vates, & fapien-
tes eíTent. Qua propter fapíens,qmlyra 
nefcirct can ere, fapicntis apud eos fpolia-
baíur nomine 5 & inartis eius iludió co-
IcndoCtavitse crat honeñasomnis . Tur -
pe cnim duecbant fuperari áferis bcftijs 
in eius ards amore, cuius incendio cüru 
multíe beflias exardefeuntj t ú m D e l p h i n 
ita cxaeñaat muficx idcfiderio , vt Ar io-
nem muficum quemeanentem aud¡eratf 
i n mari periclicantcm exceperit, á tque 
ad Tenarum LaconLx promotorium per-
«excric, ve refere Herodotus. Quamob* 
rem Arioni mufico ñ a t u a c u m hoc Epi-
grammacefadaeft. 
Qernis amatore^qmwxi 
A Siculofuhkns fondera grata mari, 
Vndé ab eis femper rnuficx ars coelefiis 
habita eft.Atqjid eft cúr opinor Orpheum 
»ijboín ALCI 
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Ipollinis.&Caliopesfilium poeta: faciunt 
prinGipcm muficx 3 quia t a n í u m valuit 
vt ( q u e m á m o d u m il l i fabulantur) ftu-
mos á curfo íuo ixuocaret 3 £cras beflias 
immafíiiate cxuerer, & íyluas ipfes íbaui'-
tatecantus^ poñ ccrgdjqmocunqó ícquere-
tur3íraheref.Mam q r ó d fingirur Orphcus o m üb. 
ab mfcris Euridieem- uxorcm can tu rcuo- ^V^-gj^ 
eaíle > id có pcrtiHVt, opiner, vtihrclíiga* 
muscamartcm non vacare quadaoidiui- íenf. fBp¿r 
nica te. Q^uodipíkm m AmphiGnetcftan4 sácap^r 
turpoetsecirm volmit(vi1 d i i n faboKs)cu ^ e ad 
•ijraí adeo peritum ÉuiíTc vt ícquenribus 
tantu fcopuíisThcbarum mures^Sdide^ 
rit . DeXetiocraie dki tyr qued organieis 
moduJi^Iympbaticos-faepé Irberabat. Aíi 
clepiades canta ílirdifsimismcdebatur, & 
Thalcs ille Cretenfis 5 quicifíiar^ morbos 
omnes fogabat íuauitatc.Tantos eíi cnim 
muficx fpkfidGr5& tata laus:.,Y t-eura mor-
^talium adniiratione femper videarur coe-
lum ¡pfom r€pet€re.Sed tempus eft iam v-t 
^d alia iraofeamusv 
Sedreña t iam vt dé Geometria díca- Géometm 
h & an ad con d o n atore ci us cognitio 
per-
i88 De perfeBoconchnatúrfy 
pertinearr qua:quidedifciplinaab^Egyp-
tijs reperca pr imúm dicitur, & íecundum 
o f ^ 3 * diuum Jfidoruai Ejl qua per ¡meas g ^ i i -
menjioms Mumme fapientum tvirompr9* 
áuü a m a n s é ccelíjerm^ mris ffiati&i 
& dimenfíones metítar, coelt fpatta qti&-
quanto interuallo luna aterrts ̂  fS 
jolipfe dtjhty&vji^ <verikemajeli qua~ 
ta fe menfuradíftendat. 
Itaolia) habita eñ vt fcriptuni eíTet in 
foribus ícbolre Platonis % nullus igoarus 
geometr ía ¡ngrcdiatur.Vrideipíe in,7.dc 
r ep u biic a (c x'ikin^QjíGdgeometría ad veri'* 
tatem atollif antmmn ^adphilofophtaprá-
psraí cogmiionem. Er iicec aliqua loca re-
periamurin íacris literis, qua' ad eius co^-
ní t ioncm expeílant vt mcníiira temph in 
3. lib. Regum 5 & in Ezcchiele 5 & alijs in 
locis. Sed quónia ha:c parua runti& mag-
no 1 ibore non egene, ex antiquorum pa-
t rum libris petendum eft , & íeoríumcu-
iufcumq) racio anootanda : & noftri doc-
tores abunde docenr, & ethnicoruni l i -
b r i s ^ ícripris cciamnon querentibus oc-
iPU'rrunt. _ - .pp'. • > A-y ?.f: /r> % 
F.rgo 
Cafutt'io. 
Ergo vt tempus alijs fuppctar qu^plus 
habent vtilitatis.-príeteiiri hx aiaihemati-
c& artes nm áAÜx poferunt 3 quas ego fie 
exiftimo, ad pbiíofophum vtiliores eííe, 
quarn ad concionatorem3& ad Ariíioteíis 
exempla j.ac locainteffigenda & lénoijátí-
da 5; quarn aárecum naturara roorrimque 
d o é h i n a m pernofeendam. Nam Arrño te-
íes & PlaEo^vteiantid temporís tioraincs 
Iiis t i bu s. aíTuc t r, m-.ulr.a- krrpcis fuis mao-
d3uerunt5ad qux matlieriiatkarum artiS 
pericia nott i-mmcriío-ípcíiac:., 
Quanquam in&ia r i n o » poííum lat^ 
ácm eíTe omoja ícire , & ego nemmem 
(dumper ^ratem & otium licoerit) á ma-
rhematicis dehortabor , ftd iíE íaítem vr 
primoribuslabrisdegüííctauítorerOsdfi-
modo eam partem5qur€ plena eít obfeuri* 
t a t i s, & m a 1 i gn i ta t i s, n o v i de at,.. n ec a 11 m* 
gat^vt la t iús&copioíe incapi te foquen te 
traélabimus. 
P o ñ q u a m iana de his actibus3 iuxta in- L t,V€rarílíSS 
. i • /v • r r humananw 
geniol i no í t r i paüpeitarcmjdiíFeruimuSy cognitie. 
ad lieerarum' humzmmm co^ni t ioBem 
cakmmii arqumn eft coucr tam us5 de qui-
j o o De perfeño conmnaton, 
bus nuüuni arbitror hominexn4:antafcrí-
tace& immankate prasditü inucniri pof-
íc y qui quamuis literas luMnanas ignore^ 
contemacndas effe ducat. 
V n d é n o vkjo vertendun) puto guod 
•áibindcconcionatoi no&cx inpropbanis 
auctoribus aliquarjtulum veríetur5atq3 3d 
fcripturse lanft¿e aucTtorkaíem facroíanc-
tzm^miqnomm uhmcoxwci fcripta ac-
commodet. Omacs ^nim doí t í Jiorunc 
tbcolonia: (quíe efl baculum con cionato-
ns) caceras mes ^ ac adiíciplmas rcliquas 
quafi pediíCequas aíicillari ratq5 prodeíret 
& quid rar^ax: exirairj apud pluloíopbos, 
& eximiros huiufmodi inucniatur3taiiqua 
ab iniuftis |>oíreíTbribius (Ipoiiatis ^€gyp-
tijs) ¡jnfidei,ac;reljgioniscoJi^modiim? & 
o b í e q u i a m eíícpié sm&cmÁma. Skut i 
A«g-irb. dicit Aügüílin u^Jib.iAc doélrinachriftia-
chriíic?^! na cap.39,& 40.bis scxhis^Phílofof hi 
qm^ocantur^quaforíinjera^fideíTJop 
IY& accommüda dtxerunt ¡Majcme Plato» 
mc 'i^non folítm formtdMJ>a non funt^ ¡fed 
eis etiam tanquam #1 mmfíispcjpjfori* 
kmvendkanda. Et pauló ^oñ .Doófnm 
$mnes gentiliumnonfolumJlmuUtafigme 
édbetftyqm vníifqmjfy mjimm duceChríf 
to de Jo c tétate gemilmmexíensdebetahú-
minarít dique derntan: fid etiamUhera* 
dej difciflinas vftéi veritátis aptiores, €5* 
qmdam mommf recepta ^dtfsimaconti-
nent\de<feevm Deo calenda nonnuüaveru 
mueniurtiurápud eosiqm^ pemerfe^at^m 
mriafe adobfequia d&monum ahmmtur» 
áebet ah eis auferwChrífíi^nm ad vfatn 
fr&dicmdi fémngélf. N a m Tt ait ¡deiü 
Mguñinus^cap.iSxiufdc l ibr i^ Qmfquk i 
konm, wmffa Cbrifiianusefi, Domtmftü d̂ doarin* 
4ffe~int$tiig4f ^ ^ f ^ w t ^ f t é ^ m veri* n " 
•BafllmiS'in'bóMníaad'Isf^potcs yquo- **m&m 
modo ex gcn^íliuui Ifeisytoficianctnter 
alia h3í<:icúbítJnU w l u t t m 
<vml?ris qmiufdam, jfecuUsvctddsmf* 
tesqmm ^pnmp]s ftejcercent<3& •m^nté 
pede^mfruñi yp&fi madumvtiUtatemeM 
ems 4rtis difcipíma in legkmo *cert#witt& 
^eftrmt , (tf mHs quc^pr<fomeMafnm 
I|3^ Deperfefáo concionatorer 
\ máximum arhttran i)j30Ytet ) & ómnibus: 
Ü <VIYÍS adhmuspr&paratwmm laboradunio 
Infuper f oeíis \m oratoríbus i & ómnibus 
hommibus vtendum ^ vnde futura fít ali-
qua vtdíías y.qu& adamm^faci^nt^díji-
cationem ,̂ ú w k ¿ ^ ^ ̂ ^ i W \ í \ i k %i 
Et paulQ poñv Quamobremji noBro-
sum Jermonum^ acgentdmm vlla eft. co&~ 
jiententia ¡tllotum^aldhcotferefrmiitta» 
Vnde nofí; mirumeritfip^^^^ 
tate tcniporis gcnt iüum poctarum vcrfi-; 
Aaor.iz.. bus abutatur. Sicuti íecit 5c Paulus;,cúm i 
cocionareiurinMartis curia adpGpulüm 
¿pttdam deveftrís foetisdixerunt, Ifjius 
€nim ^ genus fumus. Qt^od cftclauí'ula i 
vtx&ll},croic¡5& ad Corijothios deJVlena-
^irfipwcdijs^ ve^fum len^ri^ QorruM^ 
• punt bonos mores cottoquiaf raya.Qltmit i 
AdTítr? etiam Epiro^ 
. kefitgsVen/res^/jr/,Cuius hcroici hcmiñi-
que ^araproplianaS ̂ ¿ ^ í ^ w i . ^ ¿ íwiMf l 
íuisdidkis, 
Mifcmt aH&oremmfacrts ferf&fefro* 
Graúorhtnc erhkBk^mamhonos. 
Isfam folétmre¿?íis,mífcen^^ 
E t grauia interdum fum mvdemnda 
Acne parum hoc eflctjduftor chriñia-
rm ex€rcírus?& orator inui£lus 9prp Chrií-
t o caufam agéns, etiam inícriptionem for 
tuicam ^nte torque i , in argumentumfi-
áci, Diáícerat mim á Dauid extorquere 2 Reg ^ 
de manibus hoñ ium gladium, 6c G o l i ^ 
fpperbiTsimi caput proprio mucrone trun 
"C^rciegerat in DcuteronomioDomini ^ ^ ^ ^ 
voce praeccptum 5 A f W / ^ m r ^ / / ^ rj« 
dendum caput Superciha^omnes filos 
^^gmsampMfdndos^Jíceamédhndam 
in conmgio: Sic prudens ¡cítor fapicntiam 
íkcularem propter cloquij venuñatcrn, 
& meiTibrorúm pulchritudnicode an 
atq5 captiuaifraelitidem faceré cupiatí, & 
fi q u i dq u a m i n ea m o n u u m c ít i d oí a í r ¡x^ 
voluptaí is , erroris.1ibidinis?vc¡ mméM> 
vel radar, & mixtos purirsinjo corpori . 
r ^ ^ S N i ver-
i §4 I>eferje£Í0concionatoret 
vernáculos ex ca gencret Domino Sab* 
baoth. 
Hier adpa Ita expiícat Ilunc locum Hieronymus 
^ . t o f n . ¿ / ad Daniaíum in expofitionc parabolíede 
filio prodigo, dicens, Safientt& fuculawsf 
tjpus m Dmtermamio jub mtdieris cap-
t t m fgura defcnbttur^ de qua diurna ̂ uox: 
f rMfptt ,füt filft¿¿¿lites eam nxxoum ha-
htre voluerit calrntum ei faciat* 3 v̂ngues 
fr&fecet ^ p íos anferat cum munda 
fuerit effeñ4>tranjea%4n njtfíoris ampie-
xus, M&cfifeeundtimUterammtelligimm 
nonne ridicula uidenmr Zitáque &,nasfa 
cere deíemmiquando philofofhos leglmm^ 
quandó in m^nus nofiras líírmtenmm/a* 
fientU facularis , fi quid in ets vtiU re-
ferimus, adnoñmm dogma CJDnmrúmtis^ 
Jt qmd' fuperjluum 9 de idolis * de amores 
de cura C^cularmm Yevum ̂  hM mdi''^ 
1 mns 9his calmt/ummduc¿mus9hkc m ^ 
guium morem , ferro acpttifsimo defeca? 
Híer.epiftí Idémquc dbéí¡fsíhius9ac veré magnus! 
llmo™£' Hicronymus cpiftoia oétogcfimaquarta 
admagnum oratorem ea deregrauifsimé 
& c i c -
•&clegant¡fsímc fcribit, Rufínes üqui-
dera íubornarat i l lum i v t ab H k r o : n j ^ 
m o quasrcret, cur libris Ecckfiañicis s & 
inopufculis fuis admiíccrctliteras cthni« 
corum , & cxempla corum poncrct 5 & 
cancforem Ecclcíix íbrdibos cthniccírum 
polluerec, mifccrétque facra prophánis? 
feuic rationcm reddit 5 oñcndi tquc quá-
omus id liccat 3 & quorum cxemplo id fa-
ciat, dicit igitur, Qmdqmmscur iriiOpuf* 
dumfmdmus exempla, fjf candor em E c -
clefú ethnkommfordibuspúMusmuslref 
posfum íremier é a é m . Mmqmam . hoc 
\ qmnreSrfi feripímas fanBés legeres^uis 
inim nefeiat & in Aíojft* iñ frof helar 
mm wolummsbm tqmdam afumfM de 
gemilium Idrií ? & Salomonem phtlofo-
njpmdtljeiynákm 
comonct vtintelligamus vcríuíias verbo-
rum.&: obfeurum íermoncm^didaíapie» 
t u , & íenigmata^uae propric dialeít icoru 
& phílolGphorum íunt ,& adfert carmina 
illa pocrarum A r a t i , Mcnandri , & E p i -
N | meni^ 
Gr 
b 
i pá Deperfiéío concionatore9 
menidis, iam íupcrius chata i cpx Paulus 
incpif tol íscomnicmornr s &quibus abu» 
tirur ¡n fidei argumcntum, & ad moresil-
lóruiTijCunicjuibusIoqucbaturjreforman* 
Q u o d ¿ t i a m confírmíat díuiis Ambro-
Ambr.nb.j fms I j^^.dc fidcad Grat ianuní Ausuflum 
de fidc ad . i • t i r 
ratianum cag# 1.̂  VOÍ iÚCMSít.jCXK ptOtcílOj SgCtíSít&\ 
toris com^dTMtonem índmmmus^jt ô enr- -
deremnSt vel re diurna f lan ta.ria.ca0erída 
tra Ikítt^mputaP colore díf^utattoms ehif-
modi a f oetisps^ahulisMtmatam ̂  cum ? 
wjlde mbjlquadmtHpemrefofshinuene'' 
cetnonfol^mfeníenímssfedetiamnjerjicu* 
los paétarum (cripturismíert^ * 
dé enim il¡ud9Hmm & gevtisJumMnquod 
uikh ié.; P^anlns wjh pmf yeticoj daiím vfurpat? 
Nam t$ gigantes y ̂ PUa^em^TttMum 
propheticffermomsferiesmúnref^ E t 
Efai.is. Efaías Sirenas 0 p i a s pajfe^ 
Hreremias de Babylone memaTaiituQuod 
habítahunt tn ea$li&Streñum:'vt oftende-
- 1 c ' ret 
ret Bahjloms.}jocejlrfuu¡arís conjujlonis 
mndas3qm velut ¡coptdúfo m tpus*vit* 
littore%dulcemrefúHare quandam, fedmor 
tiferam^cantilmamy^d Cfpim¿iús ánimos 
ettam &p tpjo poetaGrdco mductturquaji íigBificat, 
qmktáfdampmdenttsfua ckcundatus^üln 
CuU^pMer^j^^zCtmmd^mS cnbemem. 
grauiftimusaucftor^Tnirarn ac plañe diui- ~ 
nam ambüofiam ípirans. 
Et nediutius in re tara clara remorcr, 
& ad alia tranÍeami3S5qui alia multa videro 
voluerit legat Jlutarehum in l ibro qui quomodô  
x / ^ T b i f a t i s l u c u l c n t c r b o c - é ñ c n d i t ^ I o - ^bhduo 
ícphutnin duebus libris cotra Appioncm Appio-
Aiexandrinum GrantmMicum: vbi t 
fecularium profert t eñ imoñ ia^ rmih i 
raculum fubeat, quomodovir Hcbr£eusf 
& ab ¡nfant ia íkr i s eruditus literiSsC 
Gr^corum blibiothccam cuoluerit, Qua- ^ ' t f ^ ^ 
dratum Apoítolorum d¡fe]pulum,&: Athe ci lciiiíio-
nienfis Poní¡f iceni i ;cckfi^,qui Adriano ^ 
principi Eleufinas facra inuifenti, j ibrum 
N 4 
i p8 De perfefionctcoonatoTi 
pro noftrareligionc tradidic, & t h á k ad* 
mirationis ómnibus fuit , vr perfecutione 
grauiísimam illíid exceüens íédare t ingc-
AiiftüesA n ium rlegat Ariftidem philofophum e l o 
poioge, quen t i í s imumquic idempr inc ip i Apolo-
geticum pro cbriñianis obml i t , contcH-
tumphilofophorüfcntent i js (quem i m i -
luftin.phi- tacuspoí lca íuf t inusAntoninoPio & fí^ 
MwSb.clí ciuSjSenatuiqj librum contra gentiles era-
trasen* didic defendens ignominiam crucis3& re-
M „. furredlioneniChnfti toca libertare príedi* 
cantcm) Meiitonem Sardeníem Epiíco-
puní 5 Apollinarcm HicrapolitaníeEccle* 
fiasfaccrdotem, Dionyfiuni Corinihiorf i 
EpifcopunijOrigenem qu¡ decem ícripfic 
ftromateas chriñianorum, & phildfopho-
rum inter fefentcntias comparans, & o m 
nia noftrx religionis dogmata de Plato« 
nc Ariftotele,Numcnio, Cornutoq; con-
firmanSjClememe Alcxidrinuni 5 & alios 
• quaplurimos quos brcuitatiscatiía omic-
torqui omnés in tatú phi lofophoru,do¿hi 
nis atq3fentetijs fuos referan t libros3vc n e í 
cías quid in illis primu admiran dcbcas3c-
ruditidac f^culi.an íciemia feripturarum.^ 
Capul.n. l99 
c j p v . r . x i . 
iiidicijs ajtrohomorum^ an htMm dif* 
ctflim cognitío sdperfe^um cjzncio" 
natorem fpecleté 
íuntjVidimusiam conciona-
íorca i i iof tmm (cui cft tan* 
f ü a i 5 & ta ni difficilc manus 
impofitum) ornaíumí&inf^ 
trud:um efle tam magnis & maximis rc^ 
bus. Nunc vero coníequcns cíijvrvidca-
mus an i l laañronomií€pars(quam praí lS 
t i ís imaputant infpeílisfidcribus fubqui-
bus qiiiíq5naícieLir5nioru & ingenióme & 
futurarum rcrum feicntia, ac pr^fenficnc 
glonatur:quavtdicitIfidorusmarhemad tUét.ihé 
cí feqounturquiin ñellisatigur5tür¿qüiqi m^inl 
c t iáduodecím íignacoeli perí ingula arii^ 
m a e v e l c o r p o r i s m c m b r a d i í p o n u n t ^ ' d e 
rumq$ curíü ncccfsitates hominü 3 & ifitP 
res predicare conantur) ad concionarore 
ípeótet^De qua ego fie ftatuo/non foJúm Cmém 
praetercundam cíTcfed diíigcndísime vi* 
tandam ómnibus chr iñ ia im 
De perfecto concwnatGref 
Hanc cnim & cius gloria potirsimum 
floretes Chald^os fcriptura fepé ridet, pa-
ires vero noftfi ctiaconuitijs p ro íequun-
tur > atqüc exccrantur, c¡usau¿lor i ta tcm 
i«ulr is& maxiniis rat ioíi ibuscncruant ac 
debilicant^t quóniam perjiauk^ 
ria noftravideo 3qu¡ vchementi ísime hu-
ius a r í i s ,au t fupcrí t i í ionispoi ius ,amere 
capiuntur?¡n caq, omnemopera ponunt, 
Scquafidij quídam defuturisjdéqs oceul-
tis confuli vo lun t , proferam .maiorum 
n o f t r o r u m o p t i m o r u m i i o m ¡ n u m 5 & d o -
iStiís¡morum,dc cius falí¡tatc^& inanitate 
fentetias. .Aut enim exiñís nonnullos for« 
taíTe fanabimus, auc hominibusperfuade-
bimus^necaab hominc quíerant, quae fei-
r i ab homine non poíTunt. 
Sed videamus prius quo modo hanc 
^ankatem lacraelicer^ r i d t an r .Apud£ ía5 
Babylon (in quahaec máxime fludia vige-
bant )a i tDominus , í^ i^ / /^ f^3£55/ í r /<?^ 
tia tuah&c decefitte: Etftatimcumama" 
quzdanximüonc^ DefeclR 
dtne€on(lliorumSuorum3ñenti&filmnt 
te ^ ¿ « m cW/^fiue vt legunt feptuagin * 
t a 
m)¿4Jirologi cwlhqm contemplafyntur f y 
dera^et fMpputabant men[es \ W ex eis an-
^ t ^ i ^ 0 M : h ^ n i ^ ^ ú k i h Ecce jaBtfunt 
quaJijltfulávtgmsconhHpt eos ¡non libera-
I m t animam (uamdemanú idmfn&JLi in „. 
Hieremia cap.i a.í/^ír dtctt Uomínmjux ^ 
ta viasgentm nolíte difiere>et a¡ignís coeli 
mU(eMttu&ne>i qu£ ttmem gente srqma lt~Á 
gesfoJ?ulorumvan£fmt* 
Ad hoc e t iamper t íne t quodefi ín Dea ^cot'^' 
tefonGmiovGap;i8. Gentes íp£rqHdrum' 
^ü^tdebi$terram%augmesepd 
d i m t y mautem a D&mm^De^ t m alker * 
inpitutus es^ 
Et vt ad parres t ranfcs tóus^íeniens in«cw^^ 
d iu iduüscomes ,&audi to r Petriyquiaíírós,rie 
í o g i a m n o d u m baptizatus accuratí ísime Uû sbmt * 
didicerac, vt cx eius l ibris intcl l ígi tur , in ti% 
fíonoreGOgnitíodumcrudírifsimc^ co-
piofiísimc difpucau¡ta& quidem audience 
Betro,aduerías¡ftosafíro{ógosyquosiiia-
thenxaticos, & genethíiacos vocant?qüo« 
niam in ípeda gcncfi cuiuíqf futura íedí--
ccre poíJc prDfitenturJs ita m q u i r ^ z / ^ r 
afiralagi igfJoranterémMfmodí- m j p r m * 
202, DeferjeBo concionatore, 
putantí l t l larum curftbus i ñ a contingere^ 
njndé & htsqm accedmt adeos^t de fu i (é 
ns aliqmdconfmant, refpondentesfallun-
tur ínplmimts, nec mirum^non emm funt 
prophetú,[edvfu multi íeporis aurores e@-
rum ferfiágtum quoddam m his quibus de-
cipiebanturJmienimíMtclmatertisquaf 
dam mtreducunti<vtdere'bm incertis fcie-
Si^em! tiamfingant. Órigencs homiIia,3. inH¡c-
icmiam, Siquis veftrmnAn(^mumathema> 
ticaru deltramenta fettaturyin ierra Chai 
d&orum eft.fequis natmitatis diemfuppu* 
tat> &'varijs horarum momentorumcfera-
tiombus credens boc dogmafufcifit, qtúa 
íieUü t a l i t e r ^ táliterfiguráis fac imího-
mines luxuriofos^ adúlteros 5 ca$os>aut 
certe quodcun^ eorum\ tjte in térra ChaU 
d&orum efi. 
t ln hLZ AmbrGÍíusjin quarto m Hcxamcron 
ín^cap.4. cap.4,cop¡of¿inuchitur in Genethliaccs, 
de quibus inido djTputatjGnis itafcribiti 
®em{h nonnuüi natirntatum tentauermt 
exprmere qualitates , qualis futuras ftt 
vnufquif^qmnatusfittcüm hoc non folum 
vanum , f€¿ tttam inuttle f t t qu&renti-
bus 
tus 9 mpofsthih poükevúhus, 
Auguílinus muít isinlocisverbisgfauif AssgJnIiK4 
teis'& eleantirsimis euellc&e conatur C^MM 
hanc ex animis hommum iníaniani. Egp piaacwio* 
vmnnúlh indic^bo. Et primo in quarto 
libro confersi0num capice t€rdo,ignofcii 
fibi á DGofupplex petit5qu©d Hlos planeta? 
rioSiq-u©^mathcmaticos:-voeaB^a6fuluife-
&vaáo\c(QCx\$$:Q^^ chrt¡i 
t m n a ^ ^uempieéMs co'nfequ^ríter repeltilí, 
dammí iMoxás Sene medico loquenss 
cuiusprHdentia&grauitatedele¿tabatur¿5 
h^c addie-> . J^íUe^mwrex aolioqmawe^ 
libris gemthlmcorum ejje me déditum 
benigne > ac paterne me- monutti 'Vt ms 
ahijeerem s-neqt^ operam re*' 
bus vtilibm necejjkrmm , iüv itamradj 
fmí í r a impe-nderem > • dioens-9 l i a feiílam* 
didicijfe r* v t m & m ; eim proféfsmnem 
¡primis anms &tatis fka deferret valmf~ 
j l t 9 qua vitam degerei ^ fi. H i f m t m 
tem mtellexijjet 5. ^ HlawHque Ittemss 
f&tmffet inteíligere^ Etnnmen mnsbalim 
catifamfefúfieMÜlts rtliftis medmnnaffe-
cutum, ^ / / / f ^ a ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ? / ^ 
5a 
2 04 t>eperfitto condonatore, 
et nollet vir j r ams decifiendíshomintím 
M m$um m&nre. 
Aug. Itb j i r . . 
c t ó f s k n . I n earundcm conreísionum iiD.7.cap. 
^ Agracias D e o a g i c i r n r a o r t á k s q u o d ¡am 
mathematicorum faliaces diuinationes 
( i u ením ipfe ai t )&imp¡adel i rametárcie 
cerat. At ¡o ,2 . de doí lr inachri í l iaaa, cap» 
del^wna ^ i A ^ í c r i b í t . N f | ^ ^ hoc'geneYeferm 
.chníi cu .ciof^jM^erRít^o^h figreganélíJlmtiqurge' 
neíUíac}:)propíer tíatalínm dierum cofídi* 
rattones, nunc autem múlgo mathemdtict 
nocaut urt N a m et tpfi quammsveram jle~ 
llar um poptwwemrfum q^up^nafcitur^con 
fecímwryeJ arUquawdo^etMm. pemeñiget , 
tamen q m d -mde conantur > ^el. aBtonts 
.noPras^üeíaclíonHmemntspr£dicere)ni'' 
mis erran-i, et víduntimperups hofnmthm 
¿o!lr.ckd! ^ [ ^ ' ^ m f e r m t u í m . ^ t . ^ ^ o poft , in 
cii* czp.ii.Sedexea ratione vellenafcenttum 
mores^^Bm^Menta.pr&d^ 
for^et magna dementm ejivapudeos quide 
quitaha dedtfcenda didicerunt ¡ftnevíla 
duhttatmne re£eUtíMré&cfufer$4$m£ionf-, 
tellationes erím quas "vacant e notatlo esi 
fyderum quonwdo je haheant cum ¡He naf-
cére* 
' ,11. ^ ¿os 
ctretur.de quoiñtmtfer i miferioribus con-
/^/^^/^r.Idemv¡dcrelicetin52.lib.de Ge- Iib»2/ 
JiJ . . . aegeneí ad 
riefiadliíerarn5cap. 17. &:in prioxibiisca- i ^ ^ & m 
pitibus^ l ib.deciuirateDci,&in,i . l ib.ad i o p d o n ó u s 
Samplicianum quígf ta .Etdcniqsin qu^f- ín^/^ â  
tionibusnouiteftaaienti5qu^ft.6^.^/?r^- S impl i c ia -
íogos ú\Vitt\\t^!veritatt$ietreligiomsmtmt inqucíi , n » . 
^^jGregoriusboiiiil ia» 1 o.in euágeliaad-? q!6t/a&hol, 
ueríüs hos etiam diípuíar; i "lll'inpfa1, • 
Sed & íoannes Damarcenus> l ib. 2 . de. G r e g ^ o m , 5 
ficJé QrtilQdoxa^ cap.7. Gentiles, ( inqui i ) ; l u i Dam?"-
'kimifmaíirommr, & f o í u , £¿ ¿? f I t t hódox í ' 
úácáfümfj&'comifííanes.omnia. dtjpenfark t c,79 
^erf^tmx.Nó^njemdicimusfigna exipfis* ' | 
jifer/ i m b r u , ^.Jerenttatts yjrígjdúatís, & \ \ 
c^UdíMÚs^ hmmpdítatís, ^ j i c c i t a í t s , £3L 
ventorum, et f m í l m m , nollrorum auttm 
a ñ k t i m m q m q m m ^ n o s emm liber&fótep* jf 
í s ú s ¿i condítore faBi . dowmt nofírarum^ 
#ñtonum fumt4S.St entm ex afirorum latió in lib, D 
m t m M a j f c m m . Í&C.K}U®ÚÍ% píuraídcfo G r a t i a n . 2 ^ . 
deraris iniienietis nonnulla his íi ni i lia in Guiada? 
libr^dcTC-rctorura Gi .iriaoi3 2 6 . c ü ^ í i z . c. 111 decrefo 
í cd& iliudadüc.6c qu^ii .5, eiuíucni cautó «• 
in 
2̂  <3> 5, m 
id ti 5 
Dibus, 
cano 
Be pcqeMo coftaonatore, 
i n multis canonfbus.In concilio qaodpri 
Lo1yrakde 11111111 Talc t i habitum feífe in calce cocilijf 
cóc hifpan. lXec extac fáfíioji1/ aflroiopx^eiÁá^. 
thefi exifiimat effecredédíim anathemafiL 
Aiexáa.de- Et quonia iíli (quod cft chriflianas pi€ 
ex'"ualum tati p-crniciofirsimum^ futía cciam occul-
joruie- ta in(jicantírcferani vobisAlexandri.j . d ^ 
cretum ita vt eft in cap.cx tuaru3dc fortilc-
gijs, Ex ttiarum tenore l¿terar%m Mcepi-
mus quod.JSÍ.presbiter cum quodaminfa-
mta adprmdtum locum accept->non ea in~ 
tenttone^Jt "vocaret dsmonmm3fedpt i n f 
Ptíiíoneaflrolabijfmtíim cuia^dam Eccle*-
P0Ifet recuperarit'verhm hcet hocex hv* 
no p é o , 0*Jimflicítate feJeajfe froponat^ 
idtamen gramfsimum futí > & non módi-
ca indi maculamfeccatí contraxii. Et in^ 
fra, A í a n d a m m q u a t m m talemmproex* 
f iatione illius deliBi posnkentiam ímpa* 
nasi qtiod per annum (S>ampItus,Jf tihi 
fumfmri t i etimabaltaris mimperm p r ^ 
tipias ahftinere 3&ex tum Uherumjit U 
exercere ojficiumfacerdotis. 
Sed quid de Ecdefiaflicis patribus 
loquor? Audice ciuiiem honor i , & Arca-
j i j ran¿i:ionem,que cftin lege Maihemati & 
cos^Codice de Epiícopaü audiétia.A/athe Arcadifhm 
maticos^mftparatífimcodk ulihTJni-
nSiCatholíCA relígioms cuktufidem i r adere 4ic"nti»' 
error e f r m u r r d i m r h m f i i u v r -
he Roma9fed etta ómnibus cmítaí tbmfelU 
decetmmm. Quid iam expedarirti prsedic 
torcs ai i j s do£t i 5 í Ibi o 111 n i ú ignoratiísiinil 
num vt eosnon chriftianorum^fcdinfida 
liara ponus(á quibus iila didiccrunt) auc« 
tor í ta tc frangamusf Marcus Tuliius qui- Marc.Tuiii 
dem in fecundo de diuinat ioncidfac¡ t ,& luúm^ú 
grauiísinios oftendie audores quosícqua 
cuntum rationibus pugnac haud iníirmis^ 
si us h x c í v m vctb^^idCkaldeom monf 
travemamm>de quibus EHdoxusPlatonh 
auditor 5 in a f i roüpa iudicio doBifstmortí 
f n p t ü r e U q m t f Z h a l d m t n p r & d í t t i o n e ^ 
m no t añone cmufqfJttéL ex natahdte^mim 
me ejíe credendü. Nonnnat etta Panetmst 
{qm^nuse SIOÍCÍS afirologorum pr^dteia 
r e u c í t ) A r c k l a u ^ ' C a ¡ a n d r u m ( h m m 0 s 
aprologos tílms ststis q m era t í f fa cum m 
o cm* 
a o8 De perfecio concionaiore^ 
C6terisaílrohgi& partlhiís excdlerent, hoc 
pr&dífiionis genere nonvfos* 
Scilax HalicarnafeusfamíliarisPam 
tij,6X0ellens m aflrologia i l£em^m regen* 
da fea auitate frmee^s Jotum hoc ChaU 
datcum prÁdícendigenm repudmMit.Hxc 
Cicero. . ••*vii^vA«^W^ W^/Í^V. . 
Quod íi homíites ctíinicU ijdcniq, af-
^ t ro logix peritifsimi5& prxd i í t i onum cu.^ 
pidifsirni 5 hanc partcm abiccexunr, quod; 
plena c0et vanitatis,&falfitatis^quid chrif 
tianos faceré deectiqui habent plur¡ma5& 
máxime falutaria dífeenda, quiejj falli ma-r 
^- llcdebencqua fallere ? Quid íupereíiniíi 
wm,̂  ad hos vt elamet pvophcm, Fthj hommm 
^fyttequagrAmc&de^ 
plato* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i f ^ ^t^dáemm? 
ic kgibHs! Plato in,7.dc legibus,in bene iní lhuta, 
& compofita ciuitat^ doceri vult adolef 
centcs aftrologiam, non quidem iudicia 
vtfcrant (neqj cnim huius meminit) ícd 
vr neme ígnoret ordinem dierum in m í -
íem}menfium in annum.tempora; folen-
nitates/acrificia.Nec Ariñotcles quidem, 
aut vllus illuílrium philofophorum 5 qui 
fapc* 
ffaperct5iin hac arte fibiclaborandum exi^ 
timauit. Plotinum íumnMim in Platoni-
cisphilofophum ferunt caai primo auide 
arripu¡ííevdc¡ndcre intelleft 
¡rrifi íTcXorneliusTacitusm^sannari feri c^éi ru 
n • r citus in fe-
Dicnon triuito polt At:guüi mimcmMm- t^éimm 
tus xioníukiMnprodijííede mattematicis 
Italia pcllcndis. ijutio/ 
Scd^t ra t íoaevtamur , omifsisteñibus, 
futura ^ut in íe cogno ícun tu r , aut in íuis 
^caufis^Caufeautcmqu^damíant qu^ne- Cau{̂  
tccííark> cfficiunt 5 ncc variare vilo modo a,n! w»e 
qucunt/at^s barum-efteda •ptxnoiapvx eciuflt. 
^dki^? poí íunt rede confider atis caufis, ve 
^ftfologosvidcmus mul tó ante praemin-
DefeBm lm& variosyfaliffe laborea 
Et quidcm e t i a m í i g n a t o p u n d o tem-
ipérís 9 ve €¡s fine temeritate íides tobcri 
-debeat* 
Quxdam non cffídunt ex necesitare, OMÚXIW^ 
i icc íernper /ed .pkmq; , i ta Vt raródcfi<.iat, riô ecícm 
quaru cffeéla certa, & indubitata príeno- J^49^ 
tionc comprehendi non poíruntjícd con* CÍH,lt-
iedura quadam opinionc, quooiam 
O i 
2i o De perfeScheanchnatore^ 
caufe cjufinodi funt, vt & fi00 fepe id fiát 
tamen dcfíccrcinterdum po í s iocHoc gé-
pcre concineatür prcdictiones aí l rologo-
rum in píauiaj&ícrenitatCjmcdicor 
vita, & mortc 5 qua: mín^únixmQc'mSiíi.^ 
do errenijpkrimcg veras áint» 
cauíTaiíe ^ m íttGrt c a u í ^ q u ^ períe coníidera^ 
fe íunt5vtíVoli3rítas,cuius operationoo eft 
ncceffaria, fed libera, nec hoc modo fra* 
quen t iüsquam ilio, Et quooiani quod in 
alia re CGgnofcirur5íieri non potcft vt cog 
Boícatur nifi eo modo quo cfl in illa re; 
operatioñes caufarum tertij gcneris antc« 
qu.ira fincad cercam, & expíoratam cog-
üi t ionem rcdigi nequeunt5quonÍam cau-
íx ipfe indifie r en tes íu nf ,n ec ha ben t di finL 
tam rationem operandi. 
4 Rado. V r exgo alfquis vcram, atq> firmamfc-
furorum pr^fcofione babear, eorum qpse 
ex caufis líbcris.auc crcbro i ioc ;&i l lo mo-
do operantíbus cnuntur^neccíTe cñ %$ÍRt 
turainic J#fisintueatur. Quod non eft. ho 
nio m fe intueri non potefi 3 Bec er%0:bi> 
man^ natur^ eft certo box futura pr^nof-
ccre? 
ccre, fed iliius tantum 5 qui vocat ea qux AdRQmi St 
non funt 3 tanquam ea quas rünt.Q¡iGmo^ 
do ergo aílrologus fcire poteft, quod ego 
fimfadurus? diucsjan pauper? nobilisran 
ignobilis ? íummus ^ aa mfímus fuíorus 
fim9 cum hxc exvoluntate meájaut alio-
rum pcndeant, aut cerré caufas habeant, 
quibus obftare mukapoírunc/ 'Reéle ergó 
íe habct illud E ía i^ , Amnciaie qm ven- 31 4r# 
tura funt infutumm ^fckmus qma Dij 
T ¿ m quod ego remoí i sa rb í tns fcc i jn 4RaÜ03 
caufa non poteft cognofci,quae in vtranq, 
partcm ^quc valctjíupereñ in fe vt cognof 
catur 5 atin íe iam pr^tcrijc, &defi j t :v t er-
go antequam eíTetpr^nofei non poterat, 
¡lifiin fe ipfojra poftquani clapfumeft no 
poteft fcin5nifi abeoqui remipíam intui-
tus cft cümfieret^ aut ab aliquo accepit 
qui viderit. 
X^uod fi ira c í l , nihil cft inanius, qtiam 
aftrolegorü de futuris, & ctia de pr^teritis 
iudicia Jtaqjvcriffimum c ñ ^ p h i l o f o p h p 
dignu quod dicebatCarncades^ncApolli-
nc quide futura poíTe dicere^ nifi ea q u o r ü 
O 5 cau-
z n De perfeBo concionatoYe, 
caufas natura ita contincrcc, vt ca ficri nc-
ceíTe eíTet. Namccfi futura vera erant ex 
a-ternitatecauías tamen cfficientcs necef-
íario non habebant: addebat, nc pretér i ta 
quidem ea * quorum añila í igna , tan— 
quam veftigia extarene , Apoll ini nota 
clTe. 
lam (vtrcmquafi acu tangamus) vta-
murrat ione,quafaepcpreí lat¡ ís imusthco 
s Th©. i.p. logus diuusTomas víus cft3i .p .quxf l .115. 
«M*5 artic.4.Et i^.quseñ.p.artic.^.Etz.z.qua^f» 
a r W / - py.artic.^.quie^ cft ex Auguíí inodefump 
ztlt'*9*' ta¡n2.IÍb.degeneíÍadlÍtCram5Cap.I7. 
geneífadli S)'dera,& omnino corpora coeícñia n ¡ -
slaSí'17' M per fe ¡n animis noftris cfficiunt,íed per 
corpora, non cnim poteft corpusvllum 
per fe in rcm corporis expertem aliquid 
faceré. T u m coeleftes orbes virtute fuá at-
t ingunt ,& immutant noflra corpora,atq5 
¡nde q u o d á n m i o d o ánimos attingunt, 
qui funt cum corporibus magna quadam 
propinquitate , & necefsitate copular!, 
Qajero ex te vtru hic attaftus, & hxc mu-
tatio animorum necefsitatcm eisaíferac, 
an propenfioncm tan tum feruata líber t i -
te? 
te? Sincceís ' i taseftJn pcflilcntifsimam» 
&abfurd¡fsimam hxrefim ¡ncidcs,quíc l i -
bcrum arbitrium to l l i t , & homines con« 
uerti t in belluas,ncc tam ñel lasquámDcu 
ipfumomnis nefariae turpitudinis audio-
re facit. Cú r crgo nosá n3al¡sdeterrct, ad 
pietatcm bortatur? cúr bonis eternas vo-
luptatcs pollicctunmalisnunquam finicn 
da fupplicia minitatur? 
Si non cfficiunt nccefsitatem, fed pro-
penfioncm > & hasc propenfio abijei, aut 
impediri potcft5quae poteft cíTc cerra diuí-
nado? Inlpice natalem diem tuuum 9 inf-
pedta íydera, accipis inde qui íub illis naf-
cuntur procliucs eíTc ¡n auaritiam; in Ve-
ne rcm, inv inum; non cíltibi integrum 
Dco adiutorc, atqs fautorcliberalem cfTe, 
fobrium, continentem ? Quid apertius? 
quid notius? quid frequentius? Zopyru?, 
qui fe naturam cuiufq, ex forma perípicc-
rc profitebatur , c ü m multa inSocratcm 
vicia collcgiíTcijdcriíus cft á cacteris qui i l -
la in eo non agnofcebat: fedabipfoSo-
crate íublcuatus e f l , cúm illa fibi fignain-
cífe^íed racione á fe deieda dicerct. 
0 4 ' 
214 ®e perfe$0 conci0 natore, 
_ ... Mathidia: niatris Clementis fydera 
recocido, adulteria cum íeriüSjínortcmqi in naufra-
gio prxd¡ceban£(vt eft aptidípfum eiu§ fi-
l ium nono rccognitionum) fed nec illa in 
mari diem óbijt ,& pudiciísima Pecri q u ó -
que Apoftoli voce pr^dieatun 
Similiter portcndunt ftclLx hunc aqua 
periturum,illum5 gCDerofam>& opulenta 
coniugem du£í:urum5quid fi hic íaeris m i -
íictur áilc nunquam ad aquam acceda^ 
Quomodo m indicare de rebusoccul-
tispotes, indicant ne ftelle faciem \ aetate^ 
nomen > paren tes, patriam eiu? qui rcm 
clam furnpuit? Docent hunc S¿ natura 
procliuem eíTe ad furca, nec hanc procii* 
uitatem virtütefuperaíTe, & ab ea viélum 
hoc ipío in loGOjhoc tempore furatu eíTc? 
H^cíif lel l^ efficerct?DÍ]eí&potiusquam 
flell^viderentur. 
Si igirur hsec generaliafigna ita patefa-
tat , quo minus omnia iñtelligasV & ícias 
quae in teto orbe terr^ occultiísimeiiunt? 
Á n q u p d t e deillisinterrogac ncmo?Quid 
UKcrrog^woncopuscLt? Quam in 
I - O tiam 
Caput.n* 21 j 
tiam occukorum gignit iftbcc interroga-
tío? O dclirauonemincredibilcm iterum 
let hominibus áiábo\m>Ent!sJíCUf Gcuef̂  
fe temes bon um ̂  :malum. 
Diogenes Stoicus his concedebatali-
quid vtprícdicerc po í ícn t , dumtáxat qtsa-
l i quií(]5natura5& ad quamquiíq5máxime 
rem írpeusfuturusfo. Cestera quaeprofite-
rccur,négabatyllo modopo í fe fciri.Qaa-
uisliGc quóq , ipíum negarit quidam pof-
fe intcgill¡,vt móx dicemus, 
Sancli patres, quos dudum áppellau¡5 í í R a t i o . 
ae prarcipué Auguflinus, hbc max iméar -
gumeoto rerii confici putant 9 quod ge* 
i p i n i ; , E f a . u , .&Iac.o.;bvíimui.cdnceptii G€nef»¿̂  
& n a n íimuivicam , arque fortunain ha« 
ben tp le rúnque diíparcm. Ec aliquando 
inteníifsimé ab aftrolo^is fie animaduer-
fumduos pueros eodem pun¿lo tempo** 
risjcifdem pcnitusfjdanbus naícij quo-
rum alter infumma oriinium rerum af-
fluencia vixerit, altcr íeruierit íeruitutem; 
qups Aaguftinus in feptimo libro con- Awg. lib.^ 
feísionum cap. 6. ícvidi i le ,& cognomííe co¡ifc 6' 
teñatur. 
O 5 Sed 
Aug. lib. f. 
[ 6 De per fe Bonete o on atore. 
Sed refponderc Nigidius figulus príef-
¿edukx./. tantiísimus mathematicus folebat (vide 
4&f9 Auguflinum¡n55 lib.deciuitatc5cap 3.4. 
Scj.) fpatíumillüd temporisquo altcrcx 
geminis alterum ¡n nafcendo confequi-
tur̂ iSc fi nobis eft pcrexiguum, máx imum 
. I cíTc in illa c a l i rapidiísima ecleritate > vt 
pofterior^cadem quíe prior haberc non 
pofsit.Id rapta in orbem rota figulus ofle-
dcbat,quam cíim bis pené íimul atramen» 
to tetigiíTctíinquiefccnte notas illíe nigr^, 
quaevidcbanturconiund^9difiun¿í:iísim^ 
apparebant. At quo fe máxime tutari pu* 
tabant,id eos proríus in extremum diferí-
men adducic: ita enim ex hoc argumen-
tan tur $ Ambrofius ? Auguflinus, Gre-
gorius» 
Sipundo temporis adeó fydera mu-
tantur.,vt omnia efficiant diuerfa in ijs, 
qui íimul nafeuntur^ quo pado tucri vale-
bunt ifta fuá pradida nacalitia,cum punc-
tum illud temporis quoquifque nafeitur 
nullo modo peicipi á quoquam queat ? 
Signabuntparentes mei menfem quo ego 
lum natus, fortaííc diem, aut etiam hora. 
Ice! 
7, A Mío i 
Cap Mi ,11. ¿r? 
fcd pun¿ lum illud ferme indiuiduum fig-
narc quomodo poíTunt ? Et in cam mira-
bi l i eoeli vclocitatc quiserit,etiamfinaf-
centcm puerumvidcat, qui comprehen» 
derc, & notare r e d é oculis pofsic, qui ña* 
tus fuerit,& qux conditio fydcrum? M i h i 
quidem necfiin coelo cíTct aftrologus id 
pcrnofcere poíTe videretur, nifi codum 
tcncret. 
Ad hx^cum no totusfimul exeat foetus, 8<Ratio' 
fed primü caput cxerat 9 deindc manus, & 
brachia,& cacera mebra,rclinquitur (que 
admodum ait Grcgorius) fí in i d u punél i 
conftcllatiopermucatur3ióc finr iam fataf 
&prxdid:iones quót funt mcmbra naf-
centium , quo quid fingi potcft amen-
tius? 
Vidctis paulatimco rem dedudam ef-
fe9vt nulla prorfuspr^fcientia fururorum 
habeatur ex flellis. Eadcm ratio cognicio-
ncm tollitoccuIcorum;nam &í i id ex ílcl 
lis percipi poflet, nemo erit, qui compre* 
hendatob ingentem celeritatemmotio-
nis ftaturr^atq, ordinem fyderum quo te* 
pore res geña cñ.Habebam equidcm plo-
res 
21 § Deperfeóío concionatorer 
resin aftrologos rationes,quas in libris pa 
t rum á mcind¡cansjegctis;m¡hi enim toe 
fatisvidenturhabere ponderis ad rcfdlen 
dameorum tementatcm. 
Dubiam. Sed hic iníurgk dubitatio non parua, 
vnde hoc fíeri dicemus? Nam quamuis 
multa dicunt,quaj faifa eííc con t inuó re ip 
favidemus valk]uádoyera eíTecorum reí-
pon fa folent: & quoniam complura ¡ta 
soiudoda- cucn^recernimus,vtcftprsediélüabipfis. 
bij, " Rcfpondco^cafuid perfepc ficri.Deo for-
taíTe patientc, & quaficonniuente, vt ita 
acciJant,quo ¡píi & confultores magis, ac 
mag¡sdefipiant5& (vtait Apoílolus) pro-
ficianr in peius, errantes, & ín errorem 
mktcteSí & ob peccatum illud magnuni^ 
hac p^na,qu¿e quídem eíl acerbiísima^pu-
niantur: 
A«g. Nec mirum eíl cafa eos vera d¡cerc,Áu 
eianumqsí¿ guftinus enim aitin primo ad Simplicia^ 
Confirma- n r r ' \ \ • r ' 
tur fointio numqu^í t . i . r e ipon ía i l laqu^miíer isven 
forhite311 ditanr,nulliusartisexpofitione,fcdfortui-
Augui>, tafafpeótioneproferri; fedquoniaeaquae 
cafu fiunt,raió accidunt, & frequenter 
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nvidc mus-alia profercnda eñratío5quam 
mallem equidern áIcí loribus mcis intclii 
gi5quáni ame e^plkari. cft cnim plcnafu-
pcrftitionis;& iofidéliratís; 
Stelkie io ijs quíe adliberes aclusfpec- Confírm^ 
tancauc inijs quxalíjs cauí iserebroimpe cur fec¿ao 
diri íolcnt, mhii ccrtcprseniintianr, futu* 
fa5&pr^tcrkaqiaorum vcíligia nuila ex-
taní ,coii í iprchcndi ab hominc non poí-
funt.Dcusemftiiodi res hominibus impu-
lis (cum pr^fertim RÍhil ad eoramía lu tc 
pertin ene ) no opinor reueiauiürá quo igí^ 
tur h¿ec accipete dicemus qnx turpiísime 
qu^runr,S: impüdcníifsime veditant.niíl 
a malk ípiritibus.? non enimvideo quibus 
IIXG potius- rribuam, quae vt patct morca» 
l ium captum kiperanr)& á D e o haiufmo» 
di hominesedoceri non folent. 
Sed eft duTifsiii^ u a i & iníolerantifsi-
mum putcVt<? i>í 1:rolog0s noftros v 1 iu ai ha-
feere cum dxmonibuscomniercium. Na 
qa^e eosGÍuiias3 aut que hominumíoc ic -
tas.fetrc^ in 
Egp-vf ab Areadro3& Honorio ¡ubeba 
tur3nifiigni iíbrosíuoscrada'nt^ oímibus ú 
zzo D.eferfe.&ojcónmnMorét 
ciuitatiíxusjxeMcndos, & cxigcndos d ^ -
n¿ iud¡co,ae eos máxime qui de occukií-
i¡.niisifada€^ifeusf^paafa reddunt. 
E t fi enim ipfi optioie ícirc pdí!cnt5am 
© e o detegente didici í l int , amnino retí-
4:cv£ dchsbaiK 5 quoniam ncmini ab íc^-
fi£3temstúmccíam iuílkiamvkilari , cítm 
aceulta fratrum criminapatcfkcimtiSje©-
j-um^s famam, &xxi(tímaiioiiem irtfíta-
^inms!5&¥ulncramos. 
Erant c r g ó Jii íupcrftitiorHS aurores* 
^contempxoréfq, r0ligioms,diuini iuris3& 
Jiumani violatores^á communionc homi-
4ium,ccu peílíientiísim¿e bcllua: 5in extre-
mas arbis oras deporcandi. Nec taracn di-
codzmionesinyocari abhis5quáuis baud 
>fcio anlioc etiamde quil>u.ídam füípÍGari 
rede liceat, qui acido q m s i m a g i n e s & 
q t í^ figna fit5gun.r,vr á magick a^tibas-n© 
mmium abefle videantur. Sed quiabomi-
«esnefarie resinanes ícire qm^raftt, vn-
ÁQ feiri non poí íont , ipfis infeijs .5 & 
arteid cognofei exiflimamibmrda:ii ioíi 
íeiíig-c-ritjac oficrt (qui ceuiísiniis cor.ie-
<5luns 
3 = 3 = 
a&t. x* 
CafutM. *** 
¿ lu r i sadrc rum praenotationem fepévti* 
tur) quo eos rcm indicando alliciat3&diu 
tiús in illo peccaíOjatque in illaYanitam 
tentar,. ía-iili^sai ^Diud&rf ¿imhuiq 
Hoc ne temeré ame eonfiSum arii» 
t rms, malo auélores audiasquos ícquor^ 
quám rae. s 
, Saoclus Tilomasfcisquamnihil inep-
tié3nihiÍGÍaifanter3nihil temeré dicatiis,!^ 
ZoZ.quqñ.pj^artic. 2. h^c feribit, .Omnh* 
auttm dimnaüo ex operattone d&monum> 
jwouemt tVeMqma exprese ddmmes inMO" 
cantwr adffétma mmijeñanda 9 *vel f mat 
dimanes i n ^ r m t fe ^amsiriquifitiombus^ 
jptímarum, v t mentes h&minum implhenfr 
*vamíate. J^anaautemmqmjíth futuro^ 
mmeffi, qmndo aliquis faturum pr&nof' 
cere tertt&t s wdepr&nojci non poteñ. Ec¿ 
in articulo quinto eiuidem qua:ftion¡se 
¡Siams^rib mnñdemtione afírorumeuta- . 
"tur adcogmjcendosjmHrmGajmleSiVel art s.q^f. 
jhrtuites eutntus x aut etíam ad cognof* inzx'í — 
cendumper ceríiíudinem futura apera hô  
minum>procedH boc ex faifa, & vana opi» 
mone, (3'fie operatio ddmonisfe m?n¡[cet. 
' V 
aai Deperfecfo concionatore, 
Augft.iib.i. V n d i e r t t d t m n a t i o fapersíittofa ( j f i l l i c h a * 
chtiñx.™ Acfiquisíandli Thomxfententiam re-
pudiaucrit, íciat cum hac in re , vt in alijs 
plurimis habuiíTe niagiftrum beaciísimü 
Auguflinum in , 2.dedodrina chnftiana, 
cap,25. cuius verba equidem haud graua-
borreferre. H t n c e n t m ( i n q u i i ) / / > oc-
c u l t o q u o d a m d m o d m t n o c u f i d i m a l a m 
r e r u m h o m t n e s t r a d a n t a r t l l t i d e n d i ^ d e ~ 
c i p i e d i p r o m e n t í s v o l u n t & t u m f u a r u m i U 
h i d e n t t b u s eos, atc^ d e c t f í e n t t h u s p r & H a r i " 
c a t e r l b u s A n g e l í s > quré>íts i j i a p a r s m u n d i 
m f i m a f e c u n d u m p t ú l c h e r r i m u m o r d t n e m 
r e r i t m d i m n a p r o u t d e n t u lege f u b i e f f a e j t : 
q m b u s i l l u f t Q m b u s y & d e c e p t i o m b u s eue~ 
n i t ,<v t /JIÍS f u p e r j l t t w f t s ^ p e r n i t t o f i s d t m -
n a t i o n u m gener tbus m u l t a p r & t ev i t a ti-
t u r a d t c a n t u r , nec a l i t c r a e c t d a n t , q u a m 
d t e u n t , m í i l t a á j o b f e r u a n t i h u s f e c u n d u m 
obfe rua t tones fuas e u e m a n t . q m b u s t m p l t -
€ a t i e u n o f o r e s f i a n t ^ fe fe m a g i s . m a g f f ^ 
t n f e r a n t m u l t i p l t c t b u s t a q u e n p e r m c w j i f 
f i m i e r r o n s , Et paulo poft, O m n e s t g i t m 
a r t es e i u f m o d i ^ e l n u g a t o r i a , v e l nox¡á f u 
p e r f i i t w n t s 3 ex q u a d a m pepjera f a c t e t a t e 
ha 
homnum &d¿monum,quaf pftiéa infide-
lis f$ dolofz amicitíA coptutapenitusfmt 
rtfudtanda ^fugienda Chrifiiano* 
Idem in 2,dc GencfiadIitcram,c3p.i7. ^ f ^ ' i 
ita anJdeofyfatenduM efi, quando abiflts 
cverti dkmtu r^nñ tnUu quodam wcultíf-
§mo dich quem nefcientes human* mentes 
patimtur* Qmdcuaddeciptendos homi-
msfit tfpirituam feduMorum operatio ejl+ 
quthm \qHddam vera de tef úralíbus rebus 
nojjepermtttitur , partim quia (uhilwris 
Jen fas actomine9parüm quiacorporihus fuk 
tihonbus vigentipartim expenetia caítídh 
re propter ta magnam logttudine mt^par-
tim a fen£tisangelis>qmdipfiab ommpote 
te Deo difcm^eiiam iufu ems fibt reuela-
tibussqm merita humana occulttfiw&mf-
ti tU finceritaíe dtflribmt.Aliquando ame 
fjdem nefandt fptritus etia qm ipfifaffuri 
m n u w h t d'tmnadopradkunt: Quaprop-
ter bono chrifimm >¡im mathematici ,fme 
quilibetimpte dminantmm^maximedtcen 
tes vera cauendt funt 5 ne confortw d&mo-
niorum anmamdeceptam^paÜo quodam 
focietatis trrettantMxc Auguñinus, 
P QiLi 
224 DeperfeHo:concíonatorer¡ 
Qui autcm Kacde re pluravidere defi-
dcrat conrrauíló&aflrologos ¡udiciarios» 
v idear pr^teraudíorc&ramcitaíGsdiuum 
Ghr-ifoftbfíiumi in capite: fecundo Mat? 
Bafiiius. thsei5 B^atura Baíilium homilía^íexca in 
Bbuauent Gcncfim , & í e r m e n c in principio pro» 
Antoninus,. uerBjorumo Sandium Bonauenturam in^ 
E^iphan. cencifoqaiosdiuumAntDninum fecunda 
parte t i rulo, i z . cap. i . 6. fanQum Eg¡% 
phanium liBro de ponderibus 3 & mem 
íuris^ vbi dicitíolim Aquilam Eonricum^ 
ab Ecclefia pulftim fuifFe, eó quód Hiiffi ir 
^thanaf.r dijs nolüiífec-abffinere. Sanátum At l ia -
nafium iní illa verba Eauli ad Goloíleníes. 
fecundo^ Vtdete ne quis- vos^deáfóatfárr 
f hilofophiam y & inanem fdllkciam f̂e~, 
€undum tmduianemííommumJecurrdum 
eltmentammdi, &non fecundum Ghrtf> 
fum* Q u ^ verba de añrolbgia accepit: 
Athanaíius^ & rideraugurcs, & oftenditá 
fcientiafiiaBabilonios * & Ghaldseos fuií^ 
íedeceptos, illudq^ ipíis íludiumJnuíile & : 
i m - nox^um ^ ^ » v ^ c a ^ E u í ¿ b i ü n ¥ d e p 
CT-nlusT ranone cuangelica,lib.6i cap; 9. & life 14, 
cap, 4. Gyrillum l i b r . i o , adueríusilulia-
num. 
Caput>iu zi$ 
mnvn* Pctrum deTarcntáfia , Richar- p ^ ac 
dum,Pa ludanum9GaÍ3ne]cm5&Maion xaient. 
in quar toíentení iamnvGuií l ídmít ím Pa- pSu£al 
riíicníem i n t radatu de legibus Jon-
g u m . iloanncm Salisberieiíícm l ibro íe- 'G*'úl 'f&m 
cundo *úo&iísimum&ciüluc revberrii- ioaa:sanc. 
n ium: loannem Picuni Mirandulanum 1 ^ % ^ 
l i b r o aduefíusáflrdlogos.EtFranci íbum 
Ü c ü l i b r o q u i n t o á e p r ^ n ü t i o m b e s . M i - M ^ ac 
chaelem de Medina|ibrolecundo de re 
¿ l a inDcam^fidccapitcfecundo, lü lmm luiiusSis*. 
Sirenum libro nono 'de faro cap. 29. Be- ^Ttlh^T 
mcdi&mm Pcreirum ¿íanCla íeligione ío-
cietatis leía l ibro integro de diuinationc 
•aftrologorímv. .Martinum del Rio ciuf- ^^n*1> 
dem íocietatis in traftatu Biagicorüm 
diíqoi&ioniim latiísim¿ parte íecunda* ,^ 
Francifcum Valefium libro de lacra phi-
loíophia, cap.5 i.Georgiuin Trapézunt iü '®^!pTiz 
i n libro : cur Aftrologorurn indicia Vt 
plurimum lint faifa. Sixtum abHcmmin- . sixrus f 
gaFriiiüin an hac arre penuís inuim in i i 
bro de añrologia refuíata. Bardcíanem Bardefar.es 
Syrum, & Diogenianum ex v éter i bus phi- Diogeníâ  
loíophis c lar í s imos apud Eufebium de " 
P 2; príe-
zi6 De per fe 3 o concion^tore, 
« . nríeparatione euangelica d ido libro fcx-
Coíndims, co capitcícxto oc íepí imoiHcnricum Cor 
Bclium qui multa contra hos congerie, 
dicens, hanc artem nihil cíTe aliad, q u á m 
fuperftitioíbrum hominum fallaccm co-
ich.mzm» qui obmul t i temporis víum de 
rebus incertis feicntiam fecerunt: ¡n qua 
emungendx pectrniae gratia decipiant 
knp r i t o s , & ipfifimul decipiantur. V i -
apudTuifi deat etiam Phauorinum apüd AulumGc-
Gdíum. l¡um libro décimo quarto capite prim® 
qui lucuíentcr & clcgantcr rem hanc pro-
fcqukur , & alios plurcs apud loanncm 
Stüb¿eum fer m .78̂  
Etinter luriíconfuítoSjtámcanoníC-
Abbas. ias quain Icai í tas , videat loanncm An-
Ancanan. i * i i . 
Ananias. dr^am , Abbatem * Ancarranuni, Ana-
niara capke tuarum, de fortilegijs, 
AJbedcui Turrccrcmatam in cap. illosj 26^ quaeíta. 
Grtíandus ^ m í u m m a . Albericum , Rofatum ía 
voce > Sortikgus, Grillandumy de lortile-
Trainus S^ ' ^ ^ ' l * num. 8. &qua2ft. 9. num. i j* 
Maiuetius cum fequcntib.Et qu^ft . i i . nua i . ió .Tro i 
heduí61^ 'Um ^aluet ium intraclatu de forcibus, 
P 1 ctrum Lcloy herium lib. 3. de fpcélh 
cap. 
cap.9. Bald, S a l i c c t . & a l i o s ¡ n . L z . ^ 
de malcficSc Ma-them,YÍdeatctiamiusci saiycet. 
uile Romanorura. L 2. C. de ni3l£fac.& lus CiU1 e' 
Maíhera . l . Mathcmaticos, C. de Epifco-
pali audientia 9 quibus & ars interdiga, & 
códices incendio, & vtentes damnantur 
exiíio,& alibi etiam morre pleéiuntur.L^* 
C.dc malef .& matbem. Eft ctiam videdus 
Dion caíüs, qui lib.4p.refcí, quod ícucrif- P k n ^ í u s : 
íimis multoromprincipu decrctis, & edi-
¿tís cxplofam 3& dam natam,&grauifsini is 
fupplicijs add i í t am eífe iftam arte3& iplbs 
aftrologos iudiciarios eiedos cíTc pul -
ios ab vrbe Romaápr inc ip ibus , ág r ippa , 
' Tiberio,Vitél l io5D¡oclctknóXonftanri^ 
n o , T h e o d o í i o , Valcntiniano, prsefcrtim 
aute lu f l i nk iK) , quibús huius attis ftudiu, 
& exercitatio non folum y t ¡nanis & veri-
xms cxgcts jaoicatá.cíl ,Tedx tiám VÍ ciui-
£3tibus.& fbeietati hominu noxia & peíli^ 
¡ens /emper yifa efl deteílabilis. 
Ec tanidcm videat procer concilium cô nmm 
primum Toletanum fopracicatum in af- ¿ ^ B r t 
ícrtionefidci contraPrifcil l ianitas,Coíj- r̂Jen 06 
d ü u m Braclurenjfcprimü^jcapite nono $c l i ú 
alia 
a 18 De perfefío condona i ore, 
alia concilia, in quibusEccIefiíeiudicium 
videbit, quae áprimordijs íiiisiudiciarios 
iños aílrologos odit, ftigit, & damnat, 
Aducríus quos cxtant plurima, & ícucrifii 
ma dccrctaJ& cañones patr um,quíB Icge-
í u m m í re licet in9z. parr.decrctorum ázó.quac 
Buía sixti l 2 i m c^ata> ^ Pcr Primas quinqs quíeftio-
quind POB ncs ícquentcs:& grauiter in bulla Sixti. V . 
tifiéis coti a ^ - , 1 /* t 
Aftroiogo$. P,M.contra atirologos. 
Habctis iam ThomXjAuguftiniqsjqui* 
buscomplures alijs aírentiunt,iudicium 
longc profedó verifsimum. Rcliquum 
igiturcft, vtadalia promifla declaranda 
ad noftrum concionatorcm ncccfTaria: 
ómnibus velis, & remis contendamu?. 
Ve integritate vit* quam pernecejfa-
rtaftt adperfefíam conctonaiorem > & de 
'üiríHtihíís qm enm maxme ornare 
dehent > de vitijfque fu-
¿tendí 
integré I ^ E R F E C T I concionatotisornamen 
i feiemiarum tara var¡arumí& ma 
xiinarum cognitioncm 9 non quidcni co 
genere orationis, quod rcrum magnitu-
do goftulabat, fed co quod ingenij noftri 
ícnultatcSc paupertatc excoli potuit per-
fecuti fiimus.Tcmpus cft iam vi ad fccMa^ 
dum pún¿íum, ad noftrum concionato-
rcm ncceiranuni,deucniamws: quod qui-
dem eñintegricasvit^ j qqae quidem per-
multum iuuati& fine qua nec bencuolcn- . 
da concil¡arc,nec perfuadere ,quod cft in 
hac arte potifsimum, poteft. Non igitur 
immeritóMarcus Cato negabat cum ora-
corern cíTc, qui vir non cíTet bon us, ac di« 
cendi peritus: videbat cnim fru^wm bene 
dicendi, quíe p^r íüaíio cft, nullum cíTc in 
eloquentia virtutis íplcndore deftituta, 
Nifeil cnim eft,aiit abícftiu^^autlmdfiüs 
hominc improbo,& flagitiofo, cüm alios 
ad vinutes cobortatur.No nc vobis fepc. 
IUHC». fat. 
gUcialem %s • 
Oceanum 9 qHotiesaliquidde moriím 
audent 
Qui fimulant Cortos^ t$ Bacchanalia 
v imní í 
: . P 4 Quid 
® 'Deperfeffo cancimatore^ 
AiRomü. Q ^ d cnim turP^us'aut m ^ ™ ^ 
cutii, qu¡ confiditíe ¡pfum duccm eíTe c^-
eorumjuml; eorum qui in üenebris %#| | 
crudkorcm infipientiüm r magiftrum 
fantium, audirc poíTe > qür ergo aliurn do-
ces , te ipíkm non docesí qai predicas no 
farandítm faráris? q ¿ dicisnon machan-
dum m^charis? aboín inark ¡dol'a, facrili:-
g ium facis"? qui m iege glóriaris7 per prae» 
uaricatrone iegis D e ü m inhonofas ^ N o ^ 
men enimDei per vos bkfphematariof cr 
gentes, ficut fcriptum cftii- Qga liberrarei 
in aliora-m- vríém dkerc-poterk, qúitustc- '-
nctur ipíc^Aut 
J«Í, sat.»: / ^ m mífceM, & mare cmío^ 
Sifur dífyltceM Verri ? homkidañíUúmh 
Chdtm afmfefmMhos? QatitmaCéthe~ 
Auertat Dcus I nolisi lG: gr a:ue5&pera!cer • 
'vohs Remate y &faciteyJecundti iMro ope-* | 
r&éom-mlite facerv9dicñn$ vnim£3í- m j k * 
ciunt. Fruílra ifti fe tantisIaboribus5& ck- -
cypmnus- m o ^ b ^ c x e á ¡ c n t # i i h i t e ¡ f t i prodeft(ft 
Í S r " r e a ¿ in(luic Cjprianus) yerbis pr^fcrre ^ 
virttice'm, & factisdeñruerc verita£ci'n..Ec mmi 
Hicronymtis fuper cpiflokm^ ad T i m m ^ 
capitc iGCundoiV/M 
cítaimnetem 
trtmjje hngmm 3 ntfi prms exemph df» 
mertt>qMdm verh. Q^ú ita ^qu-k-habcir 
{múotc Atiguftim-o);vi obedicntcr audia- á 
turquaiKaciwiqj g rand i t a sed^ sm> ^ 
ius pondus vita dicen tis, ñ 
Ideoq? T i t o qucm huic muneri praefe-
cerat, m p r a e c l p i ^ A p o í l o í t i s ^ r a ^ i ^ i ^ 
/^f ^ / ^ ^ pr&ie exemplum konorum opê  
riim\m doñnna in integrítate^m 
t£^rhumfMñm irrepfehtfhile 5 
^¡ aduerfo eíí tteveat-m mhdkskem malm 
dkeredemkis* 
NccVcró nos ipfos ¡fiodó bonís imos 
ríjbtas eííc:íatis:cft3nií¡ domcfticos TOftre^s* 
caíq^qu-ieuf-^ nobis-funi3iíi offici-ojaiaac^-
r f faeiámüs-.- N&ia dc!futuro:Epitoo,p^dia; 
turr>e-íle fcjmus ; Si quis fme cnmim $By; . ^ S f 
«amm vxoris wir.vpíoihahmfidelep > mw 
Sads^íle videbai ü-r Epifcopum fíee c r imí 
na-efla/ed P 
251 De perfefio concionatore, 
adobcdicntiam, ad frugalitatcm alies vo-
lucrit hortari, rcípondcripofsintilli, atqi 
tu filies habes infidclcs,ab obedicntia, & á 
frugalitate alíenos, quos prius admonitos 
oportebat, vt Marcus Tullius dicitur, cui 
cum Vcrrcs,qui filium habebat parum pu 
dice flore actatis vtentem , idem vitium 
ehiecifículgnoras, inquir, quodlikris in* 
trafores comitiandumjlt* 
Aug iib 4. Hinc ctiam conficitur 5 quod Auguñi» 
cas!* ' ñus, 4 . de doctrina chnftianaacap. 28. do-
ce t,magnam famas habendam cíTe ratio-
Rom ix. ^cnijcúm feriptum fit s Providentes bona 
nonfolum coram Deo>fed etiam corAtn ho~ 
mimbu$* V t enim alijsdicedoprofis^uod 
concionatori propofitum cíTe debet, pa-
rum eíl probari Dco , nifihominibus cria 
proberisjqui nibil verbís mouentur tuis, íi 
ea parám cum vita confentire pcrfuaíTc-
rintfibi.Atcjj i l ludqüóqj vidcOjhoc hemí 
i.cor.i^ num genus ( qui quía chatitacem non ha-
bent9quamuisl¡nguis hommum loquan-
tur5&angdorum,fadi funtvelutaesfo-
nans3aut cymbalum tinniens)non modo 
sbalienorum reprehefione vitiorum, ve-
2J3 
rumcnam aDei laudationc diuina vo-
cedeccrrcri, pcccatori cnim dixic Deus, 
Qmretn enanas wfiiúas meas , t$ aj[u~ 
mis tehamentum meumper ostunm) Cur w . r 
vero \m preclaro, & ddato muñere ínter «.u. 
dicitur, nifi quia no efl fpecioíalaus in ore 
peccatoris:& ipfe odit difciplinam, & pro 
ijcic fcrmoncsDeirctrorfumi' íi videbat 
furem,currcbat cum co, & cumadukcris 
portioncm fuam poncbat? 
Quámuis auccm ómnibus virtutibus vifHtei 
concionacor inílruélus cíTc dcbcat,qu^ i" P ^ -
J ^ . , i . / pue necefía 
dam tamen lunt quas m hoc nomine, atq, ri? m con-
in hac condicione máxime extare ac Clerlatorc• 
emineredebent; quas theologicsedicun-
tur, vclex nominis propinquitate 5cum 
in theologia máxime preñare ,&'excel-
lerc debeac, & funt illc quidem fides, fpes, 
charitas, cíim omni hominum vitas , t ú m 
huic ftatui perneceífaria:. 
Chantas in nullo magis eluceat opor-
tet, vt doftor futurus aliorum \ & audor 
rcrum mortalium fpcrnandaru^Dei prius 
amore rapiatur, contemnat voluptatcs, 
nihil nifi coelcílc , diuinumque meditc-
' tur 
z u i ®e perfe$0 conc ion atore, 
tur. Dcindc vt amorc il io extra fc ipíum 
áa£tusy&c in diuinam naturam mutams 
domumDei tueatur, totus in fratrü fuo-
xum vtiiitacem incumbat , rebus mágis 
quám verbis doGcat^rQdcCe cijpiat, noti 
Jaudari^nihil45 pr^teraiktat, quaniuis ab-
i§¿lam efle ridsatur^ in quo víiii eíTe pof-
íi t chriftianis* 
Qua quideni in re fepenumeró me 
mul torum concionatorum pudetsqui np 
i u n t nificoram Rcgibiis3aut magnis viris 
dicercaudire peccata eonfitcatium>& iu-
narc morictes, qíuo tempore máximo ad-
iumento indigente aiitJabor¡s5aut certc 
arrogaoti? caüfafugiunt ,cúm üih i lDeo 
í iat2cccptius,nullaremagisfi-atribuspro 
d^íTe valeaxnius. Q i i ^ igitur máxima crant 
rmifericordi^5beneficcnti^q5 opera, quiq$ 
^pt ime cfficere poteran t , plebcijs, & i i> 
doélis íacerdotibusxcítoquaní;, declaran^ 
tes p r o f e d ó fe fe non Dei regnam 5 aut f i -
dei amplificationem/ed regumí& princi-
pum virorum beneuolentiani3díuitias,vo 
lupíates, honorefq^ ancupari. Equidem 




cem fieri in ciuitatc: & magis íemchaut 
iterum confitentemaudiendo,quamtcr 
ac quater concionando populo prodcíTcc 
Atadcflc morientibus, maerentescon-
folari , fídem in ijs confirmare x ánimos 
confeicntia malefadorum ¡accntcs,dcbi-
litatoíq, fpc futurorum crigere bonoru, 
oculos in humum deieítos in coelum at̂  
tolkre,dubio Marte eum inimicis dimi* 
cates cohorÉarijrcrumyaGipfiusvitíe, (qua 
nihileílmcundius) contcmptyra,m3gpi-
tudinemquc animi íiimrnb in dolonbus 
períuadere j quis nonvideac diuini homi-
! n¡scfre.?& ncminemmágis,quám funimu 
concionatorem decerei" 
Illa vero calaormum, periculorumqó sP««* 
viélrix, íedatrixdoloruaijaduerfarum re-
bruñí fo}atium5& perfugium fpes, qmx om 
nes animi partes in officio coníinet9velie-
'mes in hoc eíle debet^vt oculis in immoE* 
talitarem conieílis non folum volupta-
tes3& honores,fed etia pericula jmorte-
quecomeniDat, nihil taceat, quod qui-
dem loqui debeat, nihil formidet > graoi 
&íe-
2 j 6 Z > perfeBo concionatore, 
& feuero vultu potentíTsimorum homi-
Hum m ores5&: vi tía rcprelien da re 
Pides. -Pides autem remm fuh&anttajperan* 
Ad Hebr.1 ¿afUm^ sYgumemum non ap^Mentmm^ 
Fundaaieivíum charitatis^nitiurn ialuti^ 
^xpuÍCrixcrrorum3ínagiílravcrita 
feruatrkq3 virtutum^in ijuo mágis ineíTc 
<iAec3c|üam in^G5c^iysproprium cft (vt 
fepe diximus)fídeíri gigocrc, nutrirccle-
fcndere5&roboraren Hanc ca firmátatc 
com pled¡,ea magnitudinc animi profitc-
ri vbiqs oporcer,vt nihil verius,aut certius 
cxcogkari poíTc credat, verum eíTe quid-
quid euni iiaccoíenciat jfaironiquidquid 
diícrepct .Hancaudins3vií i íq;pr^ponat ,^ 
citiüs coclum , ac terram miíberi putet, 
cjuám minimum Dci vcrbulum falfum ef-
Libri facri ÍC P0^C' 
iuinorurn l ibrotum fácrofandam 
quomedo r\ n r 
inteUigéü auc íonta tem conítantcr lequatur, non vt 
fuat. eos ipfe iotelJexerir, íed vt fancli patrcs, & 
cathoiicorum concilia íacerdotum expo-
íuerint. 
Pontificem máximum quafi fummü 




m a e i ñ r u m veneretur 9 RomanamEcclc- Qz*™*^ 
fiam colamnani, &nrmameecuniv despótifici 
tis eíTq klcelligat, v t en¡m Hicronjmusad Ecdefi?^o 
Dansafuni Í G í i b i E v F r ^ ^ i ^ ^ ^ m a l a t™**^* 
vátríífíonio tn h&a incorrupta Patrum fer- Hier.adDsi 
m t m h&reaitasy qutmnq¡ extra hanc do* quoniá ^ 
mu agnmn comedirk^ro^hanusejt^qul tus* 
1^ ^rí:^ Moe non faent ,perí¿ít reinante 
Cum Hxrcticis bellum fine inducijs t ^ 
t r o domo Dei serat-eorum elbquentmm^ tmod¿fi¿hai 
EccíeiialtiG^ ínnpucirati poítponatjarg^^^ 
m e n t i s q ü ^ n i nos adferunt r ctfimagnas 
vires haberevidcanturvad 
deber^utíi recita poílulet^prov erica teco-
firmandaínullum periculum3nullum m o r 
tisgcnus recuíet; 
Erudentia quoqs virtutum omnium^ Pmdefitî  
comitCo & duceopuscft j vradhibeat'ad^nece 
res confiderandas*& rempus3& di 1 igentia,, 
viuncogníra pro cogoitis no babear,eiíq^ 
remere aííentiarun ne nimis niagnum íiu ' 
diunií in res obí turas 3 afqi diffioiles, eaíi 
dktnq? no neceíT^rias eonferar, neparum:' 
opcr¿e, cur^q: ponat in cognidone d i g -
nis. 
2 j8 Deperfefío concionatore, 
n í s , nc quid pt^cipitanter dicat, ne quod 
dubium.aut in opinionc poíitum cft, cóf-
tans & indubitatum3quodq5 in qu^ñ ione 
vcrfacurad fidemcrcdat pertincrc. 
Humiikas. Sed ínter virtutcs quse morales vocan* 
tur5nulla cft in í u m m o concionatorc hu-
milicate optabilior^rasíiaciorjaut gratior 
»:Tim(>t.x. Seruumemm Domtm (vtait ille magnus 
cocionator) non oportet litigare ̂ fed man-
juetum efeadomnes* docilem ¡patientem, 
cum modefiia compíétem eoŝ qm refijttint 
Matth.n; <veritati, Quare non iniuria & vita; inñi* 
tuend^^conferuandaeqj audor Chriñus vt 
ab fe difeamus iubcequi mitis cft3& humi 
lis corde,&cius diícipnlus Paulus quó má-
gis in hac facúltate proficiebat; eó fe má-
gis, ac mágis deijeiebat, feque indignum 
Apoñol ico m u ñ e r e , min imum Apoño-
lorum , minimumque fan¿lorum vo-
cabar, 
VirlbMS nof T* n i * • Í , T * 0» 
tris BÜquá 
üít autem nobis mire neceíiaria3primii 
fedeinUDco v tnoñris viribus min imé fidentcs á D e o 
PrQaj. ^picntiam & fperemus, & recipiamus: 
Habefiduciam^ inquit íápi^ns,/^ Domino 
ex toto cordetm, neinitarisprudenth 
i.Cor. i i . 
i . 
timyinomniíus vijs tuis cogita tltum, fí?3 
ipfedirigetgrejfus íms. Deinde vt íapien-
ciamaceeptaniilli Patri iuminum refera- íaco ,fs 
m us á^quo efl om ntdst u m^bonu n^&op-
t i m u m , neillorum íirííaniaei ¡mitemur, 
quivtáPauloaccepimus¡Cum^cogmuifi AdRom.^ 
fent Deum^ mn^iúMt Memm:t[lortficaue~ 
rmt>autgr4tms egérurit * fedtMnuerurtt 
in cogitaíwníbus ¡ms ̂  obfeuratum ejlm-
Jlpiens cor eorumMcentes enim A^rofkH 
V t et iamsquseáDconabis t radi ta íunt n5 (JuPclbe 
i ^ t per í cruun-
cognolcere cur^mus5qu^vero fibi ipfe re- da. 
í e r u a b i t i & h o m i n ^ l a c e r c ^ o k k j ^ n i í u -
e perfcrütemur, íed humiliter nos ig-
i iorarcpát iamur .Habemusde hác re^con- vide!loao! 
íiliumíalürare fapientis 5 MelmueniñíCO' phum Ba>-
mede qmajujpCítmmffiewñ locum, IÍI>. 
mas íllHd.TLt$m\o$ó%Sicüt ^imélwml- 3 ê Ss 
tum comedtt,non bí/num^icquijem-
tator efmmejlasts'opprmetur <agloría.^t 
Paulust tontantómimon'ct^fcd ctiaiir-oi^ 
.ícerat,Dico/inquit^perfratum j¡'U£*dátá -AdRonuxf 
^ mihiiommms qm furtt ínter ms>nophs 
(apere quam .oportet¡aperevfklfaperf^d 
í0m 
De perfecto mncionatórer 
fobrietátem* Hoc vero humilitare confe* 
quemar, (qiiod cft ómnibus bonisxü pr i -
sup^biama, mis expctíb.ilcí.vt fupcrbíam vitíum Dco, 
^ atq^hominiDU&ingratusimumiíontemqs 
viíiorum omnium fugiamus, cx qua3vc^ 
li i tcx putri, corruptaq, radice oennes haê  
reíesvidemus pullulaífe, atquepropagari¿ 
Etenim homines fuper bes, & n imium íüi 
iuris , atq, fexitcntiaein faliaces opiniones 
vítor Dcusincidcre patitur, quas ilü cotra. 
re! ig¡onem,& veritaiem defendentes 3 ac 
Ecclefi i maiorúmque decreta íequr dc-
dignantesvincurruntin magnos crrorcs> 
&con¡)c iun t fe íe inícmpi ternas calami* 
tates. Ó j i o d c u m Dauid animaduercer % 
pauens^ac t r c m e n S y A S w ^ ^ i n q u i t ^ i -
hí pes fuperbU^ manm ̂ eccatorisnd mo* 
ueatme t̂bi ceaderunt amms qui operan* 
tm tmqukatemiRaulus vero illos ipíos qui 
diuinaram r^rumeognitionem nonDeOi 
ííbdíibi t r ibueban í , in tam extremamde-
mentiam, t ámq , oiiferabilem cascitatcm 
deduidlos cíTc á íuperbia íua dicit^vt mutar 
ucrint gloriam incorruptibilis Dei in fimi 
litudinemimaginiscorruptibilishomifiis) 
- d i JM i 
& vclucrum, &: quadrupeclum5& íerpen-
tiü ttadideritq, ü losDcus in reprobü íen-
íum,& in dcfidena cor4is eofum:vt fe tur-
piísimislibidinibuspolluerin^nihilcjifibi 
^d fummaflagitiaccliquum facercnr. 
Atliomincsliurniles5 & n i b l de fe mas; HJu,í?níta1t.fs 
, , ^ admirabilu 
m m Gogitantes^c rállacijs h¿ercíicomm effecu. 
capianmrcontinebit ipíe bumilitatis ma-
eiftcr9& amator Dcus, Quí fupefkisreñf-
Ut^humnibm autem datgrattajm. eos ccr 
te íí prse ignorationc capci fuerint 5 libera» 
bit . V t e n i m eftapudDauidc, AfudD®-
mtnumgvejjks homtnis dirigetur^ f¡$ viam pfai.j#* 
e'ms w/<f/,(Ioqu¡tur aute de iufto & humi-
l i ) Cum cecidentno coUidetur^ quia Domi 
nm fafforitt manum fitam, Itaq3 fieri non 
poteftjVC qui humilis eftjh^reticus fit,non 
cnim h^refim error facit,íed illa in errorc 
tuedo pertinacia^uae tota ex animi clatio 
ne na ícúur , atq, amore fui foüctur, & ali« 
tur;íed bumilitate reftinguitur&abolctun 
Efficit quóque hxc virtus ve ambitio-
nem>honorümqqc contentionem fugia-
inus5qiia nihil cft abieít ius, fnifcnuíq3 & 
qux turbulentiísimasfeditiones, & tu muí 
2 tus 
iqz Depcrfetto concionatore* 
tus in Ecclcfia fepc concitauir. Na ni v S ^ 
ueniíTe fepehuniero vidcm 
pcs, Sc ohlcuros 5 qui íi íe intra Ecclefiam 
cpntiaeren^ignQt^acfine honore iacuif. 
íencvycin Hombumdme:^e^íen tur bcllíL 
Ecclefie indicerc3&per íHmma.fédéra glo 
riam quairitatc;,qüam per res preciaré gcf 
tas nupquamXcconfequi vidcbancQuare 
Hier.iib,c6 merita Hieron^tnustin lifeo:contra Hcl« 
y ^ 1 ^ uidiumprope finem, ¡mmodcrata g 
cupiditateniin Hcluidio reprete 
vr obícur i ta tcnominiá iiiuíllaret iu^ñul^ 
t am»& pcftilenteni haerefím excogitauits 
eumiqueJimilém dicitcíTe illio qui Dian^ 
Eph^fi^ tempjfi cumiacendiífi t^vltro ib 
QbtulteprmGipiBus ciuitatisi 6¿ ita íe fe-
díTe dixi t , v t quod virtute no poterat/ce-
lérc íaltem nGÍus eíTet.. 
Exihoc. vitÍG.?pecunjarum cupiditas; 
Cü^ít^ cxíííerciblet.hortatrix <c con tép -
v«iuí&-vai;i t rmrcliaionis j animim lordidi^Sc abieéli 
tcitis,quam non a l í o r u n i t a n t u m m a l o -
rum^ícdh^reí tum etiamrcauiam eíle 
cupiditas^tiíiw qmdaw appetentes er* 
ramrurít a f i d e ^ infermrunt fe dolorihm 
^ / / / ^ . A b iiac igitur eoncionacor peralie 
rius efle debet^eamq^ vt teccrrimapeftcm 
cxccrari,quam fi cum honorü vcra5& m i -
n imé fimulata coteptione copulaucricíu-
ccbic cius lux cora hominibus,&fe fe mag 
nis curis, 6c moleftijs libcrabit. Eft enim 
omnino concionatorc dignum, vt rei fa-
miiiaris mediocritate quaefita 9 glori^3pc-
cunixqj appctitioni modum adhibcat, nc 
ícmper aliundcpendeat, careatq, illa ani-
m i traquilitate, qua fibi,atq3 alijs emolu-
mento etíe dcbcat, qua inre véhementer 
vbique p e c c a t u ^ í u n t enim muIti(quos 
cquidem fine dolore videre non po í íum) 
qui femper candidati 3 pendcntefque ani-
m i plora quxrunt3quQpIurahabent33c 
concionatores nominan voluntnihilcf-^ 
ficicntcs quod concionatorum fit 5 íedin 
regijs asdibus, intcrprocerefqs veríantes^ 
hominibus placeres^ veritatém adulationi 
bus occültanres, voluptatu, & honorü a-
marores mágis quamDei,habentes /pe-
ciem qnidem pietatis.virtutern cius abne-
gantes. Hasc yirtutum ornamenta qui 
0.3 dif: 
244 ^e perfe^0 conctonatore* 
difciplinis illis,quas dixiaius adiunxer¡t,& 
quafi gemmas auro fepfcrit , non dubi-
tabo perfcftum concionatorem nomi-
nare ̂ nec cumad muñera illa fuá mittcrc 
ycrcbor. 
C A P V r . X I I L 
I n quo aliqua prtcepta tradmtur > quo 
modo concionator 9 dmetc, ferihe-
re 9 reBeque concionari 
deheat. 
ED Quamuisnihiliam eideef 
fe videatur ? in quem ta prx-
claras¡ntelIc(^us5volutatifq5 
opes coníulerimus ^ ramep 
quoniam de docendo f & d e 
fcribedojnullajVel pauca diximus, de quî -
bus, dcq5 rcílé concionando aliqua cog-
nitione dignifsimain metem oceurrunr, 
quae ad hxc officia, & qû e nos defcripfi^ 
mus máxime pertinereviderur(funt enim 
propria opt¡mi?6c veri cocionatoris}fcrip 
íis iflis mandara volui. Cutera per fe intel-
|¡gecf qui tá l i s fuer i t , qualem nosdepin-
xímiIS*' ei^ohú áúum i^rigcrn ibfl^^ob 
Et pr imo | docendi r á t i ó , nec cñ illa 
quidcm ádmodum diffícilis, nec anguñis 
quibufdam finibus contineiur/cd per om 
nia concionatoris tóüoerá difunditur. 
N o n enim in fcholis t á n t u m d o c e t u r ¿ fed 
in feriptis etiam (nam quid aliud eñ ícribe 
rc>quám p ó f t c r i t a t c m ü o c e ^ ) arque in* 
concionibüs ^ quas ad populum habea* 
Etquidem quamuis t r ibuí íebus ho-
mines adnoftram ícn tendam pérducerc 
íblemuSyautdoGendOjautdck^andG^aut 
permouendo 5 vna ex tribus b i s p t ó nobis 
eft ferenda^ vt nihil aliud nifidGce^^ 
yideamur. 
Principió auíflores^quos eg0 potiísi^ 
mu ni fequendos ¡üdicaf€m 5iam íuperiús 
notaui i hoc eft ivctuftiofes3 qui maxim¿ 
docílnnajgrauiíate ¿aü í lo rká tép ra f í án^ 
quiqs paucis verbis multa, & preclara co-
prehcndunt^tamétfiquipublicecíocefpcr 
omnes difcurrere5vagar¡q3 deber; 
I n docendo autem magnoperc curan-
Q 4 yum 
do. 
z^6 De perfilo concionátore, 
A ... dum eñ, quod Arifiotcles pr^ílantifsimus 
Metaphe.r doccndi magiltcr multis inlocis momty 
^¿flrf^l íti nullo pr^termiflt^ycnon femperab ip-
íisrei principijs cxordiamur, fed vndé fa-
cillirne auditare^ «difrere potcrt ínt 3 & ab 
hís quae notipra nobis íiiat , ad ea qvus 
íunt fuapíe natura notaveniaraus. C ú m 
enioi ex prxnotipnibus quibuídam ft&gí 
ni t io noftr a femper priatur^ im 
poteftvt quidquamcognofcerepofsiiiius 
nifi per ea, quae intelle¿tui noftro familia-
ria íun^fiueiiíá i)obisa íiue aatür^ nota ef-
íe contingar. uv?i msi i lon m z^mm 
húñ. m,u Symc hie ctiam q u í d a m eiufíJcm phi--
adrícenla, l o f o p ^ i ^ o n j ^ no5is notan¿a)me^0rj¿<o 
que redneada, quas illé in pr imo de mo-
ribus ad Nicomachum Iibro5cap¡tc fepth/ 
m o paucis complexos eñ. V t íingula ¡ra 
per t raÁcmus y vt íuapte natura percipi 
p o í l u n t , quod fictíi verbis vfitatis , fi 
<)rdine íeruato t íi non ioterrupte doce-
himu^. ; 
S u n t q u í d a m principia, quafi mü&fa, 
menta ponenda5per|picu3,&certa9exquir 
bus reiiqua deducán turí& magna diligen 
tnmh N ( íia 
tía ¡n definitionibus adhibcda cñ>quq quo 
niamidquod definicar explicam quidíir^ 
non mediocrem lucem ad ea, qux diceda 
func,adferunt. I 
Singula íkis íocis íunt cradanda nc 
(qupd vitioíuai eñ) extra xcm multa dica* 
mus ? & t e m e r é diuería mifcentesinftitu-
tifermooiscanccÜDs egrediamur i q.uod ] 
quidem Ariftotclcs, & veícres fermeom^ 
nes egregie obíeruauerunt , ac praeícr-t 
t i m fophi í teplu íquam par crac afpernad 
funtjin quorum libris apparecfepe 
i RHdtsJndigeñafyrmíest 
Mic oimdquam3 mftpQndusimrs^on-
Non bem imBarum difcordmjemi-
I n iudicaado autem^inque eligendo ^^f02^; 
altera quasftionis partem5Vinceníius L i r i 
nenfis clegatifsirausauftor, in aureolo 1¡-
bello^quem vnü aduerfus h^re fes rebquic, 
tria iubecvt íequamur , yniuerfitate 5 and- *avm^ 
quitate3cofífenfionc.Vniueríi£ate3¥CÍiJyd 
confidencer affirraemus * increpidique 
íueamur^ quod cota Eccicfia coBÜmm, 
US* 
248 De perfefío conctonatore, 
V 
quodvbiq, quod fempcr, quod ab ó m n i -
bus creditumeft *hoc cft cnim veré9 pro* 
pncqs catholicum^quod ipfa nominis vis, 
ratioquedeclarat. 
i . A n t í q u w Anciquiuteaivero fequcndam cíTedí-
cit, quoniam in rebus íidci,quae Ecclcfix, 
Doarinae maiorumq> ratione conftant^nouafem-
nouae fugie 1 . r , t * 
d? ,&niut per fugerc^antiqua proterrcdebcmus.At 
p^ae habe ^ dcmum fufpcAa habcnda funt.qu^ 
nouitate blandiuntür. Idcoquc ab Spiritu 
Sandio praeceptum eft proucrbiorumjzz, 
pirott,ii. 2s[e trafgrediarts terimnos anttqms, ^ ^ ^ i 
fofuerunt paires tut.Non cnim ea qu^ nos 
credimushumanisingenijsnuper excogi-
ta ta fun t /ed á Deo ipfo pcrApollolos fuos 
tradita^ab Ecclefia confirmata,á íanélis v i 
ris ad neccm vfque defenfamec ab Apofto 
lis quidem inc^perunt / tamctí i la t iús íunt 
ab illis explícatajhxc p rophe t^& patriar-
chx3atquc omnes qui ab orbe codito Deo 
M placucre,tcnuerunt. QuosomncsPaulus 
, r ; e re' Tejímonto fidei probatos eíTe dicit | eius 
Co nempe fide^quam nos habemus, quemad 
piuíit ^ o d u m alio in locó ait , Habenteseünie 
[piritum jidei ¡ficut fcripíum eji, credidí, 
í r o l ' 
propter quod locutusfum^ nos credimus, 
propterquod loqumun H^reciddo 
Hasretici autem ab illa veneranda 
tiquicate recedentes noua feniper adfc- íweps.ciam* 
runt,ac vecera cotemnunt,dequibusgra- u T¡niot 6 
uiter,vt íblecóc clcganter Apoñolus, O T i 
mothee,depofi[um¿n(yji\t¡Cí4flodiidemtans 
prophanas njocum nomtates 3 0 opjpo/ltto-
nes falfi nomims fctentt&, quam quídam ^ 
promitentes >ctrca fidem exciderunt. Et 
loanncs in jZ .canónica , Stqmsnjemtad 
v o s ^ hancdottrmam no ajjért, noltte re~ 
apere eum in domum 9 nec am et áíxerttts. 
Nam quod in orthodoxorum patrum co* 
cilijs nonnulla crcdenda proponuntur, 
quae priusad fidem minimepcrtinere vide 
bantur,non noua traduntur/edquod ma 
i o res noftri íemper aí leruerunt, quodab 
Apoflolorum tradidone acceptum erar, 
quod quodámnrodo latebarjin lucem vin 
d¡catur,exponitur,& (vr íupcrbis homin i ' 
bus licentia adimacur) maiori audorita -
tis pondere ílabilitur. Ita e rgó a ntíquitad 
adhaerebimus, fi non niodoanriqua ícéle-
mur \x fed eo ícnfu omnia intelligamus 
quo 
z jo Deperfeéío concionatore, 
quo a maioribus noflris viris optimís^&fa 
v-cúdsi picnt^s¡nií5intellecta funt. Q u e m á d m o -
d ü m in Ecclefiaftico admoncmur capitc 
o í t a u o . Ne defpicias narrationem fresbj-
terorum[apientum^ab ipfis enm dtfcesfa-
fienúam & doiirinamtnteík&m. 
l l f a V 2 Vndebcatus Ambrofius lib. 3.adGra-
Gmianum, tianutii de fidc,cap.7.íic úuSememusprAZ 
ceptá matorum.nec hereditaria fignacula 
a u f rudts tementóte violemm líbrumfa-
cer do talem qms noflrum refigna reaudeat 
fignamm a confeff r i b m ^ multorum iam 
martirio confccratam ? Qua de caufain 
fexta fjnedo generéh obid damnattfunt 
Origemfl&tquod nouMs expofitibnes cana t i 
faerint contra maiomm traditionem m 
uehere, Et in canone decimonono Syno-
di Trullaoaeficliabetur, Oporteteos qm 
prafunt Eccle/ijs, clerum fjf poptilum doce 
re ex diurna fcnpiura colligentes intelligem 
t i a s ^ indicia veritatis, & non tranfgre* 
dientes iam p ojitos terminóse el dmmorü 
patrum tradittones. Sed etfi adfcrtptura 
fen inens controuerfia allqua excitata fue 





Ecclefiü luminaria) $ dolores fuis 
fcTtptis expofueruntíjf maíorem ex h 'isUu* 
dem a^eqHantur.quamfi ea qu& afedicH* 
h&fttant\ ab eo quod conmnit excídanK 
E r ^ t c r e a c ú m intcr ficielcsqua:fl¡o exorta 
eírétdeinteiligaitiail l iustefl 
mŝ iĝ  ^¿JefkmaHUm^cumyvénijfení vt 
viderunt eumi&mmort'kum) Eáqj áá 
ViencnfeConcilium reférretiir,Goncilio cietnent.r 
ñommf attum ̂  ^doñotum commtmem 
ftntentíami/ípojtúlica conftderationis actí 
cduertentesfacra apfrouate comdío7declá-
. mmmr&.i\ Sedes ergo Apoílolica & cocí i 
l ium Víenenfc cum de fíde3 S¿ intelligcn-
íiaíacrarum liíeraru pronuntiánt farjdo-* 
nmi communcm fe n fu ni tanquam Thae- -
íúMum tmctíV* eoíqí tafiquaiB duces in£ Latê , 
tú\\^cnux {éqmmm. Gonciliurn ctiam x ^ ^ 1 * 
Laterancníe íub Lconca c a d í i o . 11 i Pr̂ e--
cipip ommibm qm vHangelkam'*oerit4terñ -
pppulumdoÜmi(uní¡vt[andám pjri^ 
rarntuxta interprMatíonem doMor^quos 
Eccléjla ^ d 'ujus dmtúrnMS ápfrohauít* 
expía* 
z<¡z De perfecto concionatorel 
expldnent. Nec qmcquam eisprofriojerf 
contrarium , aut dijjonum adjjciant^ 
jed iHis femper infiBant ^ qu& .a prafato* 
rurndoQommmíerpretatíomhm non dif* 
cordant* 
Eftetiam ídem deí inkum apertmsiii 
facroíanda fynodoTridcntina í e í i ionc^ : 
in hxc verba: DecrimífanBa fynodm a i 
coercenda petulanúa mgenia^t nemofm 
prudentia ínmxus m re busfidet^ morum 
ád&dificationem doBrm& cnfimn^ per t i -
nentmm^acram fcripturam adfms fenfus 
contorqueat^aut contra eumfenfum quem 
tenuit & teneíftnéía mater E cele fia % aut 
eúam contra unanimem confenjum Pa~ 
trum ipfam feripturam facram mterpre* 
táriaudeat. 
Poteram etiam addcrc decrctum quín 
i x íynodi ex luone t i tulo vndecimo l i -
bro fecundo capitc déc imo quarto , a l -
terum etiam fimile concilij Meldenfis, 
capitc vndecimo , ex Burchardo libro 
pnmo capitc íexagefsimo primo * Sed 
multa pmer imus ne diíputatione Ion--
ga aegotium lecioribus faccííamus. 
Quod 
Quod vero de confenfione 'dici t , i j ihil j.céfcnfio. 
aliud cí l , quam vt cum in illa ipfa antiqui-
tate quidquam didenfionis reperipm f u ^ 
rit5plurcs & probatíores fequattiur,fi nihil 
cft ab Ecclefia definituna, aut fi iam illa ícn 
lentiam cxpoíuicíüam^eam nosquamuis 
doá:is5&pijsrelid:isípr2eferamus.Cypr¡a'- 5 
BUS niart jr cum mulciscoliegisluis bap^ \ 
tifmum h^reticorum inanem eíFc práedi^ 
cabac 5 íed mul tó plures catholici alicer 
fcot icbantspr iúsc t iamquam quidquam 
Eeclcíia fiacueret 5 praeponi debuit pJuriu 
Epi ícoporum , atque íanélGrum aué to-
utas* 
Con tra v eró Conflan rio rnipcrarorr 
ÁTrianor um furor vbiq? graíTabat ur , diri-
piebantur templa 3 faeerdotcs inexil ium 
mitecbantur, nemo erar pene, qui cum 
Ü b e r i o Pontífice filium eíTe pa t r i^qua« 
k m diceret^ion füit cedendom impuden 
íi ísimorum hominumdcnicnriasjinuitis^ 
omnibusEpifcopis, & vniueriiscoritradi-
centibus fidesconcilij Niceai rexineri de-
buit; j 
Sed c ú m res in eontrouerfiam vocatur, 1 
de 
2^4 De f^Y^t0 concíonatore^ 
de qúa nihil a maioribus noftr isdiduin-
ucnimusiMaiaximc 
fedandum ef l , quod aut ad farraslitcrasf 
Eccleficxq3 decreta ,aur ad fanclorum Pa-
trum opinionem propiüs accederé v i -
detur. 
( |upniam autem ea gu^enosvera eJflfe 
ipoícimas, confirmanda ímit5 meminif l i 
AnCî eth. xjebet auditoresiidquod abádf tote lc pru-
methaph,e, ileacifsiiiic aiítuiti eli ?Í .Etbicomm /cap. 
7 ,& z.niethaphiScoim, cap. vl t imo, Mon 
ejje ¿zque c.ertâ  j¡rmajg argameta ^¿i^. ex~ 
peBa^da^d¿n:ommkus9^tma:teriesip^ 
patitut: ea enim fmt in re qua^ máxima^ 
qmbusmaioradjfí.ahano 
Jtaq3 in:Diale¿tica,3&: in phificavalida. 
átqi xobufla argumemavcefentur il la^uie 
i i a d geometriam transfermemur , aut í̂i-
miliaprop-^nerentur, nemo poíTer á riíli 
vindicare. 
Jncidemus /epc in difeeptationesqu^ 
^pertis>& •in.dudabilibus i a & r i p t n i t f » 
. ^onci l ior i i im^ íeflj.m.on;i)s 5-.aut •.porortif-
fimis rationibus terminentur, eptabile eG 
íet yt ea femper argumenta íupf ct eren t 
TCsípfalntcrdum non patitur, pr íedarc íc 
res habebit 5 fi probabiliaad facicndam fi-
dcm inñrumenta rcperimus, 
3m C ú m v e r o argumetis abundab¡mus,ha 
benda eft ratio diípofuionis,mihi qui^em 
illa placet,qu^ AntGniojnobihísimo orate 
riapud MarcumTul l ium 9acipfi*quóqu€ 
Ciceroni in oratore máxime probaiur^ 
VifirmifstmumVpiki^primum, acvlttmu ciĉ .%. 
ft^medtocria ínmedmm turbam contjaa* oi•ac*lC• 
tur.Res ̂ ^>^,inquit, hoc poflulat, m eoru 
expeBationtqm audmnt Í quamcelerrimh 
fíicurratur j cm fi mitio fatísfaüum HOB 
fit, multo pltts fit m reliqua caufa labú** 
randum: maltenim feres habet > qH&nom 
j ta tm * ví dici c&pta efl , meitar fieri vi-
In fcnfacndo mttm hnt p ror íusob- scnbeaii 
feruanda eadem,quón¡am rcmpcr,vt dixi, 
docemus. Sed dúo funtvchcmcntcr v i -
tanda, nc nimíj íimus in feriptoribus no-
minand i s jquosv í teftes adducimus, fed 
nonnullos, atq^ eos quidem anciquiores 
pr¿efcTanius vlocáq5 quafi dígito oílefída-
mus jnc turba ip ía ledorc íBvi ion tañido-
v R ccre, 
z$6 De perfilo coneionatorcr 
cercquamciefatigarcatq^obTrucrejyclIe 
vidcaniur. Nec luriíconíultos huius tcm-
po ris iítii tciBür,qui in rctn v nam eamáecp 
pe r í p imamquo l tunq3 couer rc repoí íun t 
.au<ftores*quamuis íordtdosvSc humilcs, & 
nonnullos cum vix dum in luccm prodie-
r UR t fine dclc^i u con gier un t. 
¡|ylfccramcfl;Vcréoiitt^ redundantia, & 
aiit;(vt v^riú^ dmam) loquacitate J a re* 
bus. praefettim. fchplafticis. minime vta« 
muc 9 qupd quidamn^fíra qtate fecerunt» 
langiísiniis verbomnfe ambagibus. paü-
ca complc í l cn tcs , 5c abutentes ©tio, pa~ 
•tijCAtiaq) kííorum».. 1 «.m • .W. - . ^ t 
Ig i tu^ i i i ícholaflkiB diíputatí©nibus; 
díiílio crit dilucida quidem. illaj 6cexpe-
dita 9 & quantum fieripoterit 5 pura ^led 
fetcuistamen atq5 coucifa, cui nihiladdjV 
detrahi vepoísit.. oh 
- la íacrasa i i temícnptur^explanat ionc^ 
l^b i multaadpictatisaceitátiofícii3,ad fk-
gamq 5 v i t iorumícnbcnda fu n% q ue mád-
madu m in homilijs loannes Ghri íoño-
ínusyA uguílinufqi fcccruntjac multo 111% 
gis inalijslibnsa aut catholicx fideivcri-
ías3& antiqukas aducTÍias 
íur rautdeicbus rdigioi icm expcílan-
tibus difpuratur, vbcrrks quodda, & libc-
rius,gratiufq5 diccdi gemís adhibcndü cíL 
Sed cft vbici? fugicntda aftciationis fuf- maínti» 
p i d o , grauitaíqs TGtinqnda, Scpcr ípkui- &8,€11̂  
tasamanda, ne (quod Auguftus Caeíarde 
Marco Antonio d k c r c í b i c b a t ) ícriberc 
mal inrrasqu^hominoadmirci i türyquáni 
qu^eintclligant 3 aut lUud poriiis abÁpoí^ 
tolo^audiamus, Nífim^m^Bumjermone 
dederitis.qmmado fciettirtdqmd dicitm* 
trítís enimin aer¿loqufres*ñxjurüxs, : N i 
¿dífeatur. Augiiftintis in quarto libroidc ^doLlt 
doarinachrifliaiia, capiteoftaao » í a m ^ « « « ^ 
ita dícere pr^cipit, í7/ #ut matde í a r d m f t 
quimn mtelltgat^am ̂ ertein rerum q&at 
exfonere vplHmusdifficmltMei f^fpétt lh 
C ú m facrórum librorumcnarfatione «^-'"fr* 
íufcepcrimys3qrncijnoltr i^ri t ,vtai tHic- j.aá^H*. 
r o n j m u s i n p r o t e m i o l i b . j.ad^O 
obícura diíTercrc f manifefta perflringere. 
R a indu« 
Z5& Dtferfeífy 
in d ubi js ira m orar i , i t a tam c v t in primis 
in hiñoricGÍcníu laborcmus, dcinde ad al-
kgor ia ra , pnecipucin veteri teñaniento 
ad tiropologíámíjue , ci im eornrnodum 
fucritdiuffrtamus, modo hiñoricuai vnu 
cíTc intelligamusyquo aduerfarcfutcntur, 
coBfirpicntAirqiac noftra. 
Ex hoc reitur cura in ea Icea incidcrí* 
mus^quaeiBuüélij&inñabileshehrnricsde 
prauanc ad fuara pcrditioncra, dodl r ina^ 
Ecckfiaftkam ad fidcra 5acmores pcrtiv 
^> 4 rentera ^eram eííe o l í endcmus , h^rctiw 
céfijs íuis ipíorum gladijs iu-gulabimus^ 
& í e m p e r aliquid faui^ferodi cx^riprura 
*Timo11'3' cliciemus, ncquc cnim íruftra diétura cft 
i l k m effe v t i l c n i , ^ / ^ ^ 
dum^ad:corripíendum9ad ertidiendumm* 
mñitm* 
I tquá tBu i s Hieronymus, qui inboe 
genere íümma cura dignitatc verfatuseft, 
tóEpifsim¿ veterum ícriprorum Icntcntias 
referat j nec iudicium de illis ferré íolcat, 
íediopinione ni le(5loridare3v t i l le arbitrio 
ició probet quod verius cílb exiftimauerit, 
ídqjípfc cnarratoris raunus eífe dicat l i b . i . 
O-
Apologético aducríusRufiou:milii parum ^ ^ J ' ^ 
facercvidetur,quinihilampliüs fac i t .Ná *^í:Ku' 
mul torum dicta, varíaícjj cógercrc Inter-
pretat¡oncs,non cíl erudit¡onis9íed leftio-
nisjiion cftiudicij , fcd diligcnti«? non cñ: 
maturitatis 3ícd laboris. Hoc iuüenesc t i a 
cfficcre poííunt ,nos á viris dpí t is , & in i n -
íclligendcaícjs in docendo exercitatisno 
tkm expcd:amus quid alij fcnferint3quam 
quid ipfi putcnt máxime fcntienduni,cúr 
aliorum expofitionem non probent, cür 
pr^ponant fuam. Q u e m á d m o d u m ergó? 
fiin biuiovtraviaduceret ad vrbcmqua> 
rercmusfvixcü ferropoíremüs,quiquof« 
damhac,alios illae irereíponderetrnihiI 
ipfe certi oñendere t : kaquial iorum opi» 
nioncsfioc iudício adducunt íuo5per mo» 
íeñi effe í b k n r ^ d d u n t jenim mágis 
adimunt dubitationem. 
Siquando cum haereticis ¡n pugnan 
dcícedimos^fVecrcau&noftraevcritat^ 
Deum nobis fautorc pollicentes^ntrepidi 
prodeamus j ac iilud Pauli mcmincr¡n'ius# 
Quemadmodum loannes > £¡f Aíamhres.tXmu-
rejiitemnt M o j f i , ita i p refifi^nt ve-
E x rtuti. 
TjeferfeBo concionatore^ 
ritdtlyhotnines Gorruft 'tmente* refrohi cir* 
cafdem.fedvkré non frofictent, infiften~ 
tidenim iUoturft manifiíia erit ómnibus, 
pfaUs. jicMt ^ tUorum^mt. Et i l lud Dauidis pial'1 
mo34j ./^ íeímmícásnoflrúsvemdabimHs 
corní4f >& mmmímtuo fpúrnemm infur-
gentes m nos. 
Quoniam autem idicr ibcndi genusnon 
odio 9 áüt ^grkudine anitni fúícipiendum 
cft?fed fludiofratérnae chantát¡s? vt fidcm 
Ecclefiae dcfendamus3vt eum in qucm dif-
putamus5 & eius difcipulos ab ef rore libe-
ieobivid fr^^^^fo*^*^ vt ef t inepiñolalacobi» 
* Qjti conmrti fecerit feccatorem ab errore 
^mfm^plkdmt ammam eius úmorte% t$ 
operiet mdtitudimm feccatérum ) non 
conuitijssícd knitat© agendum cft,non cft 
t ráhendus, fed ducéridus 5 vt eí non gloria 
noftram/ed falutem íüafíi quaerGrevidea-
mur . Q u a m ó b r e m Apoílolus qui viderat 
coritumelijsincendi * átc|5 irri tari án imos 
hominum> non fcdari raut placan ^ itade 
i M m . i . ^is l o q u i t u r i n ^ ^ p i ñ o l á ad T i m o t h . cap. 
zJefmmamemDommt m ñ oportet Utk 
S^fefiiménfiíetum eje ádomnes, docthi* 
c ¡erriy 
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lew9faÜ€ntem>€wn modeflia coniftentem 
eosqm refiflunt v m t a í i , ne qmndo Deus 
dettliisfeeniíenúam adcognofiendam ve" 
r ¡ t a t e m é refiptfdnt adíabolilaqueis ¡ a 
quo capim tenentur 4diffim <VQlmtate* 
Id eft,modcfl:e>& Icniter cum illo age^tc^ 
cum hominibusqulcedidcrunt illiquidSí 
íed erigí poíTunt^licni íunt á fide3lcd pof-
font íieri dopeft¡ciüdci3 exciíi íunc ajbroli-
ua^íed poíTunt inferí in oliuam. 
Si autem eam patientiam 3 & tranquil-
iitacem animí eum ¡nímicís Ecclefiíc íer-
u a m u s , m u l t ó maioremoftenderedebe* 
mus cum aduerfusfratres noftros in Apo-
logijs diíceptare cogimur. Admirabilis 
Auguflinus fu i t in priorí 3multumq^ lau-
dandus,multi ex horum teuiporum ferip-
toribusin poñerior i reprehendendi, 
gentifsime autem ferafíédum efi (vt apud 
Ciceronem aiebat Aiitonius) neqmdm* 
hisexcidat •> quodcmf$ ohfíf^md^in nos 
*vtantur aduerfarij, Qupd ¡l|e in prat^r^ 
vel máx imum putat. 
Deiode controuerfia confideranda cft, 
tótaqj animo cernenda5atque illis integu-
men-
z6z: De perfetíó concionatore, 
mcntis dirsimulacionis fuas cuoIuenda>ar-
gumentaqi cxpendenda 3 ncc lolúm quid 
i l l i agant, vcrum étiam quid agere velinf^ 
attendendum: ncq.; priniíe haflas leniier 
ia¿tanda2Íunt,vccü brachiu cacalcfecerit 
pusnarc incipiamusjftatmi neruosintcda 
mus^it imtiu quoq5Vchemes arq^pugnax. 
Si in refeíkndo adiierfario firaiior effe 
orado, quám in confirmandis noñris re-
bus poteft, omnia in i l lum teía eonfcra^ 
mus 3 fi noftra faciliusprobari 5 qua iHa re* 
dargui poffunt,abducere ánimos á cotra-
ria dcfenfione,&ad noftra traducereconc 
siiur,i£a íarnc vt nuílu eius defiígiamas ar 
gumeníum3 nam facilé omnia dikemasj 
fl cmfx ¥Ím5na£ur^mque videamüss 
I n confirmatione prima s tcnent facr^ 
lirerXjírádiíionesEcclefiañic^jConciliáqs 
Romani Pontif icisauñori tatc conftabili-
ta:íed habent etiam magnam vim illa qa^ 
nondum cam ñabilitate adepta funt cúm 
omniumpatruai^aut mciltorñ coníenficb 
& raciones ex natura ipía reríi erut^, quas 
b^rétici etuderc no poílun t.Bis o M Í b u s 
m cofirmaiionc vdmur?cym enim iicga^ 
f - i t i un i 
t ium alt^rum cfTcverüfíeccíreíit, falfum 
al teruai^tuaimaxiaieáduerfariorumdic* 
ta ¡nfirmamus5cúm probamus noftra, 
Seddlpr^tcrea accentifsiméquerco-
dum5an pugaantiaiócutusfueric? fibíqué 
aduerfeíur ipíi? hinc enim omniacum ve* 
rítate pugnare demonftrabmius í quando 
quidem íempcr íibi c o n í t e quod vcru cft^ 
cohcrerc ífempcr falía non poísint. 
In diuínae legis teíí imonijsi in quíbus 
herctici3vcl nimij íunt joca ipía videamus 
& ad Ecckfi^ íasnélorümq; fríitmam per-
pendamus3nam ea feraper malienum fea 
;íumtrahunt5qu^emádmodom túmtn roa-
gifter íachánasyquoddecuftodíaAngelorS 
bonis virispfomifsú erac,adChriflü traní1 
íulit Dominum | & condicore Adgeloru; 
Interdum rcéleintclligunt, íed nihil ex i i -
lis efficiuní,quia veruo) vero adúerfem ef-
fe non poteñ.Saepe in ¡pfis verbis, aut pra-
pe verba ipfa honuiía praeterniiuunt, qor-
büsipfi redafguuntUF,& amecedení ium 
difficultas explieacur. Fecit hoc queque 
ille á quo l i^rcfici m-ilíe nccendi artesvfaf-
lique didiceriim9'Si eniiíi 
1 
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p r ^ d i d u p futzhztc$Q,Angelisfuis man* 
dauit de t e ^ m mamhs tolient íe>nefor~ 
te ojfendds ad Upidem f edem tuum. Cur 
non illud ctiam quod con t inuó fcquitur 
^áchu.Super JJpsdem^ Baftbjeum am~ 
kdabts^ commlcabis Leonem>&Dacro-
nem? Sed nimirum (vt Hicrony mus dixit 
per^Mafr ^uPcr WÜS ^fWftl MMtj^Ü De Angelo* 
incap.4. rHm auxilio quafiadínfirmum loqmíurt 
de fuá conculcatione, quafi tergmerfator 
Permulta etíam funt in maiorum nof-
í r o r u m monumcntis quae /ccuré íibi excí 
derc paísi íbnr^ quoniaíi i cum viris bonís» 
& opt imé omnia interpretan tibus loque-
b a n t u r , q u í d a m rei amplificando caufa 
quaíi audaélcr d¡<íl:a3alia quamuis ea quide 
pauca non tantum ambigua/edetiamab-
horrent iaá veriratc:quíE quoniam horetN 
c¡ auide arripjunt, vtijs fiaarumcrrorurn 
c.ner. ^ ^ s t e r n contegant 31& quafidormicn-
tisNoc pudenda cum Chamo retegunt. 
NGSVI nialcdictioncm fugiamus^ & duo-
tvm* fr acmm benedidionem acc¡piamus9 
eos imitemur,qui nuditatcm patrisneqi 
? % Ibis 
luis temerare oculis jiicq^ álitnis patere 
voluerunt^cd auerfi ¡ncGclentes operue-
runt.Aut ¡gitur verba illa multo aliterin-
terpretanda cíTe diccmus, aut moll i i n -
terpretationc leniemus, aut eo tempore 
quo dMa foar fin e pen̂ ^̂  
cum res nondum erant ellucidat^auc cer-
té ni i rum non eíTe hominem quamuis 
dodtum, & pium femel aberraífc. beoe id 
tam multis preciare 3 & pcrelcgaruer 
ícriptis Gompeníatum füiíTc 3 ñeque ip-
íurn voluiíle * nec íieri deberé , f t vnips 
hominis Tententia mu l to rüm U aut Ec-^ 
clefix aucloritati pr^eponcretur. D e n i -
que in ómnibus argumentis qu^e So— 
phiftica cíTe c o n ñ a t , m u l t ú m vfui c í i i 
poteft ca dialéctica pars , quam 
Ariftotcícs copiofeiradidií 
i n Sophiñicjs redargü-
lionibus. 
Deperfe&o concionatoñ^ 
C J P V T . X I I 1 1 . 
De dejlderio ^tiUtatis altorum, quod 
- ^roprifmum eji férfeéít con* 
cionatoris. 
^ AB ETIS i a m c a 3 q u ^ d e g r a « 
uitatcsnxdiximus 3 de deíí* 
derio vtilitatisalioiu ,quod 
vnumrude^&ind i í e r tos ho 
mines jcldqyentes facit5ingc 
n ium acuita vires auget ^ formaí aélione: 
^uod quideni coAcionatori ádnipdum 
neccíTarium eíFc ómnes oftendunt, Scdo^ 
Equitlem muiros v i d i , quorum fermo 
ieiianus ádmodum , & aridus inluauifque 
videbatur 3 quipofleadicentesincredibi-
lem homít tum admirationem concita-; 
bafír3cfficicbat videlicet illod magifter ar-
dsjingcxnijquclargitor.dcfidcrium. Nam 
il]avisJ& conatus^rdórqsanimi3f inequo 
íirigent c)moia,&verba ¡pfa mortua vide-
tur,quique argumenta, & verba íuggerir, 
vocem§c;g.efl:um corporis mod€ratur,cx 
hoc or i tur , & emanar, non enim poffu 
mus ardenter diccrc, nifi quod vchcmcn" 
tcroptamus. tip • fnhob i i jP 
Qui ergó em olumen tis aliorum totus 
fludu^ritjiion íuis, g lor iámquc contcpfe-
rir5qua plqrique ad áiQcnáummckmtmi 
cfficict id quod cfl inhoc genere praeci-
puum^ñih i lv t dicar quod auditores per-
cipere non pofsinr, quódquc ílcrilcj & no 
aimisvtilcvidcatur. 
Arque vtiuam pauciores hoc virio la-
borarent9multi enimnunc in ambiguis, 
&: arduisqü^(lionihus-quaíi id campo ver 
íantur íuo .nunc cxabdinorcphiloíophias 
difficilia deproaiunt 5 quíE vulgus ignarü 
Kon capiat5íed mirctur , eáquefimilirudi^ 
nibus illuñrantes.&:certis orationis infig-
nibus ornantes populo imponüt, plaiííul> 
queexcitant: í edeum abijtiuanisillaau-
i i u m voluptas, cota illa elegans, & elo-
quens coacio emneic ic .Q^d ergó Eu^^ 
pidesde .p^meipis - education c., >3C i-n-fti t 
t ionedieit, Nepulchra nobts,fedqutbus 
tgetcimtas^léühk con c¿o n a tor eendie arfc 
deber , vt pofsic cum Apodólo gloriari. 
Non nos metípfos pmdícamus yfed lefum 
*%%\m Chrtf 
De perjeao concwnatore, 
Ch^fi^m ^omimm nopmm. im 
Quidenim in í an ¡üs9quámcúmtemi -
niftcriumDci profitcaris, gloriolamcap-
tare? i\ux ad audicorum d o í t r i n a m ^ ex-
hortationcm pertincbanr quia pcrfpicua 
funepreterire? altiora qu^iercrcí nébulas, 
ac íumos venditarc? 
Ec vt orat ionoí l ra non longiüs euagc-
tur quám oportet, tioc ex i pío' Paulo (que 
ego perfeftam fummi concionatoris for 
iriam,fpecieniqtieiudieG)quiddicendum 
nobis fic,hoc eft quid populo expediat au-
di re diícamus. 
C ü m pIcbeÍQsvaur rufticanosbornines 
doccnius habenda eft imbecill i tatiseorü 
ra t io , & ad cam eft eoncio noñra attem-
AdGaia.5. peran(ja q u c m á d m o d u n i cum Galatis, 
Ad Ephef. quosftu!cosvocat,aperíiüsloquitur,Ephe 
tMMv Í¡QS acutiOTisingenij,doftrin^que majo-
ris réGOfíditionbus inftruit oijf tcr ijs. 
«.Cor^, ^¿ Gorinthios vero paulo licbctiorcs 
ita fcfibk,£V ego vkm ûemjjem ad ñm f̂ra* 
Í^J, w ^ i ^ « ^ 
fapientu , annunttansvobís tefiimomum 
Cbrtjlt$n0n emm iudicaui me fe ¿re altqmd 
ínter «jostfifi lefum Chrisium , hmc uc*n-
crucijixum. N c c m u l t ó p o ñ , Nonpotm 
njobn loqmquafiffmtmUbm %fed quaf 
carnalíbus jamquamparuulís tn Chnjioz 
lacvokispotumdedtynonefcam* c 
Inter perfe¿losautem lapientiamfelo E*ft 
quidicitjfed quam íapicntiani? Chriftum 
Dei virtutem, & Dei íapicntianK videtis 
igitur eadem dercP^ulum loqui inter per 
fe(5los> &imperfc¿ íos , {Funéamentum i.cor.^ 
emm ¿tlmd ncmo potefi Poneré prater j d 
.^mdfiajttum eít 9 qmd eji ChriBusUfmy 
vcrum non eodem modo y fed vbiq^ que- . 
ádmodumaud i to rum ingcnium ,5cvtilir 
taspoíluíabar^ 
Quidvcraprcetcr hxc prqcipit, illa ne 
^uqinícboli^praecipiunturjdequibi^ bo-
n3Íocso€ÍGÍi9&CQi-crapIaii©nii ícrup^ de-
4m philoíbpbacirur ? Dmiubm ( i^qui t ) ; ^ d 
huiu&f&culí ¡>t&€í¡?t nm [Mime fapere-, m-
* queJperarem mcerto dímtiaru.fed'in Dea 
<viuo r qmpr&ftst nobh omnia abunde ad 
puendum^hene agere\ dtmtes^eYi m boms 
vpefibm^asile mhmre^omrtomtüóWejhe-
fauritjaTe fiht fundamtntum bonum m 
zyo De perfeBo concionatore, 
futurííin>rvt apreheridant WY t̂n 'vitam. 
AdSenes. Erad Tiiü}2. Ttiatitem loquere qu¿ de* 
cent fanam do¿ÍYmam9Senescvt fobrtífint» 
pudícLprudentesJatíi m fidejn dtlettwne. 
'tupatientU:anm fimtltterínhábítHfenc-
tV) mn cnminatnces i non multo vino fer-
mentes , Item decentes vt frudentiam do-
Ad ziout- ceant-.adolejcentulastVt evirosfuosament% 
cetuias. jlliQs^osdil^gani-^rudh 
domas cHram habentes^bemgnas,fubdítas 
"Vtris fms*vt non bUfphemetur verbu Dei, 
Adiauenesj ¡^iienesJ¡milif€r biortare vt fobrtjfmt. Nul 
y fcruos. ^am í iominum conditioncm pr^tcriuit, 
feruos quoque vuk Dominisfuis íubditos 
cíTcin ómnibus placeñtcs, non comradi-
ccntes3non fraudantes, íed in ómnibus f¡-
dcm bonam ollendentcs. 
Ac nc fim nimis oncroíus,ín cpiftolis ad 
T i m o c h e ú j & a d T i t u m ,c¡uosvc Ecckí ix 
dolores inftitucbat,& in poftrcmisaetc-
rarum epiftolarum partibusvbi quidipíb 
faciac oftendit, diaina quadam facúltate, 
& vbertatc, qu^fit concionatori fubieda 
matcncs3& quibusrebus totaciusvisco-
tineatur, édoect. Hinc igitur ca qux dici 
. . . 
turi fumus pctcrc licebit, atque cxca:tc-
ris fcripturae libris, fcd máxime ex diuina 
illaChrifti in monte ccncionc, in qua (fi ¿*f¿tlZ 
Ausuñ ino credimus") omnis chnil'mix lñ 
vit^ inñi tut io , ac pertecho expolica clt. 
Ac déindc q u e m á d m o d u m opcimus 
intelligcndi, atquedicendi magifler Pau-
lus in pr^eclaris illis iiccris rí3Ís?primüm eos 
quibus cum loquituríalutat , eiTqiíc gra-
tiam & paccm praecatur, mox temperaco 
quodam genere dicendi , admirabilique 
^uí lor i ta te docet,&L miika, ac magna de 
rcügionc exponit , poflremó ad fínem 
feftinasi omncspr^ftaíitcs ingenij fontes 
cflTundinn coliortado/inodio vi t iorum, 
atque ¡n amorc virtutis commouciido5¡t3 
nos indiceiido facera debemus, 
In tres ergo partes to tam, audore ^ á ^ % 
Paulo, concionator diflribuet concio— diuidenda< 
fletó . Prima verfabiturin i l lo charitatis 
officio, falutationeque tlirifliana, vt non 
foíum póftea quám exorfus eft3íedeí¡am Jjfe 
(quodAüguñinus non om¡ís¡t)cum ad di d̂ fô nna 
cendüacceditjí ibidircrtalingua^chriñia- Lvítim*.5* 
noq5 doctore d ígnajpopulobona mente, 
S atq5 
logue ndoi, 
272, Deperftfíd concionatOYe* 
acqae auFes diuiaarum rcrum capaces pc-
tat. Hiñe ad euaíigclij mjñer ia retegen-
da> arque enuclcaiida.aut, f¡ id tepons cft, 
ad diei cclcfaricatcm expiieasdam profi-
ciÍGatur; ac poflea in t bema te ip ío , mque 
illis ipfis cuangelij nijUerijs infifícns, oo i -
i3¡ac|uc a é mores referens } magno am-
mi ardo re- vel vitia praffiget , vel quafi; 
ciuibüídarn verborum facibus adniodsaíj: 
iudiuni ; pietatis accedat^ 
uirtude c ancionatQrís, 0. 
AM AD poííreiBS;liuiüstrao? 
ta tclli v en c am cil^ad Ji bexta^ 
tem in Ibquendo^quam poí-
[ | tremo quidclGConumerauií 
íed efí admirabiK^ virttis iq 
concionandOjamaErix iioncñatis,aírcnía-
tionis inrmica , magnitudinis animi co-
mcs^Sc CDangelicisdpétonbMsdigniísaia^ 
V criim cnirn cfficit h¿ec vir tüs , vt cum id 
muncrisíurcipinius^atqjprofitcmur^uod 
noftrani 
noftram fupcrat dignitatcm, eommunis 
natur? q u o d á m m o d o obliui ícamur,cum 
magna au^toritatc & grauitate dicamus 
d^prauatoshominu moreslenitatequide 
animi,fcdícucri tatevcrborücorr¡gamus. 
Ncq3 magishic reguoi,aíit opcimacuñi t i 
morcJ& quafi r cuere t i a^ 
rum hominum condicione niGucamur. 
Qua in re vt in ómnibus princeps fuu Pau 
lus.que neqs maleuoknciiK, neq, inopia?, 
íieqs concumcliíEíncqs vero nioríis cimor 
á libértate dimouic fuá, necjj regu, tjran» 
norum vemetusfregiCjfed homo panno-
fus, & manibus viclü qua-rirans, vinculo-
TU5aut verborum paticns, quem vix mulci 
aípicere vcllent, cam in dicendo dignita* 
te5 maieñatemq; recinebae, vt tu ctiam cu 
maximé premebacur,n5 reus,fcd iudex ef-
fe viderctur.QuamobreTimoclieopr¿eci- 1'Timot-4* 
yMyPr&dicá ver bu fia opportune^ímpor-
tPinê rgHê obfecra încrepa inomntpatíe-
tia>(£doctrina.'íizáTnu.z. i i ^ J n q u i r , hiTl%, 
lo quered exhortare > argüe cum omni 
imperio nemo te contemnat. Vidclicct id á 
Chriftro acceperar^cuius fe imicacore tile 
S z pro» 
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profitebatur,dc quo hxc mtmoú^ procü* 
M«ch.7. j j t is/iuúi.j.AdmirabatHrmrhü fuper doc 
trma ems^rat emm doces ficutpotejiaíem 
habes>£$ non ftcut fcrih eoru^PhartjM. 
Hos duoscoRcionatores ruto imitari 
poíTumuSjaG illosetiam qüi Senatui>& íá-
ccrdotibus Hierofolimaí reíponderunt, 
iMjtum ejt ¡n fonf^éifiDéteos ^otmsau-
díre>quam DeHm>mdkateynonemm pofn 
mus quávidimus&audiutmm núnlaqm* 
Qiúd autem poftquam eos princeps facer 
datum vinciri iubetjterrcntur, aut debili-
tantur timore poenarum í1 aut condona-
toriam abi jc iun t l ibcr ta tc íMinimé^O^-
diré enm%}nqüiütyOj?ortet Deomagis qua 
bominikm. 
Efai| .jf . lam quam libere vítia fint reprehende-
dj.5iatis illuddcGlarat3quod Eíai^ di¿tuni 
cft. Clama * ne cefies y, quaJJ tuba exalta 
vocem tua m yí^ annun t ía p opulo meo fce* 
lera eorum ^ domui lacoh pee cata eo» 
rum, C ú m praeíertim apud Ezcchielem. 
Kzcth^, cominantc Pominum audiamus, St dice* 
temeadimpwm:Aborte mormis.mn aw 
n^tiaHerisyneyiocutusjueriurotauertatm 
A via 
s v i a faa impía 5 ftf <viuát, ipjempmsm 
¿mqmtate fuá moyietur y ptngmmm itofn 
tem ems de mam trnTequirém. Hace-
tiam laude maiores noftri máxime flo^ Matk^ 
nicrunc: nam qua animi í i rmka te , arque 
conñán t i a íacerdoteSfac principes ciuita-
itis Chriílus repreliendebat? qua íeueritatc 
vitia notabat? íoanpes BaptiñaPhanT^os^ ^ 
ac Saduc^oss&qwidem ad baptifoium ve| ' 
nicntes, progenies appcllat viperamm, Mar^i^. 
A d Hcrodem Rcgem quaíi ad priuatum 
hominem venit^nec ambagihus vcens, 
aec colorem qu^rens, palarn exclamar^ 
Non Ucet ubi babere wxorem fratru tm^ 
Qtta yero eum libcrtate fuiííe putatis^ 
quem illeipfequi occiderat,tin>et ^ & re-
í u m á Chr iñp geñarum magpitudífíeni 
audíens j qtiafi tcrritiis aepauen^ ait? H k 
efi loannes Bapiíjla, ¿pfe fiwrexitjamor-; 
mis* Ac méri to quidcai timebaCífi cnim 
jrcíürrexiílec Y el cuulía (y t cquidem arbi-
t ro r ) l ingua^iuslibid¡nemj & fcelera re^ 
ifiitaíler. 
Stephanus irl feaiittumíacefdQíefKi,ac Aáotv 
frequeteni Scnatum quam acriterquam 
accr* 
t j ú De perfeBo concionatorCy 
ácerbe ¡nuehitur. Dura ceruice, i n q u i t , ^ 
incircmcifi cordtbm & auribus^os fem-
f er Spiritm SanÜarepmps^ Jteui paires 
wfiri, &vas qmmf f&fhetarum non funt 
ferfecuti f atret w f r i í & occiierunteos 
qmprdmnciabdM de admntumíih CHÍUS 
msnmcfradkmes^hamkUA^ipsJ^^ 
& Helias adííamcexercítu sm Imperato* 
f ís & popaí i TOÍücrfi confpcdu iííius mo-
tandem^$rpf^íib{}s cUmdkaHtkj&c* '• 
Paaluá nein hoc quídem genere cuí 
quam fnlerior ^hoftibiís vod íqae ftipam^ 
Anama^Fon>tificij;cuius iuíTu pulfatusfiic-
AdGai.í* ^>PetCMfietteDetis¿m quit ,fariis deah 
bate* E í tu fedens indicas mefecmdumk-* 
gem^S contra ie¿emmh$ rnefercutiMcc 
miruí i j profíeéto cun^ BarnaSam c o l l e g í 
á3um> ac Petmm Pontifícem Maximums 
guent v t Cbr iñEiB atter um babcbat»& v c-
Bcrabarur5paíam á fe reprcíienfos füiíTedi 
cat^quód 000 rede ambularoir a d r e r i t ^ 
íeme0angclí | . 
íllud ifortaírc mágis mirumjpermulto^ 
dícaíri cofíGíOíiatorcs/ 
fatorcs,qu¡tani perfpicuispatrum n o ñ r o -
rum exemplis ni i ni me mouctur/cd adul-
terantes, ve Paulusait , verbum Dei,prifí- zCdr4 
cipum peccata^quos femper adfedantur, 
aut laudan t^aut diísí innlaí ione(qu^ eft ta* 
cita qu^eda laudat io,&ad maiora adhor-
ta t io) contegunt; Hosexugunrdu^ fan- pr0lltr 3o: 
guifuge , quíe femper dicunt^affer^ambi-
tio5& auaritia, ac miferabili pra^munt/cr-
ui tutequare idinalijs aceufarcnonpof-
funt ,quodinfcvident ,ncc í ipoí ren t face-
rent5nepotení ior ibusdi^l iccrent , in qui-
busüxq dignitaíispríefidiaccjlocarut.Ncc ZM-S*; 
H îdent íein duplici vitio eífejnam ca tácete 
qux tacenda non erantjidcoqs ab Efaiavo r. 
cantur, Canesmuti non valenteslátrart, 
miJemes vana % dérmientes i & ¿mmtes 
fomnia^Et ea fepe laudadat aíTcntandicau 
ía3qu^á viris bonisnefar ia iudícantur : de xemn,^ 
quibus ícr iptum cft, Popule meus,mi le 
heatüm dkmtjpfite decípim^ EcHicrc-
jni?,23 in prophetisHíerufalem vidtfi-* 
tnilitudinem adulterantmm > & tter men** 
daciy^confortámmnt manmfepimorü^ 
non conueneretur ̂ mfqmf^Mmdim 
S 4 
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fmjacii fant mthi omnes m Sldoma, & 
hahttatores ems qmfi Comonba. Qui c-
n im cofentk & tacet accufare eum,quciii 
argucrc neccíTc eñ, vel admonere, v d in-
crep^rCjíiic non fugiet diuinum iudiciü.. 
SlUuiIcib, Mcquidem niaxime illüdterrct quod 
aducrfusiftosmoUibusveftito^ qui in dô * 
AdGaia.i. m¡bus regum íiint in Paulo lego, Stai^ 
hm homimhmflacerem Chrtfiifermsmn 
mm,^ effem. Nec minus qood cgregré áDauidc 
áí£tumtñ9Deusdífs¿pamt^ eormmqmi 
homimhm f lacen t, eonfa/í fmt , qmmam 
Dem ff rmit ees. H^c habui qsiae de irber-í 
tace diccndi^cultateq> céiicionandii d ig 
m m ^ í s d í c e r c iiadkauiríedbis fivifiis.c^ 
xcrcitatioqí acceda*,-magnü, ac mea qui-. 
dem íentciitia, perfe^tíni coe íona torera 
habebimus. hud ^cpíl JH.WW,^^ 
m9adperfí£tt4m concionatorem ma-
xmeconcernenttbHs* 
T t e b ^ M ^ v t k m tradatello hüic fin£-
impxmamu5?rcílacíoiumadbasres ó r 
nandas^tq, augcnd:as-> vt quam m a ^ d » 
poícrofcftinatioae^aliquaprrcceptalceÍQ 1 ^ " J í 
ribus íransfera; & expm]2..;N:^m íicct ht^-
üfsimus Augufl ja . l ik '^cic cíoéír .ChtHf.c k®% m,* 
i .mafia- de racione exponendí hctmíttc* c w S f 
ras popula t ié rá tk)ne ícribat:^ & retfiorícS 
eonciónátorí jnoB ínut i íem effe fateaterr? 
nee qMí in t^ füsp raécep ladmr ? í icccpo^ 
m ó d a i n concioníbiís pofsir adíiifccriv 
EgoverOjqtioniam viFUriq, neecfFari3 
jmto,C£ctera rhet ©ribas- reírnqu'rns-, ínm* 
fe& tantu-m cápiía üotzho¿t'c¡l attingam,, 
taque non ad caara&forcnfes-,- ?t Híi> feJ 
• ad noñras concrones' accom^odabov C^bar 
ficüm-íjs,qu^fu:nt áipcrius d i í t a m n g a n -
tur ridcbimus, atq5 cxagitabííTjusaliortmi 
jneptias', & necopicriíes quidepbtefiBius^ 
íiifírcíléccHicioiiari, 
capitibus coimmmv $ in- daaíqué-•parres ^ / ¿ ^ ^ 
d É r i b u ^ cft, in-vim: © r a t o m , ^ d l ^ i p 
tiaiiem ^natií quaeftion^m a t t ik t^1 
Vis oraforis- pofita eft in inu^iííerídfe ov^ff-
rebüs.atq^ vepbk3iíi <í0¡:î (¡:aDd0?l&€f><pO' 
a í d o q u ^ i n u c t a f u n d i ó cloqacd^in me-
iSp De perfeéto concionatore, 
moría , in aélione ycnuña & graui. 
#rftí0«it Oratipnís partes fcx funt,quarum du^ 
paites fex. prjncip¡un3>gc perpraiio, non tam ad do-
ccndum , quam ad irnpdlcndos ánimos 
adbiberi íohnt * Qxtcvx rcm potiüs do-
cend^m valcnc^narmio, partitio, confir-
matio f & refutatio. jHâ c funt tanquam 
0racorisinílrumeta?quitH3sadid quodfibi 
propofitu cft, pcrucnict5v t de omni re ap-
te^copipíp, prnatcque dicat, delcA^ndo, 
Itnoucpdb/ 
triapraeci- HÍEC cnim cíl totius a r t i s í i imma, fed 
púa m arte % r . . ». 
citoria, fingula íud tnob i s prdinc repetenda. Ef 
quidem hace tria nobis ^ u ó q u e propoíít^ 
eíTcjdGcere ye inftruapius, dclcíiare vt te-
neamus^iflíeñer^ vt vincaraus, nec Auguf-í 
caF.ríV tamctíipptioreíldocendi^picrfuadcndiqj 
yatio,muUum ad vjtrunquc dclcdado iu» 
bamiir, libeter cnim percipiunt hominejs 
quod non aiídkur fine volupcatc, facileqi 
s fibi perfuadent^quod auditu quóq , iucug-
adres, & Atqs vt de vi oratonsi qu^ natura prior 
feitur.re' ^ ^^^onc, dicamus. Inucntio ad res, ve 
dixi5ad verbaqj rcfcrtur, reís nunc affuma-
mus,verbá ad clocucionem rcferuemm* 
Qüaercndíiíunt igítur argiiítíesitaíCjm-
bus fídem faGiámuscis jquibüsvoiunius 
perfuader c3& qüf dam com fedeSí & qtíaíi 
doa^icilia nocanda , qt í^ Afifíoteksin.8> á t m A 
l ib . Top icon ín i ^dilegcntífsime tradídíf* ^t'*-
Cicerobrcúiüsv í id adTrebadum l í b d l o 
eomprehendjuHaá fedcsyatc}üe lioc locos 
in qyibüs latent argumientayin niíiíicrafo 
concionator babero débete vt facilé quod. 
voíueri t , aut probare5aui refutare pofsíi. 
ÁliaviddíceÉ cíTeín re ip la ídequacof i t ro 
veríia cñf iDfíxá.atqueífiCtáíaMaexíiiníe-
Cus aíltim í Jn fl di c aii í ürsdelifi i ó ^ 
gcnüs/pec¡es;diffefcntia,propfiüm * par* ^ ^ 
t i u m e n í i m e r a d o ^ o t a t i o v e r b í fátqüc cá 
quas ad id quod qu^rietsr affeéia íbíic í co» 
lugataj íimílía^ difeímilia i cofítraria^ con * 
íun^aranfec"edcdtk,ccmfe^uentí^repüg 
ra,cxtra rem ipfanií qtíae á C k c r o n e d i -
cumur remota Í pf^bdicia^eli imoiíía d i -
siria, aut íiumana^yf atóciitáí tabulf 8 
• Haec non íkní á m e c s p i k a n d ^ l c á ex 
z%z De perfiBú comíonatore^ 
hisqnos nominauit au^oribus.ac p r ^ d -
pué ex Rodolpho Agricoía pctenda ¡ per* 
iioícenda tamen funt i acpcnitMSTnano^ 
fia tencndajiiihilcnini eftin quo hisloctís 
efle xión poísit. lam quas cuique rei maxí-
iiié confcnxaneaíaut diílcntanea firu, non 
cíl artis/cd prodeníi^ 
eaufanim Tria funt «enera cauíarum, laudatio, 
genjerafufiÉ , ^ . . . *' \ 
í r á , dclíDcra£io3iudicium x I n iauciatione VUEI 
peratio, in dcliberatione íuaísio, & dif-
íuafsio cojitinentur ; iudicij multae íünc 
partes9quaeritur enjm fadum ncíitjiure* 
an iniuria faéttum ficqiuak fit>aut qoo no« 
mine vocetur '% quomodo fiotambigia^ 
aut contrar ié fer ipta in terprctanda. 
Ád hoc tertipm genus, quod vfu fre« 
q|ucnt¡us5dígníirare p reñan tips videjbatur; 
M arcM3 Tqiüus 3 & Fabius, c^teriqs ícrip-
tpres^mnerafuamdiligent^^ 
runt^reliquaduo, qponiam erant quóque 
faciiiorajeuijisactigeriinr. 
Nos aotcm qui non vcrfaniurinla-
bore ilio foreníi fteus facienms: nan î 
quas ad iudicium pertinent praeterniit-
íenius5 quoniam njhjl ad concion^s fa^ 
ect^ 
ccrc vidcntur, ac illud quod in delibe-
rando , & in laudando v vituperando-
qucponitiar, aecuratius pauló perfeque-
mur. 
Neme cnim cíí qui non vidcat in con-
done multa fepé laudari; multa repre-
hendi3 confilia populo in vtránqj partcm 
dar ivtaüquidfacia t , ñut non faciat3fuá-
deri vtilia , noxia difluaderi, demagnis-, 
ac arduis rebus deliberan; q u a m ó b r e m 
ex illis cornmunibus loéis argumenta 
proraenda funt, & ad ĥ ec genera aceom-
modanda. 
Jíi homimbus laudamus genus, no- quacibkns, 
men 9 opes 5 formam,aG digmtatem oris, 
vircS)& firmitatcmeorporis, ingenijacu-
, mcririudicij íubtilitatemímcmoriíercna4-
* €katem3his r e d é , &: íiioderatosvfos cífc^ 
lihabuerint ; l inón habuer in t rau tñ l id ia 
. foo coparaíTe, aut eis íine dolorecarulíTc, 
fi aÍiuferinti,patientcr, & Tapienter tuiilTe. 
Sed precipua laus cft m ijs qua^ non na-
tura?auí fortuna dantur hooninibus íed ia 
duftria & dono Dei^paran^ur, m pruderia, 
in cogninonc rcrü diuinaru5authuinana-
lurn 
2*%| De per fe cío conct onatore, 
rum^in fort i tudinc, temperant¡a, libcrali-
tate,magaanimicacc, ac mul tó magisin 
iuftitia3in fidcin ípe,in chántate . 
Lauda tu rquóque vehemcnter libera-
lis educatio, optimoruni virorumamici-
tiajdiípiicuiíTe nialis, boniíquc placuiííe, 
coíleñia íemper cogitaíTc^ux v ulgus 
miracur contempfiíTcaut áDeo.aut á lau-
datiísimis horninibus laudacos füiíTe. 
Sasp.eetiam amplificationis cauía aiios 
ex to 11 i mus, quoscornprobationc vtentes 
abijSjdequibus loquimur oñédimus fuif-
quo m'ó feíupcratos.Hxc íunt in laudatione facie-
S a í . ^ dajinvituperatione contraría. Quorum 
omnium exempla non íolum in oratori-
bus > & poetis, verúm ctiam in d iu in i s l i -
bris oñendere poíTcmus, ícd ñeque res 
cxemplis mdiget, &:ego breuitatcm fe-
quor. 
Hoc genere nunquam non vti poíTu-
musjíed potiTsimucúm anniuerfariaíanc-
torufcíla celebramus, cúm morruos lau-
damus j cúmde virtutibus loquimur , aut 
vitijs.Laudamus quequefine horninibus 




jjfdcn'; fern^c tx locis.'íed eftfcmper vehe-̂  
ni e n t c r p r c; u 1 d e n c! u ni v t e 21 a u ci i b u s c íí e -
lanujs, qua: auditoribus proí íunt , & qux 
bonis viris placcnt 5 qu¿e abhis diísidcnc 
cicucmus. 
In dcliberatiorcautcni nonnunquam 
d;quid pcríuackrc ccnnamr, quod íolu 
d,o fi ' f 
eílc boourn tíicímus, ahquado cxduobus iusgenens 
boniSjVtrum fu mciujs}expen'bjliuiqucdu cxemPl3-
bkatur.Cimi aliquid perfuademus,bonef-
íuoi cííc.ljudabilc^tilcjfacilcjncccírariu» 
tucundumque dicemus. M a g h u m v e r ó 
pondus haber (quod ego ab optimis ora-
toribuspr^tcrmiiTünxtíTc niiror) cum di 
cimus íi niinirné idfccerint qood volita 
nius, honiH csop t iméde íc méri tos , aut 
ca prarcipuc VH i utcpra:ftanfcs5qua ipíi ex-
cclicrc cupiunt, a:gcrrimé Íaturos5dolo-
reque abíumendos cííe. Qucmádmor 
dum Ncñor princepsGr^corum ad fin-, 
guiare cum Hcétcne certamen hisimpei-
lit verbis; 
N m c Sénior Pele us domttor lacpjrw 
maret ê uorum^ 
z8á De per[e So concionatore, 
Jldyrmidonum ductor Pelens prudepfa 
Senator 
Qm mihi y multa rogans 9 re Bis Utatm 
in altts 
Graiorum foholem, f^fertem memora-
kat amrum 
Hecíoris has f nunc turpi formidwi 
captas 
¿iudierit, duplices attollet ad athera 
palmas 
Sptrtius víDitísUber defcendat adum-
bras. 
i4Epbcf.4 In noftris aadoribusfimilc quodam 
modo eft i l lud , NoUte contristare Spiritu 
Sancium, tn quo Jtgnatieñts m dte redép-
tionts, Qujimobrcmcummagna rcseí!s 
cxcitandi íunt ctiam mortu!,& in concio* 
ncm adducendi , vt loquantur ipfiíordi-
dad , ac mxíkx, fi ita ncccíTc cr¡tj& colla-
chrymantesjnterdum iratiJ& íeucn. 
C ü m duocomparan tu rc f t cndcmus íd 
quod nos pra'ferimusfirnuus cíTe, ac diu-
turn ius jáprudcnt ibus j&dodispr^fcr r i , 
per ícbonum eí íc , caufaniq* b o n í , atquc 
ó m n i b u s b o n u m , fuaptc natura tak cíTc, 
non 
íion arte,in re prxftaotiorecohcrcre, fine 
cíTc non id quod ad finem refertur l aut fi 
^d finem rcferatur5ülümeííe mákoÁiwút 
boc propinquiiis eífe fini.Maioruai bono 
fü cauíam cíTe^ut cerce minoruni malo-
cum^omíii tempore prod^í íe , minos hoc 
iiomines carcre vclle. Aíque hace omnia Perruafsi® 
pérfeatMoncm cuiuluis reí accomnio- Lisada, 
daré po&mti65fi^onipara£Í©íiem aufera-
fnus eadéínque 5 fi in contrarium mufen-
tyr>effic¡unt etiam diíruafsioncm.Hoc ge Bifaafsf® 
-ñusin omnespene conciones intratjilam Totcllí^ 
c ú m íemper auditores cohortari debea- ^ 
musjvbique iuuat 5 ve ad ?ir íutes , & pr^-
ceptaillaqu^ in euangelio máxima voca*-
tur,nunc per fe^num cum comrarijs con-
ferendo duGamus,a vitijfqs anocemus» 
Collocatio magnamvimhabet^nam vt ^ f 0 ^ * 
vniuerfa hominis membra, fi aliter q u á m fiat-
Bunc ítint5difpGncrecur5 prodigiun^ eíTetj 
ita qu¿E mxitMZ'ívím¡£c ex lécisiHisinqui-
bus la-íebant eduda.nifi ordine ponantyr> 
ac digeratur íüa?portemofa futura efi orá 
tio.Ac ordihem qoidem illum Ciceronis, 
hic eda no inuirus probo5quo vaiidiísimis 
argumentis primfbac pofiremü lo cu me-
T dio-
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diccribus médium dedir. tura etiam lau-
do vt exordium dof í r ina , dc í l r i nam ex-
hortatiojaut dehortatio íequatur. 
Bkcutio Elocutio propria cfteloquentis, & ad 
^us. conciliandos, tenendóíque án imos perú-
ulísTad docendum apíiísima>ad delcdtadu 
potenÉÍÍsim3 ,admouendum validiísima: 
ca i n v er bis ím gulis, i n c o n i u n ¿t iíq; íp cda 
lur , in íingulis incuendurii cft, nc í¡TI t bar-
barajnouata, peregrinajíordida Jiumilias 
poetica^obíolcta5nam haec iurereprchcn-
duntur, &exagitantur, fcdpropria pcrfo-
narum,propria linguas noftrac^apcrta, vfi-
tata>ornat33ac proprie dcmonñrant ia ear 
-quaeL-figp-ificariv.olem.usi i tacnim Eabcbi-
^nusin diccndoperípicuitarc5qu^cft ma^ 
Xioaa virtus oradonis* Incoiuiiflisvcrbis, 
recle coB^rean t,noviti<ííe,ícd elegarcr, 
non dure ícd moll i ter , non concuríu af-
gerarunnbliterarum, authiatu n imiovo-
calium, non ita v t quae íciunéla pura fu nt5 
eoniunífla in obícoenum in t e lkdum de-
iorqperi poíTevideantur, 
Eft ctiam oratio quiburdaluminibu^ 
ac infignibus re ípergenda, qu# cu modo 
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grauitatéque adbibita increcíibilcm adfc-
runt deGorern>&digoitatem. Arquehxc 
ijudedam ad verba períincnc y q u í d a m nd 
íentcntias '&qusein yerbis iníunc, partim 
in fignificarione cernutur, partim inqtia-
dam CGllocationis varietate. 
In fignificanone, tiicraphora> fyuedo- îsurartttn 
chc3anconomafiajiTietonjmia 5 catachrc- ¡^¿ '^^ 
íis^hypeíbGlejiroiiiaíáilcgoria^periphraíis ârí*. 
In collocatione, c ü m multa oratioms 
mebra idcprincipiu,aut eude fine habent, 
qu¿e rep0titioneSjConuer3Joncííq3dicütur, 
cum verba íineinterpofitione5autcü inter 
pofuionegeminantur ? in quibuseft con-
duplicarío^&cogemdnáno.Cü cotraria fi-
ne negatione ponuntur^quasantitbemata 
vocatur,aut cumnegatione,qu5 á Marco 
Tul l io pariaparibus relata nom¡nantur ,& 
orat ionefaciüt fuaueyarq;^ 
hancetia parte rcfcrtur,copargraue5cúni 
n o m i n a p ad bus ad i cñk> bu s o r n a n í u n 
paronomaí ía , quam éfficit duarum vocu 
i b n us fi m ili s,(e n íus di fsi milis, n o na i na, ac 
verba fonaliter cadecia,ac aJia qua^ á Quii i -
íi!iano>& Cicerone numeran tur. 
T 2 I t l 
agll De perfil0 concíonatore^ 
Infententí jsauteíunt .vt adciubitatiowt 
corrcptio^yt apQñropbe,vt p reocupan©, 
VE perfonae f i t l io 3 quarn Graeco nomine 
proíopopqiaiB. vocaraus.. 
Amplifica- Elocutioni multum fuauitatíSj & pon-
iuueteiocu cieris addit ampliiicatio , quaequot m o -
dis fice 5 íta d l á Quintiiiano copiofe>& 
elc<7antcr cxplicatum ?vtea nuncrepetc-
.«¡ . re^uperuacuam & inane videatur. 
nifusveĥ - De riíu multacjuóq^ í^ní ab oraioribus^ 
giendusm- Qí^Tajíeu c¡uia oici iiuicula inconcione no 
: paísur 5 quia aliquid grauitaci deecrpaEur5 
omnia «jiiae 
airímpra. eotcnenda mihivi-detur hite pars. 
fag¡edaí& feroaombus referuanda^Bo co' 
cionibus.Quid enim abfordifcís, aot leuiusi 
qua(quod multifa€creconantur)cuni de 
rebus grauibus>&fcrij34icitur>ridrc^IQ vi--
deri velici' aut quid eft aliud quod Apofto? 
Bobisdieii eíle yicaoda. Quo in loco Hie-
ron j mys ícurrilitatf eflTe docet, qua iocu-
lackate iriukidicuntj quaí coníul tó verba 
Yrbana,facéc aqj 3ppcrit.5,caoiq3 a. fan(9:i5 v i 
ris penirus excladendam y quibus magi& 
conuenit flere3aiq3l;ug€rc: refcrtqueex 
He-
Hie i« f l 
Cap titiló. ' zpi 
Hebraicoeuangelio Chriíli verba, Nun-
qmm tan fitis, nifi cumfratrem vefirum 
<videntis m chantate&t vero vf omit tam 
magiftrum^ac feruatorem noftrum Cbrií 
tum,quemfepcpIorantem,nunquamri-
dentem in euangelioYrdeaius; non fruf Eceiccli; 
trai l ludfcriptum cft» Fatunsin rtfuexaU 
tat 'vocem fuam^vir dutem fapiens'vtx ta-
che ridebtt, Atque illud íapientis concio- Eccíeriaíles 
mnúSyBjfiám reputam errorem^ gaudia 
dixhqmdp uflra decípems* 
Numer i quos in orationibus clari/si' Numerí Í» 
m i oratoms adliibuerunt, miramhabenr quantapr* 
venuñatem5&aürcs mcredibilivoluptatc líent* 
demuken^f i la t inedic imuSíContemncdi 
non funt fepceriimpopulu exclamarefa-
c iun t , dbüíuíqs exeitant &Atiguftinusfe Aug {.h ^ 
i l l i sv lüSra te tur in)4.dedüéhinaClir iñia d e d o ^ i n « 
na, capao. Cjpnaiius inncran no poteíí , 
eft en ím totaeius orada numerofa. Ae de 
li!snonnüllaAnftoíe¡cs,pluraMaFCUs Tul 
lius, Qiyntilianüíq^ dixcruiit: quos ego: 
miíTos fado, quoniarn m lingoam noíira 
incidere non poíTunt. Nam apud nos. 
^lia cñ vcríuuni ratio 3 quos numero 
T 3 fjlla-
De per fe fío concionatore, 
íyllabarum s aut aurium iud¡c¡o,non brc: 
u¡taíéaautIongitudincmcti tur . Itaq, dac-
í j l o s , Sc ípond^os^ & chóreos aiioíq^ pe-
des non habemus* funt enim multseíyila-
hx i quae breues nc fint, an longos, ncmo 
poccrit iudicarc. Sed conaodum tamen 
cft ^vt comprebenfiones perfeftum ha -
bcantjcompletumq* ambitumverboruy 
ne^s curtae fitit,neq5 rcdiiüdantes5íd enini 
cft in numerisprarcipuuni^earüniq, mag-
nitudo, non tamprxceptis5quam aurium 
ícntentia tcrminatur.Ncc vero ñau ra au-
ribus credendum cft?nififucnnt orat ioní 
CiccrofiisalTiiet^jex qua non naagnitudi-
nem folum cognofcanius 7 fed qurbus illc 
numeris frequentiús vtatur, cofdcmquc 
nos adhibcbimus5quantüm linguac noftre 
confuetuda patíetur» 
lamantkiiera^pamparibus relata, pia-
ra verba eon iund íon ibas copulara, aut fi-
ne co¡un(3:íonibusquafid¡íroluta,& rcla-^ 
xata ,c íe teráque í en t en t i a rumornamen-
ta (ex quibus nos dudum q u í d a m nume* 
rauimus) numerum efficiunt, quamuis i d 




numcrisdico cloqucntifsimis n o ñ r o r u m 
hommum libris laepé v i d i , omniumquc 
cxcmpla proferrcm,nifi de hoc xnaximam 
brcuicatem promiriíTcm» 
Debcceciam Oratio €onfifmati excm* o r a t i oexé -
lis Scfimí 
plis, illuflran í imili tudinibus, florerc fcn- f i t u d i n - ^ 
CENUJS' . j debet orna 
Memoria (qu^ eft ícientiarum omtm rLMenier?a 
íhjefaarus, & cuños\ fine oua fruftra in re- quidfit, & 
" * - o * *' de eius nc^ 
tmm cogninonc , & optimarum artium ccfSitatet & 
fíudiolaboramus ) tamctfi tota fermc eft 
/ t morían 
narur^arte traditur^cxcrcitationequcau-
getur. Sed in arte hoc aiunt cíTe maxi-
nium,vt animo q u ^ funt dicenda comple 
í l e n tcs,in partes tribuamus f cafquc in to-
í idemlocis.autf imulacris pcruulgatis, ac 
pnecipuis , & ad rcm^qtiam ea fignificarc 
¥oIumus,accommodat is9 ybi diéluri fe 
mus colloccmus. M i b i ó p t i m a m e m o t i x 
ars videtur3nihii memoria in mul tum tc«» 
pus credere,íed exigere crebró , eáque mi -
nime con5dere(nihiI enim eñhac confi-
dencia periculoíius) femper aliquid difec-
rc3ac cogi rareJHud etiam non parum iu-
uat j qux fcribimus> in membra diuiderc, co-
2 94 ® e perfe$0 conctonatorel 
eorumque principia quibufdam inlígnire 
notis 5 quascum ediícimus j quoniam fe-
piús videmusjin memoria infigimus,fac¡-
leque ipfc notar um ordo3rcs iplasvtrecor 
demur , fac i t . á tqucego potifsimum ratio-
nem habcri voío rerumj&ientcnt iarum, 
fed deinde, fi ficri pofsit, vcrborum^ ira ve 
res ipíasquaíigeneratim memoria tenca-
mus , faepeqj animo & mente voluamusj, 
vt easjfilabi contigeric>confcrucmus,ver 
bis tantum pericikemur. 
Mirabilc diclu eft. femel c ú m ad doc-
micndumfeceíleris Iegere5eademque ma-
ne memoriter dicere, quantum valeat ad 
edifeendi celeritatem i & ad memori^ fir* 
mitatem* 
tio quidfi% Poítre me cíi pronunciatiOjVtíntate pe 
ne prima^cofccucionedifficillima.atq^ c6 
miágis quo paucioribus pr^ceptiscontine 
tyr.Eftautem in hacmultum openx> dil i-
gcntiíeqs poDcndum,noenim laudantur, 
autmouent ópt ima quaídicimus5nifiopu 
mcdicanturddcóqsingeniofiísimis homi 
nibus tardiores, diíTertifsimis infantes ix-
pé pneponi videmus, 6c multoru con ció-
&eius HÚ 
lie as» 
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nesvix finé rifu legitnus3quas plaudetibus, 
ac cxclamancibus auditoribus illi ipfiqui 
fcripí-runt^pronunnanr. Deniq5 fine hac 
verba tanquam exanima vidcnturAíunr, 
afteétus on^nes languefcunt ^ofcitationc 
foiuitur qui audit,aut fi intcntus eñ,magis 
r¡det,quam mouetur. 
Eius á u x funtpartcs,altera ¡n vocepoíí f t o m m k -
ta eft,& pronuntiat¡odicitur5altera in ni o cTminatur 
o r\ * \ alia m vo-
tu corporis3& acno vocatur,quamuis a ni C£ j 3]ja int 
basiam veragüe appdlationeí finc diícri- niot.UCÜ1""' 
minenotamus* 
In pronunciationceur¿edebet eflevox, Inpronuti» 
nc ruñicana 3 nc abfona ^ ne parum virilis maximeífit 
fit, quae quamuisnatura dantur, cxercita- culíiada* 
tione valde cmendantur,& excoluntur. 
Itaq, ad literas redé proferenda5 5adoris 
vicia corrigenda/ad vocem confírmanda, 
& quafi poliedanijad fpiritum parandum, 
{ q u x íüntotnnia perneceíTarialvíus adhi-
bendus eft, fepequeita dicendum, ac fi in 
magna hominü frequecia confifteremus: 
vocem cum re ipfa mutabimus,&ad eum 
aífeétu, quem in nobis apparere, & in au-
dietibusefficcrcvolemu^attcperabimus, 
T 5 fi 
z $ 6 D e p e r f e é J o c o n c i o n a t o r e , 
fi dolcmus eritmifcrabilis,fipet¡ínus, fup-
fi ¡rafcimur9velicmens,& atrox^fi do-
Aaio qmd . r a 
p̂ ceptavt tio,diligjentcr curandii eít, vt qucmadmo 
dam de voce diximus s nec mulkbris fir, 
aut fcoenica,néque agreftis, & incompofi-
ta, fed fumnaa grauitate res ipfas qux di-
cunturconfcq:U€ns;&¥0€Íscomcs>nequc 
tantúm oratoria, k d ctiam concionato»' 
ria.Nam vt oratores maiorem in fe adió» 
nis dign¡tateJ& quafi au(Sí:oricatem3quám 
in hiílrionibus volunt, itaego honeftio-
rcm & feucriorcni» ac magis virilcmín 
concionatorequam in oratorc defidero. 
Statuscredus3&: cclfus,caput etiam 
credufn^nonfupinunií quodarrogantiaj 
efl^non ngidum,quodbarbariam indícac 
an¡ai¡,non ¡nclinatum9quodeñ languor 
ns non deieftum^qaod cñ humilitatis. 
Vulcus in docedo pícnusauítoritatist 
ín cohortandolciikatis, in reprehendedó 
íeucritatis , cúm honefta dieuntur,quafi 
auid¡tate quadam fequens, &appcrcnsf 
Cu^ turpia oicmoraxiturJiorrens,6c aues 
fans. 
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fans.Dcniquc vuku ipfo qu¡ cft anirai t c f -
tis & intcrprcs, nos viros booos círe,pu-
blicaequevtilitatisamatoresfigfiíificcraus; 
gaudcre bonis^ malis doleré , fciitircquíe 
dkimus,ac a : animo loqui, alioqui vcxbis 
ipíis quamuís ornaufsimis atiéloritatciii 
adi m e m las , & iid c m . 
Moderata ctiam cífe ddbet ¡abatió 
brachiorum/nam nimia vítioíacfl^quaíii 
tamcn in multis concionatoríbus w é é m 
musjmagisad gladi m & r n é * q m m a d gra-
uium confuctudincm virorum: vidi cgo 
quemdam, qui c u m á i c c r c t ^ j d f p r e h e m d e vhm.Ht 
a r m a y & ( c u t n m , non tantum brachijs, & 
nianibus/ed cotius corporis gdlu^ác in cli 
nations.ac cclíricafc m i ^ ^ : ^ ^ m . r - i . 
hiftrioni permittercmus^ gladi ib fírin* 
gcrefimulabat. 
Denique rcbus ipfis5&vultui3cüm ¡ac-
tabuntur, congruente C ü m w & m ^ & M t 
íentione4icimus5brach¡u proccrim 
quoddam telum orationis proijcicm*^* 
Cüm rei altitudine exprimoriC vokmus, 
vtrunqueleuabimus, Cum profundkare, 
ininíinum locum iackmus. Cum aliquid 
nobís 
298 T ) e f e r f e S i o c o n c i o n a t o r e , 
nobis cupimusjin nos mctipfos contrahc-
m m . Cumauerfamur, dextcroproieélo 
repellemus. 
Manus autcm, & digitorum arguti^e 
viciodariíolet5fuus dcbetin hisincílemo 
dus,ac in ipfis & brachijs, totóque corpo-
re3gcftus obferuádi & imitandi funt5quos 
ómnibus dat natura, quiquc rebus fecun-
dis9auc aduerfis,in ira,in t imorcin kt i r ia , 
m o n confilio apparent, autarte s fcd quo-
dam tácito inftinótu, impullúque natur.T, 
modo in ómnibus períbnae noítrce , ac 
muncris grauitas > decorümquc ferue--
tur9 
Sed de vi oratoris plura fortafle quam 
inftitucramus diximus, nuncdeoratione 
ipfapaucadicamus, 
Eam in fcx partes diílribuimus, fed in 
concionequaruor ponimus. Exordium3 
partitioncm5confirmationem9conclüfio 
nem; nam narrationc nibil indigemus. Si 
quae autcm crunt re£utanda,id ericin con-
Exordium firma"oncfaciendum. 
qultfod'oS Exordium apello quod ante concio-
natoris,populique preces dicitur.Illam ve 
i b 
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ró myñeriorurh cuangclícorum3aut cek-
bmat isdic iexp^ Confirma-
nem voco?£|uon¡am multain eafuntape- tio,feunâ  
~"m j-'»**» «p-—̂- " / , * O ratio quid 
rienda &connrman'da!quaínuquisin na- fitmcto* 
rratioocm diuidac, & confirmadonem, ne' 
quopii illa obícurarum rerum interpreta 
íio quandaai habeí ípeciemjirnaginémqs 
nanationis^ihilequidem repugno^duoi 
ca rantum dica-t in cocione p v x í t a n d a s í * 
íc^qux nos dix¡mus6 
Exordijs nGÍtrifeoesfemper vtebantur^ ; 
fed pbfoküit iapene ifta confuetudo, quia 
quod in exordio fíeri folet vt auditoris ani 
mu apparemusadaüdicdu>a€dociic3ati€" 
: tüiberjeuoluqjreddamus^d partitíoneip- • K̂ÍO* 
r r • r " i * - t - ? • quid át . 
ía iaci m us 5 q ua íurn rn a diccdoi. u brcuiter 
exporjimusjaeqs de rebus naagnis, & y l i l i -
bus,&adpictat€ rcÜgioncq: pertin€íibüs5 
nos verba faduros poilíceíii u.-r.Qiiare nifi 
aliquaodo res poícere videacur, oaiitícdut 
' efl exordifi^narn ncq3 audi¿nbus. magno-
pereprodefl^ & cocione tn efíícii longio-
rera5quod máxime vitare debemus^c-po-
f nlíidefeííuoa iam^& nihii liben tcraudie-
íemJnuiiüriT3repiignantcm.q.3 teneamus. 
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Cum vero neceíTarium videbitur^breuc 
crir principium, & rei de qua agitur cen-
grüenSjhabcbirque aliquid ,quod ad mo-
tum percineat aniinorum. 
áoTrefd- ín diccndo,in confirmandein rcfeHe' 
icndo.quod £QÍCZ qUíC diximus, obícíuanda íunt> & 
raaximepro n * • i A ' * 
fie teiiamcnti pnons vmbrxiecum poltcnons 
veritate CGpuÍandx3& coferend^A'tChrif 
tiaiTi3atque Apofloloscum Mofe , aepro-
phetis ccníeinkc doceamus. Simileíque 
Match. 13. fimus S e r i b A d o c í o i n r e g n u m c c s l o r u m ^ 
q m p r o f e r í d e t h e j a u r o fao n o u á , t $ v e -
í e r a , 
rSiê quo Etquóniam caput artiscñdiccrc, ac-
pioda. curatiísimévidendum cft, in tota oratio-
ncquid nGS,officiumqí noftrum doccat, 
quam modcíliam5grauitatem,libertatem 
que haberedcbeamus5guid eos qui adfunt 
deceat audirc, quid ferré poísinr,(ñeque 
cnirnapudomcseifdem verbis,eirdem ra-
tionibuSvCodémque modo dicendumefl) 
ac denique quid reŝ  dequibus agitar, dc-
cere videarur.Efteniin jndecoruni& ridi-
culum de rebusp vruis nmpliísinris v erbisj 
& vtilirsimis íubmiíTe, & íubti'iitcí excla 
marc in leuíbus peccatis5ó temporaíó mo 
rcs,in grauibus ícrcnitatem vultus,atquc 
am mi tranquillitatcm conícruarc. 
In pcroratione totas ingeniijiotasclo^ Peroratio 
r. . , . ^ * . quid fie. Se 
quentIeviresexperir^liGct.NíamquamulS quo moda 
per totam concioncm quaEdam cncauu' 
mouendoram quaíi íemina ípargantur, 
in bac omnia effunciuntur, ntc tantum 
mouentur a ni m i , íccl etiam impclluntun 
In hac exterarum parrium frudus pofitus 
GÍI fruñra enim delcfemuSjdoecrauSjniíi 
moueamus.arque hoc in loto íülcntmul-
ti cumulare v & enumerare omnia quac 
priusdixerunt, ad memoriam auditorum 
refíciendam, quorum ego íententiaJau-
do>fcd tune fien volo5cü conGÍo longiuf-
cula fuicrmulraque habuit diéta íapicmer9 
&quxiterumexpediataudirí.Si ením bre 
uiter di¿ta runr, aut non admodu egregia^ 
& vt i 1 i a fu e r u n t, n o n e r u n í i i i á r e p e te n d a. 
Sunt autem omnia breuiter enarTandaJ & 
íümma tantu capica> vt nomen ipíuniin-
dicar, percurrenda 5nenon tam enumera-
tio 9 qua akcra concio videatup ícd ea no-
uis verbis,nouifque íemetijs exponemos. 
3 oz D e p e r f e B o c o n d o n a t o r e , 
ne moleñia afficiamus auditores, & ali• 
quando illorum gracia nos faceré figiiifi' 
cabimus, aliquando BOÍlra quaíi diifts re-
cordari, & ne quid forte exciderif videri 
cupiamus. 
•Cúmq^ in cxhortatioee rapido5& inci-
tar o curíu feramur, maximcáj in ea fie ela 
^ . . borandum 3 ac ideo breuis effe non poísit, 
do-Énumc- mih¡ videtur ccmcio enomcratione, non 
quandopre ^xhortatione ciaudenda. bícpcnuaicro 
áendafíc?" ctiam precibus claudkur,animoacq: oci> 
lisincoelum kuans.cumde rcbusarduis 
diétum eft^qu^ autintclligi, aiu efficifine 
máximo Dei fauorcnon poíTunt ^aut QX 
func in quibuspoíita cft íumaia pietatis. 
Sffcelna Cerré quicunque futurus fitexitus, paulo 
coacionis. priús quam fioiamus, reniittenda eft illa 
vocis,animíqueconrentio, arque ardor 
reñingüendus^ quafi aut amplius ferré no 
fofsimus^aut res tantafitnullisví eicla-
moribusfaíisfieriqucat.Atqueita Marcos 
Tullios cíiiB pauló ancefiiíminaiierii3aut 
fleuerit3definereíok£3queiiiadnicdum ín 
Müonkní M i I o n i a n ^ ^ f i n í s , m o f i i i j a m f ñ n a f f h 
l a c h r y m i s l o q m n o n f o ^ u m ^ h i c f e l a c h r y 
m s d e f e n d i v e t a t . Sed 
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Sed quoniam fepcdc animi motibng 
dixániuSjin qiaibuscft potifsimus vfus elo-
«juentia^ijquc in pcrorationc máxime ex-
titantur, paucis quamodo id conícqua-
mur cxponam,idcó enim^cúma d inueíi-» 
tioncm pcrtinefcntík biinc referuaui lo-
AíYeétusanimi funtjamoTjodiiam, c u - Â ausam 
piditasjsetitiajdolor, mifericordia,fpes3ti: quifintJ 
mGr,& id genus alij, fed nobis ij íbm m £ 
xim¿ coaíidcTandi9atquc in his permoue-
dísnoñraverfari deber oratio. Jncitandi Affeaush» 
cnim nomines íyntío amoremDeijatque ¿o Feim*-
. 1. \ • • * uendi íunii 
virtutüm5inodiiimqi3C vitiorum.5inactcr- m amoiem 
ñas beaticudinis cupiditatem, ka la-titiam t̂ &VinrL-
ciim aduerfis rebus fra<3:i, ac debilítate ia» vki** 
cent. In dolorcm cúm íc malis voluptati-. 
bus dedidcrunt.ín mifcricoídiam vt fui & 
ali©rum miíercantur. In fpem futurorum 
bon©rum, l a timorem fempiternarum 
calamiíatum. 
Sed cft tenandum^atqueconandum 
vehementer^vt m m ipfum aííeclum, que 
excitare volcmus^verbis ¡pfis ,^tqwc ¡pía 
forma &ipfo chara^erediátionis e^xpri-
. V ma-
mra» 
3 04, iyeprfiBoconc¡onat0terK 
Eiaimiís, quale cft illud» 
t y a m 
E t r u k i a n t e a Y & m f a m m i l o m s s p t ' v e * ' 
i u l u s b o s , * ' 
Verba ¡pía miíeranda i i in t ? f i m u l 
mere videiuur. Yirgilius quoqucimagH 
nem morieiitisacciepit^üm ait.. 
l i c m q m 
", tm-Arios... 
r u n t m o r t t c m a f e r u o r u m t m r u m ef$asevo* 
I k t i l i k u s coel i y c a r n e s fenéíorum t m r u m : 
í t p j s m m f U m p i k fcq.uueuriOmnia,ciiim > 
íunt niiferabilia. 
Quid PaulüSiCum fortitudinem oflc-
diYafíimiíuijqonearn verba pr^íeferunt? 
t a > n e ( f ó A n g e l í , r t e ^ f r m c i p a t u s \ m m m k i * 
t H t e s ^ n e ^ t n ñ a n t i a . m ^ f H í u r a ^ n e q ^ f o r t i ^ 
i u d o % n e ^ a l t í t u d o ^ m ^ a L í a e r e a t u r a f o t e * 
r t t m s f e p a r a r e a c h á n t a t e D e i , m m e í i ' m 
C h r t f i o l e f u D o m m o n o í t r o . 
Caput.i6. | o j 
Deindenctempus, atqiieoperamper^ 
damas v& früílra tantum Jaberem íuíci 
:piamus5fidolerc alies vdlumusfíiamarc9ü 
odifíe, íi cuperc >íi timcre^íi flerc,, n é m 
fprms dalendara 3 amaadum^ odiurn íbf-
cipicndism ,xupiendum, timendum , at-
que lachrymandum eil. Nacn impecrari 
nüHo modo potcfl , vt cgo dam ridco, Ja* 
chrymas atiáicntibMS eHciam cnim m 
^ómnibus tackus natura confaiíus , & 
nccüfcicudoqu^dam ktcns?vt indíum a-
ílijs ridentibus íoipafnur 5 & cum íug-cn-
itibus fepé cciatn fine cania íugcamus9 
qtiod^cíl percleganter ab Horatio dic- .¿l0̂ É!tt$lll 
tum. á ;artcsP^ 
Hummi vdtmvfivis mefleresdolm-
: ^rm'um tfjitíhu 
Qgpd autc magn^ira, aciBirabilc vidc» 
!tur^£í)tiesdoíerc,í0ticsai^^reytotiesom^ 
ni perraodune animi concitari-íacüecric 
ci qiíi alioruni conrpendiuni qiurric 5 non 
iuuau&diccrc mm l^ i i lopotcf l , -Quis 2>c 
V 2 m ^ r -
onn. i i . 
j e á jyfperfeBoconehnatore* 
d a l i Z s a t u r , t $ eg? n o n m m l Si enim id: 
hiftria in fcoeiia fa<:it, & muitus fepé la-
chryoiasnon tenei, ciir m£cGkíia honiOí 
carítatt flagran^, & amare publica vtili-
tatis iíKenítís facer c^non poísitf 
AiMris af- Ac v i atBorcm nobis Gonciliemus, qui; 
»S>Smô  eílinitiüni&: capu£af£:¿tionunialiarumj 
uendu? au ^ faciic non repugnantes, RCC timentess 
iiauiter ac {¿d b€n€uolos3& lecuxos trahamuSjíidem 
cipiatit ea. i • t !_ • r • i í i J 
quf mcon- qae nabisliabcri taciaaiiis, id vciic doce* 
c^neditó. r^&íyaíjere^tlefcndcre videarnyr5qiáod 
eft vtile ipfis,n€que honore, neque preti© 
aáid adduciJicuiíTc nabis quietos 
firci indigíiitat^, & corum malbrum-gra-
¿.coma»» ^ ^ ¿ ^ ^ ^ g ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ (amí 
^fi^* v t f i r a f m t 9 f e d v o s . M e e e m m d e b e n t 
filij f a r e n t t h m t h e f a m i & a r e , f e d f ¿ r e n t e s 
J i l i i s r e g o a m e m tíbeniifsimt m f e n d a m ^ : 
^ u p e r í m p t n d a r i p f e p m s & m a k m ' v e f l r h * 
Q m s h \ m c non amaret? quishuic non ere 
deret ? quid hic afeaudicoribus non obeir 
Qdium etiam m hxret¡coSv& in eos qui 
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alicer docent fírucmus^uosqu^ñimvaut odi|afrec. 
honorem fuum, non audicnrium com^ t.us ínl,aEre 
moda eju^rere dieemus, vcclt iiludeiuí- modoex«-
4cmPauli adGalatas íexto, Q m c m q u e Adeaia.̂  
e m m w l u n t p l a u r e i n c a r m M c o g u n t v o s 
CÍYC u n c i d l a t a n t u m m c r u c i s C í m j U p e r f e -
m t t o n e m n o n p & t í a n t u r : ñ e q u e e m m q u i 
• c i r c t i n c i d m m r l e g e m c u ñ e d m m , f e d < v o ~ 
i u n i v o s c i r c u n c í d i 9 v t i n c a r n e w f l r a g l & ~ 
r i e n m r . A d i h i a u t e m a b f i t g l o r m r t , n t f i m 
c r u c e D o m i n i n o fin l e f a C h r i f i i . 
Hoc fi confecuti fuiTiU55atq5b^c,<j'U^ di-
x¡ deceresfiant, ?icmi us: facile efl cnim ex 
illtslocisyqiiosprincipioindica^i^argu^ 
taduccre > qiiíe íint vniufcuiisfqs aflfe¿lus 
propriajeaqjVerbisampkficatCjCxepHsjfi-
unilitudinibus, coparationibus, grauibus, 
&ornat¡s íentetiis ítitcMJ Propoíita^nim 
vcrb¡samplis,&fonatibasfuturom Dean» qui-
iiitüdincbonom,wrn^itatc,^t€rii¡tat^, ac Citettóf9 
immortalitatc ¡pía, qua n atwá otiñics ca 
piaiurjdcindc Dei natiirajWñ 
t a t é ^ cxpofita/Sc beneficijsin nos nume-
faris,oninia caufa noftM condidiíTcnós 
íponte íua in gloria liî e íbeietátem vo« 
V 5 cafle, 
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caíTc, niliilfibiad (ümmi crga ROS amoris 
indicia relinquum feciíTcFjlium íuum no 
bisdediííe5«5cquidem vtignominiofeuc-
ci dcderetur, íempcr vtilitati nofiri fludc-
re,vt amorem a more compcníemus effla-
gitare,qiiiserittam barbaruSjaut inhuira 
nus,vt non in Dei amorem Jn tantas foeli-
citatís& firmamlpem, ¿k dcfidcrium mi* 
Affeausti rabilcrapiatur? 
mons quo- Cuín vero adycrfarij noñri dolos,odiuy 
moucndus" inuidiam, maleuolcntiam , rabicm,fuio* 
h o ^ l z x t r¿mque oílcndimus , ac nihilaüod quám 
me iuuent. pemiciem noílram machinariscumqj vir« 
tutis dignitatem & pu!chritudincm,viuo-
rum fáciem execrándam deckramus, ^ 
nos nos atrociísimorum hqíííum peccatís 
noftris iieri ,eorum crudclitaícm, imma-
nitatemcjueíatiarc,ómnibus rebus ante-, 
poncndani cCc libcrtatcm5qüíé tamen fo-
lius virtutis cft comes, inimicosDco red-
di3cuiusbonitatcviuimus5&íumps, na-
turas noftrae munus & honorcm amhtcreí 
bclluifquccompararirfacileomnium áni-
mos in odium íordidarum voluptaturiJ, 
ficindolorem criminiimpetmoucbimus. 
* S • w JE ji \ 3 
His ctiam, ac poenarum atroeítatc, & 
fcmpitcrnitatcjoci ipfius obfcuritatejio* 
rrorc, Iuc5lu, conícientiaquc tacita/ed a-
cerba fcclcrum vindicatrice , incutictur 
Par eft ratío kt¡ci^5diccmuscn¡m fcm- 4 f ^ ¿ 
per bonis,áPatrcóptimo,&clemcnt¡fsi^ modofi3t 
mo Deojaboribus, quaíi vcrbenbus cor-
ripi folerc, nullum cífe certius j aut diuini 
amortsindicium5aut beatitudinispignus, 
contemnenda cíTe omnia q u x h k acci-
dunt: N o n e f f e c o n d i g n a s f a f i o n e s b m u s AdRoavi, 
t e m p o r i s a d f u t u r a m g l o r m m q u á r e u e l a -
b i t u r i n n o h i s * ^ ¿ V ^ ^ v n ^ 
lam mirericordiaíqux masnas vires ha Aá í̂fcri-
betad mouedUíquiacommuncsmilcnas m»do mo« 
anteoculosponit, inquasautincidimus, nendum* 
aut incidere poíTumus-.tum vchenicns efts 
cüm corüdcquibus loquimur praeftante 
florentcmqj fortuna memoramus,&ad 
mala pr^fentia venimus5vt de Priamo. 
T o t q u o n d a m p e p U l t s t e r r t f q u e f i t p e r - f̂fdt1,b,í, 
R e g n a í o r e m A f u % t a c e t i n g e n s l í t t o r e 
t r u n c m 
niii j V 4 A v i d -
D e p e r f e í í o j e o m i o n a t o r e , 
J u u l f u m ^ h u m e m c a f u t y & f n e n o m ^ 
n e c o r p u s . Et illud de HicroÍGlima, 
íe«. Tke. ^ ¿ p fedet f o l d w m t a s p l e n a p o p d o f a c í a 
e s i q m f i v i d u a d o m i n a g e n t i u f a y p r m c e p s 
p r o m n c i a r u m f a f t a e f l f H h r t b m o ? 
Prxciptie eum nulla iba culpa in tara 
¥ír ííib i calamitoíumdeueneritftatum. V t 
Q m m f á f a fa¿prodittone P e l a f g t 
I n f m t e m * m f a n d o i n d i c i o ¡ q m a h e l l a 
D e m t f e r e n e c k 
U\>M*- 1c quod de fe ait homo ítafíus Ss rcálas^ 
& timens Dcum , E g o iUe ^ m n d a m a p u * 
l e n t p i s r e p e n t e e o n t r i t u s f u m > t e n t i i t c e r m * 
c e m m e a m ^ c o n j r e g i t m e > & p o f u i f m e q u a * 
fim fignumjik. E t ñ m m 9 F a c i e s m e a m 
t u m m t a f i e m y & p 4 l p e b r & m e A C a b g a m * 
f m f M M p a j f m f H m a l f q H e i n i q u i t a t e m a -
n m m e A 9 c u m h a b e r e m m m d a s a d D e u m 
f r e c e s . 
Petcndumque cft ve quí audiun t5dtrm 
alios ¡ntuentur, ad íe ipíos reucrtantur, & 
cjUiE dcalijsdcplorantur adresfuasreuo* 
cent 5quas aut nalerint aeerbasjaut ferré 
pofsint. Mouetur edam mifericopdia. 
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ci n n al i3quse omníum cor ícnlo p m n i -
limafunt,nobismctipfisitnpr€can.iur3aur 
contigiíTe cupcremus,vt ca^ii! qurbus fu-
sil üs3GfFugerc licerct.Nani qualis crat He-
cuba; dolorjquam grauis calamitas, cum, 
Priamum queirs fecum conferts foelicem 
vocanitme^ 
N o n e M P r i a m i m i f e r a n d a m e i 
J M o r s J l i ¿ t d e s , j ¡ ( £ l í x P r i a m u s ^ d i c i P e 
Autin noíl:ris,qu2e mala lobííCÚm ait? íob.i«i 
Q u a r e d e v u l M a e d & x í f l i m e ) Q u i e v t t n a 7 n 
e o n f a m f t u s ejfe}n 3 n e QCHIUS m e e u ¡ d e r e t ^ 
Aut cúm ea qû e múkó niin©ra fun t jnro-
krandaeíTe dicimirs^íínudi efTeiitjncq^ sis 
veñes qüíerercnius^yis nos ferrct3at non^ 
folumniidcs ., fed ctiam fameconfeflos 
' .videusítcunakomines, vrcosíui ipfem 
miíereatíhortaaiur, ijfdcm vtemur locis. 
Ita Paulus Galanas admonct prions fue foe 
licicacis,vtadeam rediré c©fícntUF3F^/í,i? 
e r g o b e a t k u d o w f l r a l t e í i m o n m m e n i m 
p e r h t b e o v o b i s 9 q u m J ¡ J e r i p o j f e ^ ú c u k s . 
v e f t r o f e r ü i j j e p p s ^ d e d í j f c t P s m - M . 
Arqs ¡n ómnibus partibisquidi orafio^ 
V 5 nis, 
3 i i D e p e r f e c t o c o n a o n a t o r e y 
nis,fcd in hac pr^Gipué, quod crit ad mo-
ucndum potencius, aut adprobandum íír 
ouidúiibr. mius itcrandum aliquid eñvt apud Ouí-
morph.ta"~ diuniVljíTes. 
. N e c m e l a c h r j m & M & u f q u e ¡ t í m m q m 
T a r d a r u n t q m n c o r p t t s h u r m f u h l í m e 
r e f e r r e m c u s J Í i t & 7 j f 
H t s h u m e r i s h s i n q u a m h u m e r i s ego 
C o r p u s A c h i l U s , 
E t f i m u l a r m a t u l L ^ X ^ M % 
Aliquando diuerfis locis, vcrblfqucdi-
ucrfis » vt in cauía Milonis fa'pc repctit 
Al3rcusTulÍ¡us ,arma armis repelli pofle, 
¡oiu riani iniuria:& Paulus ad Ronianos & 
Galatas ícribit multis in locis. 
H x c fcrme íuntartispr^ccpta^quae 
Exercitado pcrtinere ad nos putaui, íed Hica 
vaideneccf quidciiiíententiainaniacrunr,nifinatüraj 
lana ad rec 1 . . ^ . , 
te concio- cxercicationequc iuucntur.Nam qui nata 
nandum. . , \ , 1 _ 
ram habcc adicendo nimisalicnamA' to-
tuni abarte expeftat, hunc ego a concio-
nibus ad conteníplationemrcrum , & ad 
o tu dimittam, 
Qüód fiquisarte totam benc concio-
nandi rationcm contineri puratjs non vi-
!t«in > / . , dct 
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dctdifficilliniumeíTcoptimum condona 
toreinuenircpraeccptatacilercncri. Ad- , ..... 
hibenduscftigicur víusin audiendo, & in legédifunt 
k - 1 . 1 • • 1 1 1 • * r multoties gedo cos,qui precian m hoc habiti íunt, prjedari in 
& cjua cjuiíque virtute praeftct, videndum; hacartc• 
idcnim multaniágis quam ars homines Augiibr.̂  ^ 
(vt quidem Auguftinovidctur) cloquea- r̂fftc""3 
tesfacic. 
QucX autem infingulismáximeexcel- lifíuüw»' 
lant.íiuc elocutionis íint, fiuc aá:ionis,di-
ligentiísirnc nobis perícquenda íunt , & . íimt> 
ve muícorum , optimcrümque virtutes 
coniuétashabeamus; id enim Giccrones 
quantuseñ,fecit,quodvimin Demoñhe-
ne,copiamin Platonejiucunditaíeiiilfo-
crate & admiratus> & imitatus efl: non vt 
m ulti5qui ea,quae v ulgariaíUnt* aut ctiara 
vúipía conícdtantur, multas & egregias 
virtutesrclinquunr. 
Dejnde accedat excrcitatio , quaillos Exmitatie 
quosiniitari conflituimus cffiogamuSjác- iqcl̂ umva' 
que cxprimamus.amicos acceTÍamus, qui 
qua: minus decore dida funt,aut fada,rc-
prehcdant.Mulf^enimiqui preciare díce-
rc potuiíTcncparum multitudini proban-
tUfj 
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tur,quia nullos habuerunc, á quibus [libe-
rc&amicemonercntur. Namnon faepé 
concionando, fed bencconciorjandoeffi 
citurí vt quis bene cocionctur: quid enim 
peruerfe dicendo, nifi vt faciciliime per-
ucríc dicamus^aíTcquemur? 
Quamóbrem in iftis excrcitationibus 
(tametíi laboriofum, & moleñumcífe vi^ 
dcatur) vtüiuscft omnia5qu^ diceda íunc, 
fcribcre5&-edifccrc:naai íümpto fpatlo ad 
cogitandu m alie rerum, verborúmque de 
le<rtus3illa fenteníiarum grauicasjüla to-
tius orationis ornamenta, numeri, com• 
prehenfionum iufta magnitudo 5 faciliüs 
iaueniiincurí & paran tur, & ad ita íemper 
diccndmxi aíTuelciaius: vt non ¡mnicrito 
ftylus pr¿eftantifsinius dicendi cfFc€lor5 ac 
magifter cenfcatur.Nec vero nos immen-
fuspropé labor deterreat, íiquidcm nihil 
magaum fitic{aboreeíficcrcpoírumus3& 
ipfe paulatim vfu minuctur.neG citó dice» 
do fit v t bene dicatur jíed bene dicendo íit, 
vteitó dicatur. 
ŝVdbeL Sed reftat v t ca qu^ lia(5cnus di¿la fu ot 
r«íonaa' b^edirigantur^t illi qui boni,& veriVo^ 
ci-: m 
cionatores cífieupiunt/fiuc ad populiam 
fiue ad quoslibet alios difturi, vcldiítatu 
ri fMitjpriufquám ad kgcnduna 5 vel ilude-
dum accedant, & ánttquam coneionem 
agr€di«if}tMr5Dcum adorcnt auétorcm co 
fjliorum íu©ruiB5& máximo,atq, árdea* 
tiísimo animi conatu orent, eaqjVtdiri^ 
gac3ac íemperin meliusprouehaCj pctanCí 
ili i íc ac labores íeo éedkenr.ícruosíc efc 
fe memimrinr,^ í v & t p y t (kf^E^ñáltí^fui 
familia laborafcdcberq. Si enim regina 
©rauit Hcíler \ f i o íü^gentis temporaria Hífte,',^ 
íaluce loeutura apud Regcm, vt m os cius 
Dcus coBgruH«i fermonem darct, c 
to mágis c;rared€b€nt5vt rale nvunus acci 
pian t , qui pro «terna komionm falute m 
YcrbG5& doiftrinakborant? 
l i l i yero qui ©a ditinri íbn^qu^abalqs 
acceperuntj&ántc quám accipiant orent 
pro eis 5 á qeibus accipiunt, vt cis dciur»; 
quod pereos aGciperc volunr 5 & cítm a€-
ceperint, orent,¥tbeiie&ipíí profieran^ 
& ill i ad qcios proferuoc, ífcimant, & cié 
• p»ofpcrdcxitu díñienis eideurgratias a-
gant? á quo id íéacccpiííenoadubuaRt, 
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sapr. vtqui gloriacur inülo glorietur, in cuíus 
Rabana in manUi.& nosySc £cmoocs;.noñr.¡ funt. Sic 
fib̂ c1 " rem tam cxcellentero 5 penitúíque diuina 
aísiduis magis precibus, c|uam magnis& 
diuturnis labofibuscGBÍeciucntur; vtia-
lacebi. ,quit.b.catus-Iacobus> S i q u i s v e p m m i n d * * 
g e t f a f i e n t i a p o f l M l e t a D e a , q m d a t o m m -
h m a f f Í M e n i . e r 7 & n o n i m p r o f e r s t , ^ d a h i -
t u r e t . A i Salomón omnium hominuni fa 
.piencifsimus.,hxc nobis Dci loc^o 3 ac n©-
Prouer.i. mmc poílicctur^pro.uerbiorumiCap.2. ^¿ 
p p t e t m m m u o c a u e r i s * i n d m a - H m s i c o r 
i t m m ¿ p r t í f d e n t t £ * fiquafieus e a m q u a j i p e -
' C u n i a m ^ q u a j l t h e f a u r o s e j j a d e r i s í í l a m ^ 
t m i c i n t e l l i g e s t t m o r e m D o m m i > & f e t é n -
í i a m D e i mMeme 'S^ q u m D o m m u s d a t f d ~ 
fótníiam^ t x ® r e e m s p m d e n t m f ^ f e t é n * 
Quibus veribis operam acdiligcntiam 
noftram poilalat, nec m his camen fpem 
cffe coilocan-dam./íed inóraxioiie. K-cétc 
vero id dicere3 docercq3 poteraT,qui qua-
túm precibus cíficererur y m k m í o -fu-erar 
fash&. i n m e a m t ¿ Q f c v t r ¿ i í ¡ n e u m f p t r t t t i s 
faptemh* Vngttur•erbosabenedidione, 
ica 
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m quotidianum labórem e acnof íu rn^ ^g^iiE 
diurnaq, ftudia aborationc exordiamur. 11X8 
c e r u n t a D o m m o l e j u C h r t f i o m t t e s e ( J e £ $ 
h u m t l e s c o r d e \ f l u s c o g i t a n d o > & o r a n d o > 
p r o f i c í n r i t ^ q u a m l e g e n d o ^ a u d i e n d o . . 
Sed fialiquis dicat quomodoin tam va? 
ri a r u m m ufi i p 1 i c i a ge n era fe i en tiarum (G^ 
cut i fu perius d ix i m us) v o i us Ho m i n i s a n i-? 
mus diílraüuSí atc]uediuiíus, ádgtaútórál 
ó^vciliora poterir peruenire ? Nam morta^ 
litmi ingenium íuapte natura inibecillumi 
^^Sc exiguos quoídanijatqucanguñosíi<? 
ncs?habet;aea:ías\píá brcuis3cíim mukis 
láboribusjSc n egotijSjtúm etíam curis3 & 
calámitat¡busimplicata3vixvtvn¡^^ 
repofsit:, nedum tancís^ tamque diuerfís 
diíciplinis , rerúmque tani mulrarum, & 
difficilium maeuitudinc íuperatus 3 j i e 
falucare quidem 3 niíi piócul fcriptur« 
rara íacram pofsit : & fiudiorum liíera-
rum amxnitate delcílatus c¡us,quóinten 
debat 5 .obliuifcatur, vt Vívísis íocii, q m ! TT 
Loti^nou^, & incógnita arbons íuauitate odioiiajib.. 
capci in patria, arque Dúeis obliuionem • 
Yenií^ 
ji-8 : Deperjeüo Lonciandfcrt: 
vcnifle meniorantw.Iamá principio cof 
titucram, dceome concionaícrc loqui, 
qui íumraus eíTe vcllct^cui neq> acris3& ve 
hemetis ingenij vis3neqj aiaini us ad res dif-
ficiles 2g§redicdas,nc43 otiu^neq; vero fiti 
diü deeíTetjCuius facultas non deberet cííe 
ieiima a atq? nuda, ícd adiuta seq̂  diftin^a 
multamm rcrñ iu cunda quada varietatc. 
Equide haud fcio an ifla omnia quas di-
ximus in aliquofucriní: eíTe tamen pof-
fant, & ideó a me ptoponuntur b vt qtu ad 
h x c ipfa propius ácceíTent, maior in arte 
íkafit, &quiíq5perfe<5li coricionaíoris for-
m a m animo cople(£lcns,íe ipfum cohorte 
tur5&pcrueniat,quó máxime poterit. 
Gaeterum fiquem ifüi&c adíiimmum 
^onatus,& ardor animijautnatur^ visjaut 
tcmpusdefeceritjiliafáltempercipiatjfine 
quibus concionator eíTe non poteñ. Lati-
nas literas probc tencaf9Gr^cas(fi quidem 
licucrit) deguftct 5 mediocrcm dialedlic^, 
& philoíophi^ cognkioncm accipiat3 ío-
tum deínde Gtiuíw , & ingenium 5 quafi 
oblitus aliorumfludiorum ad íacra theo 
logiam conucrtatjineaomnimente, & 
cogi-
cogitatloneJ& corde fit, iri ca cofenefcaCr 
Huic c m m fatis eflc opinor, multa ex 
i j s q u x ncceíTaria fiare dicebamus, ab alijs 
aijdiffe3v¡diíTe aniaao, & cogitatione alia, 
q u í d a m legendo pcrcarrifíe, ac no vt fuá 
pofTediíTeJed vt aliena libaíTe. 
Acíarnen defidero ego m m conciona-
tore, aut nulla, aut pauca mutuari ab alijs, 
ne aliundc fuípEías habcat fuaevire ratio-
nes: nec ab alicnis pctat , qiiod domi cx 
fuo habere dcbeat^quod cft plexium iucun 
diratisvpropriúmque fapicntis. 
Habetis iam meum de perfc¿lo concio 
natore iudiciu, in quo ü aliquid abEcclc-
ü x - . m a i o t a m q y noftrGrum prudcntiajaut 
á re ipfa aberraui 9 quac certé fuk difficiíli* 
m 3 , n o equide ínuitusab crroredifceírcro¿ 
i^eqj enim me pugnare/ed corrigi voló. 
Quod fi eam cociofíatorisforfnarnjqua 
animo cernebamus, nodico depinximus, 
|cd aduaibrauimus, eft quód gratiasDeo 
agamusjVcritatis fonti, & omniü audiorí 
bonoruai. Si véró ne id quidem aí&cati 
íurnus , auc tnaius opus}quam|)erfíc¡po-
•tucr¡c9aggrcíiíumüs,jYcniam;pe£o.. 
X ^ Nec 
T)e ferfetta concionatore, 
Nec quod hxc de perfeíto conciona-
tore dicanj, & quid cuiq; deíit intclligam 
í i i m m u m me m t IB frac ar te nc*:cííe fuir, 
ícd fortaíre.no ftulium reijinqua iamdiu. 
%mÍ0Ü c^ifti m a torem.. 
íia elTeJeníejo5nthil:mihi grauas,aur 
dius accidere potcrir,;oj>to cnim líac mea 
íi)edix)Crii^tc(qua v¡^mediocritaten3 ap-
pcllarc auded) reí publica: pr<)déífó quod. 
cumnnnim^obtinerc potueroi nondum^ 
niihiiVaffra^WcfeoHá^éf aífcrnaai me ip 
fum ad rej tam praxíara: munus, & facul-
ta tcmadÜQrtabor, onineir. qs curam & la 
borem adbibebo5yt reliáis ómnibus alijs 
a^fttaimümiUüdvíiijaró^ áiír qúám oía-* 
m m e 11 e u e i i a c ceda im; 
«eneCir t Ecqucmádn^dumJácotiopoftRacíic 
i.Rcf.r. lístnüptiasifaflidioíCíepit efíi Lia96cvt Da-
uid fenioconfe¿iüs3non in priorum con!-
iugum vquas valdcamaucrat5íed in AHiíag 
ptifcherrim^, atque in^orruptá-virgims 
finu quiefccbat: ita ego ianvdiu apud me 
ftaiui,(fi modo ad cam ^tatenvvcnirepo-
tero) ómnibus cthnicorum libris repudia 
lis 
C a p t i t , i 6 . j i i 
tis infacris litcris ampkx¡busbeatam,ac 
veris voluptatibus afflucpícm,agcrc fcne-
¿lutem.Nullum cílcnim íenilis^iatisaut 
honcñiusjaut í'uauius perfugium A eo mi 
hi graciasfucurumcíl 5 quód dúos princi-
pes viros ¡mitabor5Hicronjmiim, & eius 
pr^ceptoretn Gregorium Epifcopü Na-
zianzcnum^qui t d i C t h o m m h m m íolitu 
dinem fcccdcntes, & vitam plus quám 
TOortaliuminftkucníeSítotosfcíacrarura 
literarum contcmplationi dedideranc. 
Quod prccorDcjumíitad f a l u t c m e m o 
lumencum omnium proximcrum mea-
l-um^ad laudem vencrationcm beatiísi* 
mae,& immacülaíiísim^ genitricis Dci 
Mar i^ Domin^,atgucpatron^ noñríe3& 
ad gloriam leíii Chrifli Dominiíac Bx* 
deptoris mci,cum qiao Patri glo-
: xia, íimul &ian€l:oSpirituí, 
i n ícenla í^culom. 
Amen. 
X * P E R 
^ P E R O R A T I O , M f A C T m 
•ji g r a t i a m m ^ 
' Q N F I T E O R TÍ&íPaterDe> 
mine C(rli)& terríe5Pater la-
minum , & fons veritati% 
confitcer trbi in roto corde 
meo3quiaaudiftiomnia ver-
ba orísnicií&Gpusquadbenigninte , & 
íiiiiferic©rdia tua firct us cepeTaia:,ad fín^rti 
TÍq^ perdiaxifti; Etvereor quide ne iiíhxc 
mea confeísio non nitól forraíTc iDÍofen^ 
m x : > atqs- arrogantí.^• cuiijuam ñabere tí* 
deatur. Verófo tibí loCTor^ qui íctut^ris 
corda, & renes-, fn cuius conípcdu nuífa 
creacura eü inüidbiHs. Nam it)f:eí*nüs& 
perdifio ceram rejqaantó magis cord#fi-
M orirm bom i n u m .Gogi ta rede bo c íbri 
fionis genere e¿rp},nr multi; & qaorundi 
diípufaiionlbii^6c ipíavulgicpinoticne,. 
ac cofenfionedecepngloriam bominym 
.fffraBnat¿a.ppct-€rentJ& omnia cius caufo 
boneffum iydicárent. Anguílum , & bre-
lacrn fetmoncm ínfl¡tocram,ícá m alia e& 
alijsíuggcrcs>&intelledum aicum fapie* 
n x t u & luce illuminans ^l^íigiorcm opi-
nionefeciñi. Pcrmuíta k i eo qu^ímrj âe 
explicare ten raui?cjuas neq? apiad aliosv 
qu^m muenéram ^neqj ipíe prius intdie* 
xcram5qu^dátó necogiraucram quidem:' 
í n quibys m^ns rn ca primúm quafiin a te 
qtiadam calígine Teríri5a!íUr ? %pé iñ om-
RcspáT'Ccsincérta vngabarur: mterdü nuí^ 
h crac Ta«axiihcultas, f c á v n o i n loco cea 
t i n c b , & inipiiciia rc'ncbarur, doñee ttfc 
€ a; folü ebas; & m u m i n ab^rencbr as' m cz$9> 
^cin luminc CBovidertmluoiep. Quod i< 
red c e a q-u xfic^is rq'u-e es píi c a r,;¿r íii r t., M CJW 
c q u ód e r u d i t i o n i m e c r r i 11: m í \ c u ¿ c i J % 
ígtíatftúiacúniq, c'fl, rúa cft. Eritquód in i -
m en fa m boni ra t c m 5 & ai iíci k G rü i ain i.i:'5i 
perpcriíó laüdéniratqradoi é5 arqí ^o/rííl* 
'gis' quodipíe puntítis- acíítor:, & amstoü 
i^on dedigiTsrasesperpn 
Ik'rri fL'ruuB:- fapi:cnnx3&vcritanstua:!íplc-
dorein cmivcercSi veróid no í u m sííeci.-
tus quod v-olebam j.íid' in-vaniuíe íenfus 
iirc i locu t us fu-n ;cert é a t e v r v c 1 le oí se cp-
Jpr5 vriion quxreíem quod alibi vril¿ cíl, 
tedt quod; mulus^vromifcs h h i ñ ^ ü t 7 & c 
pro 
P e r o Y A t i o , 
pro lioc tibí gracias magnasagam^quo-
nia hoc niiíérarione tua d©nalb5illud in¡-
quítate mea abíluiiílioAtíi in an¡nium,tibi 
placeré, ac prodcíTc cois, fludenteíii inor-
dínata vlb cupiuitas rumiante laudis i r -
repfit,aboccultisn1eis mundame: &: nc 
niemineris iniquitatum noñrarum , cito 
anticipent nos miiericordi^ tu^quiapaü 
peres ta¿ti furnus nimis.Et parce mihi Do 
m i n e q u oni a oí mu 11 a d e v i r tu t i busd c q$ 
perf<eÜ:o & reílo aiodo cocioeandi, deq^ 
perfc(ftavita, atqj honeftate morum dixi, 
quae non habcojedcla vi halbcam , qui de-
difti vt d¡cerem,& v t cupere. V*mrn peto 
ate PatermirericordianumSeDeus totius 
coníblationis, per magnam miíericordia 
tuam, &per imraaculaíiísimam 6c beatií-
íioiam Virginem Mariam , matrem Icíü 
ChrifliRedcmptarismpi dominam ac Pa 
tronam meam,vtreípiciasiniiie,&iniíe* 
rearis rneuquo ea quâ  alios doceo5pn*nius 
cxemplo confírmem, & filí um tuuin Do-
minum meum fcqijar5qui faceré c^pit;íc 
docereJDeinde ve omnium qui híec leget 
mentes illuílrcsjvoluntates adiuues.vt ve-
ras 
E t gratiarim a Bio. ¡zf 
r x g l o r i x amore in dics magis, ac magis 
¡nccnf^te vnum quaerancatqueinucniar, 
imquo eftyara 5 &íempitcrna clari-
tas, ac ¡KexhaaflüS: thcfaurus 
bonorttm omnium. 
Amen,, 
íTIaliquid fbrtaílt in his librís^ díxi, veíi 
^ícripfiidiíTonimi á fidacatliolicao& á 
dogmatibus Ecc!cíiaftic¡s?( quod Dcus a-
u c r t a t) id pr q t c r vn eam i n t eD t i o n em c o n -
tí^íT^áfflijii.Q ¿ u¿:id ipfúfii rcijcio 5 & 
annullo, atque p^o non di(So vcl ícripco * 
fe a b eri v oló: & í u b c en íiir a id rí ¿t ̂  K o ni a-
n^Ecclcfiae catholicae., cui ma ¿c-omnia^ 
meafübnii t toácuius/f idá,&: obedicn-
ti a ¡ n t ern u ni i a n ullb r eceder e in t end o.. 
Etfiinacxtcjris aliquid3 quod Humanüeft: 
minus cercum & prabatum, llceccatholi-
cum protulind omne^virorumpiorum 
atquedoííi r in a praí üa ntium cor-
íectioni, ¿c enicíidirioni l i -
hcntcrcoramitco.. 
U ) 
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C A P I T A C O N T E 
T A I N T R A C T A T E L L O 
de perfecto coíidonatorc. 
P r s f d ü o a d L e ¿ í ú r e m f 
m i Ap . i . I n qüo oílendltür ratío feríbendi hónc tráfta-» tum, proponunturqj fummatim ea, qux neceíTaria 
^-^^^ fuMtádpérfeilum coacionatorem. fol.io 
Cáp. 2. I ñ quo ófteqditürjqnantum ad conGionatorcmjGram-
matícajÁrspoetica^Rhetorkaqj valeant. fol.§. 
Cap. 3. De pentia linguarunijatque de dialedicá, ad condona, 
torem etiam neceílariar. fol . 35?. 
Cap.4.De Philofophianátuiali^morali^atq; metaphifíca, deq; 
ratione ftudij phiiofophicf. fol . y 1. 
Cap, 5. De Theologia/eí nfque partitione,<Sc origine, & in prí-
mís de illa parte y quam fcholafticam vocamus, & de tribus 
generibus hominum, quieam odio maxmio profequun-
tur, fol. 5 ó", 
yCap.^.De altera parte Theologiae, quae poíitiüa mmcupatur, 
quk concionatoris proprijfsima eft. fol.8 5. 
Cáp.7. Qnomodoconcionator Theologiavti debeat, Scqtx 
íitóptima ratio eius ftudij, <5c vtrum ad eum fpe£tet etiam 
cognitio iuris Ponrifici). fol.5? 5-, 
Cap.S.De Authoribus,quos fequi oportet infacrx Scripturac 
lesione, & de tribus rebus ad eius ftudium máxime perti-
nentibus. fol. 110, 
fap .^ .Pecognitione fenfuúm Scríptúrae fac r^qüodpropr ia 
1 con 
Index. 
concíonátoris eft, deque pnTceptisadeám íntellígendam. 
fol . 13p. 
Cap. 10. AnritnecejGTam cognitío, hiftorise, geographiíp, 
Aítrologi^.ArithmeticXjMuíicx^GeometricEjliteraiHimqj 
íiumanarum ád'pcrfeftüm "concionátorém.v íol. ió^.. 
Cap. 11 • De iudicijs Aíh-onomprum, $c an huíús difciplinac 
cognitio ad perfeclum concionatorera expeftet^foJ. 1515?. 
Cap. 1 z.De integritate v k x 3 Se quám perneceíTária fit ad per-
feftum concionátoremJ«Sc de vircutibus, qux eum máxime 
ornare debcnt,de vitijfquc fugiendis. fol.z 2 S, 
Cap.i 3.1riquoaliqua práecepta traduntur, quomodoconcio-» 
nator^docere/cribercreíleqj concionari debeát. fol. 244, 
Cap. 14. Dedeíiderio vtilitatis alioram, quod proprirsimum 
eft perfeéli concionatoris. {ol.zóG. 
Cap.i 5. De libértate m loquendodignifsimá vírtüs condona* 
toris. fol . 2 7 2» 
Cap.i (j .De áliquibüs praeceptis Rethorícac Ckriílíanejád per-
feftum coneionatorenij máxime cpncernentibus. fol.278, 
I N D E X R E R V M 
M E M O R A B I L I V M y Q j M I N 
hoc tradatcílo dcperfcdocon-
cionatorc contincntur. 
C T I O , Quf ef qH&iamcorporis ordtio> oflendimf quid 
fit,**?etmmrtHteSiO"pr<¿cepa,vt retíejiat. fol.zzd* 
\^jfettus animt quotiO* quí finu fol. 3 o j . 
Qupmodopérmouendifíint a concionatore m amorem J)ei, o* vins* 
tum^inodmmviHomm. fá'3®3» 
vdffe&m odij in heréticos quomodo excitandus eíí, fo/, ¿oy* 
Jíffe&m timoris quomodofermonendus efl ,^quaad hocwaxtme 
imant. fol. 30%, 
*AjfeBm ¿etttU inconctone quomodo fiat, fol. 3 0.9, 
%yd[ffeñmadmfiricordíam.qHomGdo facimdifunt ,vtmditores ms 
ueant, f0^lo9» 
'^éjfeÜus amoris quomodo momndus efl, vifuauiter auditores acci^ 
fiant ea,̂ MA imonei one dteuntur, fol. 306". 
[AÍlegoria eíí figurata quídam loquutioeum aíiudfmavt verba, et 
aliudintellígitur, /<?/.! 5 5, 
Inuenitur indiBiSt&faElis-, infafáts cum ea tqnAfaÚ:a narrantur 
jlgnafunt reru 'm noua lege futurarumjn dittis cum aliudverbis, 
aliud fenfu eííeditur ex alio£ altud intelligttur.fol. r $o.Cr 1 f 1 
^llegorta feparanda eíí vna ab alterasnam qu£ efl infaBis pertinet 
ad fenfum fpiritualeyqu& vero efl tn diflis ad literalem, fol, 1 y 1. 
Zdllegoriadoctt.ÁHguflims quddrifariam tradiScripturamj fe* 
cmdftm hiíioriamxfecmdHm etiologiam ,fecmdum amloglam* 
Index.1 
/*cm<ium dllegcñdm. fo!. i j 4: 
lÍ4llegoncm fevfis etf^qmm fignijlcandis nhm muiTettamenti 
verfatur. fot. 145) ¿ 
{Amor eíí i n i t M , O* caput altor um affeftionumi fol. 3 o 6, 
\s£mor erga VeuMjqmbus locis excitandm ejt in conciont, foL^oj , 
vémbitio 3 O1 auarkia, funt ¿HA fanguifuga , qua femper di* 
cmt kffer} Í¡H¿ mifcrabili multes eoncionatores premit fermtu-
tê ne dicantverit atembe p&tentjoribm difpl'tcedntjn quihtts ftf<£ 
dignitatis pr^fidia collocarunt. 2 7 7, 
\A7nphih0l0gia non eíl cuín orationtulüs modis intelligipoiefl, dubi-
tamuf^quo máxime modo intelligi debeat, quoniam vnico tantií 
intelliqivolmttfmfcripfit. foLi f t / , 
Zémplifcatio quantum iuuat elocutioni 3 addit^ multum fuarntatis, 
&ponáeris, fol.zyo* 
x/ínimi motus omnes funtpcrnofcendi y antiquitas tenenda, adexco» 
^ glt andum acumen ̂ dexplicandum ornandum% vbeytas 3 ad me* 
moriamfirmitaSiatque diutumitas. . fol.z, 
\j4nagogtcus fenfus éfl,qfd futura in patria indieat* fol. 14 <?. 
lArithmeúca eíí dtfciplina numerorum non necesaria concionato' 
Tí. fol. I 75I .25° I 8 I a 
'lAfrologia efídúplex}vnafuperfiitiofa3¿íltera naturalis. fol. 177»: 
sAjirologU eogniñone,^ contemplationeyjt re£Í€3& vt decet hacfcie 
tiavtaturfít animus altior 3 & ntoderatior ddhominum animo? 
a terrenis erigendos,. ad cceleftia conpderanda, 0* ampie fien" 
da.. fo l . iyS . 
^fronomiá cognitio, & iudieta eiús, qud infpeSiis jlderibus fub qui-> 
'bus quif% nafeitu r morum, & ingemorum, &fu tu ramm rerum 
fcientta,dc prxfenfionegloriatur) quam Mathematict[eqtiuntur,, 
' qut tnftellis augurantur¡Jiderum^ curfu necefsitates hominums 
& moresptádicere conantur, nonfolumprdtereundaef a cgri< 
eionatore, feddiligenúfiime vitanda ómnibus ChriHianis. ¿fd. 
^mkwes qui ceriifa hanzfrtentiám fcripferunt eleganter, O' ca-
' pío fe. ' afol.zz^.vfíjrad zzS * 
"J&fdacia 3 & tementas aliquotum eoncionatorum reprehenditur, 
qm primis Theologia rudimentis mndum infruBi cumionari 
mpudenter tfolmt doflorum hominum condenibus 3 quihm 
Index. 
¿ommentarias mamfcriptos habent, O* fieri Magijiros} c¡ui mn 
dum difctpuli ejfe fotuerunt* fcfyk S que ad 8, 
'tXuthores s qms imitari defót cmcimMor m literis humanis j 
¡ fil. , . i i.cr i 5. 
'^íuthores antiqui, qm-in^ethorica frtftantifsimi fuermt ,afoL 
16.vfqu€Ad.io, 
^Autor etjC^ magt^lr os jquesfequi dehet concionater inter fchelafíi* 
c£ Theohgidpanem^a fol.99*vfj3 ad io f , 
v^nthores qms fcqm del?et, & fequendos ejfcmdic&btfnm in exj>cji~ 
tiom v eterismo* notú Xefia.menti>A fol. 1 o S&fijij a d i t 1, 
^uthores eimsmagná.mmtmme .cmúonsíe^ oportehfsL 107. 
H^Ho^HmiaBatio dehet ejfemoderMain e%cĥ  
^T^^Affít quemado ha&ere debet eoncimatúr dum cmeiomim» 
fol.z<)6, „ 
kCharitas máxime dei>et ehfcefhere in coifcionatore, f0^,z 3 5* 
"CMífírnmgenerafunt triaylaHdatiojdeltherathjHdicium fo, 2 8 
"CpUocutto ÍH condone qmmodofítfacknda. fol. 287. 
•chalde£lm<iH£ eogmtionecejfariaéfi inyerfe&o concienatore^nam lo 
ca 9^fcfira facraS'cripwrd aperit, fetifus varios, O' amtos citen 
••̂  :4itfContr0H€rfiasúmmtamyi^tatesJeeJárAU •• /0/ .41, 
Concionandi ars eíí valde dtfficilis. fe^3' 
tConeionatoris off cium eíí mhdtfs 'mum* Efl enim eóoperator nei in 
redutttme animammadtpfíim* /<?/.! 3* 
Concionatori perfeBo quatmr primo, tTpr^cipHe necesaria funt, 
multarum^ maximarum veruinfcienüaivit¿ integritas, defí-
dertmn vulitatis HliorHmMuertas in loquendo, fel.4.. 
CmcimatoruminfipienHMm'YefvehenditHr audacia, feL$* 
Cencionum commentaria manw feriptárum máxime esercenda, & 
igni tradenda. fol.a** 
<Cmeiftquado enumeratione ̂ O1 quandopreábus clandendaeji- fol, 
í 3 C™-
Index.1 
Conciovator quid, faceré debeat antepnem emrnm* fel. ^12. 
(¿oncioin tres partes auflore Paíilo,dmtdendaej¡. f o l ^ j 1 • 
Cmcicnato r i ma fracifae vide.ntnr neeejfana, vt eum Spiritusfitnr 
flus in heatifsmum¡cripurarum thcfmrum recipat» fvl . i 14. 
Conciovatcr qudzedcfegerere dekeat ch?n cencío f t adflchios, & 
ruflicams, & ad ¡omines acuUcris íngentj, & altos dmerforum 
* pattiumi aahu<¡ ' foLz óS. cr1269* 
Ccnciemfcr^ui cenf :ntit3oj tacei aceufare enm quem arguereneeef 
fe eH,veiadmomre,vel increpare, htc nonjheiet dmmm indi* 
, cium, foUtj'%4 
Ctnacnatores mulii non dicmtvcritatew, nec argumtin conctoni-!' 
bus fms pop>nlum?qma id in ah]s aocv-fare nonpojftínt, qmd in fe 
vident. f0l'z77* 
Concionator c^n de re ñliqua magna agit excitarepoteíí mortuos. O* 
in cmclonem adducereyVt (T'ipff¡rdttatt^.mafi hquant^Js? 
fiita nc-ceffeentcolUcnmanies¿merdúmiratÍ)Cr>{ékeh fe, 
Concionator habere debet eopiamad dieendmn, tamverhorumfublt-
•mminy&fonantiumrfuam exemplofHmf& fmtlitHdinufn ,psetas, 
hiíi«ricos,ac oratores leStitare, foL 34» 
C&ncimator potef pro opermnkate temporisgentilmm psetarumver^ 
fíbm abutt, a ftl.19 zji/fqm 15»^,. 
Cenchnator in indicando x & i n eligéndo alteram quíxftíonis partem? 
tria debet feqHijfecmdum Vincentium Linne? fem , vnmerfta" 
tem,antiqmtatem3e9nfenfonem, /(p/,247. 
Concionatorum multorum reprehenditur cenditie,qui nelunt, rifico» 
ram Regtbtis , aut magnis vms dicerexaudirepeccata peenitentiUj, 
& admHare morientes JaboriSjaut arrogantia canfafugitinu fo^ 
Ccnelonatcrumalioríim egregia funtimttanda» f o l . y i ^ 
Cocionatori maxtme dignu eji, vt re» familtarts medhcritdte qn^f ta, 
gloria peeunU^ appetitioni medum adhíbeat3ne femper altude fen* 
• deat3careatqm }llaanimi tranq%il¡itate3qííajibts at^alijs emelu» 
, fnento efe debeat. i^ / ,24^ . 
r'€ endonar i invijs, & i n oppidnlis magni f l e t efe rnemti > c r mais 
remfrfííhm ajferre3quamineimtate* /0/.254, 
'Concionatorpoetaspetefí imitan i O* deleftónm illa numerefaver-
fuumjirHÍlHfa* foLgi 
Index. 
túpoettea Vir¿liu3ÍH eiegijsOmd¡u}m lyrkisHorMiu,lmmaie infa 
tjrisj» epigramansMarPide> in oratoria arte dicedtCícerene. fol 
iW!'i!>'": '•Oí"»*'-'.í.r:-• *í'í'•Auw'MXkr-̂ -'A • • • a h \ i 
Cencionator Rethcricam dehet addtfcere tetam. O* integras vires in 
genij ad elequentiam tendere* fot. i #. 
Confirmatio f m mrratto, qmd j i t in condone» f d z<)$¿ 
Creatarum vniuerfA rerum veritas, o* multttudo eft quádam mag* 
nayO* mMlttfltXuécademta hcMims,in qua fummumfuuwparen-
tem,ac conditorcm Deum, ferjj ipfnm cegnofeere docetur.foL y 3. 
Cfipiditas fecuntarnin framfnwum viuum, O* valdefugiendumin 
smcionatore,& qmmedoJit cawfahárefum. fol.z^z^ 
DElphinis natura, dypreprietas admranda, exaftaat ka muficd deJideriO, vt lAnenem mujictím quem canentem audierat, m 
mart penclitantem exceperit ,<yad TanarHin, Laccnix pro* 
montcrlufn iperHexerit* fel.iSS* 
Dcmoflhenes maximm oratery ita é>a/i>usfutjfe dicitur,vt eins arttSs 
' in qtta tanioferefrxífabatyprimarn l terammnpojfet dtcere, per* 
fecit medítatiom}^ ía^ore jVt nemoplmim íoqm videretur.foL 3 ••' 
Dem operaturin tiohs in rehusgrat'u,ficnt oferatuv in rebus natu* 
ra, /<?/.i 24, 
JDefdermm vtditatis alierum eñ máxime necefarinm in condónate* 
re, fol.z66, 
Viale^teaeoncionatoriefÍKecejJaria^ de atimfrHÍÍH, fol,4.S. 
Dtcere reBe quomoiofiat, fei, 3 w, 
Dicendigenus trípUx3grándil0quumjhumle,temperatum. fct.zj), 
J)ice»di ratio omms in duaspanes difínítrntarj invim ofatoris, 
vratfonem, foLzyp, 
r&i¡fmfio qmmedoin condenejiau /V.2 87. 
Refirma nofi¿fettíper fantfugtenda , O* vt pffpetta hahenda, JoL 
E. 
Cclejta Remana eñwhMm,&f¿rtóamentHve^^^ 122. 
1 5 4 . . £ ¿ r ^ 
Index.1 
Egregid altorum concieKatorHm concianator imitam debetft. 31 j 
Elomtto qmdft inconcionei<&¡ ems virtus. fo/.zSH, 
Erafmns multa incredibth temerttate tra£lamt}o1 imprudemer, O* 
fíe in ems leflione tímidotcr' quafífuffenfogradu incedere debe» 
mus. /<?/.! 07. 
Exercitatio efvalde necejfaria ad rette concionandum.fol. 312,0* 
s n - - v •- • . . o h 
Exempla in concienibus3comp4rationes^O"fímilitudines mouent 
dtteres: O1 etiam rtutforkas magnorum j acfafientium virornm 
fot-14-
F. 
F^Cm* bon¿ ntagnkm habendamejfe rationem concionatori do~ cetiAugufiinus* fel. 232^ 
goemina etiam forma lHCulenta}Cf liberalisy fímdaconfftá 
formisvidetnr. fol.16, 
Tideiencemia,&1 quam necejfariafítperfefío concionatori.foí.z 3 6* 
Jfigíir^jnult^funt af ttd cratores verberum,^ fententi^rumqua 
funt tanquam lumina quídam, & ornamenta crationis, in qui"-
bus opportHfte debitoque crdme locandis magna fars indufru 
thorum verfatur, foLzo,. 
¡Eographidcogmtm ef necesaria concienatpri, folxi 74 Í 
rGrammatica deket míírutfuer a nono} aut adfmnmum a de-
' - • cimo ¿etatis anno* fól.$ 8 
Oramtas fempér amanda&tenenda (tecncionaurefaerd Scriffu™ 
YAy&'perfficmtas amanda. fcLz^y, 
Grdcá lingu* cogniúo non folumfummo concknatorhfed etiam me 
diocri necejfaria eíL Jol,4o* 
T 'TEbraica lingu£ cognitio vúlts ef ¡máxime perfeflo eoncionatc*-
^ ñ , adintelligendaMyqn*w wt t r t 1 ejlamm*[cripta-
fivt* fol.4P» 
Index. 
ffljretirí ctnnes inciduntin a í f i r d c s ^ incredihiles erroresquia,' 
cumfintlingHAmm tTmmfenúfstmi, Vhilifyhí<ei <Cr' Theclcgi* ,̂ 
»' qvas maxiníe afamantur adiumento careÚL fcl.94... 
jl¿reticorf<mfugna non eíí t'mendafreti caufa ncfíra veníate 3 o* 
Deum nohisfautorcm polkcentn. fc l .zfp . 
flártfes omnes ex fuferbiaytanqííam ex futrida ccrrupacjue radi-
ce videmHSfulÍHlafse)cr'frafagari. fot. 240* 
Hteronimus verheribus cejfus ef{,c¡ma a-.mcjfet ¿tatismafntt& tc-
tus factis hteris addtcandm ejfetjn ethmccrum líhns,velHn a i 
Syfenpitnféoyulos confenefcéret, " fol. 12. 
JltflorU ce£mtí0 ytam ethnicétyquamlHdkicA recejfaría ac7nod%m 
' éti conctonatori ,ji intelltgendtfmt rifle mulúltbriy qxirattt&i*r 
aut mito mdo cogmfci fójfunt>Jt'né eâ a fcL 1 6$ .vf£ad i 7 4.. 
Htfioru encomta. foL iycK, 
Htftoricusfenjus efi, ncnqttem verbafrofrieJignificanfy fid quem 
verha declarant,jthef ref ríe acápiantftr 3 jiucfiguram aliquam 
haheant* /o/. 14 5. 
Uurmlita^valde necejfdría efiferfeflo conci6mtori r.vtfuts viril>us 
mn fretus^a Veofafientiamfferet^ recipaf*- f¿t.2 3 Se 
JÍHmihtatisadmírakíiaeffefla. fol:.x4te, 
Mumfo nHhqnaineííHáretkm* fcl.2410, 
INiegrítds vttdyWdxime necefkria perfíflocock^atcthafcí.22^ J&umef Scotus- mfient4nm^norrímtemntrdme^^fíu:d0^e9'r' 
nacenfert, foi.téif¿ 
'juYUFonnfcijcogmtiontveffartde 
J t i n ea difeifUnayfed ejuodvetert ir Fatrum Pcmtf a mf €ótw~ 
liorum^ dmeta qUA rem lkevkgit* mícottíattmc 0* necefitit** > 
, d'me rntrigunt, m mednerh qutdm Theclcgus igr.crtré de** 
jHrifcenfultorHmhmHSiemforhmri^enda^ 
Index. 
LiAhor, 'O* orMlo máxime mmnt adjludiaftcrarttm UteiñMumt fol. 11 <>. 
Laudatio in concimihns q m m d s ^ e x quihmfiat, er e contraria 
vitniperatig. fol.z8$.&' 284. 
Látitu ajfettus incenc'wmhmquomodojttfacimdm. fd,$09, 
Zek vetas appeílatftr vmbra, qumiam eratfignijicAtío qmdam, <&* 
advmbraúofmureYHm, fol.14.^ 
Lihertastníoq&mdo admirahilh, Ct dignavirtm iftcmcionatore» 
& qu orno dofit tn ea progredíendum. a fol. 
XÍ hrorum copi a nonemenda. fc^9 61 
Ltbrificri mnfokmfdei verttates,fedetUtn honéítev'mendt fra* 
ceptatradayít* • fol.GS* 
Ltteralts fenfhs ejf i¿¡e)q2emveri'ajf£mj¡cat m d̂o mkilhabeatjquod 
ant Ftdet Caihíhc* i atft Xífirmum*f tetan adnerfetur, Cfbene 
' eum anttcedentibfis, cjr confequenú hm cohareat, fol. 1 j 7* 
Z,iter,ahs fenfns dicitur htííoHcps,qma tn veteris tefiamexti ht&crys 
jfrdctpue cernitar quid ínter kss duos fenfUs int€rjít,dum veces re 
gé^ar» narrant^md efi hijiori*,s'fmyJprodttnr mjfíertutn, fol* 
'jDimdittfr tripl¿citer*in trofelogicñ>allrgoricHm,anagogicn.fol. 14 y* 
Literarum humamrum cognmo neceJĴ na eftperfetfe conctcnatafU 
fol, 1 y*. 
^ . • • - M. ; . v . , - T ; yl | 
M*¿ínm} O* digitoruntaygut'u Zfimdarifolentin cencíonand^ Cr'jlc oflenditur modm,qui in hoc effe debeu fol,29 8, 
Mamcheorttm error, qui cumampiefíerentfir nouumtetiamentum 
ex facra ScriptHrajVetHS r?pudiabant. fol. 141, 
Mathemauca ars plus expeííat adPhilcfoglmm ¿qmm ad cenciond* 
torew. ftl.1%9. 
Memoria qnidjlt, &* de eim necefsitate, o* qm ad mmoriam ia* 
.uant, . . fol.19 
MmdacmmJemper efi lette, o* cadnmmi ventas j í rma, !?f iMñ* 
Minen* 
Merieiítihm adefe, & eos adimare dmm hcmms efi> mxitnk 
comenit concionatori. fel.z 3 $, 
'Mfíltoífur» difla V4riaf¿ cengerere wterp.retatícjíes mn ef erudttie-
nis;f'd lefí:mms3ncn matuntátis,[-d lalcris. f t l . i 5 í>. 
Mtífi':d efipf ritia mcdulauoms fem crrU ^ccKffem, fol . i 82* 
Mtfa* encemidiisr' de ems Áignítate-.O' cjuímcdcah antíqm&t m» 
iePtsres Vahitáefi. ' fel<i'S$.,Ot i S f * 
\ :. N : / .Í-V,..,-; 
y^^mfatm'kcifsimifu qudd frimafircefmns ¿taZ-
teyertta-ex -tmc opmtM^fter h&ms m&nhm mbuatu-n 
Ne00(cmHS el&quentMm Homtrm miripce laudmit) talis ím dice» 
dofuiffe rarvAUíYyVPexcre ú m melle dulmrfmcret eratm.fo. 14^ 
Mumm m orañone quantum frdjlenn. f i l , 291* 
o. 
OVtjaffettus m hdrettccs quomede exrítándm* fel. l o j l 
Oran9s(r U h r máxime cmmnatm iuumt ad fludmmfacrd 
rum literamm, fcl . i 16, 
jOratímiS vis ad hene conctomndíímmultumpedcfi 3 t r f rms ad eZ 
í¡ud adíe£€fídH9^^(^dmdp.M>ZfflccKckm^df-^faeciderede^-
bemns, fó* I H ' C } * í» 
Orat§ris vis m qmhm rehus fcftta eff, fel.z j y , 
Oranonis partes funtfex^rmdpeM^ercratio^arratk^arwio^cc^ 
frmati0,cr refutaM* ' f fc/.i 8̂  
Oratie,exemflis,fimilitudíml?uss& femevtfjs dehet ernari j d . z ^ 5;.' 
Ormeyfi€m'dp^T^¡Mfám}>dehtfmhreidelcBAre:j.((!erc.fcl: i j * . 
pííentamnisfmfptie fcmf erfy penda, fft, O" grmttas nmerJa, 0*-
prfpcmtás manda m expfmme[acrd Scripnr**- - f e i a j j ^ 
lat íens 
Index. 
)y4iievtia>0' tranquilitasanimi efiferuandajcumadfíerfusfrá-i 
tres neflras in ápologijs 'dtfceptare ce^imur, fol.2 6%* 
1?ar tino quidfttin condone ̂ qmmodofacienda, fol.zci!}, 
Paulas Appfrottts máxime excellmt 'in Rethpnc4 i n £$ipUs fH¡st 
IPecunU cupiditas -grampim^f t/ititm9-¿s'ivalde fugiendum, o6 
qmmodofit caufa omnmm hxreffiin' fol. 242, 
Ver oratioquidftt3<crqmmodafatienda» fo / . io i , 
Ferfuafo tncondoneqmmodo>faHenda. fol.287. 
Phíhfophia máxime necejfaria concionateri, o* dee'msfartibtis*. 
foi*44-" \ mi t«?« 
P.hüofoyhjdnaturaliSjqtídfhifica fo/ . f t* 
PhilofophtamoraUs perfeBo conewnatori efi nec.ejfaria¿0*Mm meo-
^miai.:. li« ' * • •" • ^ ' • > ,'ffiL$%* 
Plato Bküafañhus in r.emm diuin^rum cogmtione , omnés PhOcfl̂  
fhos excellnit, CHÍHS cogniti» necejfaria ejiperfeSfo cancionatcrit 
ita vt ex indicio ^ífígfíjiini veteris Tefamenti libros f *cr<e Scnp~ 
tnrdJegiffT videatur. fol. 64. 
VoeticaMrs difeenda eíí a conciondñre foterit^fnmmospoetas imi-
tar i . fol. 9, 
Vontifex Romams tanquam Dei interpres, Oi fdei mprum^ ma^h 
Sierfemper verter andusef:, fol. 
J^rmunáMio qmdfit , & eim vfiütéts qu£maxiw 
Tanda* . fol'i 9 4., 
Vromdentid qtfd epomniurn.virtHtum comes, máxime necejfaria ¿Ji 
perfeño concionaioriyne qmdprdctpitmter dicat > & vt illi efen-
¿dah^emddófegereredebeat, , feLz^S^ 
AmHhdiSéhundfliher creatummmfmTheokgU natmaíis 
. doBifimus , o*pHlcherrimm ¿ dtgnm z/t omnmm mamhm 
.cirefmferatHr. foL$4*¿ 
^ t k w h a máxime necejfaria concionateri integras pkwt 
Á 0 M 
Index» 
'ad eloquenúdm intendere* fol. i o, 
Retheric* encomia, f o l i $. 
VíTt anttqm fra&mtifsimiyqm tn RethoricajiorHeYmt, fol, 16. 
Rtfm vehementer efifugiendus inconctombusj & cmnia, quá adíl-
lum^romcent* fol,z$Q, 
1 , V, •, S». - . . . . , , , . • i '• 
S^ápentiam non vincit malkia, fol. i z a 
Sacra ScñpuYA honos ita efí hahendus3vt ingenfy nofíris mn in -
dulgeamtí^nec temeré quidquam mea conjingamus ,Jed mMnrCy 
&ifarce,0:,confentaneeexponatíir, fol.J $8. 
Sacra Scrif turne leÚtonem,acfmñorum curfauct appettant. fo.z 8. 
Sacra Scriptura fcnptores moderni funt videndi, fcL i i 6* 
SacraScriatura dúos habetpracipue fenfusxhtíioricum, quí ¿itera"' 
lis dici tur ,^ Jpirituale, qui myfiicm ncminatur, fol. 143» 
Senfus hiforieus efl non qmdem quem verbapropriefignifcant > fed 
quem verba d.eclarantfimproprte accipiantur ¿finefiguramali-
qptamhakeant, . /o/. 143» 
Senfus fpiritualis eft}non quem verba,fed quem res exprimunt, qua-* 
YumillaverbafMPtfigna, fcl.14.34 
Senfus literales dieitur hiftorieusyquíam veteris tefiamenti hiftorijs 
.< praeipuecernifur qmdInterhos dups fenfüsmterftt3 dumvoces 
resgeftas.narrantjqmdeft hiftorM ¿,f imulproditur myfterm» 
Senfus fpiritualis dicitu r myfticu í} qma abfconditus eft,& in eo wy 
fteriumproditur*: , f e i . i ^ ^ 
Senfm lilerahs dmiditur tripücpter}in tropologicum 3 allegericum¡, 
&.anagogw¡¿m>quod eft in tropolftgtanf,allegariam} anagogen- fo* 
Senfus tropohgicus dicitur3atquemoraÍis^ quí inmorum conuerfa" 
. üoneverfatur. . - " \\% - ' foUt'^Z* 
Senfus allegúricm^ft, qminfgnif candisrthéSy ncmteftamextiyér 
• ̂ i fahir . • V .v::*" fpí 'J4S' 
Senfus antígdgíc'm dicitur3quia futura inpatrM pradicat. fcLi 45 
Senfus liter-alis eft que verbafigmficatyffibdo nihilhaheat, quod aut 
fidei. Catholica, aut Chñjhanaptetati ad^crfetur, O" benecum 
- : i " "ante» 
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afít(cetientibmiOJ omfequentihm cohateau , (qLi $y, 
Senfmm^iritmlwm multif licúas mn cffeit in or.itione amflnbo* 
bgur/n,q.Mom¿im non extjltt ex varia, ac nmltiyUcipgvificmone 
verhorunhfcii re rum, „ fol.i^v), 
Scnhendt genus non odiofcdfíudto fraterna charitatis fufeipiendu 
eífyvtfdem Eccleft* defendamus, vt eum in quem dífimamuíab 
error e ltberemus3non cvmitp}fed lenitate. fol. 2 (¡o, 
Spes máximenecejfmacondónateri. fol.23$, 
StelU tn i]s,qíid ad ¿íberos aÜus fpeflant, aut in ys, qu* ahjs eaufis 
crehro impedmfolen4}mhdcertepramntiant, Fu tura ,^pre té -
rita quorum veíiigia mita extant comprehcndi ah homme non 
pojfunt. fo l . i i c ) . 
Superita efl water, exquavelutexputricormptaqueradice emnes 
haref°s vtdemus pullftlaJfesCrJlc maxmefftgtenda. fol, 240, 
T. 
I^BÍtameti vtr'wfpveteris eji nom leBlo admodíí necejf aria con¿ cionatori. fol.yS* 
Teftamentum vetus quid continet, & quid mtium. fol , 140, 
TefamentumvetuSi fuitfgnum rcrum in chriíío iO^in eius mem» 
briSjac denique in nouo tefamentogerendarpim, /o/. 140; 
Tefiamentum vetus mkil'almd cíí3 quam occultatio mui, & mmm 
llberaqfi¿damJ 0> dtlucidaveterisexpheatio, f o L i ^ i , 
Tbeologiavocams haculum comtonatoris, fc l . igo , 
Theolcgia pofuuafrnÚHS hahetadmirahiles,&* integramsatquem 
corruptam votuntatem, fcl,% 5. Eius encomia3OieffeClus» fcU 
84.^7" 85-. EftneceffariaperfeBo concicnatori. fcl.H $, er1 88. 
£/? pr¿íiatiorTheologt£ pars^fnis^acprincipiu TheoLogUfcha 
laftic<e, fol. 8 y; 
Theohgia feholaftica penitus eft necejfaria perfefh emeionatori, 
quam qui tgnorat impuris manihus facra contreSfat, fol.9 2, 
Theohgiciftudijratio^inftruttio, fol,<)6. 
S,Thom¿ lAquinattsmirificalaudatio, a fol.99.ad io^» 
Tirmris affetfus inconcionc quomdopermomndm f i t , o* qv* ^ 
hoc máxime muent* fot, 308. 
Tro* 
Index. 
TrofologicHs fenfus dicitHT, atque morahs, qui in motum confirma^ 
tionevtrfatur. f o / . i ^ . 
VEmJtas j & nitor dicendi in concionatore magtium adwmentH ñffert ad infinuAndumfe ammis hcmimmsO1 nonfclnm per 
fuadendíim,fedvim ettamaffenndo, fol.14., 
Veritas femper etí Jiabilis robujla, O*firma % mendac'mm íeue 3 o*, 
caducum, fol.izo, 
Virtutes Theolcgales prdctpue necejfarUfnnt tnconciomtore. foL 
VitHperatio in condone qfiemodofacienda. f o L i S ^ 
Vfmmaudiendo, cr legendo cosquipr¿cUrí eencionatores fuerñt, 
adhthendm efl,o* mctúme imat, fol.^ í 5 • 
Vulms>qm eft ¿mmi tefits, & interpres, qmmedofit hahendus tn co» 
cknatore dam concionatur 3 o* quomodofe dehet hahere , fecun-
dttm dmerfas- rmoms ce&dQMndh fot, z$ 6,0* zp 7» 
I N D E X . L O G O R V 
SACRAE S C l l I P T V R A E ^ V A E 
in traótatudeperfeóto conciona-
toreconnneotur. 
^ P . i . I n pfmci|)io:creáúic D e ó s c ^ l ú m , ^ : terlaj 
Cap.z/Requlemt Dominus abomní opere, qüóá 
patrarat^Sc Benedixit diei fepümo,&fándífica-*„ 
u i t i l l um. fol .181. 
Cap. 3. Eritisíicútdijícientesí)onumJ¿c malam^ 
fol .ai 5. 
E x D e u t e r o n o m i o , 
Ap.r ^.Non audies verba prophetx illiüs, quíátentát vo^ 
^ Dominus Deus veíleiyvtrum diligaris eum an non. fol . 
Gáp. 17. Si difíióle, & ambigaüm apud teiúdicijám eíTe prof-
' pexcris inrer fangninem, & íanguinem, caufam, &caufam> 
& iudicium videris variari:furgeJ(Sc afcende ad locum quem 
elegeric Dominus,veniefq^ ad Sacerdotes, qui iudicabunttí 
biiudicium veritatís. fül.125.' 
Cáp.i 8. Gentes irtar^quarum pofsidebisterram,atigures, &di«* 
uin^s audiunt, tu autem áDomino Deo tuoaliter inft i tu-
tuses. íbl.20* 
Cap, 3 2 Jntcrrogá patrcm tuvim, & anntntiabit t i b i , maiores 
tuoj 
I n d e x l o c o r u m * 
tMos,!k diccnt tibí. fol.i 3 5-, 
E x p r i m o R e f u m . 
C A P . 10. Et cuín in^rclíus fucris vrbem obuiüm liabebis 
giegcm Propíistarum cieícendentíum deexcelíó 38<. an-
te eos Píaiterium,& tympanum, ¿c t ib iamA cytharam. 
fol.183. 
Cap.i S.Qnouíqiie tandé vtrifque tibi js daudicabitis?fol.27 6". 
E x f e c u n d o R e g u m . 
£ A P . ií .Dáuid autem, & omnis Ifraei ludebántcoram D ó -
mino in ómnibusiigais fabrefaílís, &cytharis, & lyris, 
& tympanisj <Sc íiftrísí& cymbalis. fol. 1S j . 
A P . c). Quifacit Aiélurum,& Or iadá ,&HyadasA inte-
riora auíiri. fol. 17 8. 
Cap. 10. Quare de vüíuá edüxifti me ? Qui vtinám confump-
tus eíTem ne oculusme viderec. fol.311. 
Cap. 1 6. Egoille qnondam opulentüs repente contritus íum. 
Tenuit ceruiccm meam, confregit m e ^ poí'uit me fibi qú¿ 
íiinfígnum. f o L j i o . 
Cap. 38. Nunqnidconíungere vakbis micantesílelíasPkya-
das^aut girum arfturi poteris difsipare. fol. 17 8 * 
E x U b r o P f a l m o r u m . 
pSaI .4 . Filij hominum vfque quograuicorde,vtquiddiíigí-
tis vanitatera , & quxri tis mendaci um ? fo í. 2 o 8, 
Pfal. 3 $ .Non veníat raihi pes fuperbiaeJ& manuspeceátoris no 
moueat me. fol. 240. 
Pfal. 3 d.Apud Dominum greíTus hominis dirigetur, & viam 
eius volet, fol, 241. 
Pfalm.43.Intc mímicos noflros ventilabimus cornuJ& in no-
mine tuofpernemusmfurgentes in nos. fol.260. 
Pfal.45>. Quare tu enarrfts iuftitias meas A arsumis teftamentíí 
meumperostuum? fol.2 3 5. 
Pfal. 5* i.Deus díísipauit ofTa eoriim3qui hominibus placent. co 
fafifuntjquoniamDeusfpreuitcos. fol.278. 
Pfal.78. Pofueruntrnorticinaferuorum tüorum efeas volatili-
buscoeli^arnesfanftorumtuorumbeftijsterrae. fol.304. 
Pfal. 118. Quam dulcía faucibusmeis cloquia tua! faper mei 
primeoj " fol,28>&:8<| 
S a c Y & S c r ¡ p t m ' £ , 
Reüela ociilos rneosA coíiderabomirabíliá de legetua. folyo, 
PíaJ.i j o . Laúdate eum infonotub^jlaudatceumia i-Talterio > 
& ckhara. íol.182. 
E x F r o p i e r h i j s . 
Ap.2. Si íapientíam inuocaucrisj indinaneris cor tuü pru-
dentiie,.íi qiiíríierisillamquaíi pecuniam:ranc intelliges 
timorem D o m i n i o ícíenriam Dei inuenies. fol.joíí. 
Cap. 3. Habe fiduciam in Domino ex toto corde tuo, in omn i -
bus yijs tuis cogita illum: & ipfe dirigetgreílüstuos.fol.i 3 8. 
Cap.22. Ne tránígrediaristérminosantiquos^ quospeíV.erunt 
patrestui. fol . i 3 248-
Bcce deícripll eam tibitriplicíterín cogitationibus} 6cícientia, 
vtoftenderemtibi íirmitatemJ& eloqniaveritatis.fol.i 5 3. 
•Cap.2 S.Mel ínuentiii? comcde quod ítiffick tibi^ne fortefátia 
tus euomasülud.. íoLz^y.. 
E x E c c l e ( i a ñ e \ 




E x h l t r o p i p i e n í i d : 
Cap. 3. ruírorum anim.T in manu Deiíunt^ &nontánget illos 
tormentam mortis:viíi íuntpculisiníipicntium mori.fol. 31 
Cap.7. Sura quidem & ego mortalis homo íimüis omnibusj & 
ex.genere terreno iilius.qui prior faftus eft. fol. 3 o. 
Optauit.&datus illirenfusj&inuocáuití &. venitineufpiritus. 
íapiend.T., fol . 3 i d . 
Cap.i 1, Omnia iamenfurá, 8c número >. Se pondere difpofuí-
ñ u ' fol.181. 
Cap. 13. Vaniaütem funtQmneshomines^inqiiibusnonfub 
eftfcientíaDei fol. 2^. 
Cap. 18. Cuntquietümfilent iumtenerentomniá, Se nox in 
. fuo curfumedmm iter haberet, omnipotcnsTermo tuus Do-* 
mine á Regalibusfedibus proíiliuii. fol. 30. 
E x E c c í e f i ^ u o . 
QAp.S . Non te practereat narratio feniomm,ipfi enim did'ice-
runt á patribus fuis: qnoniam ab ipíis difees intelle£lum3 
^ fe tempore necefsitatis dabis refponíum.foi.113 . & 2 5 o 
Cap-
S a c r d S c r i p t u r á , 
Cap.i 8. Cumconfumauerit homo^unc íncipiet. foí.8 
Cap.21. Facuusín rííuexálrat vocem íuam, vir autem íapiens 
vixtacitciídcbít. fo i .z^r . 
Cap. 35?. InÜus coríluim tradet ad vigilandum diluculo ad Do 
minum^ qui fecit ÍÍIUITI,& inconfpedu AlaTsimi deprecabi-
tur. íol.iió". 
Sapientiam omníumantiquomrxiexquiret íapíenSj nárratione 
vírorum nominatorum coníeruabir} ¿k in verfutias parabo-
larnm fimui introibít. fol. 112. 
E x I f a i a , 
^ A p . 3. Popule mens, qui te beatum dícün^ ipfi te decipiunt. 
fol. 277. 
Habicabit lupus cúm agno, <Sc Pardus cümíiaedo accubabit,vi-
tul Qs<Scleo &ouis íimul morabunturj & puer paruulus mi-
nabiteos. f o L i y i . 
Cap.41 .Annuntiátequx ventura funt in fu türüm, & íciemus 
quiadij eftis. f o l . z i i , 
Cap.47.Sapientia tna^fc ie t ia tüá hnecdecepitte, «5ccum am* 
ra quadam irriíione defeciftiin multitudiue coníiliorum tuo 
fol. 200. 
Cap.y^vClamane ceíTes^qíiaíitubaexálta vocem tüam, &an* 
nunti a populo meo fceiera eorum, & domui Jacob psccata 
eorum. fol.274. 
E x l e r e m t a . 
^ A p . i o . luxtavias gentiúnolitedifcerej&á íigniscoeli nolíté 
metuere,quialegespopulorum vannsfunt. fol .201. 
.Cáp^ 3. Verba Dúi quaíi ignis í"unt,<Sc quaíi malleús contercs 
petram. fol. 2 2 . & 84. 
Ecce ego ad Prophetas, aít Dominüs^qúi f urantur verba mea 
vnuíquifque aproximofuo. fol.ó". 
EtinProphetis lerufalem vidi fimilitüdincm ádulterantium, 
& iter m eudacij , & confortaúerunt manus pefsimornm, vt no 
conuerteretur vnufquifque á málitia fuá. fot. 2 77, 
E x E t s e c h i e l e * 
^ Api 5. Sí dicen te me adimpiumrMortemorierisjnon ánnün^ 
tíaueris ei, vt auertatur á vid fuá impia^&viuat ipfe:impius 
in íniq uitate fuá moriecur/anguiuem autem eiusde manu 
tuarccjuiram. fol.274. 
- 2 • £^ 
J n d e x l o c o r u w , 
E x D á m e l e . 
y A p . ^.Tnqüacuqjhoraiaudieritis íbnítum tuíj.T & fidul;^ 
& citharf, fambuci', & Pfalterijj & íymphoni^cadentes 
adórate íb tuam. íol. 183. 
E x O f e e . 
Cap.i4.Qnisíapiens & intclligecilla? intelligens, &c. fol. (?o. 
E x A í a t t h á O , 
Cap.4.Scriptumer£enim no tctabis Doininií Deu tuu.fo. 1 31. 
Cap.7. Admirabantur turb^fuper doftiina eiasjeratenim do-
cens eos fictit poteftatem habens, Se non íicut ícrib^ eorum, 
&Pharifd. ^ fol.274 
Cap. 1 i .Tolli teiugum metm fuper voŝ Sc difdteá me, qoia 
mitis í u m A humiiis corde onus: iugu, enim meum fuaue eíl, 
& meum le ue. fol. 108. 
Cáp.i 2. Sicütfuitlonas in ventre cethi tribus diebus,<Sctribus, 
noétibus.&c. fol . 146'. 
Cap.i 3.0mnisfcribadoftusin rcgnocoelorum íimiliseftho-
mini patrifamiiiasjqui profert de thefauro fuo noua 6c vete* 
ra» fol. 300. 
E x S e / M a r c o . 
Cáp.á.Nonlicettibi ha be re vxorem fratris tüí. fol. 27 
E x S . L u c a . 
Ca.i 8.Hic homocoepit sdiíicareí& no potuitcofumáre.f.^3 
E x S J o a n r t e . 
^ A p . 3. Sicut Moyfes exaltauitferpentem in deferto^itd exaítá 
r i oportetfilium hominis. foí.i4<r, 
Cap.i cj. A d íe íam autem cum venííTcnt^vt viderunt eum iam 
mortuumnonfregtrunteiuscrura, f o l . z j i . 
E x A B t s J p o f t o l o r u m * 
CAP-4-Si ^ f t ^ ^ i n confpeduDei vos potius áudire, gua 
Deum^udicatemonenimpoíTumus quac vidimus, &au-
diuimusnon loqui. fol. 274. 
Cap. ).Opoi-tct obedtre magís D e o ^ ü a m hominibüs.fol. 2 74. 
Cap.7.Dara ceruíce, & incircumciíis cordibus vosfemper Spí-
ntui imao reíülitis/icut patres v e f t r i ^ vos. fol z 7 6 
^ a P ^ 3 . P e i x ü t i a t t e D e u s p a n e j ^ l : f o j ^ ^ ^ 
" a c r & S c r i p t u r a . 
E x P a u l o a d P l ó m a n o s . 
^ A p . i . InuifibiliaDei á creatura mundi per ea<jux íaítafunt 
iotefieéLi conípiciuntiir: fempitema quoque eíus virtus & 
duinitas. f o l j - 1 7 5 ) . 
Cap.8.CcitiísenimfLim quianeq^ morSjneqjvita, neqj Ange-
lijneqj principátiiSjneq; virtutes,neq; futura^necalia creatu-
ra poteritii©sfepararc á cliaritate Dei , qu.x eft in Chrifto I c 
fu. £01.304» 
Nenfunt condigne páfsiones huiustemporis ad futuram glo-
riam qu.T reuelabitor innóbis. fol.jo^« 
Etcircunciíío cordis in fpirita non in litera. fol.145', 
Cap.i x.O altitudodiuitiarum fapienti^íScfciennac Dci^quam 
incompreheníibilia funtiudicia eíus, inueíligábiles viae 
eius! f o l . j g , 
Gap. 1 2.Prouidentes bona non folum coram Deo/ed etiam co-
ram hominibus. £01.232. 
Obfecro itaque vos per mifericordiá Dei, vt exhibeatiscorpo-
" ra veftrahoftiavmentemjanftam., Deo placer.tem. £01.3 2* 
Dico per gratiatrijqiva? data eft mihi ómnibus qui funt ínter vos, 
non plus faperequam oportetfapere^ ledfapere ad^brietá1-
tem. / £ol.2 35>. 
Cap.r y.QujEcunqvie autcmfcripta funt ád noftram dodrinam 
(cripta funt, vt per patientiam& coníolationem fcripturarü 
ípem habeamus. £•1.146', 
E x í . a d C o r m t h i ú S - . . • 
^ A p . 2 . E t ego cu venifsc ad vos, ven i ^ no in fublimitáte fermo^ 
nis.aut Tapietis annucias vobis teftimoniu Chriíli.fo.268 
Cap. 2. Ftandamentüaliud nemo poteílponerépraeter id quod 
pQÍitura eíl^quodeft Chriílus ieíus. {o\.z6<), 
Cív«p. 3 .ÍSÍOn potui vobis loqui quah fpii:itualibus,fed quaíi car-
nalibus ;tanquamparmülis in Chrifíolacpotum vobís dedi 
nonefeam. fo i . i ^ í j . 
Cap.4. Niíi manifeOiumfcrmonem dederitísjqüomodo feietnr 
, id quod dicitin?Erkis enim in aeraloquentes. fol.257, 
Cap.i o. Hace autern in íigmáfada íuntríoftri^vt non fimusco 
cupiícentes malo íum fie a t & i l l i . fol.i4o.<Sc 146V 
OmnesinMoyfebaprizat i íuntmnube,&inmari . fol . 146» 
Hafcáiitein figura cotingebátillis. fojí.140, 
pap, 15 .Collocj'ma mores Jraua'corrüput bonos. fol . 3 $» 
I n d e x ¡,o c o r u m , 
E x z . a d C o n n t * 
p A o . 3. Vfifneínhunc dicm ctim íegiturMoyíes velamen 
p0í]tumeíHupercoreomjn.. fo l . izo . 
Q,m4¿&l®i|á¿tmnosmétipr0S pr.ídícamus/ecl lefun-s Chriftíi 
l ) ñ m norteamos autem íemos veftros per J t ó m . íol.2 ó"/. 
Cap- ó'.Ecee nunc tcpus acceptabile, ecce nííc cües íaiutis.fo. \ 3. 
Cap. 11 -Quis infirma tur, egononiníirmor? Quisícandali-
za tu r^ ego non vror. fol. j ó f . 
E x P a u l o a d C a l a t a s . 
^ A p . r, A n q u x r o iiominíbas placeré? Si adhncliominibüs 
plácercmChnftiferuusnonefíem. foi.278. 
Cap.4.Vbiefi:ergo beatimdo veftra? Teftimonium enim per-
hibeo vobisjqnia fi fieripoíTetoculos veftros eruefetis dc-
difletisraihi. foi.311. 
Nonlegiftis.quía Abrahámduos filios liábuit:vnüm deancilla, 
1 & vnum de libera,íed qui de libera,<Scc. fol . 31 . & 1 5 o. 
Cap. 6. Quicunque volunt placeré in carne, hí cogunt vos eir-
cuncidi tantuniiVt cr ucis Chriftiperfecutionem non parian-
tur, fol. 3 07. 
E x P a u l o a d E f h e j i o s . 
^a|).4. Qüofdámqnidem dedit ApoftoloSiquordám Prophe-
táSj&c. Ad confumacionem minifterij in edificanonem 
corporisChrifti donec&c, fol. r 30 , 
NolitecontriftareSpíritumfándumin qüo íignati eftis indie 
redemptionis, fol. 2 8 6". 
E J X P a u l o a d C o l i o f e n f e s . 
^Ap.2.Nemoergo vos iudicetincibo, autinpártcdieifeílí , 
antneomenia, ant Sabatthorum, quacfunt vmbra futu-
romm^ corpus autem Ghrifti. f o l . i 4 i . & 147.. 
E x i . a d T e f a l o n i c e n f é s . 
^ Ap.y.Non dormiamus^ficut (Sccsteri, íed vigilemús j & f o -
brij fimus, qui enim dormiuntjnpftcidormiunt, & qui e-
brij funt.noéle ebri] íunt. fol. 151. 
i . a d T ' i m o t h e u m * 
Ap. 3, Si quis domui fu.T praceíTe nercitjqüomodo Eccleííx. 
X -Dei«iiligentiamhabcbit? tfol.^o, 
.Cap,^,Biuitibus hmus feculi praecipe nonfublimefapere, nec, 
' * ¿ • ' [ • ' • ****** wrnf i5 fpe-' 
S d c r a S c r i p t u r a , 
fperarein inccrtodiuitiaiurr^íedin Deo vino^qui prxí latno 
bisomnií!. • . fol.a6f?, 
Debirans prophanas vocum nonitates,(Scoppoíitiories fálÍj jno-
minisfciencie, quam quídam proniitteütes circaíiclem exci-
der unt,. fo 1. i 3 7. & z 4p. 
Ê 1 z. a d T i m o t h e u m . . 
Ap.i.Qxiemadmodum loannes, &:Mabres reft í terütMoy-
fi ita iítireíiftimtverimi^&c. fol.2 55?, 
Stultas autem3& fine difciplina quxftionés deuitá , feiens quia 
generant lites.. foljó". 
Seruum enim Dominí non oportetlítigár-e,fed mánfuetum ef-
íc-adomnia^docilem^patientemj&c,. í ( A . z ^ , 6 c z 6 o . 
Cap. 3. T u vero permane in hié qux dídiciftíJ& credíta funt t i -
bí feiens á quo didiceris ̂  <Sc q aia ab ínfantia íácrás literas no-
ftí.&c, fol.87. 
Omnis Scripturádiuinítns inípiratá vtilíseíladdpcendumjad 
érudiendiim in i uílitia„ vt perfe¿ius ÍTt homo. Dei„ 3c ad Om-
ne opus bonum inftruclns.. £01.71 ¡3c 87. 
Cap.4. Predica verbum^iníía opportuné^importunéjarguej ob-
fecrain omnipatientia^&doétóna.. £0^2730, 
E A: e p t ñ o l a a d T t t u m » 
^ A p . r .Gretenfesfcmper mendacesj. malas beflrix, ventrespi-
gri. ; . fbi.1^2, 
S Iquis íine ciimine eíí vnius vxorís vir filios liabens filíeles, no 
ináccnfationeluxnri^,aaitnonfübditos., fol.231, 
Cap.2.H^cloquereJ& exortare, <Scarguecumomni imperio, 
nemo te contemnat. fol.27 3. 
I n ómnibus te i pfum pr^be exemplum bonorum operum ^ in 
doarina,(Scc. £01.231.. 
T u autem loquere quse decent fánam doélrinam. Tenes, vt fo-
brif íint.pudici.prudentesránus íimiliter in habitu fanfto, no 
criminatrices. fol.270. 
Cap.3.Stulcasautem queffiones, ^genealogías, &contentio-
nes,& pugnaslegis deuita/unt enira inutiles,& vanx.fo. 76,. 
EAT ep 'ífiola a d H e b r e o s , 
Ap. 1.Vmbram enim liabenslex f utürorum bonorüm, non 
ipfam imaginem rcrum. fol.147. 
Cap»i 1. Eft autem fides fperandárum íiibftantia rerum, árgu« 
rflr4 V^sp? 
I n d e x l o c o r a m f a c r a $ t r Í P t U Y & , 
ínentum nonapparentilám. foí.i^íT. 
Cáp.i 3.Vtcharitastraternicatismdneac in vobisA'hofpitaíita 
temnoliteoWiuiící. f o l i y z . 
B x e f i ñ o l a F a c o h h 
p A p . i . Si quis veíirum indiget íápientia poílulct á Deo, qüí 
^ dat ómnibus affluenter. f o L j i í . 
Cap« 3 .Noiite plures magiftri fien, frates mei, feietes qsorxiam; 
maius iudicium fumitis. fol.7. 
Cap.4.Deusfuperbis refiíHthúmílibüs dat gratiam. foí. 241. 
Cap.vk. Qui conuertere fecerit peccatorem ab errore víae ÍLKT, 
faluabit animara eius i morte, & operiec multitudinem 
peccatanim. foLzdo. 
B x t . P e t r i i 
^ A p ^ . Q ú x d a m efle difíicilíainteltóu,qiie m d o f t i ^ ín fta 
biles homines de prauant, íicut <Sc esterasícripturas ad fuá 
ipforum perditionerrr • íoi.p0.8c i z o . 
H x z ¿ p i f i ó l a P e t r i . 
Q Á p . i . H o c p r i m u m intelligcntes^quodomnisprofetia Scrí-
turac propriainterpretationenonfitj&c» fo l . i 5 3. 
IÍLX A f o c a l j p f i , 
^ A p . y . Q ü e m ñeque in coelo,, neque in térra, neqüe fub tern 
quifquam potuit aperiredonee agnus aperuit. fol.po. 
Cap.i i.Etcorpora eorum iacebunt ín plateisciuitatis magnae, 
^ u f yQcaturfpintuaiiterSodoína» fo l i 45» 
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